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D E A C O C H E 
M a d r i d , E n e r o 2 8 . 
B A N D E R A C U B A N A 
L a c o l o n i a c u b a n a r e s i d e n t e e n M a 
d r i d , h a h e c h o e n t r e g a e n l a L e g a c i ó n 
de u n a b a n d e r a d e ese p a í s , p r o c e d e n -
te de l a g u e r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a . 
L o s d o n a n t e s d e d i c a n l a b a n d e r a a l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , ge -
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
L a e n t r e g a h a r e v e s t i d o u n a s o l e m -
a i d a d v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a -
r i a ; s i e n d o o b s e q u i a d o s e s p l é n d i d a -
m e n t e p o r e l s e ñ o r P i c h a r d o y p e r s o -
n a l d e l a L e g a c i ó n c u a n t o s c o n c u r r i e -
r o n a l a c t o . 
A S C E N S O 
E a s i d o a s c e n d i d o á T e n i e n t e Gene -
r a l e l G e n e r a l d e D i v i s i ó n , d o n W e n -
ceslao M o l i n s , p r o c e d e n t e d e l a r m a de 
I n f a n t e r í a . 
R E A L D E C R E T O 
P o r r e a l D e c r e t o q u e p u b l i c a l a G a -
ce ta d e h o y , se d a u n a n u e v a f o r m a á 
l a J u n t a q u e t i e n e á s u c a r g o c u a n t o 
c o n c i e r n e á l a a m p l i a c i ó n é i n v e s t i g a -
c i ó n de e s t u d i o s c i e n t í f i c o s . 
B A N Q U E T E 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o , s e ñ o r P é r e z 
C a b a l l e r o , h a o b s e q u i a d o c o n u n b a n -
que te á, l a E m b a j a d a E x t r a o r d i n a r i a 
que v i n o á M a d r i d p a r a c o m u n i c a r 
o f i c i a l m e n t e e l a d v e n i m i e n t o a l T r o -
no de B é l g i c a d e l P r í n c i p e A l b e r t o , 
sucesor de L e o p o l d o I I . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l e c i d o e l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r , 
d o n J o s é F e r n á n d e z B r e m ó n , q u e des-
r e hace m u c h o s a ñ o s t e n í a á su c a r g o 
l a c r ó n i c a de " L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i c a n a . " 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a d o 
á 2 7 ' 0 1 . 
S e r v i c i o d a l a ^ e a s a A s o c i a d a 
A T E R R A D O R A S I T U A C I O N 
P a r í s , E n e r o 28 . 
L a a c c i ó n d e v a s t a d o r a de l a s a g u a s 
a l c a n z a y a a l c e x í t r o d e l a c i u d a d . 
L a s c l o a c a s y l o s r í o s s u b t e r r á n e o s 
que r e b o s a n de a g u a , e s t á n e s t a l l a n d o 
p o r t o d a s p a r t e s y h a c e n v o l a r e l p a -
v i m e n t o de l a s c a l l e s y d e l a s p l a z a s . 
A R E A I N U N D A D A 
E l á r e a d e l a c i u d a d i n u n d a d a h o y 
es d o b l e d e l a q u e h a y a n a l c a n z a d o l a s 
m a y o r e s a v e n i d a s d e l S e n a d e q u e h a y 
m e m o r i a . 
C o l c h o n e s 
b o r r a 
s e d a 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s n o 9 9 - 1 0 1 . 
P U E N T E S C E R R A D O S 
D e l o s 25 p u e n t e s q u e h a y s o b r e e l 
Sena , h a r i s i d o c e r r a d o s h o y doce a l 
t r á n s i t o . 
N U E V O S D E S A S T R E S 
L o s desas t r e s se s u c e d e n s i n i n t e -
r r u p c i ó n . 
E s t á f u n c i o n a n d o s o l a m e n t e e l f e -
r r o c a r r i l d e l N o r t e , d e n t r o de l a c i u -
d a d . 
S e h a s u s p e n d i d o e l s e r v i c i o de t o -
dos l o s t r a n v í a s u r b a n o s p o r l a i m p o -
s i b i l i d a d e n q u e se h a l l a n ! l o s c a r r o s 
de m o v e r s e . » 
L a c a l l e d e S a i n t L a z a r e e s t á ane -
g a d a e n t o d a s u e x t e n s i ó n p o r e l a g u a 
q u e b r o t a de l a s c l o a c a s y e l f e r r o c a -
r r i l s u b t e r r á n e o . 
L a c l o a c a q u e p a s a p o r d e b a j o d e 
l a P l a z a d e l a O p e r a e s t a l l ó b a j o l a 
p r e s i ó n d e l a g u a , q u e d a n d o d i c h a p l a -
z a y c a l l e s a d y a c e n t e s t o t a l m e n t e 
i n u n d a d a s . 
L a i s l a S a n L o u i s , e n l a q u e se h a -
l l a n ' l a c a t e d r a l N o t r e D a m e y e l g r a n 
h o s p i t a l " H o t e l D i e u , " e s t á d e s a p a -
r e c i e n d o r á p i d a m e n t e d e b a j o d e l 
a g u a . 
L A S I T U A C I O N F U E R A D E P A R I S 
E s e v i d e n t e q u e t a m b i é n es h e r r o -
r o s a l a s i t u a c i ó n e n l a s p o b l a c i o n e s 
m á s a r r i b a d e l r í o . 
D e C h a r e n t o n se p i d e n c o n u r g e n c i a 
a l i m e n t o s y r o p a s p a r a 2 ,000 n i ñ o s 
q u e f u e r o n s a l v a d o s e n A l f o r t v i l l e . 
L L A M A M I E N T O A 
L O S T R A B A J A D O R E S 
L o s a g e n t e s d e p o l i c í a , l o s b o m b e -
r o s y l o s s o l d a d o s e s t á n e x t e n u a d o s y 
p a r a r e l e v a r l o s e n s u p e n o s o t r a b a j o 
se h a d i r i g i d o u n l l a m a m i e n t o a l p u e -
b l o , s o l i c i t a n d o e l c o n c u r s o de t r a b a -
j a d o r e s v o l u n t a r i o s . 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
Se d i ñ e u l t a n c a d a v e z m á s l a s co-
m u n i c a c i o n e s y p a r a t r a s m i t i r u n des-
p a c h o á I n g l a t e r r a h a y q u e d a r g r a n -
des r o d e o s h a s t a e l c e r í t r o de E u r o p a . 
L a c o m p a ñ í a d e l c a b l e a j u m e i a q u e 
t i e n e q u e l u c h a r c o n g r a n d e s d i f i c u l -
t a d e s p a r a c o m u n i c a r c o n l a cos t a . 
C E D E N L A S I N U N D A C I O N E S 
R o m a , E n e r o 28. 
L a s i n u n d a c i o n e s e s t á n d i s m i n u y e n -
d o e n t o d a I t a l i a . 
M E D I N A A B S U E L T O 
M a n i a g u a , E n e r o 28 . 
E l g e n e r a l M e d i n a h a s i d o a b s u e l t o 
h o y p o r e l C o n s e j o d e G u e r r a a n t e e l 
c u a l c o m p a r e c i ó p a r a r e s p o n d e r á l a 
a c u s a c i ó n q u e se l e h i z o d e h a b e r e j e -
c u t a d o i l e g a l m e n t e á l o s a m e r i c a n o s 
C a n n o n y G r a c e . 
A l c a n z ó M e d i n a l a a b s o l u c i ó n p o r 
h a b e r p r e s e n t a d o a l t r i b u n a l t e l e g r a -
m a s y o t r o s d o c u m e n t o s firmados p o r 
e l e x - p r e s i d e n t e Z e l a y a , e n l o s c u a l e s 
o r d e n a b a t e r m i n a n t e m e n t e q u e se l l e -
v a r a á e f e c t o l a s e n t e n c i a d e m u e r t e 
d i o t a d a c o n t r a l o s c i t a d o s c i u d a d a n o s . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
P a r í s , E n e r o 28 . 
L a s a g u a s h a n c o n t i n u a d o s u b i e n d o 
p a u l a t i n a m e n t e d u r a n i t e e l d í a y e l 
Jb*ara n o g a s t a r e l d i n e r o e n -
m e d i c i n a s s e d e b e g r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T l i O P I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
¿ P o r qué sufre V. de dispepsia? Tome 
ía Pepsina y Tluibarbo de BOSQUE. 
Y se c u r a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r á 
su buen humor y su ros t ro se p o n d r á 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo do Bosque 
produce excelentes resultados en el 
t ra tamiento de todas las enfermedades 
del estómagro, dispepsia, g a s t r á l g i a , 
indigestiones, digestiones lentas y d i -
f íci les , mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, e s t r e ñ i m i e n t o , neu-
rastenia g á s t r i c a , etc. 
Con el uso de la PEPSINA y R U I B A R -
BO, el enfermo r á p i d a m e n t e se j>one 
mejor, digiere bien, as imi la m á s el 
a l imento y pronto l l ega á la c u r a c i ó n 
completa. 
Los mejores m é d i c o s l a recetan. 
Doce años de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
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D e p a r t a m e n t o F l u v i a l a n u n c i a q u e 
p r c b a t o l e m e n t e m a ñ a n a a l c a n z a r á n s u 
a l t u r a m á x i m a . 
E l t r á n s i t o p o r l a s c a l l e s de l a c i u -
d a d e s t á o b s t r u i d o p o r l o s m a t e r i a l e s 
de l o s p u e n t e s r o t o s , q u e l a c o r r i e n t e 
l l e v a p o r t o d a s p a r t e s . 
L a s i t u a c i ó n se h a c e m á s d i f í c i l ca-
d a m o m e n t o . L a s c l o a c a s h a n r e v e n -
t a d o e n v a r i a s c a l l e s i n u n d a n d o lo s 
s ó t a n o s y a m e n a z a n d o l o s c i m i e n t o s 
de l o s e d i f i c i o s . 
L a c i u d a d p r e s e n t a es ta n o c h e u n 
a s p e c t o v e r d a d e r a m e n t e f a n t á s t i c o . 
S o l d a d o s , m a r i i f l e r o s , p o l i c í a s y b o m -
b e r o s c o n s t r u y e n s i n cesar m u r o s p a -
r a c o n t e n e r l a s ag r i a s . 
P i q u e t e s de s o l d a d o s c o n a n t o r c h a s 
e n c e n d i d a s r e c o r r e n l o s b a r r i o s q u e 
e s t á n á o b s c u r a s . 
E l e d i f i c i o d e l a c o m p a ñ í a de seg-u-
r o s " L a E q u i t a t i v a " a m e n a z a h u n -
d i r s e . 
E l P r e s i d e n t e F a l l i e r e s y M i ' . B r i a n d 
h a r i r e c o r r i d o e n a u t o m ó v i l e s los s u -
b u r b i o s i n u n d a d o s y m a n i f i e s t a n q u e 
e l G o b i e r n o h a r á c u a n t o p u e d a p o r ios 
n e c e s i t a d o s é i m p e d i r á e l saqueo . 
L a s s ac i edades c a r i t a t i v a s c o o p e r a n 
c o n l a s a u t o r i d a d ' e s e n l a d i s t r i b u c i ó n 
de s o c o r r o s . 
V a r i o s c o n v e n t o s y e d i f i c i o s p ú b l i -
cos h a n s i d o e q u i p a d o s c o n c a m i l l a s y 
c a m a s d e h o s p i t a l e s p a r a a l b e r g a r y 
c u r a r á los m e i f e s t e r o s o s . 
L a C r u z R o j a r e p a r t e c o n s t a n l e m e n -
t e a l i m e n t o s y r o p a s e n t r e las v í c t i -
m a s . 
M u c h a s m u j e r e s y n i ñ o s e n los b a -
r r i o s s u m e r g i d o s n o q u i e r e n a b a n d o -
n a r sus h o g a r e s y desde l a s v e n t a n a s 
p i d e n á g r i t o q u e se les de p a n . 
C a l c ú l a s e q u e l a s u p e r f i c i e i n u n d a -
d a p o r l a s a g u a s d e l S e n a c u b r e u n 
á r e a d e n u e v e m i l l a s c u a d r a d a s , ó sea 
u n a c u a r t a p a r t e d e l a c i u d a d , e x c l u -
y e n d o c i e r t a s c a l l e s q u e h a n s i d o 
i n u n d a d a s p o r l o s r í o s s u b t e r r á n e o s y 
las r o t u r a s de l a s c loacas . 
E n v a r i o s p u n t o s se u t i l i z a n b o t e s 
p a r a s a l v a m e n t o y c o n d u c c i ó n de l a s 
pe r so r fes . 
E l C z a r N i c o l á s y e l R e y de B é l g i c a 
h a n e n v i a d o d o s m i l peses c a d a u n o 
p a r a s o c o r r e r á l a s v í c t i m a s . E n B é l -
g i c a se h a a b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n p ú -
b l i c a . 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o v a r i o s m e n -
sajes de s i m p a t í a de d i s t i n t a s n a c i o -
nes. 
E l s e r v i c i o de c o r r e o s se e s t á efec-
t u a n d o c o n m u c h a l e n t i t u d . L a s l í n e a s 
t e l e g r á f i c a s e s t á n i n t e r r u m p i d a s y e l 
s e r v i c i o de t e l é f o n o s h a s i d o suspen -
d i d o c o m p l e t a m e n t e . 
L a m a y o r í a de l a s e scue las e s t á n ce-
r r a d a s . 
L a s m e j o r e s j o y e r í a s h a n c e r r a d o 
sus p u e r t a s . 
C r é e s e q u e se n e c e s i t a r á n d i e z a ñ o s 
p a r a r e p a r a r l a s h u e l l a s de l a i n u n d a -
c i ó n , s i l a s a g u a s n o o c a s i o n a n n u e v o s 
d a ñ o s . 
F A L L E C I M I E N T O -
W a s h i n g t o r / , E n e r o 28. 
A l a e d a d de 68 a ñ o s h a f a l l e c i d o 
M r . W . F . D r a p e r , e x - e m b a j a d o r d e 
los E s t a d o s U n i d o s en I t a l i a . 
e 
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T o d o ca lzado q u e n o l l e v e las m a r c a s 
de este a n u n c i o debe rechazarse a u n cuan-
t ío el v e n d e d o r asegure ser de las m i s m a s 
í ' á b r i c a s , s i endo s ó l o m a l a s i m i t a c i o n e s . 
fíe v e n d e n los l e g í t i m o s d e l r e n o m b r a -
do D O R S C I I , f ab r i cado á m a n o , e n las 
p e l e t e r í a s L A L I B E R T A D , E L B A Z A R 
C U B A N O , E L P A Q U K T E B A R C E L O -
N E S , L * M O D A V O T R A S . 
E l d e l f amoso P A C K A R D lo h e m o s 
r e f o r m a d o , s i n p e r d e r í a e spec i a l i dad de 
la h o r m a p o r haberse hecho m u c h a s y 
m a l a s i m i t a c i o n e s y s ó l o ea l e g í t i m o e l 
de la m a r c a d e l m a r g e n , v e n d i é n d o s e á 
precio? m o d e r a d o s en L A L I B E R T A D , 
E L B A Z A R C U B A N O , E L P R O G R E -
SO, E L G A L L I T O , B R O A D V Y A Y , L A 
C A S A G R A N D E , L A L U C H A , L A 
D I A N A , L A P O P U L A R , - L A D I S C U -
S I O N . L A E S P E R V N Z A , L A P A L -
M A , L A G R A N S E Ñ O R A , L A M A R -
Q U E S I T A , L A C E I B A , L A M O D A 
E L E G A N T E y o t ras . 
Wíctó&Garte-poas&co. 
c u y o h o r m a je , c o r t e y h e c h u r a , no t i e n e n 
r i v a l . Se v e n d e n en L A G R A N A D A , 
E L P A R A I S O , L A C A S A G R A N D E , 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A P R I N C E S A , 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 
P A S E O y o t ras . 
L o s c o n o c i d í s i m o s c a í z a d o s de P O N S 
& C O M P . , que desde 1880 se i m p o r t a n 
con g r a n f a v o r de l p ú b l i c o , p a r a n i ñ o s 
de ambos sexos y s e ñ o r i t a s , se v e n d e n en 
todas las P e l e t e r í a s de esta G a p í t a l y d e l 
resto de l a I s l a , no s i endo l e g í t i m o s los 
que n o l l e v e n las marcas d e l m a r g e n . 
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% 7 .00 , . 
% 3 . 7 5 ., 
D E S P R E N D D I I E N T O S 
R o m a , E n e r o 28 . 
A c o n s e c u e n c i a d e l m a l t i e m p o r e i -
n a n t e h a n o c u r r i d o v a r i o s d e s p r e n d i -
m i e n t o s d e t i e r r a . E n u n o d e e l l o s , 
c e r c a de G u b b i o , m u r i ó u n i n d i v i d u o 
y c u a t r o m á s r e s u l t a r o n ; h e r i d o s . 
P A I S E S F A V O P t E C I D O S 
W a s h i n g t o n , E n e r o 2 8 . 
L a C o m i s i ó n de A r a n c e l e s h a m a n i -
f e s t a d o a l P r e s i d e n t e T a í t q u e de 
a c u e r d o c o n l a s t a r i f a s a d u a n e r a s es-
t a b l e c i d a s p o r l o s " b i l i s " P a y n e y A l -
d r i c h , D i n a m a r c a , H o l a n d a , N o r u e g u , 
S u e c i a . B é l g i c a , E g i p t o y P e r s i a t i e -
n e n d e r e c h o á q u e se les c o n c e d a e l 
m í r f i m u m de l o s a r a n c e l e s de A d u a -
nas . 
L A S E L E C C I O N E S 
L o n d r e s , E n e r o 28 . 
L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s se e n c u e n -
t r a n e s t a n o c h e e n l a s i g - i ü e n t e n o s i -
c i ó n : U n i o n i s t a s 264 , L i b e r a l e s ' 2 6 3 , i 
O b r e r o s 40, N a c i o n a l i s t a s 77. A m b o s 
b a n d o s p r e t e n d e n h a b e r s a l i d o t r i u n -
f a n t e e n l a s e l e c c i o n e s . 
« U i l U i A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 2 8 
^ o n o * cfr C a b d . 5 p o r e j e n i o [ é i -
t e re s , 103.5 j 8. 
:'c ;:"S de l o s ' F s t a d c s F n i d u s á 
1 0 0 . 5 ¡ 8 p o r c i e n t o e x - i n t e r e s . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 . i | 2 á 5 
p o r c i e n t o a n u a l . 
O a m b u j s s o b r e L o n d r e s , 60 d fv . , 
b a n q u e r o s , $^ .83 .75 . 
.•<(' '.•<• . . . ¡ n a r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , $4 .86 .25 . 
* ja iubioA s o b i e P a r í s . 60 d í v . . b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s , 17.112 c é n t i m o s . 
p a ' i í i b i ¿ á s o b r e H a m b u r g o , 6U d j v . , 
b a n q u e r o s , á 95.118. 
C é n t r l f n g a s ; O i - l a n r a e J ó n . 96 , en p l a -
za d e 4.08 á 4 . 1 1 c t s . 
C e n t r i l u g a , o l i m e r o l u . p o l . eos-
t o y f l e t e , i n m e d i a t a e n t r e g a , 2 .23 |32 
c t s . c. y f . 
T I . ' . 1 . i d . e . r t r e L a de f e b r e r o , á 
2 .3 |4 c t s . c. y f . 
I d . i d . i d . , e n t r e g a M a r z o , á 2 . 3 ¡ 4 
c t s . c. y f. 
M n s r M h n r i o . p o l a r i z a c i ó n 8-9, en p l a -
za, 3.58 á 3 .61 c t s . 
A z m ' i r 3* mié» , p o l . 89 , en p l a z a , 
3.33 á 3.36 c t s . 
H a r i n a , p a t e n t e , L M i n n e s o t a , $5 .75 . 
M í t í i e a s i de! Oes te , en t e r c e r o l a s . 
$12 .25 . 
L o n d r e s , E n e r o 2 8 . 
A z ú c a r e s e e p t r í f u g a s , p o l . 96 , I 3 s . 
3 d . 
A z ú c a r m a s e a b a d o , p o l . 96, á 12s. 
9 d . 
A 7.»V'f) t ?e i — o r v í a c h a de l a n u e v a 
cosecha , 12s. 9 . 3 | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 82.3116. 
D e s c u e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a . 
3.1 ¡2 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e i í - c u D Ó n j 
95. 
L a s acciones c o m u n e s de los F e r r o -
a a i T Í í e « Fn lc lo f» de l a H a b a n a , c e r r a 
r o n á £ 8 9 . 
P a r í s , E n e r o 2 8 . 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 98 f r a n -
cos 87 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d í a 28 de H n c r o de 
1910, hechas al aire l i b re en ' "El A l m e n -
dares," Ob i spo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
• II H Tempera tura || Centigrado |i Fahrenhc i t 
II II 






B a r ó m e t r o : A las 4 p. i n . 762. 
1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 2 8 . 
A z ú c a r e s : E l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
h a d e c l i n a d o n a e v a m e n t e e n L o n d r e s 
y e l m e r c a d o de N u e v a - Y o r k q u i e t o y 
s i n v a r i a c i ó n e n l o s p r e c i o s . 
E n l a s p l a z a s de l a I s l a , se h a n 
v u e l t o á d i f i c u l t a r l a s o p e r a c i o n e s 
•por l a s p r e t e n s i o n e s de l o s v e n d e d o -
res , p o r l o q u e h e m o s s a b i d o h o y so la -
m e n t e de l a s i g u i e n t e v e n t a : 
8 ,000 sacos • c e n f t r í f n g a s p o l . 96 , á 
5 .42 .1 [2 r s . (q), e n C i e n f u e g o s 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d ' a m o d e r a d a , y b a j a p o r l e t r a s 
s o b r e L o n d r e s , P a r í s y l o s Es tados-
U n i d o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueras 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 2 5 
E n los C o r r a l e s de L u y a n é 
M á s a b u n d a n t e l a e x i s t e n c i a de ara-
ñ a d o v a c u n o a s í c o m o l a s d e l l a n a r y 
d e c e r d a . 
E l g a n a d o e n p i e se, l i a v e n d i d o d u -
r a n t e e l d í a d e h o y á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s , t o r e t e s y n o v i l l o s , 3 .5 |8 á 
3 . 7 Í 8 c t s . Lb. e n o r o , s e g ú n t a m a ñ o . 
V a ^ a ? . n o v i l l a s , t e r n e r o s y t e r n e -
r a s , $1 .70 á $2 o r o p o r a r r o b a . 
C e r d o s , 8 .3 ¡4 á 9.1 |4 c t s . p l a t a I b . 
C a r n e r o s , á 6 c t s . p l a t a I b . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
Reses b e n e f i c i a d f e s h o y : 
Cabezas , 
1 9 . % 
9. 
IO-XP. 
4 . % P . 
9 . M P . 
1. D . 
a n u a l . 
L o n d r e s 3 d | V 
„ 8C d - v 
P a r í s , 3 djv." 
H a m b u r s r o , 3 clfv 
Es tados U n i d o s 3 d [ V 
Espaf ia , s. p l aza y 
c a n t i d a d , 8 d | V 
D t o . pape l c o m e r c i a l 10 á 8 p, _ 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — S e c o t i z a n 
b o y , c o m o s igue : 
G r e e n b a c k s 9 . % 9 . % 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 . ^ 9 8 . % 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se efec-
t u ó e n l a B o l s a d u r a n t e l a s c o t i z a c i o -
nes, l a s i g u i e n t e v e n t a : 
3 0 0 a c c i o n e s P . C . U n i d o s , 1 0 1 . 
Mercado monetario 
C A S A S D E 
H a b a n a , E 
A 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a ( e u o r o ) 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o con -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
Cen t enes 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 
C A M B I O 
ñ e r o 28 de 1910 
las 5 de la tarde. 
9 8 % á 9 8 % V . 
97 á 9S 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
10 P . 
á 5 .35 en p l a t a 
á 5 . 3 6 en p l a t a 
á 4 . 2 7 en p l a t a 
á 4 . 2 8 en p l a t a 
1.10 V , 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : 48 ,252-19 
H a b a n a , 28 d e E n e r o d e 1910 . 
G a n a d o v a c u n o 118 
I d e m $e c e r d a 73 
I d e m l a n a r . 6 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
cas, de 12 á 15 c t s . k i l o . 
L a d e n o v i l l a s , t e r n e r a s y t e r n e r o s , 
de 16 á 18 c t s . e] k i l o . 
L a de c e r d o , d é 33 á 34 c t s . k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 3 4 c t s . k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Reses b e n o f i c i a d a s h o y : 
Cabezas . 
G a n a d o v a c u n o 5 4 
• I d e m de c e r d a 18 
I d e m l a n a r — 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e u t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
cas, de 13 á 14 c t s . e l k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y t e r n e r o s , 
de 16 á 18 c t s . k i l o . 
L a d é c e r d o , cte 34 á 36 c ts . k i l o . 
L a de c a r n e r o , á . . c t s . k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
Reses b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas . 
G a n a d o v a c u n o 1 4 4 
I d e m de c e r d a 7 1 
I d e m de c e r d a . 2 6 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
cas, d e 13 á 16 c t s . e l k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y t e r n e -
ros , de 17 á 2 0 c t s . e l k i l o . 
L a de c e r d o , de 33 á 36 c ts . e l k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 34 c t s . e l k i l o . 
Más muelles j p ferrocarriles 
L e e m ó s en ' ' E l Eco de H o l g u í n " que la 
poderosa c o m p a ñ í a p rop ie t a r i a del co losa l 
cen t ra l ' 'Cbaparra ," ha in ic iado grandes 
obras de c o n s t r u c c i ó n de muel les y l í n e a s 
f é r r e a s . 
S e g ú n i n f o r m a n al c i t ado colega, en l a 
m a ñ a n a del m i é r c o l e s ú l t i m o sa l ie ron los 
ingenieros con algunas cuadr i l las á dar 
p r i n c i p i o á los t rabajos del f e r r o c a r r i l que 
ha de u n i r al nuevo coloso azucarero, 
"San ManncI , - ' con la h i s t ó r i c a c iudad de 
V i c t o r i a de las Tunas , cuya obra se debe 
á la i n i c i a t i va del General M a r i o G. M e -
nocal . 
A B E I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D E 1 1 . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o d e g o m a c o n a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e í a c u r a r a d i c a l 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o en B ú f a l o , Char lesfcon v S a n L u i s . 
s i , O ; O I ¿ S : F » O a x , j E X a u t o ^ t i x » . 
c i r 2C-1E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e u í e n n e d a t l e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravil losos efectos son conocidos en toda la isla desde hace m á s de v e m t » 
a ñ o s . Mi l la res de enfermos, curados responden de sus buenas uroniedades Tor»n4 
'.os méd icos recomiendan. ' 
c 76 2C-1E 
Las taoletas "BAYEE," de 
curan pronto 7 
con seguridad: 
L o s R e s f r i a d o s d e t o d a s c l a s e s . 
E l B e n m a t i s m o y l a s N e u r a l g i a s , 
L a I n f l u e n z a y l a G o t a . 
L o s D o l o r e s t a n m o l e s t o s d e c a b e z a y d e m u e l a s . 
L o s C ó l i c o s m e n s t r u a l e s . 
L a s C o n s e c u e n c i a s d e l a b u s o d e l a l c o h o l . 
DESCONFIAD DE 
.AS IMITACIONES 
Solo lastifhletus t í I i A \ K l t " 
sr <U'sii acr}i. f á c i l m e n t e , no 
ckwianfítt ( taño <(l t ' s tówayo 
P a r a m u e s t r a s y l i t e r a t u r a de los p r o d u c t o ? ILV V L I l , los se-
nores m ó d i c o s d i r í j a n s e ú C & B l i ó á B ó i i M i á U . 
314 13-27B 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de. l a m a n a n . — E n e r o 29 d o 1910 . 
Sobre la safra 
San N i c o l á s , 26 de E n e r o de 1910. 
Sr; D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Habana . 
M n y d i s t i ngu ido s e ñ o r m i ó : 
Con sincero agrado he l e í d o los ex ten-
cos comentar ios que h o y se hacen á la 
carta que le d i r i g í el d ía 18 del c o m e n t e : 
y no para refutar los , s ino antes b i en pa-
ra conf i rmar los y robustecer los , le es-
c r ibo las presentes l í n e a s , cuya publ ica -
c i ó n le intereso. 
Estamos, puede decirse, en los comien -
zos de la zafra, y no e s t á de m á s acen-
tuar cuantas afirmaciones puedan soste-
ner y m e j o r a r el mercado, t an to m á s 
cuanto es m u y le ída s iempre la " S e c c i ó n 
M e r c a n t i l " de ese ¡ l u s t r a d o D I A R I O . 
Desde luego adv ie r to que los comen-
tar ios no des t ruyen las observaciones que 
hacia en m i an te r io r ; pues el au tor de la 
"Revis ta Semanal" aseguraba que Cuba 
p r o d u c i r í a 300,000 toneladas y Pue r to R i -
co 100,000 toneladas m á s que e,l a ñ o an-
ter ior , l o cual d a r í a u n sobrante para 
la demanda nor te-amer icana de 200,000 
toneladas de a z ú c a r e s p r iv i l eg iados , y y o 
r e p l i q u é que la p r o d u c c i ó n de este a ñ o 
no p a s a r á de 1.600,000 toneladas, a p r o x i -
madamente i g u a l á la de igoq, y que de 
haber exceso s e r v i r í a para cub r i r la ba-
ia que ha suf r ido la p r o d u c c i ó n de la L ü i -
Siana y para atender al na tu ra l aumento 
del consumo. Eso queda en pie y en los 
comentar ios do hoy ese D I A R T O no ha-
ce m á s que pa tent izar lo , r e f i r i endo que 
la merma de la Lu i s i ana ha sido de 50,000 
(oncladas y que el consumo a u m e n t ó en 
72.000 toneladas, lo que hace suponer que, 
cuando menos, se ob tenga esc m i s m o au-
m e n t o en el a ñ o actual , con lo que, de 
ser c ier to que h a b r á una p r o d u c c i ó n de 
EOO.OOO toneladas m á s , de esas 200,000 to -
neladas hay que deducir 122,000 po r los 
conceptos anotados m á s ar r iba . 
Y si eso lo s a b í a el redactor de la "Re-
vis ta Semanal ," no me expl ico c ó m o no 
lo tuvo en cuenta para hacer sus c á l c u -
los. Porque entre todos los factores que 
de t e rminan el alza ó baja de los pre-
cios, hoy p o r hoy y c o n c r e t á n d o n o s á la 
p r o d u c c i ó n azucarera, el m á s i m p o r t a n -
te h a b r á de ser la c u a n t í a p robab le de 
la p r o d u c c i ó n azucarera, el m á s i m p o r -
tante h a b r á de ser la c u a n t í a ' p robable 
de la p r o d u c c i ó n con respecto á la de-
manda, y ese c á l c u l o lo hacen, sí, los 
agentes de las empresas refinadoras, pero 
en vis ta de las not icias , los datos, los 
comunicados y las referencias m á s ó me-
nos autorizadas que les sumin i s t r a la 
prensa. Puede ser que un a r t i cu lo de pe-
r i ó d i c o no ejerza g ran inf luenc ia en el 
mercado, aunque y o opino de d i s t i n t a ma-
nera cuando se t ra ta de publ icaciones t an 
Bcreditadas en la esfera m e r c a n t i l , como 
la que usted d i r i g e : pero no es pos i -
ble desconocer la i m p o r t a n c i a que t ie -
nen las revistas azucareras, cuando se 
t ra ta de calcular sobre probabi l idades , 
pues esas revistas no se confeccionan s í -
no teniendo en cuenta é s t a s 6 aquellas 
referencias que consideren dignas de c r é -
d i to . De a h í que me apresurase á r ec t i -
ficar un c á l c u l o que c o n s i d e r é ^ exagera-
do y que de prosperar en el á n i m o de 
los consumidores d e t e r m i n a r í a u n sensible 
descenso de las cotizaciones. 
Celebro que ese e r r o r de c á l c u l o lo cer-
tif ique h o y con n ú m e r o s su p e r i ó d i c o . 
L o s mi smos americanos, en la conocida 
revista " W e e k l y S ta t i s t ica l Sugar T r a d e 
Journal ," de W i l l c t t y Gray , hacen los s i -
guientes c á l c u l o s sobre la zafra ac tua l ; 
TOUCIÍUIHS 
L u i s i a n a . . 
T e x a s . 
Puer to R ico 
Islas H a w a i 
Cuba. . . . . . . . . 







T o t a l 3.230,000 
D a n d o p o r sentado que esos datos sean 
exactos y teniendo en cuenta que si el 
consumo t u v o un aumento de 72,000 t o -
neladas el a ñ o pasado, el m i s m o aumen-
t-;, por lo menos, o b t e n d r á en el actual , 
dando p o r lo t an to u n m o n t a n t e necesa-
r io de 3.332,000 toneladas de a z ú c a r e s p r i -
vi legiados, r e s u l t a r á que aun la p roduc-
c ión supuesta no c u b r i r á la demanda : y 
tan to menos la c u b r i r á , cuanto esa pro-
d u c c i ó n , por lo que se refiere á Cuba, 
e s t á exagerada lo menos en 100,000 to -
neladas. D e c^to c laramente se deduce 
que aun n e c e s i t a r á c o m p r a r el mercado 
nor te -amer icano 200,000 toneladas m á s , en 
lugar de sobrarle , como af i rmaba el ar-
t icul is ta . 200,000 de a z ú c a r p r i v i l e g i a d o . 
H a y en los comentar ios mencionados 
un punto que me interesa recoger : el de 
la u n i ó n de los p roduc tores para i m p o -
ner condiciones á los consumidores n o r -
te-americanos. E l a r g u m e n t o con que se 
es comba t ida la idea no es exacto. N o se 
necesitan almacenes para toda la p ro -
flucción: b a s t a r í a con que la resistencia 
Be sostuviese durante un mes, para obte-
ner la pa r idad con Londres , t r a t á n d o s e , 
como se t ra ta , de un a r t í c u l o de p r i m o r -
d i a l necesidad. Y para eso hay de so-
bra almacenes. T a m p o c o f a l t a r í a dine-
ro, teniendo la u n i ó n hecha, porque pre-
cisamente el p r i m e r beneficio de ella sc-
m robustecer el c r é d i t o y f a c i l i t a r l o á 
los que lo necesiten para hacer frente á 
las exigencias de los t rabajos en la za-
fra. 
L a u n i ó n es conveniente para todos, 
p i r e m á s : es precisa. D e ella no ob ten-
d r í a n m á s que beneficios y ventajas el 
pa í s y los productores . T a l es m i con-
v icc ión , que celebrar la fuese la de todos . 
Con gracias ant icipadas p o r esta nue-
va a t e n c i ó n , me re i te ro su m u y a t to , y 
affmo. s. s. q. 1. b. 1. m . 
A . G O M E Z . 
A u n q u e l a e a r t a que an tecede se 
p r e s t a á n u e v o s c o m e n t a r i o s nuestra*!, 
c o m o n u e s t r o d i s t i n g u i d o c o n t r i n c a n t e 
e s t á de a c u e r d o c o n noso t ra s , s e g ú n se 
d e s p r e n d e d e l p r i m e r p á r r a f o de su 
c a r t a , sobre los p u n t o s p r i n c i p a l e s que 
d i s c u t i m o s , p o r n o h a c e r d e m a s i a d o 
l a r g a esta p o l é m i c a q u e y a carece de 
o b j e t o , i n s e r t a m o s gustosas s u m i s i v a 
y le d a m o s las mAs c u m p l i d a s g r a c i a s 
Ío r l a i m p o r t a n c i a que se s i r v o a t r i -u i r á n u e s t r a s modes tos t r a b a j o s , en-
c a m i n a d a s s i e m p r e , l o r e p e t i m a s , á 
t r a t a r de d e s e n t r a ñ a r l a v e r d a d de 
t a n t a s aseverac iones c o n t r a d i c t o r i a s . 
Vapores de travesía 
SK K S P E R A N 
Enero. 
„ 2 9 — M . S á e n z . Barce lona y escalas. 
,, 30—Buenos Ai res . V e r a c r u z y escalas. 
„ 30—Santanderino. L i v e r p o o l escalas. 
„ 31—Manue l Calvo . C á d i z y escalas. 
„ 3 1 — M é r i d a . N e w Y o r k . 
„ 31—M*xico . P rogreso y Ve rac ruz . 
„ 31—Chalmette . N e w Orleans . 
Febrero . 
„ 1—La Navar re . Saint Nazai re . 
„ 1—Reina M a r í a Cr is t ina . B i l b a o . 
„ 1—Scotia. H a m b u r g o y escalas., 
„ 2—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 2 — V i v i n a . L i v e r p o o l . 
„ 2—Cayo M a n z a n i l l o . Ambere s . 
„ 3—AUemannia . T a m p i c o y escalas. 
„ 3—Heide lberg . B r e m e n y Amberes . 
„ 4—Prinz Oskar . H a m b u r g o escalas. 
„ 6—Karen . Bos ton , 
„ 7—Esperanza. N e w Y o r k . 
„ 7 — M o r r o Castle. Progreso escalas. 
„ 8 — C a r o n i . » A m b e r e s y escalas. 
„ 9—Havana. N e w Y o r k . 
,, 9 — P í o I X . N e w Orleans. 
„ 9 — P e r n v i á n . Buenos A i r e s escalas, 
„ 10—Tholma. C h r i s t i a n í a y escalas. 
,, 10—Caroni . A m b e r e s y escalas. 
„ 11—Istaia. H a m b u r g o . 
„ 1 2 — K i r b y Bank, M o n t e v i d e o . 
„ 1 3 — M a r í a de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l . 
„ 1 4 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
„ 14—M*rida . P rogreso y V e r a c r u z , 
„ 14—La Navar re . Verac ruz . 
„ 1 6 — C a l í f o r n i e . H a v r e y esealas. 
„ 16—Honduras . H a v r e y escalas. 
„ 16—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 19—Reina M a r í a Cr i s t ina . V e r a c r u z , 
„ 20—Argen t ino , Barce lona y escalas. 
„ 2 1 — M o r r o Castle. N e w Y o r k . 
„ 21—Esperanza. P rogreso V e r a c r u z . 
,, 23—Havana. N e w Y o r k . 
,, 2 3 — K i r b y Bank, B, A i r e s y escalas. 
„ 2 8 — M é r i d a . N e w Y o r k . 
S A L D R A N 
Kntrm. 
„ 29—Havana, N e w Y o r k , 
„ 29—Buenos Ai res . N . Y o r k y escalas, 
,, 30—Al lcghany , Buenos A i r e s escalas. 
„ 3 1 — M é r i d a . V e r ^ r u z y Progreso . 
Febrero 
„ 1 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
„ 2—La Navar re . Ve rac ruz . 
,, 2—Manue l Calvo. C o l ó n y escalas. 
„ 2—Reina M a r í a Cr is t ina , Ve rac ruz . 
„ 3—Chalmette . N e w Orleans , 
,, 4—AUemannia . V i g o y escalas. 
,, 4—Pr inz Oskar . Ve rac ruz T a m p i c o . 
„ 5—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 7—Esperanza. P rogreso y Veracr-uz. 
„ 8 — M o r r o Castle. N e w Y o r k . 
,, 8 — P í o I X . Canarias y escalas. 
,, IO—Kuren , B o s t o n y escalas, 
,, 11—Caroni, Pue r to M é x i c o y escalas. 
.. 12—Havana. N e w Y o r k . 
„ 1 4 — M é x i c o . P rogreso y Ve rac ruz . ' 
„ 15—La Navar re , Saint Nazai re . 
„ 1 5 — M é r i d a . N e w Y o r k . 
„ 1 6 — C a l í f o r n i e . N e w Orleans . 
„ 16—Honduras . P rogreso y escalas. 
„ 19—Saratoga. N e w Y o r k . 
,. 20—Prinz Oskar . C o r u ñ a y escalas. 
„ 20—Reina M a r í a Cr i s t ina . C o r u ñ a . 
,, 2 1 — M o r r o Castle. P rogreso V e r a c r u z 
„ 22—Esperanza, N e w Y o r k . 
„ 26—Havana. N e w Y o r k . 





V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de la Habana todoo los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a l b a r i é n . 
Alava I I . de la Habana todos los m i é r -
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
b a r i é n , regresando los s á b a d o s por la m a ñ a -
na. — Se despacha á bordo .— V i u d a de Z u -
lue ta . 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N R i - G I S T E O A B I 2 R T 0 
Para M o b i l a vapor noruego T r a f a l g a r , 
por L . V . P l a c é . 
Para N e w Y o r k , vapor amer icano H a v a -
na, po r Za ldo y Ca. 
Para De laware ( B . W . ) vapor noruego 
Ran, po r L . V . P l a c é . 
Para N e w Y o r k , C á d i z , Barce lona y Ge-
nova, vapor e s p a ñ o l Buenos A i r e s , 
por M . Otaduy , 
Para C o l ó n , Puer to Rico, Canarias, C á d i z 
y Barcelona, vapor e s p a ñ o l M . Calvo, 
por M . Otaduy , 
Para M o b i l a go le ta amer icana R o b e r t 
Graham D u n , po r S, Pra ts . 
Para De laware ( B . W . ) vapor i n g l é s Ben-
cl i ff , por L , V , P l a c é . 
M A N I P I B S T O S 
E n e r o 27 
8 6 7 
Goleta americana Rober t G r a h a m D u n -
procedente de B r i d g e t o w n (Barbada ) , 
consignada á Salvador Pra ts . 
E n lastre. 
8 6 8 
V a p o r amer icano Gove rno r Cobb, p r o -
cedente de K n i g h t s K e y y escalas, con-
signado á G. L a w t o n Chi lds y Ca. 
E n lastre. 
8 6 9 
V a p o r i n g l é s K i l s y t h , procedente de F i -
ladelfia, consignado á L . V . P l a c é . 
Cuban T r a d i n g & Ca.: 3,470 toneladas 
c a r b ó n . 
D í a 28 
8 7 0 
V a p o r i n g l é s Berbice , procedente de 
Barbadas y escalas, cons ignado á D u s -
saq y Ca. 
E n lastre. 
c o l e g i o d e m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Bni»qncroi» Comercio 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emi tdos en 1896 á 
1897 ! • 
Obl igac iones del A y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a h ipo te -
ca) d o m i c i l i a d o de la H a -
bana 
I d . id . i d , i d . en el ex-
t ran je ro I I 9 Í 4 121% 
I d . i d , ,segunda h ipo teca) 
d o m i c i l i a d o en la H a -
bana 115 117 
I d . i d . en el e x t r a n j e r o . . . 11514 11714 
I d , p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l 
de Cienfuegos N 
I d , segunda id , id , i d . . . N 
I d . H ipo teca r i a s Fer roca-
r r i l de C a i b a r i é n . . . . N 
Bonos p r i m e r a hipoteca de 
Cuban E l e c t r i c C o . . . N 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cu-
ban Cen t ra l R a i h v a y . . N 
I d . de la C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana 84 100 
I d . del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n 92 100 
I d e m del H avan a E l ec t r i c 
Ra ihvay Co. (en c i r c u -
l a c i ó n 104 110 
I d e m de Ia C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de la 
Habana 119 122 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de San t iago . . 103 107 
I d . de los F . C. U . de la 
Habana y Almacenes de 
Regla L t d , C o m p a ñ í a I n -
te rnac iona l 112 115 
OBLIGACÍOTVKS 
Obl igac iones G e n e r a l e s 
Consol idadas de la C o m -
p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
c idad 100 101 
ACCIONKS 
Banco N a c i o n a l de Cuba . . 115 130 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 94 94^4 
Banco A g r í c o l a de Pue r to 
P r í n c i p e en i d 63 85 
Banco de Cuba N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a C u b a Cen t ra l 
R a i l w a y Co, (acciones 
prefer idas) N 
I d . id . (acciones comunes) N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 17 30 
C o m p a ñ í a D i q u e de la H a -
bana N 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . N 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n N 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E lec t r i c R a i l -
way 's C o m p a n y 104^2 105 Hí 
Acciones Comunes del H a -
vana E l e c t r i c R a i l w a y ' s 
C o m p a n y 103^2 104 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la H a b a n a . . . . 101 1 0 2 ^ 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago N 
F . C. U . y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a I n -
te rnac iona l . ( S t o c k prefe-
rente 101 101^4 
S e ñ o r e s N o t a r i o s de t u r n o : Para Cam-
bios. J o s é de M o n t e m a r ; para a z ú c a r e s , 
E m i l i o A l f o n s o ; para Va lo re s , Franc isco 
D í a z , 
E l S í n d i c o Presidente, J o a q u í n G u m á . 
Habana , Ene ro 28 de 1910. 
C O T I Z A C I O N O F Í C U L 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l le tes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba con t ra o ro , 4 á 6 
Pla ta e s p a ñ o l a con t r a o r o e s p a ñ o l , 983̂ 2 
9 8 ^ 
Grenback con t ra o r o e s p a ñ o l , 1 0 9 ^ 
á ioo>á 
V A L O R E S 
Comp. Vcnd. 
F o n d o s p ú b l i c o s 
V a l o r P í o . 
Londre s 3 djv 19% 
Londres 60 djv 1914 
Movimiento mantimo 
E l B u e n o s A i r e s 
i S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i i b k l o p o r l a 
Casa C o n s i g n a t a r i a e l v a p o r " B u e n o s 
A i r e s " ipafoced-enite de V e r a c r u z , se es-
p e r a em este p u e r t o e l d i a 30 ipor K 
raañana. y s a l d r á el ' m i s m o -d ía á l a s 
^!os de l a t a r d e p a r a N e w Y o r k , C á d i z . 
B a r c e l o n a y { x é n o v a . a d m i t i c u d o e a r -
:ga. p a s a j e r o s y l a e o r r f e s p o i u l e n c i a p ú -
í b l i e a . 
L o s s e ñ o r e s 'pasa je ros t e n d r á n d i s -
p u e s t a e n el m u e l l e de l a M a c h i n a , b 
¿ n c h a - ' ' G l a d i a t o r , " p a r a c o n d u c i r 




1 0 ^ p ío P. 
IBH pjo P-
SVA PÍO P. 
m PÍO p . 
2}i p ío P. 
9 p|o P 
i ^ p | o D . 
P a r í s 3 d|v 
A l e m a n i a 3 d|v 
„ 60 d | v . . . . 
E . U n i d o s 3 djv 
„ „ 60 d | v . . . . 
E s p a ñ a s|. plaza y can-
t idad 
Descuento papel Co-
merc ia l 8 10 p I o P . 
Moneda?» Comp. Vend. 
Grenbacks , . . . . . . ItfU O^s p!o P. 
Plata e s p a ñ o l a 9 8 ^ 98)8 p | o V . 
AZUCARKS 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po la r i za -
c ión 96". en a l m a c é n , á p r ec io de embar-
que á 554 ( f ru tos existentes.) 
I d e m de m i e l po l , 890 4. 
Envases á r a z ó n de 50 centavos. 
VALORES 
F o u d o » pAbllcns 
Bonos de la R. de Cuba. . 112 n 6 
I d . i d . Deuda i n l c f i o r , . . 104 109 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 112 117 
I d , de 16 mi l lones IOÓJ^ n o 
I d . de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 104 109 
Obl igac iones p r i m e r a h ipo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana 119 124 
Obl igac iones segunda h ipo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana 115 IIQ 
Obl igac iones hipotecar ias 
F . C. de Cienfuegos á 
V i l l a c l a r a N 
I d , id , segunda N 
I d , p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n N 
I d . p r i m e r a i d . Gibara á 
H o l g u í n 90 s in 
I d . p r i m e r a i d . San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 3 s in 
Bonos h ipotecar ios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la H a b a n a . . 119 124 
Bonos de la H a b a n a Elec-
t r i c Ra i lway ' s Co, (en 
c i r c u l a c i ó n ) 104 n o 
Obl igac iones gles, (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F, C. U . de la H a b a n a . . n i 116 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emi t idos en 1896 á 
1897 108 s in 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e Matanzas W a t e s 
W o r k s N 
I d . H i p o t e c a r i o s de l Cen-
t ra l azucarero " O l i m p o . " N 
I d . H i p o t e c a r i o s de l Cen-
t r a l " C o v a n d o n g a " . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Sant iago 103 
O B L I G A C I O N E S 
Obl igac iones Generales de 
Gas y E l e c t r i c i d a d . ; . 99 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba 94 
Banco A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e 45 
Banco N a c i o n a l de C u b a . 114 
Banco de Cuba . N 
C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s 
U n i d o s de la Habana y 
Almacenes de Reg la l i -
mi t ada ÍOI 
Ca. E l é c t r i c a de A l u m b r a -
do y t r a c c i ó n de S a n t í a -
N 
C o m p a ñ í a de Cons t rucc io -
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . , 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Ra i lway ' s Co. (preferen-
tes. • 103 105 K-
Ca. i d . i d . ( c o m u n e s ) . , . 1 0 3 ^ 104.)^ 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas N 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cuba-
na N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u -
ba N 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanc-
tí S p í r i t u s N 








C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana C e n t r a l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
ridas N 
I d e m , i d . Comunes . . . . N 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 17 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
c idad de la H a b a n a . . . . 100 
Dique de la H a b a n a Prefe-
rentes N 
Nueya F á b r i c a de H i e l o . . N 
L o n j a de Comerc io de la 
H a b a n a (p re fe r idas . . . N 
I d . i d . id , CconumeaX. M ü. 
ñ e c r e t a r l a d« Obras Prtblioas.—Negocia-
rlo de Con.strucclonea Civiles y Mi l i t a re s .— 
Habana, Enero 28 de 1010, Hasta las dos 
de la tardo del d ía 28 de Febrero de 1910, 
se r e c i b i r á n en esta Oficina y en la Jefa-
tu ra de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o do M a . 
t anza» , proposiciones en pliegos cerrados 
para la ejecuclAn de las obras de E n l u c i -
dos, ornamentaciones y cielo raso para la 
Ai¡<liencia de Matanzas, y entonces s e r á n 
abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . E n esta 
Oficina y en la refer ida Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s , se f ac i l i t a ran Informes é impre -
sos A quienes los s i l i c i t en . P. A. del Sr. I n -
geniero Jefe .^Frauclseo R a m í r e z , A r q u i -
tecto Consultor. 
C 327 alt . 6-28 
B a n c o A g r i c o l a d e P u e r t o P r i n c i p e . 
A V I S O 
E l Consejo de "Dirección del Banco A g r í -
cola de Puer to Pr incipe, en la s e s ión ce-
lebrada el d ía 25 del actual, a c o r d ó que 
con carero 4 las ut i l idades realizadas en 
el aflo 1909, se repar ta un dividendo de 
un tres por ciento, que será, pagado des_ 
de el d í a 15 de Febrero p r ó x i m o , á los 
accionistas A cuyo nombre aparezcan re-
gistradas las acciones en los l ibros del 
Banco el d í a en que se t o m ó dicho acuer-
do. Asimismo se a c o r d ó que el resto de 
las ut i l idades que asciende aprox imada , 
mente á un cinco por ciento del capi ta l so-
cial , i n g r e s a r á en el Fondo de Reserva. 
Consecuente con estos acuerdos se hace sa-
ber á los s e ñ o r e s accionistas que p o d r á n 
acudir para el cobro del expresado d i v i -
dendo á las oficinas de esta S e c r e t a r í a , 
situadas en A m a r g u r a n ú m e r o 23, todos 
los d í a s h á b i l e s de 12 á 3 de la tarde. 
Habana, Enero 26 de 1910. 
M A R I O RECIO, 
Secretarlo-Contador, in te r ino , 
C 320 5 28 
C o m p a ñ í a f l n ó n i m a 
4'Nueva Fábrica de Hielo" 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Junta D i r e c t i v a se 
convoca á los s e ñ o r e s accionistas de esta 
C o m p a ñ í a á j u n t a general cx r t ao rd ina r i . ' i 
que se c e l e b r a r á el d o m i n g o 30 del actual , 
á la una de la tarde, en el s a l ó n de se-
siones del Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba, si to en la calle de A g u i a r n ú m e r o 
81, E n esta j u n t a se t r a t a r á de la adqu i -
s ic ión de una patente para exp lo ta r l a , 
c o n s t i t u y é n d o s e al efecto una nueva so-
ciedad m e r c a n t i l que se d e d i c a r á á una 
indus t r i a anexa á la de c e r v e c e r í a ; se dis-
c u t i r á la p a r t i c i p a c i ó n que ha de tener 
en la nueva sociedad la Nueva F á b r i c a de 
H i e l o , y la clase de facil idades que é s t a 
le ha de prestar, como c e s i ó n de l te r reno , 
fuerza m o t r i z que pueda necesitar y los 
d e m á s accesorios del caso. 
Habana , Ene ro 26 de 1910. 
J. V A L E N Z U E L A . 
2t-26 3m-27 C 31; 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
sociales, se ci ta por este medio para la 
Junta General o rd ina r i a que t e n d r á efec-
to el domlngro ;<0 del corriente, en el l o . 
cal social, sito en Teniente Rey 71, á las 
2 de la tarde. 
Se hace saber a l mismo t iempo que el 
informe correspondiente a l Cuarto Tr imes-
tre del pasado a ñ o de 1909. e s t á en la Se-
c r e t a r í a General á d i spos ic ión de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace púb l i co para c o n o c í , 
miento de los s e ñ o r e s socios, quienes para 
concur r i r a l acto y tomar parte en las de-
liberaciones, d e b e r á n estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del A r . 
t í cu lo octavo del Reglamento General. 
Habana, 22 de Enero de 1910. 
DOMINGO R O L D A N . 
D E 
DE 
Por acuerdo de la D i r ec t i va y en c u m . 
p l imien to de lo prevenido en el A r t í c u l o 
n ú m e r o 34 de los Estatutos, se convoca á 
los s e ñ o r e s socios para la Jun ta General 
ord inar ia que h a b r á de celebrarse en la 
S e c r e t a r í a de esta Sociedad, Paseo de Ta-
cón 4, entresuelo*, el d í a 30 del 
actual á la 1 de la tarde, á fin de dar lec-
t u r a á la memoria que comprende los me-
ses de Agosto á Diciembre de 1908 y del 
a ñ o 1909. que detal la la g e s t i ó n de la D i -
rec t iva ; del informe de la Comis ión de G l o . 
sa y el nombramiento de o t ra s e g ú n de-
t e rmina el A r t í c u l o 14, 
Terminada la d i s c u s i ó n se p r o c e d e r á á 
dar cumpl imiento á la Di spos i c ión T rans i -
to r i a de los Estatutos, procediendo á la 
e lecc ión de la Junta D i r e c t i v a para el a ñ o 
1910 á 1911 que ha de componerse do P re . 
sidente. Vicepresidente, Tesorero, Secreta-
r io Contador, Vocal de Pasajes, Doce V o -
cales efectivos y ocho suplentes. 
Habana, 25 de Enero de 1910. 
E l Secretarlo, 
L U I S ARISSO. 
307 5-20 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o m ó v i l e s 
X > E ! O T U 1 3 J A . 
S E C R E T A R I A 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presidente de 
esta C o m p a ñ í a , se c i ta po r este med io á 
los s e ñ o r e s accionistas de la mi sma para 
una Junta General e x t r a o r d i n a r i a que de-
b e r á celebrarse el d í a p r i m e r o del en t ran-
te mes de Febrero , á las ocho de la no-
che, en el edificio que ocupa en la calle de 
N e p t u n o n ú m . 2, el Casino E s p a ñ o l de es-
ta c iudad, con el ob je to de darles cuenta 
del estado financiero de la C o m p a ñ í a y 
p roponer les la a d o p c i ó n de las medidas 
conducente á obtener los fondos que e x i -
¡ gen las necesidades perentor ias de la mi s -
ma. 
Habana , 27 de E n e r o de 1910. 
E M I L I O I G L E S I A S , 
C 292 
Vocal Secretario In t e r i no . 
8-23 973 
Secretar io . 
i t - 2 7 2m-28 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION D E VAJLiORES E1V COMISIOJÍ 
Guarde Vd . sus bonos, acciones A 
• tros valores en este Banco, el cual se 
e n c a r d a r á de cobrar los cupones, d i v i -
dendos é Intereses correspoi|dientes. re -
mi t iendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en e l ext ranjero que V d . 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1 , W A L L S t . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 79 26 1E 
l U s l a de e f e 
2TARTA UJ» 
E s t e e s e l n o m b r e d e u n a p i n t u r a p r e p a r a d a p o r T H E 
F E R E Ü B R O N M A N U F A C T U R I N G C o , L t d . , c a l l e Q u e e n 
V i c t o r i a n ú m . 1 4 . 3 , e n L o n d r e s . T e n e m o s d o s c o l o r e s : g r i s y 
r o j o . N o s o t r o s a c a b a m o s d e p i n t a r n u e s t r a c h i m e n e a c o n l o s 
d o s c o l o r e s y s e r í a b u e n o q u e V d . m a n d a r a s u i n g e n i e r o p a r a 
q u e v i e r a e s t a p i n t u r a q u e t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d d e n o o x i -
d a r s e , e s m u y b o n i t a p o r s u b r i l l o m e t á l i c o y e s m u y e c o n ó -
m i c a , p o r q u e n o v a l e m á s q u e 1 5 c e n t a v o s u n a l i b r a y c o n 
u n a l i b r a p u e d e V d . p i n t a r c i n c o m e t r o s c u a d r a d o s , d e m o d o 
q u e l e c u e s t a 3 c e n t a v o s e l m e t r o c u a d r a d o . N o s o t r o s s o m o s 
l o s ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a s u v e n t a e n t o d a l a I s l a y l a 
t e n e m o s e n v a s a d a , l i s i a p a r a u s a r s e , e n l a t a s d e o y 1 0 l i -
b r a s . E s t á d e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y s i V d . n o l a 
e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i r e c t a m e n t e . 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
SECRE I . 
En cumpl imiento de lo n r . » ^ . 
a r t í c u l o 4 2 de los E s t a t u t o » v P 30 ft, 
dado por el Consejo de DirPcciA® lo "cor 
Enero corriente, se convoca fi i en 3 Á: 
res accionistas para la Junta nlv. R fieiW 
naria que d e b e r á celebrarse «i ?FRAL OWH" 
entrante me.s de Febrero, fi, \asl Si1* 7 ¿ j 
en la Sala de sesiones del Estah, <iel clfa 
to, sito en la óasa calle de A - n U r ^ ' ^ e n " 
a d v i n i é n d o s e que sólo se pennin J51, V Sa" 
trada en dicha sala, fi ^ s ^ ' o ' ^ la «n, 
nistas que con arreglo & lo di<m.r Accio 
el a r t í c u l o SO del Reglamento -Uest:o k 
papeleta de ssistencla d u Junt* 
cual podrftn proveerse en la Secr.»*; . 6 U 
Banco, desde el d í a 26 del me» - T"ía del 
adelante. s actual 0^ 
En dicha Junta se d a r á cuento A 
part iculares comprendidos en e l : i r f f e lo» 
de los Estatutos, re la t ivo al exame lo 42 
operaclonen y balance , y d e m á s f1p ,a8 
que roctulera el desenvolvimiento V1111108 
negocios, el mejor «servido v el or^rtu SUs 
Banco y de las modiflcaclonos del o!. (iol 
2 de los Estatutos, en la foriMa T tIcillf) 
da en el B2 de los misinos. exr>resa. 
Desde el d ía 25 del corriente meo -
lente, do 1 á 3 de la tarde, c o n f o r t " a(:I',-
dlspuesto on el a r t í c u l o Rl del RB^ LO 
to, so s a t i s f a r á n en las oficinas del "R^11" 
las preguntan que tengan á bien ha^eri00' 
B'M-105es accionistas con derecho ríe, . 
tencin ñ la Junta General. ^ 
Habana, 6 de Enero d̂ s 1910. 
TA Secretarlo. 
JOSE A. D E L CUETO 
M o n t e 3 6 1 . T e l é f o n o 6 0 2 3 
40 
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P U B L I C A S U B A S T A 
T e n d r á l u g a r en l a R . L e g a c i ó n y C o n s u l a d o G e n e r a l de I t a l i a e n 1 
H a b a n a ( c a l l e de C o l ó n n ú m . 6 ) . e l d i a 3 de F e b r e r o d e 1 9 1 0 ' 1 
1 ;—De l a ibarca d e h i e r r o i t a l i a n a " l o n e 1 1 " d e 600 t o n e l a d a s d e 
4 6 g i s t r o , q n e a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a en l a B a h í a de A r r o y o de M a n ' 
1 0 0 t u a e n a v e r í a . 
2 . — D e l c a r g a m e n t o t o t a l de c a m peche que e s t á e n d i c h a b a r o 
P a r a m a y o r e s d e t a l l e s v é a s e e n l a s o f i c i n a s fa[ C o n s u l a d o de I t a l i a 
( C o l o n n ú m . 6 ) . 
( E l R . V i c e c ó n s u l de I t a l i a ' 
\ ^ 2 7 9 , a l t . 721 
C 177 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de Londres 
y M é x i c o e n l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i p ó t e , 
cas y v a l o r e s o o t i z a b l o a . 
O F Í C Í M CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
C 129 26-1E 
R 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M U T U O S 
C O N T R A l i N C K N D I O S 
Estaliieciia en la H a l m s í a l j ' l l í j 
WÁ L A UNICA NACHONAi 
y l l e v a 5 4 a ñ o s rte e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L r e s p o c 
sab le 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha. % l , 6 6 2 f 673-59 
Asegura casas de c a n t e r í a y azoteas con 
pisos de m á r m o l ó mosá i co , s in madera y 
ocupadas por fami l i a , 6, 17 y medio centa-
vos oro e s p a ñ o l por ciento anual . 
Asegrura casas de m a n i p o s t e r í a , sin made-
ra ocupadas por famil ias , á 25 centavos oro 
e s p a ñ o l por ciento anual . 
Asegura casas de m a m p o s t e r í a exterior-
mente, con t a b i q u e r í a i n t e r i o r de mampos-
t e r í a y los pisos todos de madera, alto» 
y bajos, y ocupados por fami l i a , á $2 y ms. 
dio centavo oro e s p a ñ o l por ciento anual." 
Casas de m a m p o s t e r í a , cubiertas de te-
jas 6 asbestos, con pisos al tos y bajos y 
t a b i q u e r í a de madera, 6, 40 centavos por 
ciento anual. 
Casas ds madera, cubiertas con tejas pi-
zarra, metal 6 asbestos y aunque no ten, 
ffan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por fami l ias , á 47 y medio cent», 
vos oro e spaño l por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por faml. 
lia, ñ, 65 centavos oro e s p a ñ o l por ciento 
anual . 
Los edificios de madera que tengan ésta-
bleclmientos. cerno bodegas, cafés , etc., pa-
g a r á n lo mismo que é s to s , es decir, si la 
bodega está, en escala 12, oue paera $1.40 
por ciento oro e s p a ñ o l anual , el" eoifi'.ln 
p a g a r á lo mismo, y as í sucesivamente es-
tando en otras escalas; pagando siempre 
tanto por el continente como por el con-, 
tenido. 
Oficinal»: en fin propia edificio, EMPE-
DRADO 34. 
Habana, 31 de Diciembre do 1909. 
C 128 26-1E 
K a m ó n B e n i t o F o o t e o i l i a 
Comerciante c o m i a i o n l í t a . CorresponM. doí 
Banco Nacional de Cuba. Real nümtjro ii. 
Apartado 14, Jovelianos, Cuba. 
3691 312-20MI 
GAJA DE AHORROS DE LOS SOCiOS 
D E L 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Eos s e ñ o r e s SOCIOF Puscriptore? y ^ep?' 
sitantes .para i nve r t i r , pueden pasar ^ " [ x 
lo estimen convenient'1, á percibir el o 'y ' 
dendo de 3 por 100 por cuenta de las uu, 
lldadcs obtenidas durante el ú l t imo ^elTJ;^ 
tre, acordado en la Junta General celebra 
da el 9 del corr iente mes.• 
Habana, 18 de Enero de 1910. 
C 273 
E l Secretario, 
L.UIS G. GUERRERO-
¡ s i - m i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o i o * 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , P a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m Q u t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a o i i | 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a u -
S3 á n u e s t r a o ñ e i n a A r n a r g 1 
r a n ú m . 1 . 
u p m a n n 
( B A N Q U E E O S ) 
C. S«7« 
.I4fl. 
C A J A S _ - ^ 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ^0%fm 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q a i l O T | 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ^ ^ ^ 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
Jtón e s t a o f i c i n a d a r « m o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 P | 
A G U I A R N . 1 0 8 
C. 2685 
D I A R I O D E I . A M A H I N A . — F i J i c i ó n de ifi m a f i f t n . - ^ B n e r o 29 do 1010, 3 
N B E N I I 1 A 
Machid I I de Enero dé 1910. 
S'r. D i r e c t o r d e l DIARIO DE I.X HABÍÍNA. 
H a b a n a . 
Es r a r o e l mes vio D k - i e m b r c en q'ue, 
í i n n c u a n d o •el t i e m p o sea t a n t l a l p c 
como e l de que h e m o s • d i s f r u t a d o á l i -
nos 'do 1909, n o a r r e b a t a l a í ? r a n ¿ l e -
v o r a d o r a c u a t r o <S c i n c o de n u e s t r o s 
e o n t e m p o r á n e o s m á s i l u s t r e s . E s t a vez 
jos f u r o r e s de l a i m p l a c a b K - h a n hecho 
sus 'estragos e n l a s f i l a s de l a a r í s t : ) 
c r ac i a . E n t r e los que;' c a y e r o n i l u a U -
^a&clo el a ñ o . el m á s r i s i b l o era el J>U-
qne de Sex to . A l e n t e r r a r l o , p a r e c í a á 
cuan tos l o a c o m p a ñ a m f t s en ose n l t i m o 
v d e f i n i t i v o v i a j e que d e p o s i t á b a m o s 
"(•ii l a fosa las í i l t i m a s ' r e l i q u i a s de u n a 
g e n e r a c i ó n m u v a n t e r i o r á la n u e s t r a , 
(Icos do u n a vida, r e m o t a cuyas r u i n a s 
¿.j t i e m p o h a d i s i p a d o . E l , n o m b r e d e l 
D u q u e de S e x t o evoca los ana les d e 
ó p o c a s a n t e r i o r e s á l a i n v o l u c i ó n , l a 
j u v e n t u d de I sabe l I T , los ba i l e s d e l a 
Condesa de M o n t i j o y de l a D u q u e s a 
V i l l a h e r m o s a , p r o t a g o n i s t a s de l a 
f ó l e b r e n o v e l a de X i c o m e d e s P a s t o r 
D í a z , los t r i u n f o s d e l | e n o r M a r i o y de 
tan tas o t r a s c e l e b r i d a d e s que noso t ros 
no hemos a l c a n z a d o . L o s m á s de aque-
l los n o m b r e s famosos cié v i e j o s a r t i s t a s 
fiue noso t ro s hemos c o n o c i d o en nues-
t r a m o c e d a d son p o s t e r i o r e s á l a j u -
v e n t u d d e l D u q u e de S e x t o . 
L a s u y a f u é l a g e n e r a c i ó n de los 
P r o n u n c i a m i e n t o s y d e las c a m a r i l l a s ; 
d e l d e c l i n a r del r o m a n t i c i s n i o hac ia l a 
prosa de l a v i d a ; de l a i r r u p c i ó n de 
las c o s t u m b r e s f r ancesas en la v i d a so-
c i a l y p o l í t i c a e s p a ñ o l a ; l a é p o c a e n 
que n u e s t r o s l e g i s l a d o r e s t r a d u c í a n e l 
^cen t r a l i smo f r a n c é s y lo t r a s l a d a b a n á 
la o r g a n i z a c i ó n d é n u e s t r o E s t a d o . E l 
D u q u e de S e x t o r e s i s t i ó esta i n v a s i ó n . 
F r a n e t a m e n t e e s p a ñ o l de gus to s y a f i -
ciones. H o m b r e c u l t o , p e r o a m a n t e d e 
las í ' o s a s t í p i c a s de n u e s t r o p a í s , de l o 
cast izo de l a t i e r r a , e r a a p a s i o n a d o de 
l o s ' c a b a l l o s , de los t o r o s , d e í a r t e n a -
c i o n a l , do las v e r b e n a s ; u n v e r d a d e r o 
¡p roce r c o n a l g o de c h i s n e r o ; u n a r i s t ó -
c ra t a de r a n c i o e s p a ñ o l i s m o ; m á s a ú n 
t o d a v í a ; e l t i p o d e l n i a g n a t e m a d r i -
l e ñ o , i n t e n s a m e n t e p o p u l a r . 
Su f o r t u n a f u é i n m e n s a , p e r o s u f r i ó 
en e l la g r a v e s q u e b r a n t o s . T o m ó p a r t e 
m u y a c t i v a en l a r e s t a u r a c i ó n ; m á s 
que a m i g o , f u é p a d r i n o y m e n t o r d e 
D o n A l f o n s o X I I . d e q u i e n t u v o Ja 
O m n í m o d a c o n f i a n z a . L a s g r a n d e s h e r -
mosuras d e l 4 0 a l 45 e s t u v i e r o n p r e n -
dadas de é l ; las c a u t i v a b a n s u a p o s t u -
ra, s u i n g e n i o , sus m o d a l e s d e í r r a n se-
ñ o r s i n a f e c t a c i ó n n i t i e s u r a . G u e n t a n 
las c r ó n i c a s , eme l a C o n d e s a de M o n t i -
j o . l l a m a d a á s e r E m p e r a t r i z de l o s 
Franceses , e s t u v o e n a m o r a d í s i m a d e 
é l ; p e r o h a l l á b a s e p rese p o r 6 t r o a m o r 
t a n a c e n d r a d o que n o p u s o los o jos e n 
á n u e l l a belleza, q u e c a s t a m e n t e s u s p i -
raba en s i l e n c i o p o r é l y que h a b í a 
m á s t a r d e d e r e n d i r á u n E m p e r a d o r . 
Y aun a ñ a d e n esas c r ó n i c a s , c o n l a p e -
b d i a r i n d i s c r e c i ó n q u e las i n d u c e á r e -
g i s t r a r les a r c a n o s e s p i r i t u a l e s — q u e 
ya c o r t e i a d a y p r e t e n d i d a l a C o n d e s a 
de M o n t i j o p o r X a p o l e ó n I I I . a u n d i o 
á e n t e n d e r que p r e f e r í a p o r m a r i d o a l 
D u q u e de Sex*to. L u e g o se c a s ó é s t e c o n 
la D u q u e s a V i u d a de M o d r y ; a b r i ó 
sus salones y g a s t ó e s p l é n d i d a m e n t e y 
s in ta^a. S u f o r t u n a v i n o á m e n o s . Des -
p u é s ' u v i u d a r v i v i ó c o n d e c o r o , p e -
r o con m o d e s t i a , p o r q u e e r a s o b r i o de 
gustos . A l m o r i r t o d a v í a h a d e j a d o a l -
g u n o s m i l l o n e s d e c a u d a l . 
C o n o c a s i ó n do s u m u e r t e , l a p r e n s a 
ha p u b l i c a d o m u c h a s r e s e ñ a s b i o e r r á t i -
eas. M e r e c e l l a m a r l a a t e n c i ó n l a 
t o r p e z a d e los q u e h a n t r a t a d o de e l o -
g i a r l e . Esas r e s e ñ a s se r e d u c e n á e x h u -
m a r s u a b o l e n g o , á e n u m e r a r sus t í t u -
los, á d e c i r n o s q u e e r a d é c i m o t e r c e r o 
D u q u e de S e x t o , d é c i m o s e x t o M a r q u é s 
de A l c a ñ i c e s . a ñ a d i e n d o t o d a s las as-
cendencias , e n t r o n q u e s y cuarteles* d e 
su prosa ¡ d a , has ta a q u i l a t a r los m á s 
m í n i m o s q u i l a t e s de .sangre a z u l que 
l l e v a b a en las v e n a s . ¡ E n e l s i g l o X X 
y en E s p a ñ a ! E n c a m b i o n o peeucedan 
sus l u v l m s y ¿lotes1, su g r a n p e r í o d o q u e 
f u é a q u e l en q u e o c u p ó l a A l c a l d í a do 
M a d r i d . A é l se debe e l e s t a b l o o i m i o n - I 
j t o de las casas de s o c o r r o , i n s t i t u c i ó n j 
\ q u é d e s p u é s nos h a n c o p i a d o varior* i 
I p a í s e s . S o n é s t a s u n o s d i s p e n s a r i o s d e I 
i b e n e f i c e n c i a , d i s t r i b u i d o s p o r d i s t r i t o s , \ 
! que a u n su je tes á las r e g l a s y d i s p o s j - I 
i c iones d i c t a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o , I 
j d i s f r u t a n do der f ra a u t o n o m í a en s u i 
f u n c i ó n . L a s d i r i g e u n p a t r o n a t o f o r - 1 
m a l o p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n del M u n i - j 
r i p i o y ñ o r vec inos c a r i t a t i v o s y p u -
j d i e n t e s ; las .sirve u n c u e r p o de m é l i c o s 
m u n i c i p a l e s ; en e l l as so d a n los soco-
! r r o s de u r g e n c i a á les e n f e r m o s pob re s , 
á las v í c t i m a s 'do u n a c c i d e n t e , á los 
i neces i tados de p r o n t o a u x i l i o ; se r e -
I p a r t e n r o p a s e n t r o los neces i t ados d e l 
: d i s t r i t o á la l l e g a d a d o los f r í o s . 6 en 
> a q u e l l a s fechas s e ñ a l a d a s q u e . como l a 
! Xoehebuena . . q u i e r e la t r a d i c i ó n y l a 
p iadosa c o s t u m b r e e s p a ñ o l a que sean 
como u n p a r é n t e s i s en las t r i b u l a c i o n e s 
y penas que acosan p e r e n n e m e n t e e l 
c u i t a d o v i v i r do los -menesterosos. 
K o a l i z ó el D u q u e de S e x t o p a r a s o l -
v e n t a r deudas de l a V i l l a y a c o m e i o r 
r e i o r á n a s , u n e m p r é s t i t o e n c o n d i c i o n e s 
de t a n t a i n t e a r r i d a d y so l i dez e c o n ó m i -
cas, q u e de é l v i v i ó M a d r i d has ta l a 
l í e v o l u c i ó n ; b o r r ó en f i n , d e las m a l a s 
c o s t u m b r e s , u n a t a n o f e n s i v a a l o l f a t o 
como a l deco ro q u e , y a en t i e m p o s pa -
sados o b t u v o de G a u t i e r en s u ' ' V i a j e 
p o r E s p a ñ a , " r e g o c i j a d a s c e n s u r a s ; n o 
e ra f á c i l e x t i r p a r de los h á b i t o s c o m u -
nes esos desahogos q u e , s i n l l e g a r á m a -
yo re s , b a s t a b a n p a r a p o n e r en e l a m -
b i e n t e e f l u v i o s m u y d i s t a n t e s de los 
q u e e x h a l a n las r o s a s ; p e r o c o n m i n ó 
con f u e r t e s m u l t a s , q u e f u e r o n e x i g i -
das r i g u r o s a m e n t e y d i e r o n o c a s i ó n á 
chanzone tas y e p i g r a m a s , m u y p o p u -
la res n o s ó l o en M a d r i d s i n o en p r o -
v i n o i a s ; p e r o l a p e r n i c i o s a c o s t u m b r e 
/ . l e s a p a r e c i ó . Y a G a u t i e r n o d e s c u b r i -
r í a en las ca l les d e M a d r i d l a v a g a s i -
l u e t a d e u n h o m b r e q y e c a r a á l a p a -
r e d r e m e d a l a que , e n i g u a l a c t i t u d y 
seme jan te s f i n e s , p o n e l a f i r m a d e l 
m a e s t r o á los p o p u l a r e s c u a d r o s d e 
T e n i e r s . 
L a ú l t i m a vez q u e e l D u q u e de S e x t o 
s a l i ó á l a ca l l e , f u é p a r a c u m p l i r u n 
debe r c í v i c o ; v o t a r . D e s d e e l 12 d e D i -
c i e m b r e • p e r m a n e c i ó en s u casa ; l a 
m u e r t o le r o n d a b a y el 3 0 l o a s a l t ó . 
Descanse en paz . 
T a m b i é n f a l l e c i ó l a C o n d e s a d e A ñ o -
ver , d a m a l i n a j u d a c u y a a n c i a n i d a d 
s o b r e p u j a b a l a d e l D u q u e de S e x t o . 
T e n í a 98 a ñ o s . L o s p e r i ó d i c o s h a n p r o -
d i g a d o i g u a l m e n t e s u b i o g r a f í a , en te-
r á n d o n o s a l p o r m e n o r de s u e s t i r p e y 
a l c u r n i a , s i n o l v i d a r b l a s ó n n i c a s t i l l o . 
L o q u e h a n o m i t i d o es q u e e r a u n a d a -
m a e n e x t r e m o c a r i t a t i v a y m u y p i a d o -
sa, q u e r e t i r a d a d e l m u n d o p r a c t i c a b a 
s i n t r e g u a las ob ra s d e m i s e r i c o r d i a e n 
que los corazones b o n d a d o s o s se c o m -
p l a c e n . 
E l u n o y e l o t r o , ambos i l u s t r e s 
m u e r t o s , p e r t e n e c í a n a l s i g l o X I X n o 
a l X X . L o s sucesos q u e l l e n a r o n aoue-
l l a c e n t u r i a , t a n a g i t a d a , t a n m u l t i f o r -
m e e n n u e s t r o p a í s , s i g l o d e r e n o v a c i ó n 
s o c i a l , s o n los q u e i n t e r e s a r o n á esas 
dos f i g u r a s , c u y o s d e s p o j o s a c o m p a ñ a -
m o s á l a huesa p a r a d a r l e s f i n a l r e p o -
so, c o m o se r e c o g e n los res tos d e u n 
n a u f r a g i o que el m a r a r r o j a á l a o r i -
l l a e n d í a s y a b o n a n c i b l e s . Sus a m i g o s , 
sus. d e u d o s , sus p a s i o n e s , sus o r g u l l o s , 
sus f i es tas , h a s t a sus i deas f a v o r i t a s , 
l o d o m u r i ó , t o d o s i g u i ó f l o t a n d o sobre 
la c o r r i e n t e d e l t i e m p o , q u e u n a vez 
i d a n o t o r n a j a m á s . S ó l o q u e d a r o n 
el los , h e r i d o s p o r s u a n c i a n i d a d , c o n f i -
n a d o s e n sus m o r a d a s , cas i i g n o r a d o s 
p o r l a s g e n e r a c i o n e s c o n t e m p o r á n e a s . 
A e l lo s s o n a p l i c a b l e s -aquellas m e l a n -
c ó l i c a s p a l a b r a s que G o e t h q , d e c í a d e s í 
p r o p i o : " C u a n d o m i r o en t o r n o m í o y 
m e v e o s ó l o , c o m p r e n d o q u e e s t o y en 
e l m u n d o eoino en un c a m p o segado 
u n a e s p i g a s o l i t a r i a o l v i d a [a p o r el 
i m p l a c a b l e s e g a d o r , " 
S i g n é en l a p o l í t i c a l a p r é o c í i p a c i o n 
n a c i d a d e l d a ñ o que á l a s a l u d do M o -
r e t p u e d a o r i g i n a r e l exces ivo t r a b a j o 
en q u e se e m p e ñ a . D e e l l a e s t á n p e n -
d i e n t e s a m i g o s y enemigos , aque l lo s 
p a r a i n q u i e t a r s e y t e m e r , estos p a r a 
r e g o c i j a r s e y f o r t a l e c e r s i l e spe ranza . 
N o b a y d e p a r t a m e n t o en que no ba-
y a hecho a l g o s u i n s p i r a c i ó n . A u n q u e 
se g u a r d a e s c r u p u l o s o secre to , se h a n 
e n t a b l a d o a c t i v a s ges t iones con el V a -
t i c a n o p a r a l l e g a r á u n a c i m \ l o en la 
t u e s t i ó n r e l i g i o s a ; pa rece cure K o m a . 
c o m p r e n d i e n d o que n o e s t á E s p a ñ a e n 
s i t u a c i ó n de s o p o r t a r n i m u e b a s < i i l a -
("ones n i m u c h a s i n ; r aus igenc ia s , n o 
• pone g r a n d e s d i f i c u l t a d a s al a j e r i o ; 
y so q u i e r e q u e l a n e g o c i a c i ó n e s t é t e r -
m i n a d a p a r a l a a p e r t u r a d e l P a r l a -
m e n t o , á fin de p r o p o n e r á las C o r t e s 
su r a t i f i c a c i ó n en el d i s c u r s o de ui Co-
r o n a ; son estos, p r o p ó s i t o s secreto--, 
que m u y pocas personas h a n t r a s l m - i -
cio h a s t a a h o r a . 
E n O b r a s P ú b l i c a s se ha I razad;) i l n 
p l a n de t r a b a j o s y se h a n d i spues to 
c i e n .mi l l ones d e pesetas p o r l o p r o n t o , 
p a r a i n v e r t i r l o en p a n t a n o s y canales. 
E n I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , como a n t i c i -
p a c i ó n de las r e f o r m a s p r o n r ' t i d a s . se 
h a n a p r o n t a d o d i e z m i l l o n e s de pgsetas 
p a r a c o n s t r u i r en M a d r i d locales de 
escuelas p ú b l i c a s s u f i c i e n t e s p a r a a l -
b e r g a r en c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s la po-
b l a c i ó n i n f a n t i l m a d r i l e ñ a , n e c e s i t a d a 
de i n s t r u c c i ó n . E n G u e r r a se h a a u -
m e n t a d o e l c o n t i n g e n t e p a r a el a ñ o 
p r ó x i m o y t r a z a d o las bases d e l e j é r . 
d t o a f r i c a n o , a m é n de s e g u i r los i n c i -
den tes d e la. c a m p a ñ a , y los p lanes d e 
f o r t i f i c a c i ó n d e l . t e r r i t o r i o c o n n u i s t a -
d o . L a c o n s t r u c c i ó n de l a e scuadra n o 
se o l v i d a , y se h a i n d i c a d o á l a socie-
d a d c o n s t r u c t o r a que a p r e s u r e l a cons-
t r u c c i ó n de los b a r c o s menores c o n 
p r e f e r e n c i a á las n a v e s de g r a n p o r t e , 
p o r se r a q u e l l o s m á s necesar ios en las 
p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s de l a N a c i ó n . 
E n G r a c i a y J u s t i c i a se h a n a n u n c i a d o 
f u n d a m e n t a l e s r e f o r m a s e n l a o r g a n i -
z a c i ó n y en e l p r o c e d i m i e n t o j u c l i c i a -
ies, t a n d e c i s i v a s que . á ser como se 
d i c e , q u e d a r á p a r a m u c h o s a ñ o s m e m o -
r i a d e este M i n i s t r o . 
M o r e t l o e s t u d i a t o d o , l o e x a m i n a t o -
do, e n t o d o i n t e r v i e n e . P a r a e l lo , se en-
c i e r r a n n ó s d í a s á c a l y c a n t o y los 
d e d i c a á e s t u d i a r ; v a o t r o s de M i n i s t e -
r i o e n M i n i s t e r i o p a r a s u g e r i r ideas á 
cada m i n i s t r o ; c e l e b r a c i e n c o n f e r e n -
cias, d i c t a m i l n o t a s y d a á los 71 a ñ o s 
t a les p r u e b a s d e r e s i s t e n c i a i n t e l e c t u a l 
y f í s i c a , que á t odos nos m a r a v i l l a y á 
sus a m i g o s les l l e n a de i n t r a n n i i i l i d a d , 
t emerosos d e q u e esa a c t i v i d a d sea i n -
t e r r u m p i d a p o r u n s ú b i t o é i r r e p a r a -
b l e q u e b r a n t o d e l v i g o r . 
E l t r a b a i o se a c r e c i e n t a a h o r a con 
l a p r o x i m i d a d d e las e lecciones gene-
ra les , l i e s u l t a esta l a b o r t a n t o m á s me-
r i t o r i a , p o r c u a n t o n o e n c u e n t r a l a de-
b i d a ayuda , e n a q u e l l o s g r u p o s afines 
l l a m a d o s á a y u d a r l e . L o s d e m ó c r a t a s 
n o se c a n s a n de r e p e t i r e n ' s u s p e r i ó -
d icos y e n los interwius de sus p r i n c i -
:Dales c a u d i l l o s , q u e e l los n o t i e n e n en 
l a p o l í t i c a o t r a p a s i ó n n i o t r o deseo 
q u e e l t r i u n f o de los p r i n c i p i o s l i b e r a -
l e s : s ó l o p o r las ideas a l i e n t a n , p e r o 
es l o c i e r t o q u e h a s t a a h o r a s ó l o se 
h a n m o v i d o y a l b o r o t a d o p o r cues t iones 
pe r sona les . E n l a r e f e r e n t e á l a des-
c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , á las i n -
f o r m a s e n l a o r g a n i z a c i ó n de l a ense-
ñ a n z a ó a l c r i t e r i o m-ás ó m e n o s demo-
c r á t i c o en q u e se i n s p i r a l a p o l í t i c a d e l 
G o b i e r n o , n o h a n h e c h o obse rvac iones 
n i r e p a r o s de n i n g u n a e spec i e ; en cam-
b i o t a l j e f e d e g r u p o d í a hecho r m ca-
tas helli d e que se l e e n t r e g u e p o l í t i c a -
m e n t e l a p r o v i n c i a de M á l a g a , y t a l 
o t r o h a r e ñ i d o u n a á s p e r a b a t a l l a p a -
r a q u e se l e r econozca e l p r e d o m i n i o 
en l a d e A l b a c e t e ó en l a d e A l i c a n t e . 
A q u í d o n d e e s t á v e n t i l á n d o s e c u o] 
táni í f ta do la p o l í t i c a cues t iones f ú n d a -
lo- n i a l e s como el c o n í l i c t o c o n l a S a n -
t a Sedo y l a l u d i a ecu l a c o a l i c i ó n d é 
soc ia l i s t a s y r e p u b l i c a n o s , n i h a n p r e s -
t ado a q u e l l o s c o n p c r a c i ó u a l G o b i o r -
no. n i le I m u h e l io a I v e r t e n c i a s ; p e r o 
á ca la pa.so se c o r r e p e l i g r o de u n a ox-
e i s i ó n p o l í t i c a p o r e l n o m b r a m i e n t o de 
u n g o h c n i a l o r ó l a • d e s i g n a c i ó n de u n 
c a n d i d a t o c u n e r o en c u a l q u i e r d i s -
t r i t o . 
A p a r t e de estas p c o u e ñ e c e s , e l G o -
b i e r n o , a u n q u e s i n habe r se c o n s o l i d a -
d o p l c u . r m í - n l e , v i v e y a d q u i e r e f u e r -
za, la f u e r z a que p r e s t a e l e j e r c i c i o d e l 
p( i e r , s i b i e n á t o d a h o r a se, t r a t a de 
m o n o c a b a r su f o r t a l e z a h a b l a n d o cons-
t a n t e m e n t e de c r i s i s p a r i a les. ( ' . m n 
t endenc i a ó d e s o í ) , es v e r í d i c o a f i r m a r 
que los e l emen tos m á s g u b e r n a m e n t a -
]es de l p a r t i d o l i b e r a l y de f u e r a de 
é! se i n c l i n a n á una i n t e l i g e n c i a con las 
ch?más a g r u p a c i o n e s m o n á r q u i c a s . Pe-
r o M a u r a , s e g ú n d i c e n , q u i e r o p a r a 
c i l o que se lo d o n g a r a n t í a s de haberse 
r o t o el b l o o u e de las i z q u i e r d a s ; de a h í 
n a c e n h n f r e c u e n t e s r u m o r e s d e c r i s i s , 
de a r r e g l o s y d e s a r r e g l o s que c o n s t i t u -
y e n estos d í a s el f o n d o v a g o é i n c i e r t o 
de l a p o l í t i c a . Se a t r i b u y e a l j e f e de 
los c o n s e r v a d o r e s la d e c l a r a c i ó n d e 
one n o t i e n e i n c o n v o n i e n t e en e n t e n -
derse con los l i b e r a l e s p a r a s a l v a r l a 
M o n a r q u í a , pm'o que neces i ta p a r a 
t i l o pone r se a l h a b l a c o n ministros sol-
ve nies. S u s p e r i ó d i c o s y sus a m i g o s í n -
t i m o s i n s i n ú a n l a n e c e s i d a d de c u b r i r 
IÍV -car tera d e G o b e r n a c i ó n , j m e s s ó l o l a 
d e s e m p e ñ a , i n t e r i n a m e n t e M o r e t , c o n 
G a r c í a P r i e t o , e l c u a l en u n a r e c i e n t e 
r e u n i ó n d e l C í r c u l o L i b e r a l h i z o d e c l a -
r ac iones r e spec to d e l a c o n v e n i e n c i a de 
r o m p e r c o n los r e m i b l i e a n o s , d i c i e n d o 
q u e v a l e m á s i r s ó l o q u e m a l a c o m p a -
ñ a d o . 
I n v o c a n p a r a e l l o e l r e c u e r d o d e l a s 
e lecciones q u e G a r c í a P r i e t o d i r i g i ó 
como m i n i s t r o d e l G a b i n e t e d e M o n t e -
r o R í o s . H u b o en e l las r e s p e t o á l a l e y 
y v i n o a l P a r l a m e n t o u n a m a y o r í a l i -
b e r a l d i s c i p l i n a d a y a p t a p a r a el sast/i-
n i i n i e n t o de los d i v e r s o s M i n i s t e r i o s 
q u e se s u c e d i e r o n d u r a n t e a q u e l l a e ta -
pa . G a r c í a P r i e t o es u n a de las f i g u r a ' 
•más s i m p á t i c a s y r e spe t ab l e s d e l p a r -
t i d o l i b e r a l ; t i e n e i n t e l i g e n c i a , a c t i v i -
d a d , p r e s t i g i o y p u e d e f o r t a l e c e r u r 
G a b i n e t e ; p e r o es á c o n d i c i m d e q u e 
l o l l e v e a l M i n i s t e r i o s u p r o p i o p a r t i -
do , n o M a u r a . S i l o i m p u s i e r a como 
m i n i s t r o , e l j e f e d e u n p a r t i d o c o n t r a -
r i o ^ c u á l s e r í a l a s i t u a c i ó n d e G a r c í a 
P r i e t o en e l G o b i e r n o y a n t e e l p a í s ? 
S e g u r a m e n t e q u e e l p r o p i o n o l a acep-
t a r í a . P o r eso d u d o d e o u e v e n g a l a 
c r i s i s p o r ese l a d o . T a m b i é n se s u s u r r a 
que l a c r i s i s p r o v e n d r á p o r l a o p o s i -
c i ó n d e L u q u c á p r o v e e r l a s dos c a p i -
t a n í a s genera les q u e h a y v a c a n t e s y 
p a r a las q u e s o n c a n d i d a t o s W e y l e r y 
P o l a v i e j a ; p e r o a f i r m a n o t r o s que se 
d i c e n m e j o r e n t e r a d o s , que n o h a y t a i 
o p o s i c i ó n y que L u o u e n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en p o n e r á la f i r m a d e l E e y 
esos ascensos. E l n o h a b e r l o h e c h o y a . 
o b e d e c e — a ñ a d e n — á q u e M o r e t n o 
c o n s i d e r a que e l m o m e n t o es o p o r t u -
n o p a r a o t o r g a r esa m e r c e d a l g e n e r a l 
P o l a v i e j a , h a r t o s i g n i f i c a d o e n las f i -
las u l t r a m o n t a n a s , y c o n t r a e l que aca-
b a n d e hacerse m u y r u i d o s a s y d e l i c a -
das c a m p a ñ a s . 
L o esenc ia l de t o d o e l l o es c o n s o l i d a r 
el p a r t i d o l i b e r a l e n e l G o b i e r n o , p a r a 
•oue sea i n s t r u m e n t o a d e c u a d o d e l a 
M o n a r o u í a . C a s t e l a r a f i r m a b a oue c,; 
é l es tado a c t u a l d e las soc iedades d> 
n n e s t r o t i e m p o , l a s . M o n a r q u í a s , p a r a 
v i v i r e n p a z h a b í a n de s e r l i b e r a l e s y 
las r e n ú b l i e a s c o n s e r v a d o r a s . E n 
r e a l i d a d , los c o n s e r v a d o r e s s o n m o n á r -
q u i c o s p o r t e m p e r a m e n t o , p o r t r a d i -
c i ó n , p o r i n t e r e s e s ; n o h a y q u e g a n a r -
los p a r a e l T r o n o , s i n o c o n t e n e r l o s e n 
sn i n g é n i t a p r o p e n s i ó n á las d e m a s í a s 
a u t o r i t a r i a s ; los l i b e r a l e s , e n c a m b i o , 
q u e h i c i e r o n la. r e v o l u c i ó n y p a r t i c i p a -
r o n d e l a obra, d e s t r u c t o r a que a c a b ó 
c o n las m o n a r q u í a s ab so lu t a s y p r . ' p i -
i- i el t r a i i s i t o á las c o n s t i l u • ¡ o r a l e s (So 
n u e s t r o t i e m p o , en que l a s o b e r a n í a ele 
deroch!) d i v i n o ce;!" su pues to í\ la sobe-
r a n í a n a c i o n a l , n e c e s i t a n ser a c o s t u m -
b r a d o s a l e j e r c i c i o de G o b i e r n o y a I -
q u i r j r a rpad las a p t i t u d e s (|e m a n (p 
oue s ó l o l a p r á c t i c a i n f u n d e y d e p u r a . 
L a s M o n a r q u í a s h a n d e a p o y a r s e c r 
h o m b r e a l i b e r a l e s d u c h o s y e x p e r i m e n -
tados p o r la p o s e s i ó n d e l p o d e r p a r a 
c o n c i l i a r él o r I on c o n el p n o r r e s o g r a -
d u a l de las leyes y o o s t u m h r e s , s i -
g u i e n d o la e v o l u c i ó n d o m o c r í t i c a á q u e 
e m p u j a n e l e s p í r i t u d e los m o d e r n o s 
t i e m p o s . C u a n d o se b a y a c reado una 
p l é y a d e cié h o m b r e s de g o b i e r n o , p e r o 
con c r i t e r i o s i n c 1 : ^ m o n t o e x p a n s i v o , la 
M o n a r q u í a a d q u i r i r á c u E - p a ñ a e l 
a r r a i g o y so l i dez ( iuc t i e n e n en o t r o s 
p a í s e s m á s a v a n z a d o s en ese p roceso 
de e d u c a c i ó n p o l í t i c a . 
L a c a m p a ñ a de M e l i ü a 
K n g e n e r a l las n o t i c i a s so 
rgue b i e n , 
s i t l s f a c t o -
l o r a u n a c o m i s i ó n t é c n i c a e s t á 
e x t e r m i n a n d o los s i t i o s en que d( b MI 
e m p l a z a r s e las f o r t i f i c a c i o n e s y el g é n e -
r o de cada u n a d e estas. L o s moros e s t á n 
some t idos , p o r a h o r a ; p e r o , c o n v a r i o s 
p ( ' ( t e x t o s n o h a n h o c l i o e n t r e g a de las 
a r m a s , a p a r t e de a l g u n o s i ' ud les v i e -
jos , y á j u i c i o de n o pocos n o h a n s i d o 
s u f i c i e n t e m e n t e ca s t i gadas . E s t o i n s p i -
r a rece los de q u e las h o s t i l i d a d e s pue -
d a n r e a n u d a r s e m a ñ a n a . X o o b s t a n t e 
l a e v e n t u a l i d a d , s i so p r e s e n t a r a , nos 
c o g e r í a en m e j o r d i s p o s i c i ó n . L o s he-
chos h a n v e n i d o á , d a r m e l a r a z ó n en l o 
que v i e n e c o n s t i t u y o n d o d e s d é el v e r a -
n o u n a p r e o c u p a c i ó n m í a c o n s t a n t e -
m e n t e s e ñ a l a d a e n estas c a r t a s : l a s i -
i T i a c i ó n d e A l h u c e m a s . I n e s p e r a d a m e n -
te , u n o s m o r o s bocoyas h a n a s r o d i d o 
de n u e v o á l a p l a z a . C o n r e l a c i ó n á 
a q u e l l a c i u d a d se d a u n c u r i o s o c o n -
t r a s e n t i d o que i n d i c a l o i n c i e r t o d e 
n u e s t r a p o l í t i c a , g e n e r a l . M a u r a c o n s i -
d e r ó u n easus helli l a m u e r t e de c i n c o 
o b r e r o s q u e se h a l l a b a n t r a b a j a n d o 
e n t e r r i t o r i o e n e m i g o ; y a h o r a n o se 
le d a l a m i s m a i m p o r t a n c i a , á la a g r e -
s i ó n de u n a s t r i b u s , que c a p r i c h o s a -
m e n t e a t a c a n u n a p l a z a f u e r t e . 
C o n t i n u a m o s e n t r a t o s c o n el S u l -
t á n , c u y a E m b a j a d a s i g u e e n M a d r i d 
v pa rece que esta nos g a r a n t i z a q u e 
l a s m e h a l l a s i m p e r i a l e s s o m e t e r á n y 
c a s t i g a r á n las t r i b u s de l a b r a v a k á b i -
l a de los B e m - ü r r i a g e l . ¿ P e r o d e p e n -
d e n d e l S u l t á n ? E n t o n c e s , ¿cernió n o 
r e c l a m a m o s c o n l a s a r m a s el i n m e d i a t o 
c a s t i g o , y a q u e c a r e c e n d e l m á s l e v e 
p r e t e x t o p a r a a t a c a r n o s ? Y s i son i n -
d e p e n d i e n t e s , e s t a r í a j u s t i f i c a d a l a ac-
c i ó n m i l i t a r n u e s t r a q u e i n v a d i e r a s u 
t e r r i t o r i o . A c a s o e l g o b i e r n o g a n a t i e m -
p o p a r a p r e p a r a r s e ; p o r q u e u n a ope-
r a c i ó n m i l i t a r c o n t r a los R e n i - U r r i a -
g e l . y a e s t u d i a d a p o r n u e s t r o E s t a d o 
M a y o r , e x i g e d i e z ó doce m i l h o m l j r e s 
y u n d e s e m b a r c o . T a l vez nos l i m i t e -
mos a h o r a á c o n s o l i d a r n u e s t r a s p o s i -
c iones de M e l i l l a . i n c l u s o o ra ran izan . lo 
y d i s c i p l i n a n d o e l e m e n t o s i n d í g e n a s , y 
a l l á e n l a p r i m a v e r a a p l i q u e m o s á los 
agresores e l c o r r e c t i v o , s i n o los h a cas-
t i g a d o el S u l t á n . D e tocias m a n e r a s , 
esta s i t u a c i ó n n o p u e d e a c a b a r sa t i s -
r a ^ t o r i a m e h t e m i e n t r a s n o o c u p e m o s 
a l t u r a s e n las b a h í a s q u e d a n f r e n t e á 
A l h u c e m a s y a l P e ñ ó n d e V é l e z d e l a 
G o m e r a . 
Y es to r e u n i e r e u n a s e g u n d a ¡ p a r t e 
d e l a c a m p a ñ a . ¿ S e h a r á e s p e r a r ? » 
I I . 
•I : : ! • • ; ; I . ra do C u b a , d u r a n t e su r e c i e n t e 
v i a j " p o r ' a ñ a , co!!sag;, . .udo casi 
l o d o e l . t i e m p o que a l l í p c r . n m e c i ó á 
r e a l i z a r , c o n a b s o l u t y d e s i n : c r é s , u n a 
i n t e l i g o n l o y a c t i v a p r o p a g a n d a e n 
l a v o r de que .so . c o n c i e r t e u n t r a t a d o 
de •cam.ercio .con os,;o p a í s , que e s t r e -
c h é a ú n m á s las 'buenas r e l a c i o n e s de 
m l c i - c a m h i o e o i m o r c i a l que e n t r e a m -
:) es, p o r f o r t u n a , e x i s t e n , y cns ianche 
c¡ m e r c a d o e s p a ñ o l p a r a los p r o d u c -
tos de la m e n c i o n a d a i n d u s t r i a , p r i n -
c i i p a l m e p t e , l a J u n t a D i r e c t i v a de l a 
' • M i i ó n d e F a b r i c a o tos d e T a b a c o s y 
C i g a r r o s d e l a i s l a de C u b a " ha a c o r -
d a d o c e l e b r a r en u n o de los m á s ac r e -
d i t a d o s r e s t a u r a n t s d e e s t a c a p i t a l 
u n b a n q u e t e en h o n o r d e l s e ñ o r R i v e -
r o ; a l c u a l . s o r á u i n v i t a d o s l a p r e n s a 
de o d a c i u d a d y u n g r u p o de d i s t i n -
g u i d a s p e r s o m i l i d a d c s . 
A u n q u e e l m e n c i o n a d o b a n q u e t e 
t e n d r á p o r p r i n c i p a l o b j e t o el q u e s é 
m e m o o n a al p r i n c i p i o do este o i v d t o , 
se a d m i t i r á n a d h e s i o n e s d e l a s p e r s o -
n a s q u e deseen a soc i a r se a l h o m e n a j e 
de lia *' F n i ó n de F a b r i c a n t e s . " p a r a 
d e m o s t r a r al . s e ñ o r R i v e r o su a p r e c i o 
y s i m p a t í a . 
E l p r e c i o d e l c u b i e r t o se h a f i j a d o 
•en u n c e n t ó n , y las a d h e s i o n e s loue-
d e n d i r i g i r s e , a c o m p a ñ a n d o d i c h o 
p r e c i o , á l a S e c r e t a r í a de l a U n i ó n d e 
F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s , " 
C u b a n ú m e r o 37. a l t o s . 
O p o r t u n a m e n t e se a v i s a r á c u á n d o 
y d ó n d e h a b r á d e c e l e b r a r s e el p r o -
yec t i ado b a n q u e t e . 
H a b a n a , 28 de E n e r o de 1910 . 
P o r l a " U n i ó n de F a b r i c a n t e s d * 
T a b a c o s y C i g a r r o s , " 
RAFAEL G A R C I A M A R Q U E S . 
P r e s i d e n t e , 
P a r a d a r u n p ú b l i c o t e s t i m o n i o de 
s u a g r a d e c i m i e n t o ial s e ñ o r d o n N i c o -
l á s R i v e r o , p o r l o s s e ñ a l a d o s s e r v i c i o s 
q u e l i a p r e s t a d o á l o s f a b r i c a n t e s d e 
tabacios' y c i g a r r o s y á la. i n d u s t r i a t a -
B A T U R R I L L O 
A s o c i a c i ó n d e V e t e r a n o s . 
P a r a que y o conozca l a a c t u a l o r g a -
n i z a c i ó n d e los ex - so ldados de l a ine le-
p e n d e n c i a , y de sus a l t o s d e s i g n i o s d é 
f e . — a s í l o s u p o n g o — e s p a r a l o q u e a l -
g u i e n m e e n v í a e l R e g l a m e n t o Gene-
r a l a p r o b a d o en 19 d e M a y o d e l a ñ o 
p a s a d o ; y p o r c i e r t o q u e p recede a l ca-
p í t u l o p r i m e r o u n p e n s a m i e n t o , e s c r i -
to c o n t i n t a c o l o r de c i e l o p o r M a n u e l 
A r a n d a . q u e d i c e : " E l f r a u d e e lec to-
r a l es e l m a y o r c r i m e n q u e puede co-
m e t e r u n c i u d a d a n o con t r a , s u p a t r i a . " 
F a l l o t a n a b s o l u t o , c o n d e n a c i ó n t a n 
severa , m e h i z o p e n s a r e n las e lecc io-
nes de 1905 , y e n l a a c t i t u d d e a q u e -
l la J u n t a de e s c r u t i n i o d e O r i e n t e , q u e 
r o b ó su ac ta a l i l u s t r e G u a l b e r t o G ó -
mez, t a n a u x i l i a r de las r e v o l u c i o n e s , 
que se a l z ó en I b a r r a , q u e s u f r i ó l a r g o 
e n c i e r r o en el p r e s i d i o de C e u t a , q u e 
c o n s p i r ó antes , i n v e s t i d o c o n p o d e r e s 
de J o s é M a r t í , y que m á s t a r d e , á c o s í a 
de- s u p é r d i d a d e l i b e r t a d , o b t u v o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o de E s p a ñ a , p a t e n t e 
y g a r a n t í a p a r a q u e p u d i é r a m o s p r o p a -
g a r p o r l a p r e n s a los i dea l e s de i n d e -
p e n d e n c i a . 
Y r e c o r d a n d o t o d o a q u e l c u a d r o d e . 
¡ " raudes , de c o n c u l c a c i o n e s d e l d e r e c h o 
y ríe b u r l a s d e l a d e m o c r a c i a ; t o d o 
.••íjuel f á r r a g o d e i n i q u i d a d e s , e n q u e 
i n t e r v i n i e r o n m u c h o s q u e h a b í a n j u r a -
d o a m o r á los p r i n c i p i o s de j u s t i c i a q u e 
la R e v o l u c i ó n p r o c l a m ó , d e d u j e : ¡ c u á n -
tos reos de ese c r i m e n que A r a n d a c o n -
dena a n d a r á n p o r a h í , s i n haberse r e -
d i m i d o de él p o r acc iones c o n t i n u a d a s 
de severo p a t r i o t i s m o ! 
Y p a s a n d o a l R e g l a m e n t o , e l a m i g o 
q u e m e l o e n v í a , s u b r a y a i n t e n c i o n a l -
m e n t e las p a l a b r a s d e l a r t í c u l o p r i m e -
A L I V I A E N S E G U I D A - - A h o g o - O p r e s i ó n - E n f i s e m a P u 
C u r a s i s e t i e n e c o n s t a n c i a 
E n todas las Farmacias 0 S ® s 
r 
i l E e B S T U A D A - • F r a s c o p r u e b a ^ 2 0 c e s i t a Y o s 
F A B I U C A J S T E 
T E N I E N T E K E Y Y C O M P O S T E L A . 
J ^ O H i X í I D T X K r 2 8 
E . D E R I C H E B O Ü K G 
VimSION ESPAÑOLA 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
h u é s p e d d e l b o s q u e . ¿ C ó m o h a b r á p o -
d i d o a t e n d e r á l a s n e c e s i d a d e s d i a r i a s 
'de la v i d a ? N o m e l o e x p l i c o . P e r o es 
d i e n t e q u e .'ha e n c o n t r a d o m e d i o s d e 
^ m i e n t a r s e , c u a n d o n o se b a m u e r t o 
' h á m l b r e . S i e n l o s u c e s i v o t i e n e l a 
mmaiB, f o r t u n a , t o d o i r á b i e n . D e s g r a -
^ a c b m e n t e , e l i n v i e r n o se acenca, y 
ms i n v i e r n o s e n n u e s t r a s m o n t a ñ a s , 
c u b i e r t a s de n i e v e , s o n t e r r i b l e s . Q u i e -
ro a d m i t i r q u e s u c u e r p o r e s i s t a los 
'^gores d e t o d a s l a s e s t a c i o n e s ; p e r o 
P^odr í á d e f e n d e r s e d e l o s l o b o s y d e 
osos, q u e a b a n d o n a n - s u s m a d r i g u e -
^as en e 1 M i v i e r n o p a r a p r o c u r a r s e a l i -
mento ? A d e m á s , e n l o s á r b o l e s n o h a -
| J a í r u t i a s , n i n i d o s . . . 
- i A V ! ¡ S Í h u b i e r a i c a l c u l a d o t o d o 
eso i . _ ' 
: lyP •mismo he d e b i d o h a c e r y o . 
"*~¡ Q u Í G r a D i o s p r o t e g e r l e ! 
— E s p e r e m o s e l i n v i e r n o . 
• — S í , Sant ia^X), e s p e r e m o s e l i n v i e r -
n o . S i e s m u y r i g u r o s o y se v e p r i v a -
d o d e t o d o , p u e d e q u e se a c u e r d e d e 
n o s o t r o s y v u e l v a *á p e d i m o s u n p e -
d a z o d e p a u . 
— ' E n s u c a r á c t e r , es m u y f á c i l q u e 
p r e f i e r a m o r i r s e d e b i a m b r e , 
•—.Si s u c e d i e r a eso, n u n c a m e conso-
l a r í a d e h a b e r l e d e v u e l t o l a l i b e r t a d , 
— ^ ¿ L o ves? Y a s i e n t e s l o que has 
Ihecbo. 
C a t a l i n a c o n t e s t ó á e s t a obse rva -
c i ó n d e l c a p i t á n c o n u n p r o f u n d o sus-
p i r o . 
— P a d r i n o , d i j o S a n t i a g o G r a n d í n , 
e l h a m b r e hace a b a n d o n a r sus m a d r i -
g u e r a s á los lobos . S i e l s a l v a j e n o 
v u e l v e , s e r á p o r q u e h a y a c u i d a d o de 
h a c e r e n v e r a n o p r o v i s i o n e s p a r a e l 
i n v i e r n o . 
•—Tienes r a z ó n , c o n t e s t ó e l c a p i t á n , 
C a t a l i n a m o v i ó t r i s t e m e n t e l a cabeza. 
— E l i n v i e r n o s e r á m a l o p a r a m í , 
p e n s ó . 
— A h o r a , h a b l e m o s de o t r a cosa, d i -
j o S a n t i a g o Y a i l l a n t . S e r á p r e c i s o ex-
p l i c a r de a l g u n a m a n e r a l a d e s a p a r i -
c i ó n d e l s a l v a j e . 
— ¿ Q u e p iensas h a c e r ? 
— E n es ta o c a s i ó n , l a m e n t i r a debe 
ser l í c i t a . D i r é que te t o m ó las v u e l t a s , 
s a l t a n d o desde u n a v e n t a n a a l j a r d í n , 
y desde e l j a r d í n a l c a m p o . V e r d a d e -
r a m e n t e , y o n o m e p r o p u s e a l d a r caza 
á ese d e s g r a c i a d o m á s que c a l m a r l a 
a g i t a c i ó n y d i s i p a r los t e m o r e s que 
i n s p i r a b a . E s o e s t á c o n s e g u i d o , p o r -
que y a sabe t o d o e l m u n d o que n o es 
u n a f i e r a , s i n o u n h o m b r e ; de m a n e r a , 
que s u d e s a p a r i c i ó n n o es t a n g r a v e 
c o m o pa rece . C o n o z c o e l m u n d o . D e n -
t r o de t r e s ó c u a t r o d í a s , n a d i e se 
a c o r d a r á d e l s a l v a j e . 
E l c a p i t á n n o se e q u i v o c ó . 
A l d í a s i g u i e n t e se s u p o que e l sa l -
v a j e se h a b í a escapado, y á n a d i e se 
l e o c u r r i ó v o l v e r á t o m a r l a escopeta 
p a r a s a l i r e n s u p e r s e c u c i ó n , c o n v i -
n i e n d o l a m a y o r í a d e l v e c i n d a r i o en 
q u e h a b í a hecho b i e n en t o m a r las de 
V i l l a d i e g o . 
S i n e m b a r g o , n o f a l t ó q u i e n a d i v i -
n a r a l a v e r d a d . 
— C a t a l i n a Y a i l l a n t , d i j e r o n los i n -
c r é d u l o s , t i e n e m u y b u e n c o r a z ó n , y 
c o n m o v i d a p o r s u t r i s t e z a , l e h a b r á 
d e j a d o escapar . Y h a h e c h o b i e n . 
A l mes n a d i e se a c o r d a b a d e l s a lva -
j e , s i b i e n es v e r d a d q u e d u r a n t e a q u e l 
t i e m p o n a d i e v o l v i ó á v e r l e e n e l bos-
q u e . 
Y n o p o r q u e h u b i e s e d e s a p a r e c i d o , 
s i u o p o r q u e , m á s p r u d e n t e , h a b í a ha -
b í a t o m a d o sus p r e c a u c i o n e s p a r a no 
v o l v e r á caer en p o d e r de sus perse-
g u i d o r e s . 
Á f u e r z a de b u s c a r u n r e f u g i o m á s 
i s egu ro que l a e spesu ra d e l bosque, h a -
| b í a h a l l a d o e n u n s i t i o q u e se c o n o c í a 
¡ en e l p a í s c o n e l n o m b r e de l a Loma 
\ Gris, u n a c u e v a a b i e r t a a l p i e de u n a 
r o c a secu la r , en l a que n u n c a h a b í a n 
p e n e t r a d o los r a y o s d e l s o l , n i p u e s t o 
e l p i e n i n g ú n h o m b r e . 
P o r f u e r a p a r e c í a u n a f o r t a l e z a h a -
b i l i t a d a p a r a r e c h a z a r los a t aques de 
los h o m b r e s y l a s f i e r a s , y p o r d e n t r o , 
u n a g r u t a , p r i m i t i v a , t a p i z a d o e l sue-
j l o de m u s g o y e l t e c h o y las pa redes de 
i e s t a l a c t i t a s , f o r m a n d o c a p r i c h o s o s d i -
| b u jos , 
I E n e l f o n d o h a b í a u n m a n a n t i a l d e 
i a g u a l í m p i d a , d o n d e e l s a l v a j e sac iaba 
! l a sed c u a n d o v o l v í a de sus c o r r e r í a s 
p a r a p r o c u r a r s e m e d i a s de s u s t e n t o , 
q u e g r a c i a s á s u f r u g a l i d a d , consis-
t í a n en f r u t a s s a lva j e s , g o m a s , p l a n -
tas h e r b á c e a s y h u e v o s de aves. 
P a r a d o r m i r se h a b í a hecho u n a ca-
m a de h o j a s v e r d e s , que r e n o v a b a ape-
nas se secaban . 
N o c a r e c í a m á s q u e de l u z . 
Y m á s que sus t r i s t e s p e n s a m i e n -
tos , le c o n v i d a b a l a o b s c u r i d a d á me-
d i a r , 
¿ P e r o e n q u é pensaba? 
¿ E n los p r i m e r o s a ñ o s de s u v i d a ? 
¿ E n l o q u e h a b í a s u f r i d o ? ¿ E n los se-
res á qu ienes d e b í a l a e x i s t e n c i a ? T a l 
¡ v e z , ¿ Y q u i é n p u e d e a s e g u r a r que n o 
| p e n s a r í a t a m b i é n e n e l p o r v e n i r ? 
¡ C u á n t a s ideas confusas , p e r d i d a s , 
¡ se a g i t a r í a n en a q u e l l a cabeza ! i C u á n -
tos t esoros de t e r n u r a , d e a m o r , se 
e n c e r r a r í a n e n a q u e l c o r a z ó n ! 
E n u n o de los e x t r e m o s de l a g r u t a 
se v e í a u n a escope ta que h a b í a h a l l a -
do a b a n d o n a d a e n m e d i o d e l bosque , y 
que d e b í a h a b e r p e r t e n e c i d o á a l g ú n 
c a z a d o r f u r t i v o , s o r p r e n d i d o p o r l o s 
g e n d a r m e s . 
S a b í a p a r a l o q u e s e r v í a a q u e l l a 
a r m a , p o r q u e h a b í a p r e s e n c i a d o desde 
l e jos m u c h a s c a c e r í a s ; p e r o n o p o d í a 
s e r v i r s e de e l l a , p o r q u e n o t e n í a p ó l -
v o r a n i balas . 
O t r a vez, e r r a n d o p o r los bosques, 
se h a b í a e n c o n t r a d o u n c u c h i l l o de ca-
za, y á f a l t a de o t r o s i n s t r u m e n t o s . lo 
m i s m o e l f u s i l q u e e l c u c h i l l o de caza, 
l e p r e s t a b a n g r a n d e s s e r v i c i o s . 
C o m o h e m o s d i c h o , los v e c i n o s de 
M a r e i l l e c r e í a n q u e h a b í a d e s a p a r e c i -
d o p a r a i r á r e f u g i a r s e á o t r o p a í s ; 
p e r o u n d í a d e l mes de n o v i e m b r e , dos 
cazadores le e n c o n t r a r o n d o r m i d o e n 
l a o r i l l a de u n a r r o y o . 
E l r u i d o de u n a p i e d r a c o n q u e t r o -
p e z a r o n a l ace rca r se á é l l e d e s p e r t ó , 
y a l v e r l o s se p u s o de p i e de u n s a l t o 
y r o m p i ó á c o r r e r d e s e s p e r a d a m e n t e , 
d e m u d a d o el r o s t r o y los o jos i n y e c -
t a d o s de s a n g r e . 
— ¡ T i e n e u n m i e d o h o r r i b l e ! e x c l a -
m ó u n o de los cazadores . 
— Y b i e n sabe D i o s , c o n t e s t ó el o t r o 
cazador , que n u e s t r a i n t e n c i ó n n o e r a 
h a c e r l e d a ñ o , 
— D e u n s a l t o se h a p u e s t o a l o t r o 
l a d o d e l a r r o y o . 
C o g e r í a á u n c i e r v o á l a c a r r e r a . 
— A j u z g a r p o r l a d i r e c c i ó n que h a 
t o m a d o , debe t e n e r s u m a d r i g u e r a e n 
rocas de l a Loma Gris. 
— A l l í debe o c u l t a r s e , 
— Y se o c u l t a b i e n . H a c e m u c h o s 
meses que n a d i e le h a v i s t o . 
—Se conoce q u e n o q u i e r e que le 
v u e l v a n á coger . 
— P e r o , ¿ d e q u é v i v i r á ? 
— N o es f á c i l a d i v i n a r l o , 
— S e h a b í a d i c h o q u e n o es taba y a 
en el p a í s , 
— N o s o t r o s t e n e m o s l a p r u e b a de lo 
c o n t r a r i o . 
L o s cazadores n o q u i s i e r o n s e g u i r 
ade l an t e , e n t r e o t r a s razones , p o r q u é 
les c e r r a b a n e l paso las rocas de l a L o -
m a Oris, i m p o n e n t e s y t e r r i b l e s , u n a s 
a m e n a z a n d o d e s p l o m a r s e sob re el los, y 
o t r a s e n s e ñ á n d o l o s sus a g u d o s p i cos , 
p r o n t o á h e r i r , c o m o si q u i s i e r a n de-
c i r l e s : " G u a r d i a n e s de estas rocas , es-
t a m o s a q u í desde e l p r i n c i p i o de los 
s ig los p a r a i m p e d i r que los h o m b r e s 
so a c e r q u e n á e l l a s . " 
{Continuará.) j 
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r o q u e c o m p e n d i a n l a f i n a l i d a d ' p r i -
m p r d i á l d é n u e v o o r g a n i s w i o : " L a 
c o n s e r v a c i ó n d*e l a paz, a p o y a n d o á t o -
rio G o b i e r n o e l e g i d o p o r l i b r e s u f r a -
g i o . " 
E l p r o p ó s i t o es m u y n o b l e ; d e p o d e r 
r ea l i za r se , l a i n s t i t u c i ó n m e r e c e r í a 
b i e n d e l a p a t r i a . C o n s e r v a r l a p a z es 
generoso e m p e ñ o . H a b e r l a t u r b a d o ha-
ce c u a t r o a ñ o s , f u é u n c r i m e n g r a n d e 
l a m b i é n . H e m o s p e r d i d o m u c h o e n e l 
c o n c e p t o m u n d i a l ; hemos r e t r o c e d i d o 
b a s t a n t e e n e l c a m i n o d e n u e s t r a o r g a -
n i z a c i ó n n a c i o n a l ; hemos d a d o o p o r t u -
n i d a d p a r a q u e se ag regasen n u e v o s 
eslabonea á la cadena de d e p e n d e n c i a 
i p o l í t i c a y e c o n ó m i c a que nos r e d u c e á 
la i m p o t e n c i a , y hemos d a d o a l m u n d o 
t r i s t e e j e m p l o de i m p r e v i s i ó n y desa-
m o r . 
¿ Q u i é n e s t u v i e r o n l a c u l p a ? L o s 
c o n s e r v a d o r e s d i c e n que P i n o , L o i n a z , 
G ó m e z , A s b e r t , G a r c í a V é l e z , C a b a l l e -
r o , G u z m á n , t o d o s las v e t e r a n o s q u e se 
a l z a r o n . L o s l i b e r a l e s d i c e n q u e F r e i r é , 
M o n t a l v o , R í u s , P a l m a , G a l d ó e , S o b r a -
d o , N ú ñ c z , t o d o s los v e t e r a n o s q u e co-
h i b i e r o n l a v o l u n t a d de l a m a y o r í a , p u -
s i e r o n c e r c o á las c o n c i e n c i a s y fa lsea-
r o n e l s u f r a g i o . U n o s ú o t r o s , a m -
bos g r u p o s á m i v e r , r o m p i e n d o esos l a -
zos de u n i ó n y c o n f r a t e r n i d a d q u e p o r 
el a r t í c u l o s e g u n d o se q u i e r e r e s t a b l e -
cer , l a c u l p a t i e n e n d e dos a ñ o s d e go-
b i e r n o d i s c r e c i o n a l e x t r a ñ o , en que las 
r e n t a s p ú b l i c a s v o l a r o n , k s m a l a s pa -
siones se i m p u s i e r o n y desas t rosas en-
s e ñ a n z a s c a y e r o n sob re l a s o c i e d a d c u -
b a n a , t a n n e c e s i t a d a d e a m o r , t e m -
y-lanza, a l t e z a d e p r o p ó s i t o s é h i d a l -
g u í a d e s e n t i m i e n t a s . 
E r r o r e s g r a v í s i m o s a q u e l l o s , . j u s t i -
f i c a d o r e s d e los h o n d o s p e s i m i s m o s que 
o esputes h a n v e n i d o y d e l desasosiego 
q u e r e i n a e n las a l m a s , cons te q u e n o 
los e n e m i g o s d e l a i n d e p e n d e n c i a , n i 
los t i b i o s , n i los p l a t ó n i c o s ; q u e n i n -
g u n o d e esos q u e , s e g ú n e l a r t í c u l o 11 
n o s o n r e c o n o c i d o s p o r a m i g o s y s e g ú n 
el 3 4 n o p o d r á n p e r t e n e c e r á l a i n s t i -
i u c i ó n , f u e r o n d i r e c t o r e s n i d e l a i n -
t r a n s i g e n c i a d e u n o s n i d e l a v i o l e n c i a 
de .otros . Y conste , p o r q u e n o se j u z g u e 
c o n d e m a s i a d a d u r e z a d e c i e r t a s c e n -
s u r a s y c i e r t o s d e s f a l l e c i m i e n t o s , c u a n -
d o n o f u é o b r a n u e s t r a e l e r r o r m á s 
c ra so y t r a s c e d e n t a l de que h a y n o t i -
c ias en l a h i s t o r i a d e C u b a l i b r e . 
E l r e s to d e l a r t i c u l a d o e s t á m u y en 
c a j a . P r o m e s a s de a u x i l i o á los menes-
terosos. d e c u r a c i ó n á los e n f e r m o s , de 
e n a l t e c i m i e n t o á los o l v i d a d o s y d e h o -
m e n a j e s d e a m o r á, los ca ldos , m u y be-
l l a s son . N o h a b r í a m o t i v o p a r a q u e 
n o t u v i e r o n s u casa c o n f o r t a b l e , s u sa-
n a t o r i o , sus escuelas, r ecu r sos v a r i o s de 
r a r i d a d , c u l t u r a y c o n f r a t e r n i d a d , los 
q u e e s t u v i e r o n u n i d o s e n l a s h o r a s de l 
s a c r i f i c i o y se a m a r o n m u c h o e n las 
d í a s d e l p e l i g r o . T o d o eso es l a u d a b l e , 
p o r q u e es n o b l e y g r a n d e . 
U n a s o l a o b s e r v a c i ó n : el a r t í c u l o 12 
e x c l u y e d e l a A s o c i a c i ó n á t o d o v e t e -
r a n o q u e haga m a n i f e s t a c i o n e s , e n p ú -
b l i c o ó e n p r i v a d o , c o n t r a r i a s á l a so-
b e r a n í a n a c i o n a l . 
L a f r a se privado p u e d e p r e s t a r -
l e á v e n g a n z a s ó m a l a s i n t e n c i o n e s . 
B i e n p u e d e ser acusado u n h o m b r e p o r 
cosa que n o h a d i c h o , p u e s t o q u e su -
p u e s t a l a d e c l a r a c i ó n e n el t e r r e n o í n -
t i m o p o r e l a cusado r , se s o b r e e n t i e n d e 
q u e n o h a de h a b e r ' p ruebas p o r e s c r i -
t o ; y a u n q u e el C o n s e j o n o c o n d e n e , e l 
p roceso p u e d e i n i c i a r s e y y a e l l o s e r á 
g e r m e n d e 'd isgus tos . 
Y l u e g o : ¿ q u i é n m i d e , c a l i f í c a . i n -
t e r p r e t a y f a l l a c o m o c o n t r a r i a s á l a 
s o b e r a n í a n a c i o n a l las f raess d e u n 
h o m b r e ? ¿ Q u é se e n t e n d e r á p o r con-
ira-ria; el deseo e x p r e s o de q u e l a Re -
p ú b l i c a m u e r a , ó l a e n u n c i a c i ó n d e l 
t ^ m o r de que m u e r a ; l a r e n u n c i a t e r -
j n i n a n t e d e l i d e a l d e i n d e p e n d e n c i a , ó 
l a c o n f e s i ó n d e l d e s a l i e n t o a l v e r l a 
p e r d i d a ? 
L o p r i m e r o p o d r í a ser i n d i g n i d a d ; 
l o s e g u n d o , f r a n q u e z a , c l a r i v i d e n c i a , 
e b r a d e l s e n t i d o c o m ú n , e v i d e n c i a de 
bechos f a t a l e s , c i v i s m o , n o e x e n t o , a n -
tes i m p r e g n a d o d e h o n d a a m a r g u í s i m a 
t r i s t e z a . 
P o r q u e s i y o f u e r a v e t e r a n o , p o r e! 
• p r i m e r d e l i t o n o s e r í a e x p u l s a d o , p e r o 
p o r e l s e g u n d o n o c a b r í a a h í ; que y o 
s a n g r o c o n s i d e r a n d o p e r d i d a casi l a 
s o ñ a d a hermosa, a s p i r a c i ó n de i n d e p e n -
d e n c i a , y t e n g o p o r i n f a m e p o l í t i c o el 
q u e ansie l a e s c l a v i t u d de s u p a t r i a y 
c o n s p i r e á s u i n f e r i o r i d a d e n el c o n -
c i e r t o de l a s n a c i o n e s . 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
A l mes d e h a b e r c o m e n z a d o e l a ñ o , 
nos t o c a s e g u i r l e y e n d o ba lances y r e -
c a p i t u l a c i o n e s sobre l o o c u r r i d o e n e l 
a ñ o a n t e r i o r , p o r e l hecho de haberse 
i n a u g u r a d o l a n u e v a R e p ú b l i c a e l 28 
de E n p r o de 1909 . 
C u a n d o sea o c a s i ó n de i n a u g u r a r l a 
t e r c e r a ( s i cabe en l o p o s i b l e ) p r o c ú -
rese que c o i n c i d a e l d í a p r i m e r o de 
a ñ o ; p o r q u e es u n f a s t i d i o h a c e r ó es-
c u c h a r c u u n mes dos e x á m e n e s de 
c o n c i e n c i a n a c i o n a l . 
E l Triunfo celebra, e l p r i m e r a n i -
v e r s a r i o de l a s i t u a c i ó n c o n u n a r t í c u -
l o t i t u l a d o : ' ' S a t i s f e c h o s . " q u e e m p i e -
za ¡ c a r a m b a ! c o n u n a s a r t a de a d j e t i -
vos t r e m e b u n d o s c o n t r a l a o p o s i c i ó n y 
s i g u e c o n este p á r r a f o : 
" P o r eso, p o r q u e e l G o b i e r n o l i b e -
r a l sos t iene l a p a z y e l o r d e n , c o n d i -
c i ó n p r i m o r d i a l de n u e s t r a e x i s t e n c i a 
n a c i o n a l y base d e t o d a o r g a n i z a c i ó n 
s o c i a l , a c u d e n p re su rosos , c o n r e n o v a -
d o s b r í o s , c a p i t a l e s y t r a b a j a d o r e s , á 
r o t u r a r u b é r r i m a s t i e r r a s d e p r o l í f i c o s 
vene ros , á l e v a n t a r c e n t r a l e s , p r o m e -
sas d e p r ó v i d a s g a n a n c i a s , á e x t e n d e r 
p a r á l e l a s , p r e c u r s o r a s d e p r ó x i m o s f o -
m e n t o s , á r e f o r m a r y e d i f i c a r ho te l e s , 
n i i n c i o s de f l o r e c i m i e n t o y b i e n a n d a n -
zas. P o r eso, y p o r q u e e l o b s e r y a d o r 
i m p a r e i a l c o m p r u e b a g r a n d e s a c i e r t o s 
y p o s i t i v o s a d e l a n t o s en l a g e s t i ó n , d e l 
g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , s u b e n los 
v a l o r e s y a u m e n t a , l a zona d e c u l t i v o , 
y se e r i g e n n u e v o s b a r r i o s , y crece l a 
p o b l a c i ó n , y e l s e n t i m i e n t o c o l e c t i v o se 
a f i r m a e n l a s e g u r i d a d d e r i s u e ñ o s 
d e s t i n o s p a t r i o s , y se d i f u n d e l a fe e n 
o l p o r v e n i r , y o b t i e n e á d i a r i o , e l i l u s -
t r e c a u d i l l o , e l a p l a u s o r e i t e r a d o y es-
p o n t á n e o de los e l emen tos n o c o n t a -
imnadcHS c o n e l s e c t a r i s m o i n t r a n s i -
g e n t e . " 
Y c o n t i n u a d e s p u é s : 
" L a c o r . i s e r v a c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o , 
i n a l t e r a b l e en t o d a l a R e p ú b l i c a , y e l 
p a g o o r d e n a d o d e t o d a s las o b l i g a c i o -
nes de l a TTacienda . c o n o t r o s t a n t o s 
t r i u n f o s d e l P a r t i d o L i b e r a l , t a n t o 
m á s d e e n c o m i a r este ú l t i m o c u a n t o 
q u e a l r e t i r a r s e l a I n t e r v e n c i ó n nos l e -
g ó c r ec idos c o m p r o m i s o s , q u e n o so lo 
n o i m p i d i e r o n q u e se h a y a n sa t i s f e -
c h o p u n t u a l m e n t e , s i n o que se h a n r e -
d u c i d o a q u e l l o s e n m á s d e c i n c o m i l l o -
i jes de pesos ( $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 ) , s i e n d o p r o -
bab l e q u e e n p r i m e r o d e J u l i o p r ó x i -
m o n o s o l a m e n t e b a y a c u m p l i d o e l E s -
t a d o t o d a s sus a t enc iones , s i n o q u e b a -
b r á n s e e x t i n g u i d o t o d a s l a s d e u d a s 
q u e r e c i b i e r a a l e n c a r g a r s e d e l a d i r e c -
c i ó n de l a R e p ú b l i c a , o f r e c i e n d o y a 
c o n s u p e r á v i t d e c u a t r o m i l l o n e s 
( $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o 
s i n l a m á s m í n i m a n u e v a ' e x i g e n c i a a l 
c o n t r i b u y e n t e , e s f o r z a d a g e s t i ó n eco-
n ó m i c a q u e s ó l o l a e n v i d i a y e l apas io -
n a m i e n t o p a r t i d a r i o se a t r e v e r á n á 
desconocer . 
- A d e m á s d e l o s a n t e r i o r e s f u n d a -
m e n t o s e x t r e m o s de n u e s t r a v i d a na-' 
c i o n a l e n que , s i n h i p é r b o l e sea d i c h o , 
es i n s u p e r a b l e e l r e s u l t a d o o b t e n i d o 
p o r e l G o b i e r n o l i b e r a l , h a o r g a n i z a -
d o é s t e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a d o 
c o n f o r m e á l a L e y O r g á n i c a d e l P o d e r 
E j e c u t i v o , r e g u l a n d o r á p i d a y n o r m a l -
m e n t e los s e r v i c i o s p ú b l i c o s d e a c u e r -
do con l a l e g i s l a c i ó n d e l n u e v o r é g i -
m e n , h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a . , h a s t a 
a h o r a s i n s o l u c i ó n n o o b s t a n t e e l m a n -
d a t o c o n s t i t u c i o n a l , de l a J u s t i c i a 
m u n i c i p a l ; h a c r e a d o e l E j é r c i t o P e r -
m a n e n t e , c u s t o d i a y h o n o r de l a i n t a n -
g i b i l i d a d de l a P a t r i a - , h a a c r e c e n t a -
d o n u e s t r o s p r e s t i g i o s e n e l E x t r a n j e -
r o , e n s a n c h a n d o n u e s t r a r e p r e s e n t a -
c i ó n d i p l o m á t i c a y c o n s u l a r ; ha a u -
m e n t a d o l a G u a r d i a R u r a l , v i g i l a n t e 
de l a s e g u r i d a d de n u e s t r o s c a m p o s ; 
h a c o n s t r u i d o dosc ien tos t r e i n t a y u n 
I d l ó m e t r o s de c a r r e t e r a s , c u i d á n d o s e 
•del d e s a r r o l l o m a t e r i a l d e l p a í s , c o m o 
celoso d e s u m e j o r a m i e n t o m o r a l h a 
( x t e n d i d o l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . " 
E n c o n t r a s t e de t o d a s estas m a r a v i -
l l as , n u e s t r o co l ega L a limón Españo-
la e m i t e e l j u i c i o s i g u i e n t e : 
" E n vez d e h a c e r u n a p o l í t i c a sa-
b i a , d i s c r e t a , p a r a l l e g a r a l r e s t a b l e -
c i m i e n t o , los l i b e r a l e s f a v o r e c i d o s e n 
las u r n a s se e n t r e g a r o n á u n a l a b o r 
q u e les p r e s e n t ó a l p a í s t a l e s y c o m o 
son . E m p e z a r o n á d i s p u t a r s e los des-
t i nos p ú b l i c o s , á l u c h a r p o r • los me-
j o r e s ca rgos de l a b u r o c r a c i a . A u n q u e 
a p a r e c í a n u n i d o s , en el f o n d o soste-
n í a n los de u n a y o t r a r a m a u n a l u c h a 
i n t e r n a s o r d a , t e r r i b l e . 
P a r a i r s a t i s f o c i e n d o t o d a s las as-
p i r a c i o n e s se f u e r o n c r e a n d o p lazas 
innecesa r i a s , o r g a n i z a n d o de ese m o d o 
u n a l e g i ó n de b u r ó c r a t a s i n ú t i l e s q u e 
pesan sobre e l p u e b l o e n o r m e m e n t e . 
L a s c o n t r a t o s , hechos s i n e l r e q u i s i -
t o l e g a l de l a subas ta , se m u l t i p l i c a -
r o n , s i n d e t e n e r s e los a u t o r e s a n t e las 
c o n s i d e r a c i o n e s q u e l a o p i n i ó n m e r e -
ce. 
•E l r u m o r p ú b l i c o d e n u n c i ó m i l ne -
goc iac iones de m o r a l i d a d d u d o s a , y e l 
G o b i e r n o no a c l a r ó l o que se p r e s e n -
t a b a c o m o sospechoso ó i n m o r a l . 
L o s i n d u l t o s , t a n c e n s u r a d o s en l a 
é p o c a d e l G o b e r n a d o r n o r t e a m e r i c a n o , 
se s i g u i e r o n c o n c e d i e n d o á l a i n f l u e n -
c i a p o l í t i c a y á l a s o l i c i t u d p e r s o n a l 
de los ^ m i g o s y p a r i e n t e s de los en-
c u m b r a d o s . 
L o s p r e s u p u e s t o s a l c a n z a r o n u n a c i -
f r a s u b i d a . H í z o s e p a r a d e s v a n e c e r l a 
m a l a i m p r e s i ó n u n a c o m e d i a , " l a co-
m e d i a de las e c o n o m í a s , " d e s p u é s de 
a s e g u r a r q u e e n l a s c i f r a s c o n s i g n a d a s 
es taban i n c l u i d o t o d o s los egresos. 
A l e c o n o m i z a r , se r e b a j ó m á s q u e á 
n i n g u n a o t r a S e c r e t a r í a á l a de A g r i -
c u l t u r a , q u e f u é á l a que e l G o b i e r n o 
p r o m e t i ó p r e s t a r m a y o r a t e n c i ó n y 
a p o y o p a r a l e v a n t a r l a r i q u e z a n a e i o » 
n a l . 
L u e g o se h a v i s t o que se h a n segu i -
d o v o t a n d o c r é d i t o s especiales p o r q u e 
l o p r e s u p u e s t a d o f u é d i l a p i d a d o y n o 
a l c a n z ó , p o r e j e m p l o , p a r a a t e n d e r á 
las neces idades s a n i t a r i a s , q u e son las 
m á s u r g e n t e s y las que p u e d e n en u n 
m o m e n t o p o n e r en p e l i g r o l a i n d e p e n -
d e n c i a . 
S e g ú n se d i ce p ú b l i c a m e n t e en t o -
das p a r t e s , se h a i n t e n t a d o h a c e r c o m -
b i n a c i o n e s c o m o las de C o l u m b i a , se 
h a n realizado c o n t r a t o s c o m o e l de los 
t e l é f o n o s y c o m p r a s c o m o l a de la Ga-
vióla, se h a i n t e n t a d o h a c e r n e g o c i a -
c iones c o m o l a de V e n t o ; se h a n he-
c h o e m p r é s t i t o s en c o n d i c i o n e s one ro -
sas, y se t r a t a , a d e m á s , d e c a n j e a r e l 
A r s e n a l p o r los t e r r e n a s de V i l l a n u e -
v a , l o q u e s i g n i f i c a p é r d i d a m u y i m -
p o r t a n t e p a r a e l E s t a d o . " 
D e c í a e l f i l ó s o f o K a n t q u e que e l 
m u n d o e x t e r i o r ú o b j e t i v o es u n a p u -
r a i l u s i ó n de n u e s t r a f a n t a s í a , y que 
solo e x i s t e e l m u n d o s u b j e t i v o , es de-
c i r , e l m u n d o i n t e r i o r , e l q u e vemos 
d e n t r o d e noso t ros . 
S e g ú n esto, q u e debe de h a b e r t a n t o s 
m u n d o s d i v e r s o s como h a y seres p e n -
santes . 
A s í p o d e m o s e x p l i c a r n o s q u e E l 
Triunfo y L a Unión Española v e a n l a 
s i t u a c i ó n de u n m o d o t a n d i f e r e n t e ca-
d a u n o . 
P u e s n o s o t r o s , q u e t a m b i é n t ene -
m o s " n u e s t r o c o r a z o n c i t o , " pensamos 
q u e l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n , t a l c o m o 
n u e s t r o j u i c o l a p e r c i b e , es u n t é r m i n o 
m e d i o e n t r e e l o p t i m i s t a d e l p r i m e r o 
y e l p e s i m i s m o d e l s e g u n d o de d i c h o s 
colegas. 
N i v a m o s t a n b i e n c o m o d i ce E l 
Triunfo, n i t a n m a l c o m o cree L a 
Unión Española. 
Y . . . s i g a m o s c o n los v ice -ve r sas , 
e s p e c i a l m e n t e u n o m u y c u r i o s o , p o r -
que n o se r e f i e r e á dos p e r i ó d i c o s d i s -
t i n t o s , s i n o á u n o solo . 
N u e s t r o c o l e g a s e m a n a l E l Tiempo, 
en la. p r i m e r a p l a n a p u b l i c a u n s u e l t o , 
como y a l o h a hecho o t r a s veces, t r a t a n -
G R A T I S A L O S H O M B R E S 
10,000 Libros Medicinales Privados Gratis 
si Ud. escribe enseguida. Mient ras dura la t i r ada 
g ra t i s de 10,000 ejemplaroe los m a n d a r é sin costo 
v l ib re de porte á los que sean d é b i l e s y enfeimos. 
Está, l leno de Informes p r i c t i c o s y consejos p ro -
fesionales que cada hombre debe conocer. J^a<.a 
do todas las enfermedades del hombre — expnca 
todos los s í n t o m a s — d& & conocer las causas — le 
dice como curarse á. s i mismo en BU propio hogar. 
SI Ud. quiero obtener salud, fuerza y v igo r y 
permanecer asi, este es e l l i b r o quo Ud. necesita, 
v os KT«tis . M á n d e m e solo el c u p ó n de abajo y le 
e n v i a r é absolutamente l ib re y franco do porte 
esta maravi l losa G u í a Medic ina l Pr ivada . Kscr iba 
Inmediatamente, antes de que sea tarde para 
aceptar esta oferta generosa. 
N o E s p e r o P a g a 
No acepto paga, n i un centavo por m i l i b ro 6 m i 
car ta especial de consejos para Ud. Quiero probar 
é. Ud aue puede curarse con buen é x i t o en su misma caaa.de 
U d lo mismo como miles de otros han hecho bajo m i consejo 
y d i recc ión . Si m i l ib ro y consejos son los medios de ponerlo 
ft, Ud. en el camino de l a salud - s i son las causas de que 
U d recobre su salud y vigor , entonces quiero que Ud. 
d l ¿ a una palabra cariftosa de m i é, sus amigos para 
que ellos t a m b i é n tengan opor tunidad de ser al iviados de 
sus sufrlmientoB. Esto es todo lo que deseo. Cuando digo 
g r a t i s es porque es c r a t l s . 
Recorte el cupón a l pie, á lo la rgo de l a l inea punteada 
y marque con una cruz ( X ) a l frente do l a enfermedad 
que Ud. tenga; l l éne lo con su nombre y d i r ecc ión y m á n -
demelo por corroo fi, m i . 
Enfermedades Que Trato 
" No pretendo curar cánce r , lepra ú otras en fe r» 
medadec Incurables, pero s i pretendo c u r a r y de 
heclio posi t ivamente curo muchas enfermedades 
que otros consideran incurables. He curado miles 
de casos c rón i cos serlos — m u c h o » caaos que otros 
no han podido curar. M I Gula Medic ina l p r i v a d a 
para hombres explica como se curan, en su pro-
pio hogar de Ud., todas las enfermedades que f i -
gu ran en el c u p ó n a l pie y muchas otras que el 
corto espacio a q u í no me permi te nombrar . Quiere 
Ud saber como puede ser fuerte, sano y v i g o -
roso9 E n ese caso e s c r í b a m e hoy. H á b l e m e de 
su caso v le e s c r i b i r é una car ta personal de con-
sejos y le m a n d a r é e l l ib ro , todo GRATIS y l i b r o 
de porte. 
Mi Buen Éxito Resuíta en Su Beneficio 
M i buen éx i to , t an to profesional como e c o n ó m i c a -
mente ha sido maravi l loso. E n verdad, mis aspira-
ciones de hacer bien en e l mundo y & la humanidad han 
sido mas que satisfechas. He adquir ido una buena p o r c i ó n 
de los bienes de este mundo. Por todo esto estoy l leno de 
K r a t l t u d — Soy agradecido. E n recompensa de esto quiero 
hacer un bien & fa humanidad. Quiero ayudar fi, er i fer . 
mos y á, loa que sufren, sin n i n g ú n costo á ellos. Pos i t i va -
mente r e g a l a r é 10,000 Gulas Medicinales Pr ivadaa a las p r i -
meras 10,000 personas que me escriban. íso Impor t a q u í o n 
sea Ud., donde viva , que sea rico 6 pobre, s i Ud . necesita 
un l i b r o prftctlco que le gu ia rá , por muchos a ñ o s — si Ud. 
necesita consejo profesional para cualquiera enfermedad 
curable por l a ciencia m é d i c a moderna — si Ud. esta en-
fermo 6 sufriendo, yo lo quiero ayudar f r ra t t i t tamcntc . Yo 
quiero regalar estos 10.000 l ibros g ra t i s y con porte pa-
gado. P ó n g a s e Ud. ahora mismo A l lenar el c u p ó n de 
abajo y m á n d e m e l o . Sea Ud. uno de los 10,000 afortunados. 
1VOTA:—Marque Ud. con una cruc 
( X ) a l frente de la enfermedad que 
tenga, entre las que á, c o n t i n u a c i ó n 
damos: 
Sangre Tmpurn De1»ill«ladNerviosa 
Mal de H l s a d o neuina t i smo 
Rsperiuntorrca Deb i l i dad Sexual 
Blal de Rlf toae» Locomotor A t a x i a 
|C»treclie» Gonorrea 
ClNtitls Cn to r ro 
V z e m a SífiJ!» 
Ss t ref i lmlcnto Almormnost ispepada P a r ü l l « i » NOTAÍ—SI TJcI. pref iere puede des-
c r i b i r su caso en su propio lenguaje 
de Ud. en una car ta á, par te á m i . 
D r . J a n r n W . K i d d , D e p i 0 . H , t 0 3 H e n d r i c k S t . , F o r t W a y n e , i n d . , U . S . á . 
Sfrvaae mandarme, l ibro de todos gastos, su G u í a Medic inal Pr ivada para h o m -
bres y su car ta especial explicando como curarme en m i propio hogar. Se en-
tiende que este l ib ro y la ca i t a no me costrarftn, n i un centavo. 
Escriba su nombre en esta linea. 
La d i rocc lón ' aqui . — 
d o de c o n t o n e r l a " h i s p a n i z a e i ó n " de 
C u b a , en a ras de l a g r a t i t u d que a q u í 
so debe á los a m e r i c a n o s . 
N o es p o s i b l e o l v i d a r que a q u í h a 
hecho a l g o m u y i m p o r t a n t e l a n a c i ó n 
N o r t e A m e r i c a n a ; p e r o s i é s t a v a 
c o a r t a n d o las l i b e r t a d e s de C u b a 
a l e x t r e m o de d e j a r á los c u b a n o s so-
l a m e n t e l a p r o v i s i ó n de empleos , de 
a h í n o v e n d r í a l a h i s p a n i z a c i ó n ; p e r o 
s í l a a m e r i c a n i z a c i ó n a b s o l u t a . 
Y e l co l ega t e n d r í a que p u b l i c a r 
m u c h o s a r t í c u l o s c o m o e l q u e i n s e r t a 
en e l m i s m o n ú m e r o que nos o c u p a , 
d o n d e u n s e ñ o r N . d i c e estas cosas : 
" P e n s a r que e l d o m i n i o de n u e s t r a s 
i m p o r t a n t e s e m p r e s a s a g r í c o l a s • p o r 
e n t i d a d e s que r a d i c a n en e l e x t r a n j e 
r o , v c u y o p r o d u c t o , p a g a d o s los gas 
tos y b r a c e r o s , se e x p o r t a c o m o u t i l i - ¡ 
dades d e l c a p i t a l , sea c o n v e n i e n t e á 
n u e s t r a r i q u e z a p ú b l i c a , es g r a v í s i m o 
e r r o r ; c o m o a s í m i s m o l o es i n d u d a b l e -
m e n t e , c o n f i a r en e l r e m d i o de seme-
j a n t e m a l p o r l a so l a i n i c i a t i v a d e l go-
b i e r n o . 
i M i l e n d e m o s que s e r í a p e l i g r o s a m e n -
te p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e - n u e s t r a n a -
c i o n a l i d a d , e s p e r a r h a s t a q u e se conso-
lich1: e n t r e n o s t r o s u n g o b i e r n o capaz 
de r e a l i z a r nn programa patriótico co-
mo el que se requiere par contener la 
otra de extranjerización, p o r q u e los 
buenos g o b i e r n o s , n o se i m p r o v i s a n y 
p o r q u e a l f i n y a l cabo cada pueblo 
tiene el cjoliierm que se merce. M á s 
i n d i c a d o pa rece que l a i n i c a t i v a p a r t a 
de l a p r o p i a o p i n i ó n , q u e es á q u i e n 
d i r e c t a m e n t e i n t e r e s a y que e n c a u s á n -
dose f u e r a de h i p ó c r i t a s l i r i s m o s y de 
a m b i c i o n e s persona les , se p r o c u r e m o -
d i f i c a r h á b i t o s y p r o c e d i m i e n t o s q u e 
p o r s u a n a c r o n i s m o , nos c o n d u c e n f u e -
r a d e l a s c o r r i e n t e s q u e i m p e r a n e n 
las •sociedades m o d e r n a s y . en tonces p o -
d r á esperarse en n n g o b i e r n o capaz , 
g r a n d e s y s a l v a d o r a s m e d i d a s . 
L a r a z ó n de que e l a c a u d a l a d o en 
todas p a r t e s d e l m u n d o p o n e s u d i -
n e r o d o n d e m á s le p r o d u z c a , n o es 
a p l i c a b l e a l caso q u e o c u r r e c o n nues-
t r o c a p i t a l , a l e j a d o d e l a e x p l o t a c i ó n 
de l a t i e r r a ; p o r q u e a p a r t e de que 
n u e s t r o s t e n e d o r e s d e l d i n e r o p u e d e n 
e q u i v o c a r s e en sus c á l c u l o s , n o ex i s t e 
a d e m á s , u n a m a y o r p r o d u c c i ó n , c o n 
r e l a c i ó n á s u e s t a b i l i d a d , en nos nego-
cios d e o t r o o r d e n , c o n q u e se o p e r a e n 
e l p a í s . " 
E n t r e l a h u - p a n i z a c i o n y l a a m e r i c a -
n i z a c i ó n , h a y d i f e r e n c i a s n o t a b l e s : c o n 
l a p r i m e r a ( q u e y a n o p u e d e s i g n i f i -
c a r p e l i g r o a l g u n o d e d o m i n a c i ó n p o -
l í t i c a ) se c r e a n y es t ab lecen c a p i t a l e s 
en C u b a c o n l o q u e se f o m e n t a e l p a í s , 
y l a s u t i l i d a d e s d e l c a p i t a l q u e d a n e n 
C u b a e n p o d e r de i n d i v i d u o s q u e v i -
v e n a q u í y a q u í c o n s t i t u y e n f a m i l i a 
y a q u í d e j a n sus h e r e d e r o s . 
M i e n t r a s que 'con l a o t r a e x t r a n j e r i -
z a c i ó n ó { í m e r i c a n i z a c i ó n , t o d o e l p r o -
d u c t o de los c a p i t a l e s sa le á f u e r a , 
a m é n de q u e c o n e l l a c a d a d í a es tamos 
m á s m e t i d o s en l a boca d e l l o b o . 
C o n q u e , s i g a E l Tiempo p r e d i c a n d o 
l a d e s h i p a n i z a c i ó n de C u b a . 
A l g o b i e r n o a m e r i c a n o l e p i r e c c 
b i e n q u e a q u í t o d o e i m u n d o d i s f r u t e 
de e m p l e o s p ú b l i c o s . 
C o n eso. es n a t u r a l que a q u í n a d i e 
p iense e n c u l t i v a r t i e r r a s y f o m e n t a r 
i n d u s t r i a s . 
¡ P a r a q u é ! s i a h í e s t á n l o s y a n k e e s 
y los ing leses p a r a c o m p r a r l o y e x p l o -
t a r l o t o d o m u y b a r a t o . 
Y es • u n g u s t o v e r c ó m o estos s e ñ o -
res ñ a s d e s h i p a n i z a n . 
L a Discusión c o n t i n ú a d a n d o v u e l -
tas a l t e m a d e l a f e s t i v i d a d p a t r i ó t i c a 
y d i c e : 
" . . . ¿ h a y m o t i v o r e a l m e n t e p a r a c o n -
v e r t i r e l 28 de E n e r o e n u n a f e s t i v i -
d a d de c a r á c t e r n a c i o n a l , e n t o n a n d o 
u n c á n t i c o en l o o r de los é x i t o s a l c a n -
zados p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d u r a n t e 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estomago. 
Establecida en 1879. 
'* Cura tnientrao que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CEÜP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BR0N0OITIS, 
EESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
lian atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene ^or una noche lo probará su 
valor. Prúcbelo. 
Simplemente tiene quo encenderse la 
lamparita que evapora ja Cresolene mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Creaolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas l^s boticas. 
Tbe Vapo-Cresoleae Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
el a ñ o y a n u d a r c o n u n l azo c o l o r de 
rosa l a s v e n t u r a s p resen tes d e l a p a -
t r i a , c o n l a s m á s r i s u e ñ a s p e r s p e c t i v a s 
de m a ñ a n a ? N o es esta l a o p o r t u n i -
d a d de p a s a r e l " b a l a n c e a n u a l , " p o r -
q u e e l l a p s o der t i e m p o es c o r t o y los 
f racasos y los m a l o s pasos de l a s i t u a -
c i ó n l i b e r a l c o a l i g a d a e s t á n e n r e a l i -
d a d t a n ce rca , q u e v a s u f r i e n d o e l p a í s 
.sus c o n s e c u e n c i a s . . . " 
C r e e m o s q u o n o h a y m o t i v o p a r a 
a u m e n t a r e l n ú m e r o de f i e s tas , d a d o 
que , s i f u e r a n m u c h a s , nos p a s a r í a m o s 
l a v i d a e n fes te jos , 
P e r o u n a s o l e m n i d a d m o d e s t a y sen-
c i l l a , c o m o l a de a y e r , e n q u e apenas 
se i n t e r r u m p i e r o n los t r a b a j o s , d e b i e r a 
se r l a n o r m a g e n e r a l de es ta clase de 
s o l e m n i d a d e s . 
—II ^B l 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J 0 Y E B 1 
E n e l d e p ó s i t o d e j o y a s f i n a s de b r i -
l l a n t e s , b r i l l a n t e s sue l tos y r e l o j e s 
O H 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
H a y g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y a s e n 
g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ; g r a n 
s u r t i d o de aretes , s o r t i j a s , t e r n o s , co-
l l a r e s , g a r g a n t i l l a s , m e d a l l a s , l e o n t i n a s , 
a l f i l e r e s , cadenas cíe aban i cos y geme-
los de t o d a s f o r m a s . 
E n r e l o j e r í a h a y g r a n v a r i e d a d de 
r e l o j e s de p r e c i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y ca-
b a l l e r o s ; e spec i a l i dades p a r a r e l o j e s J e 
s e ñ o r a , o r o m a t e c o n a d o r n o s d e d i a -
m a n t e s y b r i l l a n t e s , y c o r r i e n t e s de t o -
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685 . A p a r t a d o 
248 . 
G a r a n t í a s en las clases d e o r o . 
. S E N A D O 
L o s senadores , á q u i e n e s D i o s g u a r -
de , q u i s i e r o n ser m á s p a p i s t a s que e l 
P a p a ; esto es, m á s t r a b a j a d o r e s q u e e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y t u -
v i e r o n s e s i ó n a y e r ¡ n o o b s t a n t e l o m e -
m o r a b l e d e l d í a ! 
P a r e c e m e n t i r a . 
P e r o es v e r d a d . 
L o q u e d e c í a u n g r a c i o s o : E l S e n a d o 
n o t r a b a j a s i n o c u a n d o h a y a l g o gran-
de d e p o r m e d i o , c o m o e l c a n j e d e V i -
l l a n n e v a , l a c u e s t i ó n g a n a d e r a , e tc . 
A l g o q u e p a r e c e i n t e r e s a r poco a l 
p ú b l i c o , s i j u z g a m o s p o r e l ú n i c o c i u -
d a d a n o q u e p r e s e n c i ó p a r t e de l a t a n -
d a d e a y e r . 
A l g o que . e n c a m b i o , i n t e r e s a m u c h o 
á los senadores , qu i enes h i c i e r o n l a b o -
r a b l e u n d í a cas i f e s t i v o . 
P a r a q u e e n t r e c o l y c o l h u b i e s e u n a 
l e c h u g a , l e y ó s e u n p r o y e c t o a d i c i o n a n -
d o á l a L e y O r g á n i c a d e los M u i a w i p i o s 
u n a r t í c u l o , p o r e l c u a l e l r e g i s t r o d e 
p o b l a c i ó n q u e d a á c a r g o d e los A y u n -
t a m i e n t o s . 
Y se r e a n u d ó e l deba t e sobre l a p r o -
t e c c i ó n d e l g a n a d o . 
E l s e ñ o r R e c i o t e r m i n ó c o n s a t i s f a c -
c i ó n d e t o d o s s u f o r m i d a b l e l a t a e n p r o 
d e l a s u n t o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z de B u s t a m a n t e 
c o n s u m i ó u n t u r n o en c e n t r a d e lo q u e 
d e f e n d í a e l s e ñ o r R e c i o . H a b l ó c o n l ó -
g i c a , b r i l l a n t e z y a m e n i d a d , e n c a n t á n -
d o n o s c o n u n a o r a c i ó n m a g i s t r a l , que. 
solo t u v o u n a u d i t o r i o i n t e l i g e n t e : l os 
c h i c o s d e l a p r e n s a . A u n q u e e l t e m a 
e r a á r i d o , é l l o h e r m o s e ó c o n s u t a l e n -
t o i n s i g n e , y n o s l o h i z o a g r a d a b l e . D e -
m o s t r ó q u e s i se a p r o b a b a l a l e y , se-
g u i r í a m o s c o m i e n d o t a s a j o y p a ^ á n d o -
i o m á s c a r o , s i n q u e t a m p o c o ba ja se e l 
p r e c i o d e l a c a r n e f resca . F u é d i g n o 
d e l a p l a u s o , que n o l e t r i b u t a m o s , p o r 
e l l u g a r e n q u e l e o i m o s . 
E l s e ñ o r P é r e z c o n s u m i ó o t r o t u r n o 
e n p r o de los g a n a d e r o s . 
H a b l ó b a s t a n t e b i e n , p e r o h i z o g a l a 
d e s u h i s t ó r i c a i n t r a n s i g e n c i a p o l í t i c a ; 
i n t r a n s i g e n c i a q u e l e h a r á c u a l q u i e r 
d í a de estos p r e s e n t a r u n p r o y e c t o d e 
l e y , c o n d e n a n d o á m u e r t e á t o d o c u -
b a n o n a t i v o ó p o r c i u d a d a n í a q u e n o 
p e r t e n e z c a a l p a r t i d o l i b e r a l bJLa 
i ' i i n d a c . i ó n s'lr 
L e y que . p o r f o r t u n a , t e n d í * 
v e t a r el s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a T> (NL^ 
b l i c a , l i b e r a l onenos a n t i g u o qú(J i P<* 
ñ o r P é r e z . e H & 
E l s e ñ o r R e c i o p i d i ó l a p r ó r r o g a É 
d e t e r m i n a d a de l a s e s i ó n . n 
E l s e ñ o r B u s t a m a n t e se opuso 
E l s e ñ o r R e c i o p i d i ó s e s i ó n ex t r 
d i ñ a r í a p a r a h o y . aor 
P e r o n o h a b r á hast<a e l l u n e s 
L o s p a t r i c i o s h a n t o m a d o ' 
L a cosa c o n i n t e r é s . . . 
j L o s g a n a d e r o s son ríeos 
los t a sa je ros , t a m b i é n ! 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E ! 
A l a s t r e s y t r e i n t a y c i n c o minuto , 
p . m . o c u p ó d a P r e s i d e n c i a F o r r a r a 
A p r o b a d a , e l a c t a a n t e r i o r , se acor 
d o l e v a n t a r l a s e s i ó n p a r a conmerno 
r a r c o n ese a c t o l a f e c h a de l a restan 
r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r P o n v e s t p i d i ó se sol ic i ta 
sen d e l E j e c u t i v o N a c i o n a l , da tos rt» 
l a c i o n a d o s c o n l a c e s i ó n h e c h a ej 
t i e m p o d e l s e ñ o r E s t r a d a , de u n a fa 
j a de t e r r e n o d e l A r s e n a l , m a n i f e s t á n 
d o l é l a P r e s i d e n c i a q u e e n l a p r ó x W 
s e s i ó n so d a r í a c u e n t a do e l l a ! 
Se l e v a n t ó . l a s e s i ó n á l a s t r e s y cua 
r e n t a p . m . 
P e d r o G r a n d a 
E l d i s t i n g u i d o ' a c t o r a s t u r i a n o p(v 
d r o G r a n d a , n u e s t r o h u é s p e d des^í 
'hace a l g u n a s s e m a n a s , h a es tado m 
e s t a r e d a i C i c i ó n a y e r t a r d e , á desipedii 
se d e n o s o t r o s . 
Se v a á T a m p a á c o n t i n u a r su bt 
l i a p r o i p a g a n d a e n p r o d e l a funda 
c i ó n d e l t e a t r i o a s t u r i a n o , y d e a l l í 3 
t r a s l a d a r á á o t r o s v a r i o s p a í s e s ái 
C o n t i n e n t e , s i e m p r e a l e n t a d o de sn 
i l u s i o n e s y e s p e r a n d o p o d e r v e r l a s ai 
g ú n d í a r e a l i z a d a s . 
F e l i z v i a j e l l e v e e l s i m p á t i c o amig 
y m u c h o s é x i t o s es l o que l e dese ' amó i 
I N S T A N T A N E A 
¡ V a y a c o n M r . C h a n d l e r ! 
E s t e f r e s q u í s i m o p a s t o r me tod i s t 
h a d i c h o n o s é c u á n t a s p e r r e r í a s de m 
c u b a n o s . 
S i e n l u g a r de s e r p r o t e s t a n t e , fvu 
r a c a t ó l i c o , y s o b r e t o d o " s a c e r d o t 
u l t r a m a r i n o , " c o m o n o s l l a m a u n 13; 
s i g n e m e n t e c a t o , á es tas h o r a s y a . e|¿ 
t a r í a n a l b o r o t a n d o l o s canes d e l antr 
c l e r i c a l i s m o . 
P e r o l o s s a c e r d o t e s c a t ó l i c o s no m 
capaces de h a b l a r m a l de C u b a , poi; 
que l a q u i e r e n , p o r q u e desean su p n 
greso y l a f e l i c i d a d de t o d o s sas/hf 
j o s . 
L o s que n o h e m o s n a c i d o f-n est 
t i e r r a e n c a n t a d o r a , l a m i r a m o s conj. 
n u e s t r a p a t r i a de a d o p c i ó n . 
Y n u e s t r o p a t r i o t i s m o , es p n r o , ta. 
p u r o c o m o o r o : n o se p a r e c e fin nac í 
n i p a t r i o t i s m o de l o s c h a r l a t a n e s qu, 
h a b l a n y n o s i e n t e n . . . 
C o n o z c o y o t a n t o s p a t r i o t a s c o m o » 
m e t o d i s t a d e l c u e n t o . . . 
J . V I E R A 
P A R A CURAR U N F E S F I U A D O EN t | 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUININ1 
E l bot icar io d e v o l v e r á el dinero si no le ci 
ra. L a firma de E. W. GROVE se halla é 
cada, caj l ta . 
CoDse jo N a c i o n a l á e V e t e r a n o s 
E n j u n t a e x t r a o r d i n a r i a •celebrad' 
p o r es te C o n s e j o en l a n o c h e dr i l J 
d e l a c t u a l , y á v i r t u d d e u n ar t í . ' i i l 
p u b l i c a d o e n e l p e r i ó d i c o " E l Y c t i 
r a n o , " ' c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 23 m 
c o r r i e n t e , se a c o r d ó l o s i g u i e n t e : 
" E l C o n s e j o N a c i o n a l d e V e í e r a i i j 
a c u e r d a h a c e r c o n s t a r p ú b l i c a r a e u l 1 
p o r m e d i o d e l a p r e n s a , q u e u n p-nJ 
d i c o s e m a n a r i o que se p u b l i c a en 
c a p i t a l c o n e l n o m i b r e d e " E l V e t e n 
n o , " n i es ó r g a n o de e s t a p a t r i ó t i o 
• a g r u p a c i ó n n i se l e h a a u t o r i z a d o ¡pl 
x a l l e v a r e l n o m í b r e d e " E l Y e t e n 
n o . " 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l c i t a d o acuei 
d o se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l ÜOÍÜ 
c i m i e n t o . 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e , 
S e c r e t a r i o . 
S K L A / D D E L . C K B E L - L - O 
D E 
P H I L O H T W 
E x í j 
de cada 
ase la fi 
frasco. 
L A M E J O R P R E P A R A C I O N P A R A E L 
C A B E L L O . 
No es un tinte. 
Es la m á s l impia, sana y deseable com-
posición para rest i tuir al cabello encanecido 
su colov natura l p r imi t i vo , su lustre y &u 
belleza. 
Es una p r e p a r a c i ó n superior á las otras, 
con un perfume delicioso, y que suaviza 
el pelo. 
N o importa lo viejo y descolorido 
luzca el pelo, la S A L U D D E L C A B E L L O 
de P H Í L O H A Y le restituye su color-
natural y Q U I T A A B S O L U T A M E N T E 
T O D A L A C A S P A , 
rma del inventor, P H I L O H A Y , en la cubierta exterior 
Preparado solamente por 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S CO., N E W A R K , N E W J E R S E Y . U . S. A. 
D e v e n t a e n l a s f a r a i a c i a s de l a v i u d a d e J o s é S a m & H i j o y doc tor 
M a n u e l J o h n s o n . 
S I N ^ 'P^ÍÍAC 0 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n e u i t a s d e 11 á 1 v d e 3 á : 
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r a n d a s l o t e s c o n m o t i v o 
d e l b a l a n c e d e 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a . s S 
e i z a > a e l e o r e r o , e n q u e c i e r r a s u 
r á n á p r e c i o s n o t a b l e m e n t e r e b a j a d o s , t o d a s l a s e x i s t e n c i a s , p a r a 
f a c i l i t a r e l c o n t e o d e l a m e r c a n c í a , 
lance de B A Z A R I N G L E S son t r a d i c i o n a l e s y s i empre h a n tenido f a m a , por l a s 
E N O R M E S G A N G A S que pueden obtenerse. 
e n u n c a d e b e n a p r o v e c h a r s e , p o r q u e l a s d e e s t e a ñ o 
C O L O S A L E S . 
r a i e s d e c a s i m i r m a r i n e r a 
y r u s o s , p s r a n i ñ o s 
L o s d o S 3 . 3 0 y S T . S O , á * 
á S 4 , 0 0 
n t o s e a c a b a r á , á 
Y l o s s u p e r i o r e s , d e s d e $ 6 = C 0 h a s t a $ 1 0 - 0 0 
M a k = f e r l a n e s p a r a n i ñ o s , 
desde $2.50 en adelante, con el 20 por ciento de rebaja so-
bre los precios marcados. 
G r a n s u r t i d o de gorras y s o m b r e r i t o s d e t o d a s c l a s e s 
y formas, desde 50 cts. en adelante. 
E S P E C I A L ! ! 
T r a j e s d e j o v e n c i t o s , j ó v e n e s y c a b a l l e r o s , e ! por ciento 
d e d e s c u e n t o . 
( S l e m p r © Q U O s e p r e s e n t o o l o u p o n d e l p i é . ) 
A B R I G O S D E H O M B R E 
L o s l i q u i d a m o s c o n u n 2 0 P o r C i e n t o 
de descuento sobre los precios marcados. 
A S I M I S M O L I Q U I D A M O S 
los pantalones de casimir para niño, desde 
$1.20 á $2.60, según tamaño, con el 
Por ciento. 
DE DESCUENTO. 
Pequeño lote de abrigos para niñas, á 
P a n t a l o n e s a z u l e s y n e g r o s , d e 
j e r g - a , q u e v a l e n h a s t a 5 p e s o s , á 
CAMISETAS CICLISTA, A $ 
Los que marcan $4 y $4.50, á 
L o s s u p e r i o r e s d e s d e $5.00 á $12.00, el 20 por ciento de rebaja. 
CHALECOS VIZCAINOS A, $2-50. 
Un pequeño lote de abrigos de paño fino 
para señoras, cuyo valor es de 3 centenes, á 5 . 3 0 . 
Trajes de paño estilo Sastre, para señoras, los 
pocos que quedan, de 3 centenes, á í 2 p l a t a . 
Boas de plomas, largas, á $ 1 , 0 0 . 
L-egitirneis de 3vostruz: 
Las de $5.60 á $4.00 y las de $7.50 á 6.00. 
Paño de damas, liquidamos el resto que nos queda r ¿ 
con un metro y diez centímetros de ancho, la vara á Ul5o 
También damos el superior de peso y medio, á Q O C t s . 
Camisetas y calzoncillos enguatados, la pieza, á § 0 C t § . 
Calcetines oían HL R.t co'ores de fantasía, finos, de 
hilo de Escocia, cuyo precio es de $8*48 decena, á 
Calcetines para niños, gran ganga, la docena, á $|#50. 
Camisas de franela, cuyo precio es de $ 2 . 0 0 . las damos á $ 1 , 2 5 o 
P a ñ n e l o s o í a n de h i l o , de c o l o r , e s p l é n d i d o s , de f a n t a s í a , á | 2 . 2 5 docena. 
V S O C í s n t s a v o s u n o . 
Chalecos de fantasía, de piqué, alta novedad á $ 3 . 5 0 . 
M e d i a s d e s e ñ o r a , d e M o u s e í i n e , q u e v a l e n U n p s s o e l p a r , 
d a m o s l a d o c e n a á 
P a r a obtener estos precios y estos descuentos, e n vírtiK h o n t r a t o c o n l a C u b a n N e w s p a p e r s A d v e r t i s i n g A g e n c y , 
E S I N D I S P E N S A B L E L A E N T R E O I O E l C U P O N . 
o n Ü . 
P R O P I E T A R I O . 
A g u i a r N u m s . 9 4 y 9 6 . E n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
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DTA1RJ0 DE L A MA.RINA.~Edición de la mníínn.—Enero 20 do 1910 
Hov alisten á las esencias públicas 
Y privadas más niños de ambos sexotí 
mié en tiinguna otra época, y, sin em-
bargo, debido al gran aumento ue po-
blación, de ocho años á esta parte—me-
dio mil ion de habitantes—y á la su-
présión de los Inspectores de asisten-
cia, son muchos los menores que no 
concurren á escuela alguna y bastan-
tes los que lo hacen con irregulari-
dad. 
Una economía mal entendida y un 
error de apreciación, fueron causa sin 
duda de que se suprimieran los Ins-
pectores de asistencia que bien dir igi-
dos por los Inspectores técnicos 
Distrito, darían ahora excelentes 
de 
re-
Protesta número 6.16. — Formulada 
por los.Sres. Marina y Ca., impugnan-
do la clasifica'ción araneeliaria de 100 
atados y 289 piezas de acero fino en 
baritas, parada 'construcción de herra-
mientas, ipor la partida 36-0 de la ta-
rifa, solicitando la aplicación de la 
partida 136-B, por entender que no se 
trata de 'acero fundido al crisol. 
La Junta, en vista de que el acero 
en iba.rras oibjeto de la reclaimación ! 
presenta todas las 'características que 
se definen en la nota de la partida 
36-C del Arancel, resuelve declarar 
sin lugar la protesta, sosteniéndose en 
su conseicucncia' la gasif icación hecha 
por la Adminislración de 1 
Efc'Ctivamcnto, dentro del armario 
se ha:bía escondijo el novio de la cria-
da cua:ndo oyó llamar á la puerta, 
creyendo que era el dueño de la casa 
•el que volvía, y temiendo ser descu-
¡bierto. 
El Juzgado volvió nuevamente, pro-
cedióse al levantamiento de los solí is, 




sultados, conduciendo á las aulas á. mi- deteste (puerto 
les de niños que en toda la Isla dejan' 
de asistir á clase, por abandono, igno-
rancia ó egoísmo de los padres y en-
cargados que los tienen bajo su direc-
ción. 
No somos nosotros de los que creen 
que la instrucción as panacea para cu-
rar todos los males; pero como enten-
demos que instruyendo, se educa y 
educando se instruye, y, por otra par-
to, el Estado se impuso el deber de 
instruir y educar en las escuelas á to-
dos los menores de edad escolar, obli-
gando á los padres y encargados de és-
tos á mandarlos á ellas, nada más efi-
caz para cumplir todo esto y que no se 
quede analfabeto ningún niño ni ni-
ña, que volver á nombrar á los Inspec 
la Aduana 
Protesta número 641.—Estahlecida 
por el iSr. Luis F . de Cárdenas contra 
el aforo por la partida 157-C de una 
importación de 'anuncios litografía-
r e í m 
Misa en Palacio 
Con motivo de la festividad del día 
de ayer el Padre Méndez, Secretario 
del Gobierno y Cámara del Obispado 
dijo misa en la capilla de Palacio, á 
la cual asistieron el señor Presidente 
do la Kepública con su distinguida fa-
dos, reclamando su clasificación por U i ̂ í 1 * ' el ^ r % 0 *e™* González 
315, fundado en la circular número p t r a d a Obispo de esta Diócesis y los 
224 de la Secretar ía de Hiacienda, de 
225 de Febrero de 1904. 
La Junta declara con lugar esta pro-
testa, después de comprohar que el ar-
tículo en cuestión es miaterial de lanun-
cio sin otra aplicación posible. 
Protesta número 628.—Esiaibleclda 
por el Sr. Manuel Ahedo, contra el 'au-
mento de valor hecho por la Adnauia 
de este (puerto al practicar el aforo de 
una imfportación de muebles de made-
ra, alegando que el precio declarado 
tores de asistencia,-que podrán estar; eu k factura respeetira es ol verdade-
bajo la dirección de las de Distritos y ro, y soto re el mismo reclama sea prac-
habilitados paira demandar á los pa- j ticada la liquidación de los derechos, 
dres que se negaran enviar á sus hi- j Esta protesta es declarada con lu-
jos á una escuela, como lo estaban an-! .gar previa la comprobación del valor 
tes los Secretarios de las Juntas y lo l de los nmie'bles ¡atojeto de la reclama-
están ahora éstas indebidamente, por j ción, por medio de una. lista, de pre-
una ley discutida y aprobada en una' <?ÍÜS de "The Oomplain Manufacturing 
• 
m 11 
sola sesión, á lo sumo dos, del Senado. 
Cincuenta mi l pesos anuales ss gas-
tar ían en cien Inspectores de asisten-
cia á razón cada uno de cuarenta al 
mes y treinta y seis anuales, cantidad 
Co.". debidamente legalizada ante el 
Cónsul de esta República en la ciudad 
de New York. 
Protesta número 660. — Formulada 
por los Sres. Aspuru y Ca. contra la 
la primera que no podría tener mejor .aplicación de la partida 37-A del 
empleo, puesto que con ella se lleva-
r ían á las aulas á miles de menores 
que en esta época de seca los dedican 
los padres y encargados á las faenas 
de la zafra y en todo tiempo andan en 
la población vagando y molestando por 
calles y plazas. 
Bien podría el Congreso modificar' 
en este sentido la Ley Escolar, y tam-
bién en lo que respecta á la organiza-
ción de las Juntas de Educación, cu-
yos miembros no deben ser todos de ¡ 
elección popular; y de serlo, hacer, 
eompatibie el cargo con el de Catedrá-
tico de la ' Universidad, é Institutos 
Provinciales. j 
Con respecto á la capital de la Re-
pública, ya hemos manifestado otras i 
veces que era muy conveniente, y has-1 
ta necesario para los intereses de la 
Arancel á cuatro planchas de hierro 
dulce de más de 3 mil ímetros de espe-
sor, en toruto, reclamando' su clasifica-
ción por la 215-B, como partes de cal-
dera para ingenios.'' 
Se declara sin lugar la protesta, 
porque las planchas en cuestión se han 
presentado al despacho en toruto, y no 
como piezas ó accesorios acatoados de 
maquinaria. 
se 
E l difunto Leopoldo de Bélgica, 
matrimonio secreto. 
-El 
E l corresponsal de " L e M a t i n " en 
Niza ha celebrado una interviú de in-
terés con un individuo llamado Pedro 
enseñanza, dotada de una ley especial, D;0,n:ati> que entr5 C]1 la servitdum.bre 
ma autonomía, para su régimen esco- del Rey Leopoldo hace ,dos alíüs 
Doimti le ha referido que un día de 
la segunda quincena de Pebrero de 
1908, .á las diez de la noche, salieron 
en automóvil el Rey, la 'baronesa de 
Vaughan, un ayudante de S. M. y el 
miayordomo de la " v i l l a . " 
E l Rey, contra su costumbre, pare-
cía muy conmovido, y no hahlaha na-
da. 
E l autommvil pasó .por Villefranohe. 
Beaulieu, Mentón, Piana-di-Latte y se 
lar. Todas las capitales de naciones 
civilizadas están regidas para los eféc-, 
tos de la enseñanza por leyes distintas 
á las que rigen en el resto de la na-
ción, y muy bien podría estarlo tam-1 
bién la Habana con un poco de volun-1 
tad y acierto por parte de nuestros le- j 
gisladores. 
De todos es sabido el enlace que 
ex;ste entre la primera y segunda en- j 
esta y la Universitaria, co- i senanza, y esta y 
mo también se sabe que ningún poli-1 detuvo cerca de Bordighera, á 300 
tico, abogado, comerciante y simple; inctros de una capilla servida por los 
padre de familia puede tratar de esta Franciscanos y completamente aisla-
con conocimiento de causa, como los ^a. 
hombres que vienen por largos años 
dedicándose á ellas. 
Si este no fuera en política el país 
de los viceversas, no hubiera hom-
bres del mismo partido político modi-
ficado en la Alta Cámara radicalmen-
te, y á paso de carga, la Ley Escolar 
bien entendida y discutida por cate-
dráticos y maestros en la Cámara ba-
ja, en cuya Ley se disponía con buen 
sentido práctico y á la par democrá-
tico, mantener por derecho propio en 
las Juntas de Educación, catedráticos 
y hombres de cultura superior, libres 
de toda influencia y designación po-
líticas. Y lo extraño es que fueran los 
señores senadores más sesudos los que 
modificaron dicha Ley, privando á los 
catedráticos de pertenecer á las cita-
das Juntas y á todo hombre de cultu-
ra que sea retribuido por el Estado, 
Provincia y Municipio. 
Precisamente son los catedráticos 
cu todos los países civilizados, los que 
dan tono é imprimen dirección y pro-
gresos á la enseñanza. Y sobre esto 
oiremos muy pronto al insigne Altít-
mira, uno de tantos profesores de la 
Universidad de Oviedo, que se viene 
dedicando desde hace tantos años á la 
cultura popular, con él nombre de ex-1 
tensión universitaria; y le oiremos de-
cir que las Juntas de Educación, 
maestras y alumnos de las escuelas pú- ¡ 
blicas, necesitan el sabio consejo y la i 
dirección suprema de los hombres su-1 
periores que dedican todo el tiempo y I 
todos sus talentos y esfuerzos, á las! 
cuestiones de enseñanza y educación! 
del pueblo, del obrero y artesano, pa-1 
ra que la instrucción pública nunca! 
resulte un arma contra la sociedad í 
en conjunto, y sí el factor principal • 
de la paz y progreso de la moralidad 
y bienestar de esa misma sociedad. 
Piensen los señores senadores y re-
presentantes sobre esto y coloquen la 
primera enseñanza fuera del alcance 
del sufragio, de la política apasiona-
E l primero en bajar fué el ayudante 
y después el Rey. 
E l mayordomo dió el brazo á la ba-
ronesa. 
E l servidor que refiere estos de fa-
lles no puede afirmar que entraran en 
lia capilla, porque ésta se hallaba ocul-
ta en un recodo del camino; pero sí 
que llevaron aquella dirección. 
Volvieron una hora después, y la 
baronesa venía resplandeciente, del 
brazo del Rey y hablándole a l oído. 
A la una y media de la madrugada 
estaban de regreso en la " v i l l a " de 
Cap Perrat. 
Sin embargo de estos informes, el 
acta del aniatrimonio r0li'gi6so,,,nó est á 
consignada en los registros de la igle-
sia de los Franciscanos. Bien es verdad 
que, t ra tándose de estos nua/trimonios 
morganáticos, todos los documentos 
sea enviados al Vaticano directamen-
te. 
Otros repór ters afirman que. no só-
lo se celebró el ni at rimo ni o religioso, 
sino el c i v i l también. 
Y no faltan en Bruselas, en fin. mu-
chos que aseguren que el inatrimonio 
de Leopoldo 11 con Carolina Dela-
croi x no se celebró hasta última ho-
ra, " i n artículo mor l i s . " 
ayudantes del Jefe del Estado, sen 
res Morales Coello, Quiñones y Sola-
no. 
E l Ministro de España 
Acompañado del Secretario de la 
T/cgación, señor RaneTO, estuvo ayer 
év. Palacio á saludar al señor Presi-
dente de la República, el Exmo. señor 
don Pablo Soler y Guardiola, Minis-
tro de España. 
E l Ministro de Alemania 
El señor Ministro de! Imperio Ale-
nuin, estuvo ayer tarde á sauidar al 
señor Presidente de la República y al 
señor Pasalodos. 
A la Revista Mi l i t a r 
A las cuatro y veinticinco minutos 
de la tarde salió ayer de Palacio en 
automóvil el general Gómez, con ob-
jeto de presenciar la revista militar, 
verificada en la Avenida del Golfo. 
E l Jefe del Estado concurrió á di-
cho acto, acompañatlo de su hijo don 
Miguel Mariano, del Secretario de 
Gobernación, señor López Leiva y del 
general Machado. 
En otro auto, le seguían sus a /u 
dantes ^ el del general nombrado. 
A las seis en punto regresó de dicho 
acto el general Gómez. 
La fusión en Oriente 
En la Presidencia de la República 
se recibió ayer un telegrama del Go-
bernador de Oriente, señor Manduley, 
anunciando haber quedado hecha la 
fusión de todos les elementos libera-
les de aquella capital, habiéndose pro-
cedido poco después al nombramien-
to de los delegados de amibas ramas 
para la Convención Municipal . 
Telegrama de felicitación: 
E l ex-Ministro de España en Cuba, 
Sr. Gaytán de Ayala, dirigió ayer al 
señor Presidente de la República, des-
de 'San íSebas'tián, el siguiente cable-
grama : 
"Presidente Repúbl ica : Aniversa-
rio su proclamación renuevo fervien-
tes votos felicidad personal y prospe-
ridad pueblo cubano. 
Gaytán de Ayala." 
EarAquete en Palacio 
A l bamirete celebrado anoche en 
Palacio concurrieron las siguientes 
persomas: 
Presidente del Senado. 
Dr. Matías Duque y señora. 
Sr. Obispo de la Habana. 
• Sr. Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes. 
Sr. Secretario de 3Jae 
ja IiVnninia. 
Jefe del Cuerpo de 
'Costas, 
Mayor General Jefe i 
Decano del Colegí1) > 
Sr. Vicepresidente ;Ic 
.Sr. Presidente de la 
S<M*vi,f»áh Civil v señ.'rn. 
Oficina Administrativa general, I0R0NT0. 
HALIFAX. 
ira-
D I R E C T O R E S 
John?Y. Paysant. Presidente. Charles Archibald, 7ice-presidente 
R. L. Borden, 5. S. Campbell, J . Walter Allison, Héctor Me Innes, H. C. Me Leoi 
enda v su hi-
-er vicio 
Si- Rp o narr mía 
hm 
den! 
i cíe, indusina 
| Pr^hlente 
! Sr! .Tman G 
Presidente 
' Habana. 





i Sr. Secreta 











En Haambur.go, y en casa de un co-
nierckintc del barrio de Harverstende 
se ha desarrolladlo una cóimica esce-
na, cine Feydeau y Gavault no desde-
ñarían. 
Aquel comerciante haibía planteado 
el divorcio y era neceisario dejar á 
salvo 108 intereses de un hijo que ha-
bía tenido fuera del matrimonio. 
Para garantizar estos intereséis, acu-
dieron á «casadel comereiante hambur-
gués el juez y el escribamo. 
En el domiciliio sólo «e enicontraba 
la criadia. El*juez vió un magnífico ar-






leí Cuenpo v 
ecretario di 
r Trabajo. 1 





o de Abogados 
Estado. 
Castellanos v 
O r ís Fe r ra rá 
> de k P: 
v sonora. 
da y sin entrañas, como lo están la se-
cundaria, profesional y universitaria,! í1* !Para la ^ | « recliama A los niños y multitudes no deben 
dárseles otras armas que las que se-
pan manejar sin peligro de sus vidas, 
m, GOMEZ CORDIDO. 
F í e n s e u s t e d , í o v e n , q u e t o -
E i a m l o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l leg:a i -á a v i e i o . 
ba, 
'Se ordenó que el ari»ario fuera se-
llado, y así se hizo, ret i rándose el Juz-
gado inmediatamente, 
Pero 'Cuando iba á salir él 'escriba-
no de la casa, la criada le d ió alcance 
en la escalera y le dijo con voz deses-
perada: 
—i¡,Señor escribano, acaba usted de 
"sel lar" á mi novio 1 
nora. 
.Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia y señora. , 
Presidente del Ayuntamiento. 
Alcalde de la Habana y señora. 
Jefe de la Guardia Rural. 
Jefe de la Brigada de Infanter ía . 
Dr. Nicolás Alherdi. 
Presidente del Partido Conserva-
dor. 
Fiscal del Tribunal Supremo. 
Capi tán del Puerto y señora. 
Dr. José Manuel Cortina. 
* Dr. Ezequiel García. 
Sr. Justo García Velez. 
Dr. Manuel ciencia. 
El acto fué amenizado por la Bau-
, d;i Municipal y un octeto de cnerda 
i de la banda del Cuartel General. 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
190S Diciembre 31. 
1909 Enero 18. 
Por balance „ 
Consignación á pérdida por liquidación del "Sovc-
reign Bank" i 




el año corriente, pérdidas 
das, estimadas y previstas $ 604.123.37 $ 709,865.15 
1909 Enero 18. 
Diciembre 31. 
A pérdidas del "Sovereign Bank" 
A dividendo nínneres 157, 158, .159, 160 al 12% anual. 
Gratificación á 'os funcionarios del Banco 
A consignación al fondo de pensión de los funciona-
rios del Banco 
Cuentas premisas del Banco escritas 
Transferido al Fondo de Reserva 







M.865.15 $ 709,865.15 
E s t a d o G e n e r a l en D i c i e m b r e 31 de 
P A S I V O 
Depósito sin interés 
Depósito con interés 




Depositado por otros Bancos en C a n a d á . . . 
Depositado por otros Bancos en Inglaterra. 
Depositado por otros Bancos en oí extranj( 
Billetes en circulación 
Letras giradas entre Sucursales*pendiente. 
Capital pairado • 
Fondo de Reserva 
Reservas para pérdidas al liquidar Bancos insolventes.. 
Gratifieación á los funcionarios del Banco 
Ganaeias y pérdida 
Tnlereses deducido al 6 
D i vi d en do ^a ra ntiza dos 
D r o numero 60 
Palanee llevado á 1910 
sobre Préstamos de Plazos. . 
pendientes 








estorlino.. . . 
) CanadA. moneda 





























Î rés1?av> os 
PnViamos 
Depositado 




Giros en exe 
Giros en exf 
Notas y Pag 





s.. Municipales y otros 
íor !> eids. Abonarés y Acciones. . . . 
)or gr.inos y otros productos 
anadá canio garant ía de los Bi l es en 
P-ovin -ias y Municipalidades. . . 
Tientes gi-iranl izados por Bonos, 
rientes '.ra''mitizados p o r cereales 
•ío.'gara.ntizados. . . . 
so autorizados pero no especialmente 
rés descontaílos y corrientes 
teé ya vencidos 
leí Bán'co 
Abonarés y Accioi 
y otros productos, 
garantizados. 















2i i. i 2!,23G.5| 
22.238,i29.55 
$48.359.3(16.09 
NOTA : El arriba 
relativo ;i 
mencionado informe no incluye un fondo de $200,000 que se conserva en unión de ot 
a liquidación del Ontario Bank. 
GenePat» 




A d m i s t r a d o r 
E S O E L ® S A U e i T O R E S ' 
Ttificamos que hemos pensonalmeutc examinado el efectivo en Caja en Haliiax. 
míos justificado las garantías que se tienen como inversiones, examitmmlo personalmente 
as que tienen las Sucursales del Banco en el Canadá y'obteniendo certificados de hombres de negocios sí* 
o que certifican las existencias que restan de esas garantía... 
examinado la hoja de Balance que antecede, comparada con 'o* | ' 
nnes certificados de las Sucursales por lo que opinamos que es IM 1^ 
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z,a d e j b s ü p a u a ; y c o m o 
I t r a t a áQ u n a m e T o e d q n e o r í l ( l ñ 
¡soluta j n s t i c i a — u n a m e r c e d q u e 
g i r a t a n t o á q u i e n l a d a c o m o á l a 
L n a q u e l a r e c i b e — y s e r á n o n u -
ios q n e a p l a u d a n y r i n d a n c o n 
tal mot ivo s u s a l a b a n z a s á l a i n s i g n e 
I t ó c r a t a e s p a ñ o l a , n o q u i e r o d e s a -
pTOvechar e s t a . o c a s i ó n d e h a c e r o s -
si,blc l a a d m i r a c i ó n q u e s u s b e l l í s i -
s . c t i a l i d a d e s i n s p i r a n . 
C o n o c í á l a d e ¡ S q - u i l a c h e v i s i t a n d o 
i n a t a r d e , e n c o m p a ñ í a d e d o n G-e-
laro A l a s , e l n o t a i b l e e s c r i t o r m i l i t a r , 
e x c e l e n t e E x p o s i c i ó n d e c u a d r o s 
G o y a . i n s t a l a d a e n e l m o d e r n o P a -
io de l M i n i s t e r i o d e F o m e n t o y q u e 
ían a g r a d a b l e i m p r e s i ó n p r o d u j o á 
bs f o r a s t e r o s q u e v i s i t a r o n M a d r i d 
,a. p r i m a v e r a d e l ^ O l . L a i l u s t r e 
lama, a c o m p a ñ a d a d e l c í r c u l o d e s u s 
mos. se d e - t e n í a a n t e l a s o h r a s d e l 
genial . p i n t o r a r a g o n é s y p a r a c a d a 
una de e l l a s , . t e n í a l a f r a s e o p o r t u n a , 
í e l juic io p r c i p i o , e l c o m e n t a r i o m á s 
• fagenioso y m á s g r á f i c o . D e m e d i a n a 
nfe te tnra . de s e m b l a n t e v i v o y g r a c i ó -
lo, de m o d a l e s y ^gestos e x p r e s i v o s y 
[ í impát i cos , e l e g a n t e s s i n a f e c t a c i ó n , 
í l paso de l a p o p u l a r M a r q u e s a p o r 
Iquellos s a l o n e s d o n d e , e n c u a d r o s y 
lapices m a r a v i l l o s o s , » r e s p l a n d e c í a 
|1 genio, c r e a d o r d e l o s c h i s p e r o s y l a s 
tajas, e l p i n t o r r e v o l u c i o n a r i o d e l s i -
lo X V I I I . d e s i p e r t a b a e n t r e l o s c o n -
irrentes l a m i s m a c u r i o s i d a d y e l 
;opio i n t e r é s q u e s i s e t r a t a s e d e l 
irsonaje m á s h i e n q u i s t o d e l a m u -
e c b r a h r c . 
Y ¿ q u é o t r a f i g u r a d e l a a r i s t o c r a -
c i a e s p a ñ o l a d e s p i e r t a m á s a d m i r a -
c i ó n y a f e c t o s m á s h o n d o s e n t r e e l 
p u e b f o m a d r i l e ñ o q u e e s t a b o n d a d o -
s a y . g e n t i l M a r q u e s a d e S q u i l a e h e , 
que" á l a e n t r a d a d e c a d a i n v i e r n o e n -
v í a m a n t a s y c o b e r t o r e s e n a b u n d a n -
c i a íi l o s a s i l o s d e l a v i l l a y c o r t e , qne 
e n l a s m a ñ a n a s m á s m i d a s d e D i -
e i e n i ' b r e y ' E n e r o o r d e n a s e l e s s i r v a 
á l o s p o b r e s " . g o l f o s " e n o r m e s t a z a s 
d e c a f é c o n l e c h e p a r a q u e r e a c c i o -
n e n s u s c u e r p o s a t e r i d o s , q u e e u a n d o 
e l t é l e g r a f o c o m u n i c a e u a l q a i i e r d e s -
g r a c i a c o l e c t i v a e s e l l a l a p r i m e r a e n 
a c u d i r c o n e s p l é n d i d o s d o n a t i v o s ? 
¿ Q u i é n m á s a c r e e d o r a q u e e s t a s i n g u -
l a r m u j e r á l a a d m i r a c i ó n y e l c a r i ñ o 
p o p u l a r e s , c u a n d o v e m o s q u e . o c u p a 
s i e m p r e e l p r i m e r p u e s t o e n l a s i n i c i a -
t i v a ' s ( g e n e r o s a s , y c u a n d o l a P a s c u a s e 
a c e r c a l é f a l t a . ' t i e m p o p a r a a d q u i r i r 
j u g u e t e s y i g o l o s i n a s p a r a l o s h i j o s d e l 
d g l o r . p a r a l a s i n f e l i c e s c r i a t u r a s q u e 
h á n s i d o f r u t o d e l v i e i o ó d e l a d e s -
g r a e i a ? 
H e r m a n a d o l a r e s p e t a b l e y d i s -
t i n g u i d a C o n d e s a d e R o m e r o . , q u e o c u -
p a p o r d e r e c h o p r o p i o u n p u e s t o d e 
h o n o r e n l a a l t a s o c i e d a d h a b a n e r a , y 
d e . a q u e l l a i n o l v i d a b l e g e n e r a l a M a r í n 
q u e t a n g r a . t o r e c u e r d o d e j ó e n C u b a 
— h i j a s l a s t r e s d e l a f r a g a n t e y r i s u e -
ñ a A n d a l u c í a — l a M a r q u e s a d e S q u i -
l a e h e . g o z a t a m b i é n e n t r e n o s o t r o s d e 
n j ' í i y a r r a i g a d a s s i m p a t í a s , h a s t a e l 
mxnto i d e q.ue h i e n p u e d e a f i r m a r s i e 
4 u e l a ' d i s t i n c i ó n c o n q u e e l - R e y D o n 
A l f o n s o l a a c a h a d e h o n r a r , ' p r e m i a n -
dio l o s . g r a n d e s s e i r v i e i o s p r e s t a d o s á, 
l a P a i t r i a c o n m o t i v o d e l a g u e r r a d e 
M e l i M a , h a d e p r o d n e i r a q n í t a n t o 
• r e g o c i j o e o m o e l q.ue s e g u r a m e n t e 
p r o d u j o e n l a a n t i g u a M e t r ó p o l i d e 
' C u b a . , , 
F a m o s a e n E s p a ñ a y e n l o s a l t o s 
c í r c u l o s s o c i a l e s e x t r a n j e r o s , p o r l a 
raagnificeneia d e s u s f i e s t a s , p o r l a 
r i q u e z a a r t í s t i c a d e s u s s a l o n e s , p o r 
s u s r a s g o s d e g r a n d a m a y d e m u j e r 
g e n e r o s a , e n c u y o c o r a z ó n l a c a r i d a d 
n u n c a s e a g o t a , l o s h o n o r e s q u e á l a 
M a r q u e s a d e S ' q i i i l a ' c h e s e l e d i s p e n -
s e n s o n b o n o r e s q u e r e c a e n e n l a m u -
j e r e s p a ñ o l a , d e c u y o f e r v o r o s o s e n -
t i m i e n t o i p a t r i ó t i c o , d e c u y o s a r r a n -
q u e s h i d a l g o s y d e c u y a i m p o n d e r a b l e 
d e l i c a d e z a e s d i g n a r e p r e s e n t a n t e l a 
q u e y a é r a ' G r a n d e d e E s p a ñ a p o r e l 
f u e r o d e s u s v i r t u d e s y p o r e l p r i v i l e -
g i o d e s u s a c c i o n e s , 
JÜLIAX O R B Ó N . 
E n , p o c o § p u e b l o s c r e o q u e sor t a n 
a g u d o y c a s i c r ó n i c o , e l d e f e c t o q u e c o n 
t a n t o b r í o y r a z ó n c o m b a t e S p e n c e r 
e n s u o b r a " E l I n d i v i d u o c o n t r a el 
E s t a d o " y q u e c o n s i s t e e n c o n f i a r l o 
t o d o á l a t u t e l a g u b e r n a t i v a , c o m o l o 
es e n C u b a . A q u í t o d o l o e s p e r a m o s 
•del g o b i e r n o , ' todo l o c o n f i a m o s á s u 
d i r e c c i ó n y c u a n d o e n l a s e s f e r a s g u -
b e r n a m i e n t a l e s n o se p u e d e ó n o s e 
q u i e r e , r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s d e d i s -
t i n t o o r d e n q u e l e p l a n t e a m o s , e n t o n -
c e s ' todo l o d a r n o s p o r p e r d i d o y s i n 
t r a t a r d e l u c h a r e n e l a n c h o c a m p o d e 
l a s i n i c i a t i v a s p a r t i c u l a r e s , n o s c r u z a -
m o s d e b r a z o s , e s p e r a n d o q n e e l p o r -
v e n i r p r o n u n c i e e l ú l t i m o f a l l o s o b r e 
n e c e s i d a d e s y p i ' o b l e m a s q u e n u e s t r a 
a p á t i c a i n d o l e n c i a n o s p i n t a i r r e s o l u -
b l e s . 
X o e s e s t e u n j u i c i o l a n z a d o á t o n t a s 
y {] l o c a s . C u a l q u i e r a q u e r e c u e r d e l a 
L a S a t i s f a c c i ó n d e P o s e e r B i e n P l a n t a d o s L o s 
T e r r e n o s d e U n a R e s i d e n c i a 
TTsted siente una satigfacción maravillosa en su residencia cuando los terrenos qne la rodean 
stáu bien plantados. Pero ctta uo is toda la ventaja, pues lus árboles y enredaderas, además, 
rotegeu su cusa contraías tempestades, ayudan ú conservar los edificios, cubren partes deíor» 
es que no se pueden mover y aumentan el valor en dólares de su propiedad. < 
La Glen Saint Mary Nurseries Co. Cultiva Árboles Para Las 
Residencias de Las Regiones Meridionales 
H H w Cientos de variedades incluyendo rosales; nuestro clima y suelo son propios, y nos 
ylfíííSs ponen en condiciones de obtener una existencia de plantas que se desarrollan tal como 
I B P » 
 
usted lo desee. Garantixamos que todo es verdadero según su nombre. La experiencia 
practica de nuestros especialistas, relativa bien á los árboles ornamentales o íi los ' 
frutaler,, está gratuitamente á su disposición. ĤK'WP* Kscribanos para saber si no le podemos ayudar en el problema penoso de la plenta /11 
Jf * 1 ción. íínestros servicios eaKn á la disposición de usted. Con todo gusto le *4&i 
triaitireraoB, si lo desea, un ejemplar de nuestro hermoso ¡ibro ilustrado "O ' el 
cual está actualmente listo para expedirse. 
' GLEN SAINT MARY NURSERIES CO. 
G L E N S A I N T M A R Y . - F L O R I D A . £.'J.A. 
f e b r i l e n e r g í a y e n t u s i a s m o c o n q u e s e 
d i o p r i n c i p i o á l a c a m p a ñ a e n d e f e n s a 
d e n u e s t r a a g ó n i c a i n d u s t r i a t a b a c a l e -
r a y e o n t e m i p l e b o y l a e s p a n t o s a f r i a l -
d a d é i n d i f e r e n c i a q u e á l o s p r i m e r o s 
o b s t á c u l o s s e l i a e n s e ñ o r e a d o d e l o s 
. i n i m o s m i e n t r a s v e m o s n u e s t r a p r i m e -
r a i n d u s t r i a u r b a n a l a n z a r s u s ú l t i m a s 
e s t e n t o r e s , n o p o d r á m e n o s d e c o m -
p r e n d e r l o q u e d e j o e s c r i t o s o b r e l a 
i d i o s i n c r a s i a d e n u e s t r o e a r ó e t e r . 
í o d a s l a s e s p e r a n z a s g i r a b a n e y t o r -
n o d e u n s ó l o p u n t o d e a t r a e c i ó n : l a 
c o n c e r t a c i ó n .de t r a t a d o s d e c o m e r c i o 
c o n a q u e l l a s n a c i o n e s á q u i e n e s m á s 
c o n s u m í a m o s y e n c a s o d e q u e n o r e s -
p o n d i e r a n á n u e s t r o j u s t o r e q u e r i -
m i e n t o c e r r a r l e s n u e s t r o s m e r c a d o s 
i p o r m e d i o d e l e y e s a r a n c e l a r i a s . S o b r e 
e s t e t e m a s e h i z o a c t i v a . p r o p a g a n d a , s e 
c o n g r e g a r o n e l e m e n t o s v a l i o s í s i m o s d e 
l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a p a r a ' b u s c a r ¿le 
c o m ú n a c u e r d o s o l u c i o n e s s a l v a d o r a s , 
v p o r ú l t i m o , e n i m p o n e n t e y s o l e m n e 
m a n i f e s t a c i ó n a m i d a s t o d a s l a s c l a s e s 
q n e i n t e g r a n l a i n d u s t r i a y q u e e n s u s 
t a l l e r e s l i b r a n l a s u b s i ^ o n c i a s e l e i m -
p l o r ó a l g o b i e r n o a y u d a y r e m e d i o p a -
r a a q u e l l a a r t e r i a d e l o r g a n i s m o n a c i o -
n a l q u e s e d i s e c a b a y e n t u m e c í a p r ó x i -
m a á m o r i r . 
T g n n r o p o r q u é c a u s a s ó q u é o b s t á c u -
l o s e l g o b i e r n o q u e n o s o f r e c i ó a y u d a 
y p r o t e c c i ó n a u n n o h a h e c h o n a d a 
p o r n o s o t r o s , y p o r q u é n u e s t r o s l e g i s -
l a d o r e s e n v e z d e p a r o d i a r l a s l e y e s 
c m t i - c l e r i c a l e s d e l o s f r a n c e s e s , n o . e s -
t u d i a n e l m o d o d e r e m e d i a r q u e e n t a n -
t o s p o b r e s h o g a r e s r e i n e á e s t a s h o r a s 
e l h a m b r e y l a m i s e r i a . P e r o s i e l go -
b i e r n o n o s a b a n d o n a ¿ p o r q u é c r u z a r -
n o s d e b r a z o s e n e s p e r a d e l f r a c a s o f i -
n a l y m u r m u r a r c o m o l o s f a t a l i s t a s 
" e s t á e s c r i t o ? " 
A u n f u e r a d e l a a c c i ó n g u b e r n a t i v a , 
p r e s c i n d i e n d o d e l a t u t e l a d e n u e s t r o s 
a t a r e a d o s l e g i s l a d o r e s q u e d a a n c h o 
c a m p o e n q u e l u c h a r , t o d o .as ta e n s a -
c u d i r l a r u t i n a y b u s c a r n u e v o s d e r r o -
t e r o s , c i ñ é n d o s e á l a s e x i g e n c i a s y n e -
c e s i d a d e s d e l c o m e r c i o m o d e r n o , d e s e -
c h a n d o m o l d e s y c o s t u m b r e s d e l o s 
• t i e m p o s , e n q u e n o e x i s t í a n T a m p a , 
3' P u e r t o R i c o y m u e l l í s i m o m e n o s F i -
l i p i n a s , S u m a t r a y l a s f l a m a n t e s f á -
b r i c a s d e A l e m a n i a . 
N u e s t r o s f a b r i c a n t e s d e t a b a c o s , s a l -
•vo c o n t a d a s e x c e p c i o n e s , a u n c r e e n q u e 
e s p e r a n d o l a s ó r d e n e s q u e l e t r a e n l o s 
c o m i s i o n i s t a s a l e m a n e s s e p u e d e v e n d e r 
m u c h o y á b u e n o s p r e c i o s , c u a n d o e s -
t a r n o s v i e n d o q u e h o y c o n l a e n o r m e 
c o m p e t e n c i a e n q u e v i v e n t o d a s l a s i n -
d u s t r i a s e n l o s g r a n d e s m e r c a d o s d e 
E u r o p a y A m é r i c a , p r e c i s a l u c h a r s o -
b r e e l t e r r e n o , d e f e n d e r p a l m o á p a l -
m o e l c r é d i t o d e l a s m a r c a s , p u e s e n l a 
a c t i v i d a d d e l o s a g e n t e s q u e r e p r e s e n -
t a n l a s g r a n d e s m a n u f a c t u r a s e s d o n -
c'o d e s c a n s a l a p r e p o n d e r a n c i a d e t a l ó 
c u a l m a r c a e n l o s m e r c a d o s . ¿ P o r q u é . 
p u e s , n o d e s e c h a r e sa r u t i n a d e p a s a r 
l o s d í a s e s p e r a n d o l a v i s i t a , d e l c o m i -
s i o n i s t a q u e t r a h a j a n d o v e i n t e ó t r e i n -
t a m a r c a s n o p u e d e t r a b a j a r c o n a h i n -
c o v c o n s t a n c i a p o r u n a s o l a ? 
E n l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a c u b a n a , 
p r e c i s a , i n á s q u e e n n i n g - u n a o t r a e l , 
t r a b a j o c o n s t a n t e y e f i c a z d e l a g e n t e 
p r o p i o , p o r s e r u n a i n d u s t r i a d e p r o -
d u c t o s u p e r f l u o y d e g r a n p r e c i o q u e 
t i e n e q u e l u c h a r e n l o s m e r c a d o s c o n 
l o s p r o d u c t o s s i m i l a r e s m á s b a r a t o s 
q u e e l a b o r a n e n l a m i s m a p l a z a m u -
c h a s v e c e s . T a n i m p o r t a n t e c r e o e l e m -
p l e o d e l o s a g e n t e s v e n d e d o r e s d e n ú e s , 
t r o t a b a c o , q u e a u n d a d o e l c a s o d e 
q n e n u e s t r o g o b i e r n o c o n c e r t a r a t r a t a -
d o s c o m e r c i a l e s , n o m e h a g o l a i l u s i ó n 
PVS FUECTB Zí*\ 8 £ CUSA 00» LAS 
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SU>in otiio pronto y Mgr.ro. Ka las botieM 
d e q u e s i n e l a n i x i l i o d e e s t o s , v o l v i é -
r a m o s , c o m o a l g u n o s p i e n s a n á l o s 
t i e m p o s a n t e r i o r e s a l B i l l M a c K i n l e y , 
p u e s h o y s i e m p r e t e n d r í a m o s q u e l u -
c h a r c o n l a f o r m i d a b l e c o m p e t e n c i a d e 
T a m p a , P u e r t o R i c o y F i l i p i n a s q u e 
a n t e s n o e x i s t í a n c o m o m e r c a d o s t a b a -
c a l e r o s . 
• C o m o p r u e b a d e e s t o , ¡ t e n e m o s e l 
e j e m p l o d e l a f á b r i c a " R o m e o y J u -
l i e t a " q u e s i b i e n n o t i e n e v e n d e d o r , 
s u p r o p i o c o n d u e ñ o J o s é R c d r í g u e z , 
m á s c o n o c i d o p o r Pepín, a c e p t a n d o l a s 
o i e v a s e x i g e n c i a s d e l a v i d a c o m e r c i a l 
m o d e r n a , r e c o r r e s u s m e r c a d o s , e s t u -
d i a l a s n e c e s i d a d e s y l o s g u s t o s d e l a s 
p l a z a s c o n s u m i d o r a s , y d e e s t o m o d o 
u n a m a r c a q u e a n t e s n o e l a b o r a h a a r r i -
b a d e c i n c o m i l l a r e s d e t a b a c o s , h o y e n 
s u p o d e r e l a b o r a d o s e t e n t a ó a c h e n t a 
m i l l a r e s . 
N u e s t r o m i s m o c o m e r c i o h a b a n e r o l o 
v e m o s f l u c t u a r m u c h a s v e c e s e n t r e d i s -
l í n t a s m a r c a s d e p a ñ o , c a l z a d o y o t r a s 
m e r c a d e r í a s s e g ú n e l t r a b a j o d e l o s 
• c i e n t o s d e a g e n t a s a l e m a n e s , f r a n c e s e s 
y c a t a l a n e s q u e m e n s u a l m e n t e v i s i t a n 
n u e s t r o . m e r c a d o , y a u n d e n t r o d e l n p s . 
m o r a m o d e l t a b a c o v e m o s q u e g r a c i a s 
a l t r a b a j o d e a c t i v o s a g e n t e s , l a l i t o -
g r a f í a a l e m a n a v a d e d í a e n d í a g a -
n a n d o t e r r e n o á n u e s t r a p r o p i a i n d u s -
t r i a l i t o g r á f i c a . 
¿ Q u é h a c e m o s p u e s , d e j a n d o m o r i r 
n u e s t r a i n d u s t r i a e n v u e l t a e n e l p o l v o 
d e l a r u t i n a ? R i e l g o b i e r n o d e b e a l -
g u n a , m á s a t e n c i ó n á e s t a i m p o r t a n t e 
a r t e r i a de l . o r g a n i s m o n a c i o n a l , t a m -
b i é n d e b e n l o s f a b r i c a n t e s l u c h a r a l g o 
m á s e n e l c a m p o d e l a s i n i c i a t i v a s p a r -
t i c u l a r e s , ó d e l o c o n t r a r i o h a b r á q u e 
e x c l a m a r c o m o a q u e l d i p u t a d o e n e l 
O o n e g r e s o e s p n ñ o l c u a n d o s e d i s c u t í a 
q u i é n e r a e l c a u s a n t e d e l a p é r d i d a d e 
l a s c o l o n i a s : ' ' T o d o s m a t a m o s y m e c o . ' ' 
M. R O D R I G U E Z R E N D U E L E S . 
D e s d e C e n i a 
26 1E 
G.-Jl!» m n \ ESTREÑIMIENTO jse 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
26 1E 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Enero 2. 
P a c i f i c a d a , oficialmente, l a z o n a r i -
f e ñ a c o n q u i s t a d a , p o r n u e s t r a s t r o p a s , 
q u e d a u n l a t e n t e d e s c o n t e n t o e n e l 
E j é r c i t o , q u e v e a q u í , c o m o e n l a s 
c a m p a ñ a s c o l o n i a l e s d e C u b a y F i l i p i -
n a s h a c e d o c e a ñ o s , e l m i s m o f a v o r i -
i . s m o . e l m i s m o a f á n d e l m e d r o p e r s o -
n a l d e l o s q u e s i e m p r e f u e r o n p a n i a -
g u a d o s , y l a m i s m a d e c i d i d a p r o t e c -
c i ó n d e l d e arribé, h a c i a q u i e n h a p a -
s a d o , a ñ o t r a s a ñ o , d á n d o l e c a r i ñ o s o s 
t i r o n e s d e l e v i t a . 
E m p e z ó á n o t a r s e q u e l a o p i n i ó n m i . 
l i t a r n o e s t a b a s a t i s f e c h a c o n e l p r o c e -
d i m i e n t o d e r e c o m p e n s a s p o r l a c a m -
p a ñ a , h a c i é n d o s e c i r c u l a r p o r l o s c u e r -
p o s u n a p a t r i ó t i c a y v a l i e n t e h o j a , q u e 
e x c i t a b a á l o s P é r e z , F e r n á n d e z , - G a r -
c í a s , y d e m á s q u e o s t e n t a s e n tan .plebe-
yos a p e l l i d o s , p a r a q u e n o c o n s i n t i e r a n 
l o q u e e n l a s c a m p a ñ a s a n t e r i o r e s s u -
c e d i ó , y d i e r a l u g a r a l e n c u m b r a -
m i e n t o d e d o c e ó c a t o r c e á l o s e l e v a -
d í s i m o s p u e s t o s e n qtoe l o s s o r p r e n d i ó 
l a c a m p a ñ a d e t e l i l l a y e n l a q u e n o 
b a n d e s p l e g a d o m á s s a b e r , n i m á s s u f i -
c i e n c i a q u e c u a l q u i e r a d e l o s o t r o s q u e 
c o n e l l o s c o m p a r t i e r o n l a s f a t i g a s d e 
l a s c a m p a ñ a s a n t e r i o r e s y q u e , p o r d e s . 
g r a c i a ó por suerte, n o s a l i e r o n d e l l u -
g a r q u e o c u p a b a n . 
E l g e n e r a l L i n a r e s s e i m p u s o l a 
o b l i g a c i ó n d e n o a s c e n d e r á n i n g ú n 
o f i c i a l a l e m p l e o i n m e d i a t o , s i n q u e 
p l e n a m e n t e e s t u v i e r a d e m o s t r a d o e n 
¿ 0 % 
V I T A L 
d e los Hombires . 
I Garantizado. F , i - © c l o » S 1 . 4 O p l a t 0 1 Siemure á la venta la j Farmacia del Dr. Manatí , Johnson. Hft etnrado * 
otros, lo curará k VBtsü. I 
E a g a i a prueba. Se eoli- \ 
citan PfgWgg por correo. 
N o h a y m a l - i d i g r e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T K O P Í C Á l / . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Exíjaselos 
P U R G A T I V O S , 
d e d A L y y d e i l 
D E P U R A T I V O S y A N T : S E P T i i C O S 
R u é d'Amaterdam, P A R I S y todas las Farmaci 
P R U E B A ( ¡ m j 
RESULTADO PAGO 
C A T A R R O ó G R X P P E c u r a d o e n u n d í a . 
N O T I E N E A N T I P I R I N A . 
NO A T A C A L A C A B E Z A C O M O L A 
Q U I N I N A 
EMERIN 
V I N O v J A R A B E e s c h í e n s 
Iodos los Mediros prodaman quf- esfe Hierro vilal. de la Sangre C U R A S I E M P R E . — E s muy superior 
i ia carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. — FA-SilS» 
A P A R T A D O 
H A B A N A 
W'ene b i e n e l i m p r e s o s i g u i e n - / 
te, remítalo á l a d i r e o c i ó n d e l / ¿ . 
m i s m o , j u n t o c o n n n s e l l o / ¿ f / 
í t e d o s c e n t a v o s p a r a e l / / W 
e n v í o , v r e c i b i r á G r a t i s / f f / 
U n a c u r a , d e c a t a u r o / f f / p o r t e d e i m a c a g a d e E M E R I N 
A d j u n t o l e r e m i t o u n s e -
l l o d e d o s c i e n t a v o s c o m o 
s e F L O R D E J E R E Z 
L i c o r C s p e c i a i c o m o T ó n i c o y D i g e s t i v o . R e c o m e n d a d o p a r a l o s D i s -
p é p t i c o s . S i i» i f f u a l c o m o a p e r i t i v o , e v i t a n d o t o d a s l a s e n f e r m e d e d e s d e l 
e s t ó m a g o . P o d e r o s i s i m o R e c o n s t i t u y e n t e . P a r a l o s A n é m i c o s y P e r s o n a s 
D é b i l e s , D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . P r u é b e n l o y se c o n v e n c e r i n . 
M m i iriiMo.-83i Francisco ni. \ l - M m 
c 9 a l t 13-1 B 
e n u n d í a . p a r a e l c - a t a r r o . 
D e b u e n a f e p r o m e t o r e m i t i r l e s s u 
/i*fr/ v a l o r V e i n t e y s i e t e c e n t a v o s a m e 
r í c a n o s e n ¿« l ícws d-e c o r r e o , - s i p r o d u c e 
ir /7 e l r e s u l t a d o e x p l i c a d o e n e l p r o s p e c t o . 
/ X f / F i r m ' a 
/ F e c h a . 
D o m á c á l á o 
6 0 / o E ! E x t r a c t o de 
Asegurando el V A S O G E N O laponotrac ión 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los medicamentos que le son 
incorporados, el usi) externo é interno, aunque 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del e s t ó m a g o y de los 
intestinos. 
Su absorc ión inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta e l iminac ión le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
T i n c u r a de Iodo y sobre los loduros . 
OTRAS PREPARACIONES á base de VAS'GENO: 
Gadosol . C a m p h r o s o l , Creoso toso l , 
Ga' íacosol . I c h t b y o s o l , 
l odoformoso l , S a l i c i l o s o l , M e n t o s o l 
V A S Ó G E J í O W r g i r i c o (Hg.) al 50 0/0 
(en Cápsulas gelatinosas de 3 gr.) 
Mose pona rancio; no irita la piel; se absorbí rSpidamen-
te; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
Polvo g a l a c t ó g e n o ; aumenta y mejora la 
secrec ión láctea, res tab lec iéndo la , aun des-
pucsdcuua interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la maare y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al n iño , se prueba que é s t e asimila con 
provecho una leche m á s abundanie y m á s 
nutrit iva. 
E l L A O T A G O L . aprobado por las notabi-
lidades m é d i c a s m á s ¡mtorizydas , es emplc 
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(CoiEBDlcnción a la AcaUcmia üeMcdlcioa, 
París, 20 Mano 1906.) 
Désis: 3 í irnfharada Hp |b<! rt« -afó ror día 
Pura dncumeu os, mueslmis 
(Cuerpo médico solamem*) dirigirse á las 
U S I N E S P E A R S O N 
i í , Pl&cedes Vosges, PARIS 
6 á s a Aprentp en LA HABANA: 
P E D R O T I F I S T A . aDariado, 330, Laiijpjrllia, 22. 
e l c a m p o d e b a t a l l a , n o s o l a m e n t e e l 
v a l o r p e r s o n a l qne todo militar dehe 
acreditar al frente del enemigo, s i n o 
d e m o s t r a n d o t a m b i é n a n t e l o s o j o s d e 
p r o p i o s y e x t r a ñ o s , p e r i c i a e n e l m a n -
d o , s e r e n i d a d e n s u s a c c i o n e s y o b e -
d i e n c i a d e s u s t r o p a s . P o r e s t a r a z ó n y 
p o r l l e n a r c o n e x c e s o t a l e s r e q u i s i t o s 
a s c e n d i ó e l c a p i t á n d o n E d u a r d o L ó -
p e z O d h o a c o n b e n e p l á c i t o d e t o d a l a 
o p i n i ó n m i l i t a r , q u e v e í a e n e l g e n e r a l 
L i n a r e s e l r e f l e j o d e l o q u e t o d o s p e n -
s a b a n . 
E s t e g e n e r a l , e s d e s u p o n e r 'que p i e n -
s e , q u e u n a r e c o m p e n s a p o r a c c i ó n d e 
g u e r r a , d e b e s e r t a n t o m a y o r , c u a n t o s 
m á s b e n e f i c i o s r e p o r t e a l E j é r c i t o d e 
o p e r a c i o n e s y á l a P a t r i a q u e e n é l t i e -
n e p u e s t o s u s o j o s . Q u e l a s r e c o m p e n -
s a s n u n c a d e b e n e s c a t i m a r s e , y q u e e s -
t a s s e a n e n e x t r e m o b e n e f i c i o s a s , p a r a 
a q u e l q u e l a s r e c i b e . P e r o t a m b i é n e s 
d e s u p o n e r q u e p e n s a r á , q u e u n § . r e -
c o m p e n s a q u e b e n e f i c i e á u n o , c o n p e r -
j u i c i o d e t o d o s s u s c o m p a ñ e r o s q u e , 
e n e l m i s m o c a s o , h a n t e n i d o ó h u b i e -
r a n t e n i d o e l d e b e r d e h a c e r s e d i g n o s 
d é l a m i s m a r e c o m p e n s a , e s t á f u e r a 
d e l a L e y . d e l a J u s t i c i a , y d e l c r é d i t o 
q u e d e b e t e n e r q u i e n e s t á r i g i e n d o l o s 
d e s t i n o s d e l o s d e m á s e n e l t i e m p o q u e 
e s t á , g o b e r n a n d o . 
P o r e s t a s r a z o n e s , l a o p i n i ó n m i l i t a r 
e s t á a l l a d o d e l g e n e r a l L i n a r e s , y d e -
s e a r í a q u e h u b i e s e c o n t i n u a d o , p o r l o 
m e n o s a l f r e n t e d e l M i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a , h a s t a t a n t o q u e l a c a m p a ñ a d e l 
R i f , h u b i e r a t e r m i n a d o p o r c o m p l e t o 
con tod-as s u s c o n s e c u e n c i a s . 
H a n d a d o l u g a r t o d a s e s t a s d u d a s 
y v a c i l a c i o n e s á m á s c i r c u l a r e s d e l a s 
q u e p r i m e r a m e n t e i n d i q u é ; p u e s p a -
r e c e , s e r q u e á p e s a r d e r e f l e j a r s e e n 
e l l a s l a o p i n i ó n m i l i t a r , s e a b u s ó e n l o 
d e r e c o m p e n s a r . c i e r t a s acciones de 
f/uerra q u e m á s v a l i e r a q u e n o s e h u -
b i e r a n v u e l t o á n o m b r a r ; y e n v i s t a d e 
t o d o , y c o m o p r o t e s t a p o r l a s r e c o m -
p e n s a s q u e e l E j é r c i t o n o c o n s i d e r a n a -
t u r a l e s , s e h a r e c i b i d o o t r a c i r c u l a r , 
e x c i t a n d o á l o s c o m p a ñ e r o s á d a r s e d e 
b a j a e n a q u e l l o s p e r i ó d i c o s q u e l o s h a n 
d e f e n d i d o , l o q u e h a n h e c h o l a i n m e n s a 
m a y o r í a , d a n d o u n a v e r d a d e r a p r u e b a 
d o c o m p a ñ e r i s m o y d e u n i ó n y d e m o s -
t r a n d o q u e e l E j é r c i t o e s p a ñ o l , s i e m -
p r e s u f r i d o , e s p e r a c o n e l a m a a l b r a -
z o , l a e r a t a n e s p e r a d a d e l a j u s t i c i a , y 
d e l no f a v o r i t i s m o , q u e n o s a b e m o s 
c u a n d o U e í r a r á . 
e s t a b a t e r í a , h a c i e n d o e j e r c i c i o s a d m i -
r a b l e s y b l a n c o s i n c o m p r e n s i b l e s . 
B i e n e s v e r d a d , q u e n o p u e d e c o m -
p r e n d e r s e q u e e s t é m a l i n s t r u i d a c u a l -
q u i e r f u e r z a d e l a s q u e g u a r n e c e n l a 
p l a z a d e C e u t a , p o r q u e e l g e n e r a l A l -
d a v e , h o m l b r e t r a b a j a d o r é i n f a t i g a b l e , 
n o c e s a u n m o m e n t o d e p r o c u r a r p o -
n e r á s u s t r o p a s e n l a s m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s d e i n s t r u c c i ó n . C o n g r a n s e n t i -
m i e n t o t e n d r á q u e a b a n d o n a r t a n d i g -
n o g e n e r a l , e l m a n d o q u e c o n t a n e x -
q u i s i t o t a c t o h a v e n i d o d e s e m p e ñ a n d o 
« u r a n t e c e r c a d e t r e s a ñ o s , p u e s e s c a s i 
s e g u r o q u e e l G o b i e r n o r e c o m p e n s e s u s 
m é r i t o s c o n t r a i d o s , c o n c e d i é n d o l e e l 
e m p l e o d e T e n i e n t e G e n e r a l , e n u n a 
d o l a s d o s v a c a n t e s q u e d e j a r á n ge -
n e r a l e s W e y l e r y P o l a v i e j a , q u e e n 
b r e v e c o n s e g u i r á n e l t a n a m b i c i o n a d o 
e m p l e o d e C a p i t á n G ' - n e r a l . 
F . D . 
CARTAS DE CANARIAS 
' P a r e c e s e r u n h e c h o y a , e l a u m e n t o 
d e g u a r n i c i ó n e n e s t a p l a z a : l o s d o s 
r e g i m i e n t o s d e C e u t a y S e r r a l l o , q u e 
t i e n e n c a d a u n o u n c o n t i n g e n t e d e 
2 . 0 3 0 h o m b r e s , a . u m e n t a n s u e f e c t i v o 
á 3 , 0 1 0 h o m b r e s . E l o b j e t o d e e s t e a u -
m e n t o e s o r g a n i z a r e n c a d a r e g i m i e n t o , 
t r e s b a t a l l o n e s d e m i l h o m b r e s , c o n t o -
d o s u t r e n r e g i m e n t a l d e g a n a d o s y 
n . a í e r i a l . y c o m o b a t a l l o n e s i n d e p e i i -
d i e n t e s e s t a r d i s p u e s t o s á a c u d i r c o n 
p r o n t i t u d , a l l á d o n d e e l d e b e r l e s l l a -
m a r á . 
& e t r a c d e l P a r q u e d e S e v i l l a c u a -
r e n t a b a r r a c o n e s p a r a t r o p a c o n t o d o s 
l o s ' a d e l a n t o s m o d e r n o s , q u e s e a r m a n 
7 d e s a r m a n c o n g r a n f a c i l i d a d , y q u e 
h a n d a d o u n r e s u l t a d o p r á c t i c o e x -
c e l e n t e á n u e s t r a s f u e r z a s d e s t a c a d a s 
e n C a s a h l a n c a . 
S e d i c e q u e e l R e g i m i e n t o d e A r t i -
l l e r í a d e l q u e f o r m a b a p a r t e l a b a t e r í a 
S u e i d d e r , q u e h a y e n l a p l a z a , v e n d r í a 
á r e f o r z a r e s t a u n i d a d . N o s e s a b e s i 
s e r á c i e r t o . L o q u e s í e s c i e r t í s i m o , e s 
q u e h a c e d o s d í a s h a h a b i d o a q u í u n a 
s e s i ó n m u y i n t e r e s a n t e d e t i r o a l b l a n -
c o c o n l o s c a ñ o n e s d e t i r o r á p i d o d e 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
]Las Palmas, Enero 6. 
Y a e s t á e n t r e n o s o t r o s e l g r a n p o e t a 
S a l v a d o r R u e d a , q u i e n l l e g ó á L a s 
P a l m a s e l d í a 2 9 d e l p a s a d o . S e l e e s -
p e r a b a d e s d e e l 2 6 . p e r o e l v a p o r q u o 
n o s l o t r a j o s u f r i ó u n d u r í s i m o t e m p o -
r a l f r e n t e á l a c o s t a d e M a r r u e c o s , y 
e n p o c o e s t u v o q u e e l v a t e i n s i g n e n a u -
f r a g a r a . S u p r i m e r v i a j e p o r m a r h a 
s i d o d e v e r d a d e r a p r u e b a ; u n b a u t i s -
m o d e a g u a e n q u e R u e d a v i ó c e r c a d e 
s í l a s f u r i a s d e l a t e m p e s t a d y l e s l a n -
z ó e l qnos ego d e s u i n v e n c i b l e m u s a . 
R u e d a e s m a r i n o . E l p o d e r f o r m i d a b l e 
d e l O c é a n o n o l e s o j u z g ó y . e n c a m b i o , 
r e c i b i ó l a i m p r e s i ó n g r a n d i o s a d e l a s 
o l a s e n b o r r a s c a q u e s e t r a d u c i r á p r o n -
t o , s i n d u d a a l g u n a , e n v e r s o s d e s l u m -
b r a d o r e s . 
E l v a p o r " V i l l a v e r d e " h i z o s u s 
a c o s t u m b r a d a s e s c a l a s e n v a r i o s p u e r -
t o s m a r r o c i n í a s . R u e d a d e s e m b a r c ó e n 
M o c a d o r , d o n d e l o s t i p o s y l a s c o s t u m -
b r e s m o r a s l e p r o d u j e r o n e l e n c a n t o 
d e l o d e s c o n o c i d o p i n t o r e s c o . P r e s e n c i ó 
l a l l e g a d a d e u n a c a r a v a n a , e s p e c t á c u -
l o q u e n o s h a . d e s c w t o c o n v i v o s c o l o -
r e s y q u e . c o m o s u s d e m á s i m p r e s i o n e s 
d e l M o g r e b , s e r á n t e m a s f e c u n d o s p a -
r a s u i n s p i r a c i ó n p o é t i c a , s i e m p r e f á -
c i l , s i e m p r e b r i l l a n t e . 
L o q u e c o n o c e d e n u e s t r o p a í s l e g u s -
t a e n e x t r e m o . P e r m a n e c e r á a q u í h a s -
t a e l I T , e n q u e e m b a r c a r á e o u d e s t i n o 
á C u b a . C o n é l h a v e n i d o d o n J u a n 
P e r l é , s u í n t i m o a m i g o , c o m i s i o n a d o 
p o r e l ' C í r c u l o A n d a l u z d e l a H a b a n a 
p a r a a c o m p a ñ a r a l e m i n e n t e l í r i c o . 
R u e d a d e s e a b a d e s d e h a c e m u c h o 
t i e m p o v i s i t a r n u e s t r a s i s l a s . i N o s o t r o s 
{;• m b i c n d e s e á b a m o s s u v i s i t a y l a a p r e -
c i a m o s c o m o u n e x t r a o r d i n a r i o h o n o r . 
" E l g e n i o d e l p o e t a n o s h a b í a c o n q u i s -
t a d o : l a b o n d a d y l a s e n c i l l e z d e l h o m -
b r e n o s h a n s e d u c i d o p o r c o m p l e t o . S e 
l e p r e p a r a n g r a n d e s f e s t e j o s y h o m e -
n a j e s , d e l o s q u e m e p r o n e n g o h a b l a r 
c o n t o d a l a e x t e n s i ó n d e b i d a . 
R u e d a d i c e q u e n o e s c r i b i r á n a d a 
m i e n t r a s a q u í p e r m a n e z c a ; q u e s e l i -
m i t a r á á. d e s c a n s a r a d m i r a n d o l a n a -
t u r a l e z a , d i s f r u t a n d o d e l r e p o s o y l a 
c a l m a q u e e s t a l e b r i n d a y q u e t i e n e 
t a n m e r e c i d o s , d e s p u é s d e u n a v i d a t a n 
i n t e n s a , t a n g l o r i o s a . 
E l i l u s t r e p a t r i c i o d o n F e l i p e M a s -
s i e n y F a l c ó n , h a s i d o n o m b r a d o A l -
c a l d e d e L a s P a l m a s v c o n f i r m a d o e n 
R e c o n s t i t u y e n t e 
P a r a L o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
L o s e f e c t o s á u n t i e m p o c a l m a n t e s y f o r t i f i c a n t e s d e l a 
E m u l s i d n d e A n g i e r , j u n t o á s u s a b o r a g r a d a b l e , h a c e n d e 
e l l a e l r e m e d i o i d e a l p a r a i o s n i ñ o s . P o s e e p r e c i s a m e n t e 
l a s p r o p i e d a d e s m á s i n d i c a d a s p a r a l a s a l u d y v i g o r , c o m o 
t a m b i é n p a r a a l i v i a r *las d i s t i n t a s a f e c c i o n e s i n f l a m a t o r i a s 
d e l a n i ñ e z . E s u n tónico a g r a d a b l e y c a l m a n t e , u n a g r a n 
a y u d a p a r a l a d i g e s t i ó n y u n r e c o n s t i t u y e n t e d e l s i s t e m a , 
e j e r c e a d e m a s u n a i n f l u e n c i a f o r t i f i c a n t e a d m i r a b l e y e s 
p o s i t i v a m e n t e e l m e j o r r e m e d i o q u e p u e d a d a r s e á t o d o 
n i ñ o d e l i c a d o . 
A t o d o s l o s n i ñ o s g u s t a l a E m u l s i ó n d e A n g i e r , s i e n d o 
a d e m á s e s p e c i a l m e n t e s u s c e p t i b l e s á s u i n f l u e n c i a c a l m a n t e 
y tónica. C o n s u e m p l e o c o m e n c o n m á s a p e t i t o , d i g i e r e n 
y d u e r m e n m e j o r y g a n a n r á p i d a m e n t e e n p e s o , f u e r z a y 
c o l o r . L o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n l a E m u l s i ó n d e A n g i e r 
p a r a e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , n u t r i c i ó n d e f e c t u o s a y p a r a l a s 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s d e l o s i n t e s t i n o s , t a m b i é n p a r a 
l a t o s f e r i n a , b r o n q u i t i s y t o d a s l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s , 
y c o m o r e c o n s t i t u y e n t e d e s p u é s d e l s a r a m p i ó n ó d e c u a l -
q u i e r e n f e r m e d a d . N i n g u n a m a d r e d e b e r í a e s t a r s i n u n 
f r a s c o d e E m u l s i ó n A n g i e r . S e p u e d e o b t e n e r e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s . 
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]a j e f a t u r a ñel p a r t i d o l i b e r a l o n n a r i o 
c u y a s u p r o m a d i r e c c i ó n l l e v a desdo 
P a r í s el s e ñ o r L e ó n y C a s t i l l o . 
So h a v i s l o con m u c h o a g r a d o el do-
blo n o m b r a m i e n t o , que recae en u n a 
p e r s o n a do i n d i s c u t i b l e s m é r i t o s y 
p r e s t i g i o s . So espera que e l sef ior M a s -
.sieu s e ñ a l a r á su paso p o r l a A l c a l d í a 
c o n o b r a s de g r a n t r a s c e n d e n c i a . N o 
se c o n f í a t a n t o en e l é x i t o d e sus t r a -
ba,ios y ges t iones p a r a u n i r en u n apre. , 
l a d o haz . a t a d o p o r es t rechos v í n c u l o s 
p a t r i ó t i c o s , á los desacordes g r u p o s d e l 
i e o n i s m o . , 
T a l e m p r e s a pa rece a r d u a en e x t r e m o 
p o r c u l p a d e las a s p i r a c i o n e s e n c o n t r a -
das y los e g o í s m o s i r r e d u c t i b l e s que 
h a n ca.usado y m a n t i e n e n l a d e s u n i ó n . 
• N i n g ú n es fuerzo p e r s o n a l l o g r a r á q u » 
•cesen esos a n t a g o n i s m o s . 
S i n e m b a r g o , c o n v i e n e n t odos en 
que . s i a l g u i e n p u e d e t e m p l a r esas des-
a f i n a d a s g a i t a s y r e d u c i r l a s á u n a u n i -
d a d a r m ó n i c a , s e r á d o n F e l i p e M a s s i e u 
h o m b r e d e r e s p e t a b i l i d a d , p a t r i o t i s m o 
ó i n t e l i g e n c i a l a r g a m e n t e p r o b a d o s . 
T o d o s c o n v i e n e n t a m b i é n e n que . caso 
ule f r a c a s a r e n s u e m p e ñ o d o n F e l i p e , 
h a b r á q u e r e n u n c i a r á l a o b r a d e l a 
p a c i f i c a c i ó n p o l í t i c a y la r e g e n e r a c i ó n 
-mora l d e n u e s t r o c o n t u r b a d í s i m o p a í s . 
E l n u e v o A y v i n t a m i e n t o t o m ó pose-
s i ó n , c o n a r r e g l o á l a l e y , e l p r i m e r o 
d e l c o r r i e n t e . 
E l A l c a l d e d i m i s i o n a r i o , d o n F r a n -
cisco B e t . h e n c o u r t A r m a s , p r o n u n c i ó 
u n s e n t i d o d i s c u r s o a l cesar en e l car -
go , d a n d o l a s g r a c i a s á los que le ha-
b í a n e l e g i d o y h a c i e n d o c o n s t a r e l es-
p í r i t u de i m p a r c i a l i d a d y r e c t i t u d que 
le h a b í a g u i a d o é i n s p i r a d o en s u b r e -
v e g e s t i ó n . 
R e a l m e n t e , el s e ñ o r B e t h e n c o u r t h a 
p i d o u n b u e n A l c a l d e . L u c h ó c a b a l l e -
r o s a m e n t e c o n t r a u n a a p a s i o n a d a opo-
s i c i ó n q u e se p r o p u s o d e r r i b a r l o s i n 
r e p a r a r e n m e d i o s y h o n r ó s u p o p u l a r 
i n v e s t i d u r a has ta e l ú l t i m o i n s t a n t e 
c o n sus actos , d i g n o s de su e l e v a d o y 
n o b l e c a r á c t e r . . . 
L a o p i n i ó n , en g e n e r a l , l e h a hecho 
j u s t i c i a . L o s conce j a l e s , i n t é r p r e t e s d e 
« s t a j u s t i c i a , le d e s o i d i e r o n h a c i é n d o l e 
u n a c a r i ñ o s a o v a ' e i ó n . 
H a n s i d o n o m b r a d o s t e n i e n t e s a l c a l -
des los s e ñ o r e s : d o n A n t o n i o M a s s i e u 
d e l a R o c h a , d o n T o m á s S i n t e s . d o n 
D i o n i s i o P o n c e . d o n F r a n c i s c o L ó p e z 
A í v a r e z , ¿ o n S a l v a d o r S. P é r e z , d o n 
J o s é M o r e n o N a r a n j o , d o n V i c e n t e 
S u á r e z y d o n A l f r e d o B e t h e n c o u r t 
IMontesdeoca . 
A l c a l d e s : d e S a n t a C r u z de T e n e r i -
f e , d o n J u a n M a r t í D e h e s a ; de San t a 
C r u z de L a P a l m a . D . J o a q u í n A b r e n ; 
d e l a O r o t a v a , d o n T o m á s S a l a z a r ; de 
A r r e c i f e de L a n z a r o t e . d o n R u p e r t o 
• G o n z á l e z ; d e G u í a ( G r a n C a n a r i a ) , 
d o n F e r n a n d o G u e r r a . 
L o s r e p u b l i c a n o s f e d e r a l e s h a n cele-
b r a d o l a e n t r a d a de a ñ o c o n u n g r a n 
b a n q u e t e e n que r e i n ó u n - e n t u s i a s m o 
d e s b o r d a n t e . 
N o e r a . u n a v i c t o r i a l o que f o s t e j a -
•han. p u e s sus c a n d i d a t o s h a b í a n s i do 
d e r r o t a d o s en las r e c i e n t e s e lecciones 
p a r a c o n c e i a l e s ; p e r o e s t a d e r r o t a t e -
n í a á los o jos de los v e n c i d o s el c a r á c -
t e r de u n t r i u n f o m o r a l p o r l a s c i r -
c u n s t a n c i a s que l a p r o d u j e r o n , y a s í se 
e x p l i c a n l a a n i m a c i ó n y e l e x t r a o r d i -
n a r i o a r d i m i e n t o q u e r e i n a r o n en 
a q u e l ac to m e m o r a b l e d e l p r i m e r o d e 
E n e r o , 
P r e s i d i ó l o S a l v a d o r R u e d a , espec ia l -
rti'ente i n v i t a d o . H u b o m u c h a s b r i n d i s 
e locuen tes , c e r r á n d o l a s y r e s u m i é n d o -
los c o n u n n o t a b l e d i s c u r s o de d o c t r i -
n a y p r o p a g a n d a e l d o c t o r F r a n c h y , 
j e f e d e l p a r t i d o . 
L o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s p o r 
G r a n C a n a r i a , que h a b í a n c o n t r a í d o el 
c o m p r o m i s o d e n o v o l v e r á S a n t a 
C r u z c o n e l f i n d e h a c e r i m p o s i b l e e l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a D i p u t a c i ó n , h a n 
v u e l t o aho ra sobre s u p r i m i t i v o acuer -
do e m p r e n d i e n d o v i a j e á l a c a p i t a l y 
c o o p e r a n d o c o n s u p r e s e n c i a á l a m a r -
cha o r d e n a d a de a q u e l o r g a n i s m o d e l a 
p r o v i n c i a . 
E s t a c o n d u c t a h a s i d o j u z g a d a d i -
v e r s a m e n t e , s e g ú n los p u n t o s de v i s t a 
de los p a r t i d o s p o l í t i c o s . U n a s l a j u z -
g a n como u n a d e s l e a l t a d ; o t r o s l a j u s -
t i f i c a n y l a a p l a u d e n p o r c o n s i d e r a r 
•que c o n e l l a se f a v o r e c e n los in te reses 
de n u e s t r a i s l a , e n vez d e p e r j u d i c a r -
los . 
E l hecho es q u e los d i p u t a d o s h a n 
i d o á S a n t a C r u z y v o l v e r á n á i r s i e m -
p r e oue las l l a m e n . A l G o b e r n a d o r , so-
ñ o r E n l a t e , que h a b í a t r a b a j a d o p a r a 
c o n v e n c e r l e s y r e d u c i r l e s , se a t r i b u y e 
en este r e s u l t a d o u n é x i t o p e r s o n a l . 
T e n e m o s en e l P u e r t o desde hace 
a l g u n o s d í a s u n a h u e l g a de c a r g a d o -
res . 
E s l a s e g u n d a q u e a q u í se p r o d u c e 
en e l espac io de pocos a ñ o s . L a a n t e r i o r 
f r a c a s ó l a m e n t a b l e m e n t e p o r f a l t a de 
p r e p a r a c i ó n y p e r s e v e r a n c i a en los o r -
g a n i z a d o r e s . L a d e h o y es t a n s ó l o p a r -
c i a l , pues n o se d i r i t r e s i n o c o n t r a dos 
casas c a r b o n e r a s ( W i l s o n y M i l l e r ) y 
se e n c a m i n a ú n i c a m e n t e á c o n s e g u i r 
que d i c h a s casas d e j e n d e d e s c o n t a r 
c u a t r o so ldadas á sus o p e r a r i o s , como 
lo v i e n e n h a c i e n d o , so p r e t e x t o de 
a t e n d e r á los gas tos de m é d i c o y b o t i c a 
q u e n e c e s i t e n a q u e l l o s e n e l c u r s o d e l 
t r a b a j o . 
Se v a e n c a m i n o de u n a s o l u c i ó n 
r á p i d a y f a v o r a b l e . P a r e c e q u e las ca-
sas a l u d i d a s c e d e r á n . N o se h a n e j e r c i -
d o coacciones h a s t a l a f e c h a y las fae-
nas m a r í t i m a s n o h a n s u f r i d o e l m e -
n o r e n t o r p e c i m i e n t o . 
C u a n d o l a f a l t a d e l l u v i a nos t e n í a 
c o n s t e r n a d o s a n t e l a p e r s p e c t i v a d e u n 
a ñ o desas t roso p a r a n u e s t r o s campos , 
c ¡ue a g r a v a r a l a c r i s i s a g r í c o l a q u e ve -
n i m o s p a d e c i e n d o , e l t i e m p o c a m b i ó d e 
c a r i z , a c a b ó l a dese spe ran t e c a l m a a t -
m o s f é r i c a y d e s c a r g ó sobre l a i s l a u n a 
t o r m e n t a h o r r i b l e . 
T o d a l a t a r d e y n o c h e de l d í a 2 l l o -
v i ó con g r a n v i o l e n c i a . E l t e m p o r a l 
| o c a s i o n ó i n n u m e r a b l e s d a ñ o s ; p e r o se-
r á n m a y o r e s los b e n e f i c i o s q u e deba-
mos á los f u e r t e s a g u a c e r o s que h a n 
e m p a p a d o l a s t i e r r a s y h a n h e c h o co-
r r e r e l v i e j o G u i n i g u a d a c o n u n a ave-
n i d a i m p o n e n t e . 
L o s p e r i u i c i o s n o se p u e d e n c a l c u l a r 
en t o t a l i d a d t o d a v í a . S á b e s e , s i n e m -
barsro, como he d i c h o , que son rauv 
g r a n d e s . L a s c a r r e t e r a s h a n q u e d a d o 
deshechas y h a i b r á q u e g a s t a r m u c h o 
d i n e r o e n r e p a r a r l a s . E n l a c i u d a d y 
e n e l c a rneo m u c h a s casas se a n e g a r o n ; 
o t r a s se d e r r u m b a r o n . 
E n e l P u e r t o d e l a L u z . u n a c h i s p a 
e 1 é c t r i c a m a t ó á u n a i n f e l i z m u j e r q u e 
se a s o m ó á l a p u e r t a de su casa e n l o 
m á s r e c i o d e l a t e m p e s t a d . E n T e z o r , 
u n r a y o c a y ó s o b r e u n a caseta d o n d e 
h a b í a , u n d e p ó s i t o d e p ó l v o r a , p r o d u -
c i e n d o t e r r i b l e e x p l o s i ó n , p e r o s i n q u e 
o c u r r i e r a n , p o r f o r t u n a , desg rac i a s 
personales . ' 
E n l as is las d e L a n g a r o t e y F u e r t e -
v e n t u r a t a m b i é n l l o v i ó c o p i o s a m e n t e . 
Se l l e n a r o n todos los es tanques y a l g i -
bea. L a s gentes se e n t r e g a r o n á e x t r e -
m a d a s m a n i f e s t a c i o n e s de a l e g r í a y ce-
l e b r a r o n c o n m ú s i c a y cohetes l a b e n é -
f i c a , l a deseada l l u v i a . 
* * 
E l c h a n t r e que f u é d e , e s t a B a s í l i c a , 
d o n F r a n c i s c o G o n z á l e z G ó m e z , ( q . D . 
h . ) . a l h a c e r t e s t a m e n t o , d i v i d i ó s u 
f o r t u n a en dos p a r t e s : l a h e r e d a d a d o 
sus p a d r e s o u e ]esx6 n s u f a m i l i a , y l a 
g a n a d a en L a s P a l m a s e n los 17 a ñ e r 
<pae r e s i d i ó en e l l a , e j e r c i e n d o s u c a r g o 
y d e s e m p e ñ a n d o l o s . de S e c r e t a r i o y 
P r o v i s o r d u r a n t e el i n o l v i d a b l e p o n t i -
f i c a d o d e l P a d r e C u e t o , á l a m i t r a d f 
C a n a r i a s . 
Ese l e g a d o asc iende á se t en ta m 
pesetas y . s e g ú n l a v o l u n t a d d e l t es ta -
d o r , se d e s t i n a r á á f u n d a c i o n e s p i a d o -
sas. 
— E l C ó n s u l de F r a n c i a en C a n a -
r i a s , c o n r e s i d e n c i a e n L a s P a l m a s . M r . 
E m i l e W i e t , h a s i d o n o m b r a d o Caba-
l l e r o d e l a L e g a c i ó n de H o n o r . 
— E n t o d o s n u e s t r o s ho t e l e s y socio-
dades se h a c e l e b r a d o c o n b a n q u e t e s y 
bai les l a e n t r a d a d e l a ñ o 1910 , q u e 
deseo á m i s l ec to re s m u y f e l i z , m u y fe -
c u n d o e n p r o s p e r i d a d e s . 
P a r a l as i s las o r i e n t a l e s d e l A r c h i -
p i é l a g o el a ñ o e m p i e z a b i e n , p o r q u e h a 
i r a i d o él agua. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
C i M 
E 
R e u n i ó n de m i l i t a r e s 
D e E l País: 
" C o n este t í t u l o p u b l i c a anoche E l 
Heraldo esta n o t i c i a , q u e debe r e f e -
r i r s e á los a r t í c u l o s de N o e l , que h a n 
l l a m a d o m u c h o l a a t e n c i ó n , y que n o 
h a n s i d o n i p o d í a n ser d e n u n c i a d o s , n i 
s i q u i e r a c o n a r r e g l o á l a l e y de J u r i s -
d i c c i o n e s : 
" L o s a r t í c u l o s q u e v i e n e p u b l i c a n d o 
u n p e r i ó d i c o de l a noche {España 
Nueva) r e f e r e n t e s á l a c a m p a ñ a de 
M e l i l l a , son v i v a m e n t e c o m e n t a d o s en-
t r e les m i l i t a r e s . 
" E s m u y p o s i b l e que , p a r a c a m b i a r 
i m p r e s i o n e s acerca de c u a n t o en los 
a r t í c u l o s se v i e n e a f i r m a n d o se cele-
b r e esta n o c h e u n a r e u n i ó n de je fes y i 
o f i c i a l e s . 
O t r o p e r i ó d i c o , c o m e n t a n d o l a n o t i - ; 
c i a , a ñ a d e : 
" D e l a r e u n i ó n á que e l colega se! 
r e f i e r e n o se conocen d e t a l l e s . 
" L o ú n i c o q u e a n o c h e se d e c í a es 
q u e h o y l l e g a r í a n á M a d r i d a l g u n o s 
m i l i t a r e s de l a g u a r n i c i ó n de B a r c e -
l o n a p a r a s a l u d a r á sus c o m p a ñ e r o s 
de M a d r i d , s i n q u e e l l o t e n g a c a r á c t e r 
de r e u n i ó n , s i no s i m p l e m e n t e e l de u n 
c a m b i o de sa ludos , c o n m o t i v o de l a 
e n t r a d a de a ñ o . " i 
( España Nueva r e p r o d u c é las a n t e -
r i o r e s l í n e a s y a ñ a d e : 
" A y e r t e n í a m o s n o t i c i a e x a c t a de 
t o d o e l l o : mas, p o r d i s c r e c i ó n , n o q u i -
s imos d e c i r n a d a . N o se t r a t a r á de los 
a d m i r a b l e s a r t í c u l o s d e N o e l , como p a -
rece da r se á e n t e n d e r e q u i v o c a d a m e n -
te . E l o b j e t o de l a r e u n i ó n se ra d i s -
c u r r i r acerca de o t r a s cosas que p r o -
m u e v e n estos d í a s enconadas p o l é m i -
cas en l a p r e n s a m i l i t a r y e n t r e t odos 
los q u e v i s t e n u n i f o r m e . L a cosa, co-
m o 06 ve , v a r í a n o t a b l e m e n t e . 
" A n o c h e n o p u d o e f e c t u a r s e l a r e u -
n i ó n a n u n c i a d a , en v i r t u d de ó r d e n e s 
r e c i b i d a s en e l C í r c u l o d o n d e los o f i -
c i a l e s — c a p i t a n e s — d e b í a n c o n g r c g f w -
se. E s p o s i b l e que l a r e u n i ó n sea h o y . 
" E s sens ib le que se le c r e e n s i e m -
p r e a l p a r t i d o l i b e r a l c o n f l i c t o s de 
c i e r t a í n d o l e . 
P o r s u p a r t e e l Ejército y Armaela, 
que h a d e d i c a d o v a r i o s t r a b a j o s m u y 
n o t a b l e s a l a s u n t o de las r ecompensas , 
escr ibe en su ú l t i m o n ú m e r o : 
" H e m o s o í d o , e n t r e c o m p a ñ e r o s de 
l a p r o f e s i ó n , q u e se p r e p a r a n actos de 
g r a n r e s o n a n c i a ; ac tos d e n u i s t r a t i v o s 
de l a m á s s i n c e r a f r a t e r n i d a d m i l i t a r , 
y q u e en e l los se h a n de i n i c i a r l a s 
m á s nobles y l e v a n t a d a s o r i e n t a c i o n e s , 
como n a t u r a l c o n s e c u e n c i a d e l u n á n i -
m e s e n t i r , d a d o q u e los e x t r a v i a d a s 
son e n escaso n ú m e r o , y , en g e n e r a l 
l l e v a n e l se l lo d e l a p e l l i d o y de l a i n -
f l u e n c i a . ' ' 
Y l u e g o : 
" N o q u e r e m o s que. se nos acuse de 
a l e n t a r p r o c e d i m i e n t o s que , m u y co-
r r e c t o s y d e n t r o d e l a d i s c i p l i n a , p u e -
d e n se r necesar ios p a r a que las j u s -
tas a s p i r a c i o n e s y e l n o b l e s e n t i r l l e -
g u e n á d o n d e deben l l e g a r , y de d o n d e 
p u e d e v e n i r e l r e m e d i o q u e d e n t r o de 
los m á s es t rechos deberes c o n s t i t u c i o -
nales p u e d e i m p o n e r s e , c o n l a e n e r g í a 
que e n m o m e n t a s d a d o s p u e d a e x i g i r 
l a s a l u d de l a P a t r i a . 
" Y c o m o se a v e c i n a n d e t e r m i n a d a s 
m a n i f e s t a c i o n e s q u e d e n t r ó d e l a - m á s 
seve ra d i s c i p l i n a y de los m a y o r e s res-
pe tos y o b s e r v a n c i a de las d i s p o s i c i o -
nes v i g e n t e s , e x t e r i o r i z a r á n j u s t a s , 
des in t e re sadas y n o b l e s a s p i r a c i o n e s , y 
s u t r a s c e n d e n c i a es t a l q u e b i e n p u e -
d e n ser p r e c u r s o r a s d e l a r e g e n e r a c i ó n 
n a c i o n a l , e s p e r e m o s . " 
E l i d e a l d e l " h o m b r e p e r f e c t o , " se-
g ú n e l ó r g a n o d e l o s r e v o l u c i o n a -
r i o s de B a r c e l o n a . 
D e " E l P r o g r e s o , " de B a r c e l o n a . 
" S e r u n " b u e n " p a t r i o t a ; aca ta r y 
m o r i r c i e g a m e n t e á u n a o r d e n de l o s 
a m o s de l a n a c i ó n : r e c o n o c e r l a p r o -
p i e d a d a j e n a ; s a n c i o n a r e l m o n o p o l i o 
de l o s m e d i o s de v i d a p o r u n o s c u a n -
t o s y e l d e s p o j o de l a i n a y o r . a de l o s 
d e s p o s e í d o s p o r u n a m i p o r í a de posee-
d o r e s ; a c a t a r l a a u t o r i d a d do los q u e 
m a n d a n ; r e n u n c i a r á l a p r o p i a sobe-
r a n í a , l i b e r t a d é i n i c i a t i v a ; r e s p e t a r e l 
o r d e n ; c o n f o r m a r s e c o n l a o r g a n i z a -
c i ó n de l a s o c i e d a d , a u n s i e n d o sus 
v í c t i m a s ; a l a b a r l a r e l i g i ó n y a d o r a r 
sus s í m b o l o s ; d e s p o j a r s e de i a c o n d i -
c i ó n de se r l i b r e y s o b e r a n o , r e c o n o -
c i e n d o l a s u p e r i o r i d a d de u n a asoc ia -
c i ó n de h o m b r e s c o m o l o s d e m á s ; e le-
v a r á l a f a m i l i a á l a c a t e g o r í a de c é -
l u l a r o c i a l ; c o n s e r v a r i n c ó l u m e l a es-
c u e l a de d o m e s t i c i d a d y t r a d i c i o n a l i s -
m o , q u e es l o que d i g n i f i c a l a f a m i l i a 
e n su o r g a n i z a c i ó n s o c i a l ; d o b l e g a r s e 
e l p o d e r a b s o l u t o s o b r e n u e í t ^ o p e n -
i Sa rn ien to , c o n c i e n c i a y c o n d u c t a : este 
| es el i d e a l d e l h o m b r e p e r f e e t o , t a l 
| c o m o l o c o n c i b e n los r e a c c i o n a r i o s y 
! c o n s e r v a d o r e s ; h a c i a l a f o r m a c i ó n de 
este t i p o de h o m b r e c a s t r a d y, s e r v i l 
j y o b e d i e n t e q u i s i e r a n d i r i g i r l a e d u -
: c M ' i ó n d e l n i ñ o . " 
D e m o d o q u e p a r a l o s l e r r o u x i s t a s 
; e l h o m b r e p e r f e e t o es e)l m a l p a t r i o t a , 
je1 l a d r ó n , p o r q u e n o r e c o n o c e l a p r o -
p i e d a d a j e n a , e l r e b e l d e , p o r q u e n o r e -
¡ conoce l a a u t o r i d a d d e i o s que m a n -
j d a n , n i r e s p e t a e l o r d e n , e l a teo por- . ' 
i q u e m a l d i c e l a r e i l i g i ó n , e l qu'i p r e d i c a 
y p r a c t i c a é l a m o r l i b r e y m a n d a sus 
h i j o s á l a B e n e f i c e n c i a , p o r q u e n o 
e l e v a l a f a m i l i a á l a c a t e g o r í a d e c é -
d u l a s o c i a l ; en fin son h o m b r e s p e r f e c -
i t o s ú n i c a m e n t e l o s que p r o c l a m a n e l 
l e m a de " n i D i o s n i a i m o , " es d e c i r , 
l o s a n a r q u i s t a s . 
L a a m n i s t í a 
D e " E l P a í s : " 
" E l n o c o n c e d e r l a p o r t i q u i s m i -
q u i s , e s c r ú p u l o s a b o g a d i l e s y e m p a -
c h o s de j u r i s p r u d e n c i a , i m p a c i e n t a á 
los p r e sos y á sus f a m i l i a s . N a d a h a y 
: m á s c r u e l q u e o f r e c e r l a l i b e r t a d á u n 
p r e s o y r e t a r d a r l a h o r a de. p o n e r l e e n 
i l a c a l l e . Se a t o r m e n t a y m o r r i r i z a a s í 
¡ a l que , acaso, y a e s t u v i e r a r e s i g n a d o 
j c o n su t r i s t e s u e r t e . 
" S i e s t a m o s t o d o s c o n í o r m e \ h a s t a 
e l ó r g a n o m á s a u t o r i z a d o d e l se-
ñ o r M a u r a , e n l a c o n c e s i ó n de l a a m -
n i s t í a , c o n c e d á m o s l a c u a n t o a n t e s ; n o 
a t o r m e n t e m o s á l a s i n f e l i c e s f a m i l i a s 
de l o s s e p u l t a d o s e n c á r c e l e s y p r e s i -
d i o s , y , q u i t a d a l a o c a s i ó n , h d i r e m o s 
q u i t a d o e l p e l i g r o de a g i t a c i o n e s . 
" Y y a que. h e m o s h a b l a d o á los de 
a r r i b a , á l o s q u e l e g i s l a n y g o b i e r n a n , 
ó i g a n n o s n u e s t r o s a m i g o s , l o s d e f e n -
sores de l a a m n i s t í a . N u e s t r a a c c i ó n 
h a de se r c o n s t a n t e y m e d i ' a d a ; n o 
d e b e m o s d e j a r de a g i t a r l a idea y de 
p r o n u n c i a r y e s c r i b i r l a p a l a b r a , p o r -
que , d e c a l l a r , p o d í a o l v i d a r s s l a p r o -
mesa ó r e t a r d a r s e su c u m p l i m i e n t o . 
P e r o p r o c u r e m o s n o e n l o r p e v r , d a n -
d o p r e t e x t o s á l o s e n e m i g o s de l a a m -
n i s t í a , e l l o g r o de n u e s t r o s a n h e l o s . 
" S e a m o s e n é r g i c o s , n o p r o c a c e s . 
C o n s i d e r e m o s que , d a n d o g u s t o á l a 
p l u m a , ó á l a l e n g u a , n o n o s p e r j u d i 
c a m o s á n o s o t r o s , s i n o á l o s que de -
f e n d e m o s . E x p o n e r s e , es s i e m p r e s i m -
p á t i c o ; p e r o es i n i c u o e x p o n e r á l o s 
d e m á s p o r n o s a b e r h a b l a r ó " ¡ s c r i b i r , 
ó p o r e l a n s i a de f á c i l e s a p l a u s o s . L o s 
p e o r e s e n e m i g o s d e l o s p r e s o s s e r á n 
esos, sus p r o t e c t o r e s , q u e c o r t o s de 
m a n o s e n j u l i o , s ean a h o r a l a r g o s de 
l e n g u a . C u i d a d o , a m i g o s ; e l a m o r y 
l a b u e n a v o l u n t a d q u e h e m o s p u e s t o 
e n es ta j u s t i c i e r a y h u m a n i t a r i a c a u -
sa, nos d a n a u t o r i d a d p a r a h a c e r o s es-
t a i n d i c a c i ó n : s eamos firmes, n o p r o -
caces ; d e f e n d a m o s l a a m n i s t í a c o n t a -
l e n t o , b u e n a f e y p r u d e n c i a , de t a l 
m o d o , q u e n o r e s u l t e m o s sus e n e m i -
gos , d a n d o p r e t e x t o s p a r a jsu a p l a z a -
m i e n t o . " 
L o que , s e g ú n B e n a v e n t e , p u e d e se r 
e l p r i n c i p i o de u n a r e v o l u c i ó n so-
c i a l . 
D e B e n a v e n t e e n " E l I m p a r c i a l : " 
" S i l a p r o p a g a n d a c u n d e , p u e d e n 
r e g o c i j a r s e los p a d r e s , ios m a r i d o s y 
t o d o s l o s p a g a n o s de l u j o s f e m e n i n o s , 
c u a l q u i e r a q u e sea s u g r a d o Je a p r o -
x i m a c i ó n m a s c u l i n a . L a s d a m a s de 
'.os E s t a d o s U n i d o s p a t r o c i n a n , p r o t e -
g e n y a l i e n t a n u n a h u e l g a de m o d i s -
tas . T e n d r á que Ver . 
m i exceso de c i v i l i ' ' ? / ^ 
¿aeJoa las . . r e t i n a d a s n o r t e a d V 
i m t i v o a t a v í o de 1a ^ a n S I 
M"e, p o r e v i t a r l a > Q 
on'01,as ' l l e g a s e n 
c h e u t e s á l a s i i v a n t ? s . m ' 
l u i r s e m a y o r a l t r í S 1 ' " 
t r a t o d a m o d a , c o n ̂  ^ 
n i o j o r p a r e c e r d e ^ ? ^ ' * 
s i e m n r e r ^ í . f „ v ^ a e ]a m a y J s i e m p r e r e s i s t enc i a s ¡ a 
T ' 0 ^ ,as 150 a g r a c i a 1 ? ^ 
¡ f i g m . e n . s e u s t e d e ^ i v ^ f j e | 
l i c i l p a r a las feas v 1. 
c o m o - . l n a t u r a " ^ » W t J 
c o n t r a r p r o t e s t a s ! 
" D e t e m e r es m , ' l L i m i es qn0 i , 
ta da en p ú b l i c o p01. ?. l ^ 
c o n t r a r r e s t a d a on n v ú * . cHa 
m i s m a s , 
de " I 
P r i v a d 
IS' e o m o a q u e l l a fv ' > 
. y s i s t r a t a , " t a n ¡SSÍ 
d r a m a t i z a d a p o r A r i s t ó f ^ M 
b i e n u n p e l i g r o que esta ? % 
d e s t i l t r a i g a o t r a s m u e W ^ 
m a y o r t r a s c e n d e n c i a j ¿ 7-% 
ñ o r a s : p o r q u e ¿ e n q n é ¿ ^ M , 
p a r s e m u c h a s de el las si no e 
en a n d a r de m o d i s t a en Z p M 
, ' t>IJila , 'n l i e m l a , c l i m ^ i " ^ 
íc íe 


















do y c o m p r a n d o t rapos 
H u e l g a de m a n d o s y'A ' ^ 
p o r q u e ¿ p a r e c e r á n l o inism ^ 
m u j e r e s s in los e n c a n t o . 1 M 
^ l a / - t o i l e t t e ? " J lne iga ^ % 
d r a m á t i c o s : p o r q u e si las * M M 
t ' - — ••• •u lea en v e s t i r c o n senc i l l ez 
t e n d r á n m u c h a s comedias? s. 
que c u a n d o en e l t e a t r o so n Ü 
d e s n u d e z sob re t o d a l i t e r a t l 
" p o c o de b a i l e bas ta . u n 
l " e v e r . el o í d o n n ^ á 
el e n t e n d i m i e n t o 
'•'oí 
P I 
m u e h o 
n a d a y 
nos . H u e l g a g e n e r a l , e ¿ ñn 
r r e y q u i e b r a de b r d n s a r i : ¿ ¡i 
p l a y a s á la m o d a , teatros' Ú 
etc. , e t c . : p o r q u e s i las s e f i ^ l 
d í a n l u c i r t r a j e s en todos 
s o s t e n i d o s p o r e l las , / na rn ¿ I 
hiñn d e a s i s t i r a n i n g u n o de M 
" V é a s e c o m o u n a sencil la h \ L 
m o d i s t a s , que en su o r i g e n 
r ece r cosa de b r o m a , podr ía si 
p r i n c i p i o de u n a r e v o l u c i ó n ¿ J 
L a i n e r c i a de M o r e t 
D e " L a M a ñ a n a , " de ^ladrúi 
" D o s meses m u y c o r r i d o s VÉ 
l ibera-Ies en e l P o d e r , s in nm 
n i ó n e n t r e v e a l o que se p S i | 
¿ T i e n e e l s e ñ o r M o r e t un p r | | 
c a p a z de s a t i s f a c e r á las izci i l 
¿ P e r s i s t e s i q u i e r a e n l l e v a r Í|L 
i o q u e p r o m e t i ó s i q u i e r a en z | | 
v m á s l u e g o en V a l l a d o i i d í 
" L a o p i n i ó n l i b e r a l españ 
c o n g r a c i ó e f u s i v a m e n t e con el $¡ 
M o r e t e l d í a en q u e a r r o j ó del Go|j 
n c á M a u r a ; p e r o esa op in ión • 
que c u a n d o u n e s t ad i s t a s u p í ^ 
o t r o , es p o r q u e se s iente con 11 
de c o r r e g i r l a o b r a de su ante^eso.,. 
C o m o ed j e f e d e l p a r t i d o Ulx i r | | 
d a d o en n o c o m u n i c a r s e con la »eí 
y s u P r e n s a p r e t o r i a n a no sato d 
g u e d a d e s , e l p e n s a m i e n t o del ] | 
d e n t e d e l C o n s e j o es u n arcano, es, 
q u e n o es p o s i b l e p e n e t r a r ni"?,im| 
el a s i d e r o de l a s i b i l a do M 
" ¿ P a r a eso se, m e h a desalme adí! 
p r e g u n t a r á f u n d a d a m e n t e Maura. 
" E n t r e s a ñ o s de oposición, ¡i 
h a b r á l o g r a d o el p a r t i d o liberal $ 
p o n e r u n p r o g r a m a de G o f e 
C i e r t o que , c o m o y a hemos dicho si 
tes de a h o r a , e l l a n z a m i e n t o di 
c o n s e r v a d o r e s f u é o b r a de la presi 
l e u r o p e a , y n o es m e n o s verdaa 
















V a p o r e s d e t r i W f e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
Visa 
ES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
B U E N O S A l t E S 
C a p i t á n : V í c t o r P é r e z V i z c a í n o 
Sa ld rá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a ^ G - é n o v a 
eobre el 29 de E n e r o , á las D O C E de l 
d í a , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Arl'mite carga y papa.leros á los que se ofre-
ce el buen t r a to que esta an t igua C o m p a ñ í a 
tiene acreditado en sus diferentes Hneas. 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , 
Hamburgo, Rremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento di recto . 
Los bil letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta la v í s p e r a del d ía de salida. 
Laa pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
bast* el dfa 28 y la carea á bordo hasta el 
dia de salida 
La correspondencia sólo se recibe en la 
A r1 minis t rac i f in de Correos. 
S a l d r á para 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
S a l d r á para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
eobre el dia 2 de Febrero, lleTanao la corres-
pondencia pftblica. 
Admi te carga y pasajeros para dicho 
Purt0-
• Los bil letes de pasa.ie soran expedidos 
hasta las diez del día de sa l ida 
Las p ó l i z a s de carpa se f i r m a r á n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d í a de la sa-
lida. 
i V « 8 U \ i G o i m i i i M m r n M e a n 
(Ilamburg Amer ka Linie) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y HAMBTJR(T() ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En P R I M E R A clase, desde 1122-00 oro *<áeHo*»V», e<i »̂ l%)ki% 
"Kn t e r c e r a c l a s e , {B:ií>-!iO o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s j c o c i n e r o s e s p a ü y l e * . 
E l vpaor correo de 7,000 toneladas 
P R I N Z O S K A R 
S a l d r á e l 2 0 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N T E p a r a 
P L f f i O ü T H ( M a t e a d 
H A V R E m m i ) y [ M B U R S O d l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ifn P R I M E R A clase $ 1 4 2 - 0 0 oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , $ 2 9 - 0 0 01*0 a m e r i c a n o i n c l u s o u a p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s espaao les , y t o d a o í a s e d e c o i u o d i d a d e a -
E x c e l e a t e t r a t o de los pasajeros de todas clases, q u e t a n a c r e d i t a d a t i e n e esta 
C o m p a ñ í a e n todos los s e r v i c i o s q u e t i e n e es tablec idos . 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y d e l e q u i p a j e G B A T T í S desde l a M a -
c h i n a . 
iS#"~Se admite C A R G A para casi todos los puertos de l í u ropa . 
Para mis detallas. Informes, proupectos. etc., dirlarlree & ana conslsrnatfirlos: • 
J I M I L B U T Y U A S C I I . 
S a n I s r u a c í o 5 4 . C o r r e o : A p a r L a d o 7 J . í . C a M e : U L & I L t t C l ? * H L A B A X A 
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E l . VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n B O N E T 
S a l d r á oara PUKRTO L I M O N . COLON. 
SABANH L A . CURAZAO, PTJERTO CABF.-
M.O. L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
PONCE, SAN J U A N D E PUERTO RICO, 
S a n t a C r m d e T e n e r i f e 
Cfidtz y Barccioaa 
pobre el 2 d? Febrero á las cuatro de la tarda 
llevando la correspondencia púb l ica . 
Admi te pasajeros para Puerto L im6n , C e 
Ion, SabaalIIn, Curazao. 
Pnerto Cabello y La Gi/alrn 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su i t ine ra r io y del Paciflco 
y r>ara Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los bi l letes de pasaje só lo s e r á n expedidos 
t un t a as D I E Z del d ía de la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consiirnatario antes de correrlas, s in cuyo 
requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia p r i m e r o y la carga á bordo hasta 
el d ia de salida. 
F.L VAPOR 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
s a l d r á para 
el 20 de F e b r e r o . S las c u a t r o de l a ta r -
de, l l e v a n d o 1H c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros y cargra general, incluso 
•.abaco para dlclios puertos. 
Recibe a z ü N c a r , ca fé y cacao en partidas 
á f le té corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón, Bi lbao y Pasajes. 
Los bil letes de pasaje «ftlo s e r á n expedi-
dos basta las doce del dfa de salida. 
Las p ó l i z a s d carga so f i r m a r á n por ei 
Consignatario antea de cerrarlas sin cuyo 
reouisi to s r á n nulas . 
L a carga se recibo hasta el d ía 19. 
L a correspondencia s/Vit» se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n ¿e Correos, 
P E E C I O S D B P A S A J E . 
F11 le . te W s S U M I 07, s i a l i t l M í i 
J a 121-03 i l . 
J í i P r É M í 5J 8 1 - 0 1 1 1 . 
J a , O r t o r i i J H 3 i l . 
R e b a i a e n p a s i i e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s de l u j o . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 
C a p i t á n ( . I r t a O s 
s a l d r á de eace o n e r c o lo? ü i i ó r c o l e i á 
las c i n c o de l a carde , o a r a 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
B e r r a s U m i ü i m C a n m . t) 
C 287 26E-22 
NOTA.—Se advierte íl los sefiores pasaje-
ros que los d í a s de salida e n c o n t r a r á n en 
el muel la de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Crladiador" para l levar el pasa-
je y su equipaje á bordo g r a t i s . 
E l pasajero de p r imera p o d r á l levar 300 
k i los g ra t i s ; el de segunda 200 k i los y el 
de tercera preferente y tercera ord inar ia 
100 k i l o s . 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n c t l . 
mie la adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de bi l le te de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no s e r á n rrecibidos á 
bordo los bul tos en los cuales fa l ta re esa 
e t iqueta . 
Para cumpl i r el R . D . del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
saear su bi l le te en la casd Consignatar la . 
Para informes d i r ig i r s e á su consignatar io 
M A N U E L O T A U I I Y 
O F I C I O S 28, Í ; \ n ,v \ . 
C M4 7S.1B 
m m i m m 
I>E 
ipbemob e s m m m 
S. e n C . 
SALIDAS DE L A H A B A U A 
d u r a n t e e l m e s de E N E R O de 1910 , 
V a p o r H I B á M i 
S á b a d o 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N'UBVICÍS. P t t w r c t » t * a d r e . G - i -
b a r a , B a ñ e » , M a y a r i , B a r a c o a , ( ¿ n a n -
t á n a i a o C s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor C 0 S M 1 D B P R M f U 
todos los martes á las 6 de !a tarde . 
Para iMabela de S&gua y CaibariSa 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el Cu-
ban Central RalIiVTy, para Pa lmi rn , Cagrua-
ntut». Cruces, Lajna, Esperanza, Santa Clnrn 
y Rodas. 
ATRAQUES E N GIXANTANAMO: 
Los vapores de los d í a s 2, 1C y SO atra-
c a r á n a l Muelle de Caimanera, y los de los 
d í a s 9 y 2a al de BoQuerAu. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
r á n dados é la Casa Armadora y Consigna-
t a ñ a s á lo.i • ribarcadores que lo soliciten, 
no d m i t i é n d o s t ir.erún embarque con otros 
conocimientos qu t no sean precisamente los 
que la Empresa f ac l iux 
E n los conocimientos d e b e r á el embarca-
dor expresar con toda clarifi y exact i tud 
las m a r c a » , nfimeros. nümer t i ^nl los , cla-
se de lo» mltimos, coutp.nido, pin f*> prodne- . 
elfin, residencia del receptor, pesu urnto en i 
kllois y va lor de lan mercancfaN; no id m i - ¡ 
t i é n d e s e n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qü» | 
aquellos que en la casi l la correspondiente ai I 
contenido, sólo se escriban las palabras i 
"efectos", "mercanctas' ' (i "hfbldas" : toda I 
vez que por las Aduanas se exige haga cor.s- I 
t a r ¡a clase de! contenido de cada b u l t o . 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebidas su- I 
jetr.s al Impuesto, deberAn deta ' la r en los I 
conocimientos la clase y contenido de cada I 
b u l t o . 
En la cas'.lla correspondiente al p a í s de ' 
p r o d u c c i ó n se errr ibirS. e u a l o u W a de las I 
palabras " P a í s " (i "FTt ran je ro" , 6 las dos s| 
el contenido del bul to 6 bultos reunieseji 
ambas cualidades. 
Haremos públ ico , para general conocí -
nfi.l.entO, oue no serA admit ido ninef in bul to 
que, A ju ic io de lo<? Reñores Sobrecargos, no | 
pueda I r en las bodegas del buoue con la de 
m á s carera. 
Eijosde R i k m m 
Te lé fono n í i m . 70. CíOdes:'"KamonargK 
D e p ó s i t o s y Cuentas Co- nenies.— Dfí 
sitos de valores, hac i éndose -/odelOf 
bro y R e m i s i ó n de divldeiidos é f̂ 65" 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores 
tos .— Comnra y venta de valores p 
é indus t r ia les . — Compra y venta deM 
cambios. —C' .bvo 'le ;-tra?, cupones,e» 
por cuenta ajena. - - Ciros sobre las pr* , 
pales plazas y t a m b i é n sobre ios puecgsi 
Esnai"a, Islas Baleares y Canarias. —'V-
por Cables y Cartay de Crédi to , 
C. r,162 
<S. en ü ; . 
A M A R G U R A N ü M , 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi1"311 
A corta y larga vista sobre New >,;;,. 
T J „1 *,.,1o<: IOS Capí "' 
<v Ne^ 
Londres, París: A- sobre todas las ca i-
y pueblos do E s p a ñ a é Islas Bale-i" 
Canarias. c0¡|. 
Agentes de la C o m p a ñ í a do Segurct 
t i . incendios 
NOTA. —Estas salidas podrAn ser modif i-
cadas en la forma que crea conveniente la 
E n o r e s a . 
Habana, Enero 1 de Ifíifl. 
Sobrinos de Herrera , S, en C. 
C 'MS 7S-1E 
C 
'" 'JELtt lZ' jSs . 'Z- '" 
por el cable, g^an letr.a: 
arias de ci 
s i 
.,•¡1.1? 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a d a g u a v G a i b a r i e n 
De Habana ft Sa^na y viceversa 
Pasaje en pr imera $ 7 . 0 0 
Pasaje en tercera 3Í50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza o!:5Ó 
M e r c a d e r í a s O.zo 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana ft Cnibarien y viceversa 
Pasaje en pr imera $10.00 
Pasaje en tercera 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza o!30 
M e r c a d e r í a s . • , . . . 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y Sagua A Habana, 25 centa-
vos tercio (oro amer icano) . 
E L CARBURO PAGA COMO M E R C A N C I A 
Curva Bcneral ft flete corr ido 
P.ara Pa lmi ra ? 0 62 
I d . Cnguaguas 0 57 
I d . Cruces y Lajas Q 61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . o 7S 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARGA D E CABOTAGBi 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
d í a de sal ida. 1Qe aei 
CARGA D E TRAVESIAS 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 de !a 
tarde del d í a a u t « r i o r a l de l a sa l ida . 
8 . ( 1 W f Í ! I S 
BAÑCiVBROS. — JWEHC ADERES 22 
Casa ortstnabttente estnbleetila fn 1K44 
Giran LejirAs á la v is ta sobr-^ todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos-
dan espec'al a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABI-E 
^ L j j l 7S-1E 
C E L 4 T S Y C o m o » 
A A M A l i U U K i A 
ü a c e n W Z Í H m>r i l tí \ »1 >>. 1'^ ? i H 1 1 
c a r t a - j d e c r ó . i i c i » v ^ I r m l a c r k * 
a c o r t a v l a r í r a v i ^ s t 
sobre Nueva York . Nueva Orleans Vera 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto ni,>n T „ -
dres, P a r í s . Burdeos Lvon Pavona n'.n"" 
burgo, Roma, N A p o h k Milán Genova Ma I 
sella, Havre. Lel la , Nantes, Saint Quín t l r 
Dieppe, Tolousc, Venecia, F lo .enHo T u . n 
Masimo, e tc . ; as í como sobro todas ' las ¿a" 
p í t a l e s y provincias de 
o.n, K S p A » A E ISLAS CANARIAS 
Hacen page 
corta y la rga \ !;5ía y dan 
.sobre New Y o r k . Eildelfla 
San Francisco. Londres. . I ^ 1 ^ 
Uo!•<•(•!ona y d e m á s capitaios > «fcflw 
importantes de los Estados Unidos, 
Europa, a s í como .sobre todos '"^ L^p. 
E s p a ñ a y capital y pueiros d e ^ e j ^ j . 
En combinaeirtn eon los s?n%Zhé%ñ 
H o i l i n and Co.. de Nueva Yol'U>p valorís' 
denes p.'.n a la c ompra y venta y ' . c « ¡ * 
acciones cotizahU s en la Bl>,sn ' „ por ca"'' 
dad. cuyas cotizaciones se reciDcn v 
diar iamente . 7? ^ 
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J . A . B A X C E S Y C O M F . 
Tcl«fono nfimero M. — ObiM'0 
Apartado uúrt ícro 7lS' 
Cable: LANCES 
(«lentn» corr lcuten. ^ 
DepfifiltOH con y nln •" • ' "V 
Descuerno-, P'K' ^ ^ ^ d i í . Cambio de Moue*», 
cía?.»5.,». 
Giro de letras sobre t0Sfl,\l ir.fWeAi\ 
ne rna l ea de los Estados U n í a ' ' " " 
A loma ufa, Francia, i t a l lo >' tod»" 
Centro y S n d - A m é r i c a y •' ' Tsis3 , , d» 
ciudades y pueblos de EfP«"at...:¿c5p*lB9 
rei- y Cariarlas, a s í como las 
esta I r l a . 's 
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'iué 
•ilos 
An los liberales, arrostrando las 
i^sab i l idades ^ l Po^r ( n 
r^^0 •' lUnstancias, amansaba una de 
jlaS C'1« recias tempestades que se h,an 
1»* ^adenado contra la Monarquía. 
dCfSn'el haber político del señor Mo-
1 consta •ese crédito de la -ratitud 
d U^imen, que acaso no haga efec-
11 '^nnca Pero ya empieza, a disl-
1:V0 el eco de aquel éxito, .y ya la 
V*Tf„ s0 pregunta un poco d̂ .?enean-
-.Qué se va á hacer para que 
íflnña advierta que no está ^oberna-
f ^ Z r Maura? ¿Tendrá que venir 
da i í̂ n o\ programa de la renovación 
« * e a v social del Extranjero? Los 
^efal^no. tienen suerte. Les falta 
1 ipción espiritual, aliento unánime 
•a emprender algo serio, ruera 
^•ll Gobierno están las ideas <lo Cana-
¿f. y á honesta distancia del Gabi-
• ^'Se encuentra una personalidad 
S relieve de García, Prieto, y el uno 
el otro e^0011'̂ !! un descontento 
Efectivo detrás de una aparece ŝumi-
P I F I A R D C L . R I O 
Pinar del Río, Enero 28, 5.30 p. m. 
PIABIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El Fiscal de esta Audiencia ha soli-
citado de la Sala de Justicia el sobre-
seimiento libre en la causa seguida 
por preyaricación contra el Juez de 
instnicción de Guane, señor Eduardo 
lú. de la Vega. Esta resolución ha si-
do acogida f avoraiblemente por la opi-
nión. 
Dobal. 
DE L A C I U D A D 
Enero 27. 
Con:ocasión de la visita que próxima-
mente hará á este país el eximio Cate-
drático de la Universidad de Oviedo, se-
ñor AUamira, la culta Colonia Española 
de esta ciudad se prepara para asociar-
se dignamente á los merecidos homena-
jes que habrán de tributársele. 
Además de enviar una Comisión de su 
. seno á la gran recepción que en la Haba-
na se hará al señor Altamira, organizará 
aquí un acto especial y lo invitará á que 
visite esta ciudad. 
En el tren de la tarde de ho}- ha par-
tido para la Habana el teniente fiscal de 
la Audiencia de esta provincia, señor En-
rique Corzo, que ha sido designado pa-
ra que se haga cargo interinamente de la 
plaza de teniente fiscal de la Audiencia 
de la Habana, por enfermedad del pro-
pietario, señor Pedro Pablo Rabell. 
Mientras dure la ausencia del señor Cor-
zo, desempezará interinamente su cargo 
el'abogado lí-scal señor Ramón Verdura 
y Santoyo. 
Esta madrugada, á las tres y cuaren-
ta minutos, fui cogido entre los topes de 
dos carros en el patio de la estación del 
ferrocarril en esta ciudad, d señor Tomas 
Avalos, natural de Camagüey, de 50 años 
de edad, soltero, jornalero y vecino de 
San Ambrosio número 3. Conducido en 
la ambulancia á la Estación Sanitaria, fue 
curado do primera intención por el ijie-
dico de guardia doctor Luis D. Díaz, quien 
certificó que el pacienle presentaba una 
contusión en el tórax y en la región in-
ter-glúlea, cuyo pronóstico se rqservó. . 
Avalos, deSptlés de curado, fué condu-
cido en la ambulancia á su domicilio. 
X. 
S A N T A GILAE2A 
DE P L A C E T A S 
Atentamente invita 
timado amigo el sci 
para asistir á una 
5 Enero 21. 
por nuestro es-
Eduardo Dorna 
pática boda (pie 
debía efectuarse en el vecino poblado de 
Flacón, á las dos do la tardo do ayer, no 
vacilamos en aceptar tan galante invita-
ción, ioda vez que de cumplimentar á es-
timados amigos se trataba. 
Dicho y hecho: Acompañados de va-
rios amigos y do respetables damas de 
nuestra buena sociedad, no's trasladamos, 
en el tren de las doce, al histórico pobla-
do, adonde llegamos á las doce y media. 
En la estación del ferrocarril nos espe-
raba, acompañado de varios amigos, el 
que dentro de pocas horas iba á unir su 
suerte á la de una distinguida señorita 
de esta sociedad. 
Una vez allí, mientras se aproximaba 
la hora del enlace, pasamos un rato en 
i agradable conversación con el amable pá-
' rroco de Camajuaní, Pbro. Juan Ortega 
y encargado de leer la epístola de San 
Pedro á los nuevos contrayentes, y con-
templando las bellezas campestres de 
: aquellos hermosos alrededores,' entre los 
I que se ofrecía á nuestra vista un belli-
! simo paisaje: una hermosísima campiña 
de cuyo suelo se levantan en número cre-
cido, soberbias y nvajestuosas paliueras y 
una preciosa ribera cubierta por el fo-
llaje de hermosas plantas y bañada por 
las plateadas aguas del río llamado "Ca-
majuaní." Detalle inspiradísimo para el 
poeta. . 
Mas... se acercaba la hora y teníamos 
que asistir al religioso acto del matri-
monio. 
En la casa de los padres de la novia y 
ante un altar artísticamente adornado, 
unieron para siempre sus destinos la ele-
gante y virtuosa señorita María Antonie-
ta González y el correcto joven y popu-
lar comerciante de esta villa don José 
Garteiz. 
La novia radiante de hermosura osten-
taba, á más del velo de desposada y el 
simbólico azahar, un lujoso traje de mu-
selina blanca adornado con ricos bor-
dados. 
Fueron sus padrinos: el señor Eduar-
¡ do Dorna y su señora, la respetable dama 
j doña Adela Bono de Dorna. 
Testigos: don Sinforiano Iparraguirre 
y don Alejandro Lachiondo. 
I Representaban á los padres de los nue-
j vos cónyuges, los apreciables esposos don 
1 Manuel Rivero y doña Manuela Pérez de 
! lá Mesa do Rivéfo. 
Terminado este ceremonial, fuimos es-
pléndidamente obsequiados los concurren-
tes con exquisitos dulces, licores y cham-
pán. 
En la selecta y distinguida concurren-
cia figuraban las simpáticas y elegantes 
señoritas Santa Bono, Rosa María Rodrí-
guez y otras varias de aquella localidad, 
cuyos nombres no recuerdo, y la moní-
sima nina Minerva Hernández Armor. 
Entre los caballeros figuraban el acre-
ditado comerciante de esta villa don José 
Urcta, don Maximino Alvarez, don Este-
han Allaro y el corresponsal que sus-
cribe. 
A las cinco abandonamos aquel hermo-
so lugar, donde hemos pasado una tarde 
agradabilísima y de grato recuerdo para 
l'Os que tuvimos el gusto de asistir á lo 
que muy bien ptiede llamarse fiesta sim-
pática, regresando á esta villa, donde han 
constituido su nuevo hogar los nuevos 
cónyuges y una vez aqui, quiera el Cielo 
~ ê Vi djchn'i v venturas en la 
nueva vida de los estimados esposos Gon-
zález-Garteiz. 
EL CORRESPONSAL. 
DE L A C I U D A D 
Enero 24. 
Según opinión do algunos traficantes en 
tabaco de la localidad, la cosecha este-
año no promete gran cosa, si bien se 
confía en que las lluvias (que no caen) 
hagan posible dos cortes, de lo contrario, 
sólo podrá darse uno de escaso rendi-
miento. Con el firme propósito de ha-
cer una información lo más exacta y ajus-
tada á la verdad, visitaré en estos días al 
señor Manuel González y otras personas, 
todas de reconocida competencia y lar-
ga experiencia en el ramo, á fin de que 
me ilustren detalladamente sobre el par-
ticular. 
Aún no se sabe fijamente la fecha de 
la inauguración del hermoso edificio en 
que se instalará la "Colonia Española"' de 
esta ciudad. Se pensó, al principio, que 
hubiera podido hacerse ayer, día del san-
to de S. M. el Rey de España, pero co-
mo todavía no se ha recibido todo el lu-
joso mobiliario destinado á dicha Insti-
tución, se cree que la inauguración no ten-
drá lugar hasta mediados del entrante 
mes de Febrero. 
Con "La Viuda Alegre" hizo el sába-
do su "debut" en el teatro "La Caridad," 
la compañía de Jacinto Capella, obtenien-
do un lleno completo. Anoche se puso 
en escena, por segunda vez, la misma 
obra con igual lleno que el de la noche 
anterior. Sinceramente, salvo algunas ex-
cepciones, todos los artistas dejan mucho 
que desear. No obstante, han interpreta-
do bastante bien sus respectivos papeles 
y el público, satisfecho del esfuerzo por 
todos realizado, les aplaudió en ambas re-
presentaciones. Esta noche anuncia el 
cartel por tercera y última vez "La Viu-
da Alegre,' 'opereta que por su preciosa 
música, aparato y lujoso vestuario, lle-
nará una vez más nuestro teatro. 
, Mañana "reapertura" del salón "Varie-
dades." con la presentación del afama-
do "duetto" "Faure." Reina mucha ani-
mación por conocer este número que vie-
ne precedido de la fama que le ha da-
do el cartel de "Actualidades," de esa ca-
pital. 
EL CORRESPONSAL. 
DE R E M E D I O S 
24 de Enero. 
Pues señor, ayer el frío me hizo ma-
drugar, y huyendo del relente que ha-
cía, salí de mi bohío y me metí en el es-
tablecimiento de Indalecio Pertierra, que 
está abrigado. 
Este, es el que corta aquí el bacalao en 
cuestión de plata; es banquero, pero no 
de los que hacen bancos, sino de los otros 
que manejan el vil metal. ¿Sabe? 
Pues, bien, allí mi sobrino Enrique, que 
os "mú loío y escribió," me enseñó un li-
bro recientemente publicado por los Es-
colapios de Guanabacoa, y que se titula: 
"Apuntes de Geografía, Estadística y Co-
mercial,"' para la Isla de Cuba. 
Empecé á leerle y. . . no me gustó. ¿A 
que no saben ustedes por qué? ¿Quieren 
sr' orlo? I, 
Pues, porque en su página 105, al tratar 
do las poblaciones importantes de la pro-
vincia de Santa Clara, no cita á Reme-
dios, hace caso omiso del "Cayo." 
y quiero pasar mí.,vejez. Y luego, 
da uno habla de la feria..." 
'Ca-
¡Triste condición la de los viejos! No 
se acuerdan de ellos. ¡Oh la vejez! 
Esta población de Remedios tiene ccr-
fa de cuatro' siglos de existencia, y su 
Ayuntamiento se fundó en 1545-
Es uno de los pueblos más antiguos de 
esta Isla. ' 
Su historia, por tanto, es rica en aconte-
cimientos interesantísimos. 
Es. además, la cabecera del Distrito Ju-
dicial, tiene una buena Cárcel, espaciosos 
cuarteles, magnífico Hospital General, 
Academias de Música, Colearios de pri-
mera y segunda enseñanza, Notarías, Bi-
bliotecas, buen comercio, industrias y ri-
co tabaco. 1 
En cuanto á población el Municipio de 
San Juan de los Remedios tiene: 
Habitantes, según el Censo de 
IQ07. ! , 
Habitantes en la Ciudad. 
En vel Barrio de Bartolomé 
En Buenavista 
En Cangrejo 
En Carolina. 1,400 
En Remate 1,907 
En Tetuán 469 
En ZUlucta 3,319 
Según la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, este de Remedios, por pasar de 
20,0000 habitantes, es de categoría de se-
gunda clase. 
El actual presupuesto Municipal es de 
$48.564. 
Por el número de habitantes es este 
Municipio el más importante del Distri-
to Judicial, cuya Cabecera reside en esta 
ciudad. 
Hoy la ciudad tiene cerca de 7,000 ha-
bitantes. 
Como yo no puedo imponer una peni-
tencia por su pecado á los autores de ese 
libro, me limito á protestar de esa omi- | 
sión y á no comprarle, como pensaba. , 
Más, no puedo hacer. ¿Verdad? 
Sin embargo, más vale el perdón que 
la venganza. 
Les absuelvo de su pccadillo; pero les 
impongo la penitencia de que en otra edi-
ción que tiren se acuerden y citen al his-
tórico y querido Remedios. 
—"Ego te absolvo..." etc. 
FACUNDO RAMOS. 
ORIBINTB 
DE L A ^ M A Y A 
Enero 24. 
Acabo de saber la triste -noticia del 
fallecimiento de un hermano querido del 
amigo y consecuente suscriptor don En-
rique Laogar, dueño de la finca "Isabe-
lita" y concejal de nuestro Ayuntamien-
to. 
Desde las columnas de este diario en-
vío el más sentido pésame al amigo, ha-
ciendo votos por el eterno descanso del 
desaparecido, allá en la mansión de los 
justos. 
Baldomcro M. Caballero... 
—-«jggoB— 






Así que. el no citarle entre los pueblos 
notables de esta Provincia y citar á otros 
inferiores á él es, para mí, pecado mor-
tal. ¡Oh! 
Y digo para mí; porque este es el pue-
blo de mi predilección, el de mis afectos, 
el de mis simpatías, el que me gusta. 
Viejo y t6do, como es, no le cambio 
por ningún otro. ¡Qué va! Ni por la Ha-
bana. 
Este es el pueblo de los nísperos, el del 
polvito colorao, adonde pasé mi juventud 
D O L 
Solamente experimentándolos prueden explicarse estos atroces dolores 
de espalda, que á nada se parecen y q ue. cansan á la pobre mujer que los 
padece la terrible impresión de que sus órganos internos se están dislocan-
do y desprendiendo de sus sitios respectivos. Estos dolores suelen presen-
tarse periódicamente y coincidir con los períodos raenstruares, siendo sínto 
mas evidentes de desarreglos uterinos que impiden,el libre curso á la mens-
truación cuando esta función debe ocurrir por ley de la naturaleza. Bas-
tan ordinariamente unos pocos frascos de Grantillas para normalizar las 
perturbadas funciones menstruales, y por consiguiente, para desvanecer los 
susodichos dolores de espalda. Mas, aun dado el caso de que. unos po-
cos frascos no bastaren, pues no todos los organismos ni todos los cas>s son 
iguales, las Grantillas, tomadas con fe y constancia, curarán intalibkmen 
te el mal de que tratamos. 
(, I n y e c c i ó n 
' G ! ; g r a n d e . 
fCur& <íe 1 á. i> días la 
' Ríenorragía. Gonorrea, 
E«permatorrea, Leucorrea 
16 Plores blancas y toda clase d« (flujo*, por antiguos que sean. IGaraatízoda no causar Estrefbeceí. llln especifleo para toda enferme-d̂ad mucosa. Libre de veneno. De venta en todas las botieas._ Preparad* énicaaent* por 
j u e Erans Clienca! Co. • 
C1NCINNATI, O.. 
E. U A 
L a m e í o r v m á s s s n d l í . i d 
De l e n t a : en his p r i n c i p a l e s : í a r i i a a c i a s y secTérías 
Depósito: Pelucueria LA: CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C 283 26E-22 
F I N A 
Dosde esta fecha queda al servicio del pñbljco. el espacioso local fabricado ex-presamente para el Hotel "Gustavo," en donde encontrarán los que lo visiten, to-das las comodidades que el confort mo-derno requiere, lo cual me compiazco en participar á mis amigos, marchantes y via-jeros en general. 
Muy atento. 
Antonio S. Santana. 
C 205 10 23 
Cuando compre 
V E R M I F U G O 
tenga cu idado 
que le d é n u n pa-
quete como este. 
El legítimo 
B . A . 
FAHNESTOCK 
"•— • - • •• —"'• 
Let ras 
B L A N C A S 
en u n fondo 
ROJO 
L é a n s e nuestros 
otros anuncios. 
LA VACUNACION ANTIRRABICA 
EN EL INSTITUTO PASTEUR. 
iEl número de personas sometidas al 
tratamiento antirrábico en el Institu-
to Pas-teur durante el año 1908 fué 
de 524, -de las cuales sólo tres han fa-
llecido; de éstos, dos no consiguieron 
evitar la muerte por haiber acudido 
tarde al tratamiento. 
De los 524 individuos citados, eran: 
franceses, 512; ingleses, 2; de los Es-
tados Unidos, 1; españoles, 6; y natu-
rales 'de Gibraltair, 3. 
El departa.mento francés que más 
casos ofrece, es el del Sena, con 90. A 
este sigue el de Fiñifcterre, con 48. 
UN PUEBLO SIN CRISTALES 
Hasta hace poco tiempo, en el Ja-
pón no se- conocía el uso del cristal co-
mo no fuese en esmaltes y en adornos 
pequeños. Cuando se pusieron en circu-
lación los primeros vagones del ferro-
carril, los viajeros rompían los crista-
les de las ventanillas con la cabeza, 
porque no estaban acostumbrados á 
verlos, y creyendo que no había nada 
on el marco se querían asomar. Por es-
ta causa hubo que poner algunos dibu-
jos en los cristales para demostrar que 
los cercos de las ventanillas no estaban 
vacíos. 
La mayor parte de los japoneses se 
miraban en el agua en época relativa-
mente reciente; los espejas sólo los usa-
ban los ricos, y no eran de cristal azo-
gado, sino de metal pulimentado. 
l i l i i i l 
Dios n o d i ó el cabe l lo a l h o m b r e p a r a 
que l o perdiese , del m i s m o m o d o que no 
le d i ó los brazos pa ra que se quedase 
manco . Si d á LTd. p r o p i a a t e n c i ó n a l cabe-
l l o á t i e m p o , p e i n á n d o l o y c u i d á n d o l o en 
debida f o r m a , m a n t e n i é n d o l e l i b r e de cas-
pf. y de impurezas , usando e l P repa rado 
de E b r e y sos ten idamente p a r a i m p e d i r 
que los m i c r o b i o s se ceben en las r a í c e s 
de l pelo , entonces se v e r á U d . p r e m i a d o 
con l a p r e s e r v a c i ó n de l cabel lo , man t e -
i r ó n J o s e é s t e s i e m p r e fue r t e y he rmoso 
has ta i a edad m a d u r a . 
Cuando el cuero cabe l ludo se l l e n a de 
e r u p d o u e s , caspa, herpes , in f lamac iones , 
t u m o r e s , etc., el cabe l lo empieza á caerse. 
Si a l n o ' a r U d . los p r i m e r o s s í n t o m a s de 
en fe rmedad en e l p e r i c r á n e o hace U d . u ñ o 
del P r epa rado de E b r e y , p i e r d a U d . e l 
t e m o r de ser ca lvo, pues el P r epa rado de 
E b r e y deb ido á sus a l t as cua l idades c u r a -
t i v a s y a n t i s é p t i c a s s i n i g u a l , c u r a todas 
las enfermedades de l a p i e l del c r á n e o 
y c o n t r i b u i r á á que su cabe l lo crezca sua-
ve, l a r g o , fue r t e , h e rmoso . 
U n l i b r o acerca de las enfermedades 
de l p e r i c r á n e o y su c u r a s e r á env iado á 
U d . s i l o so l i c i t a . D i r í j a s e á E b r e y Che-
m i c a l W o r k s , 46 M u r r a y St., N e w Y o r k . 
DR. S. A L V A R E Z G Ü A N A G A 
OCULISTA 
áe las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 á 3. Pobres de 3 á 5. Prado núme-
ro 2, 'bajos. 999 26-29E 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de JSlñom 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31. esquina 
t Agruacate, — Teléfono 91«. 
A. 
Dr. Manuel V. Ban^o y León 
Médlco-Clmjnuo 
Consultas de 12 A 3 todos los días." me-nos los domingos. Desllg-ado, por renuTicia, a? la Dirección de Covadonga, puede de. dicarse con mayor asiduidad á su clienté-la. Gabinete, Prado número 34 112. 
C 313 156-27B • 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía on general. Sfñíis y venéreo. Cu-
ración rápida. Sol 56, altos. Consultas do 
1 á 3, Teléfono 593 
575 26-16 
Dentista. Aguiar 76. Las dentaduras pos-
tizas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
como nuevas á poco costo cuando se de. 
sean economías. 
683 26-19 
D r . 
( IEUJANO-DBJNTISTA 
!EXai,1t>¿a,TiL^ T X . l i o 
7\ 
OCUL/ISI A 
Consultas para pobres $1 ai mes la sus-
cripción. Horas de 12 & 2. Consul>as partf-
culare.e de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San üaíael y Sao José. Telé-
fono 1334. 
C 51 ; 26-1E 
Dr. ADOLFO REYES 
EnfermcUadCH del EcMCtÓvaágio 
t IniPstlno» e.tolnrtf-vntnente. 
Procedimiento del profesor ELayem del Rospital de San Antonio dt París, y por el aníil.'sis de la orina, sangre y microscópico. i Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-rilla 74, altos. — Teléfono 874. (3 52 : 26-1E 
. C - E * F i n l a v 
Especial:«<n en ontermednaes do los ojos y de lo» oído». 
Amistad húmero 94. — Teléfono 1306. Consultas de 1 & 4. 
• 26,IB 
G a r c í a 
KSPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: L.UÍ 15, de 12 fi 3. 
C 49 26.1JE_ 
DR. JOSE A . PPxESNO " 
Catedrático por oposición dt, la Facultad 
de Medicina.—Clruja.no del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á í. 
GALTANO 60. TELEFONO 1138 
C 54 26.1B ^ 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSO 
Director de In Casa do Snlnd 
de la Aaoolnctftn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diPria»? de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
C 46 26.1E 
ABOGADO 
Mimas y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1B. 
ÜR. E . SARMIENTO 
Enfermedades del estómago, hígado é in. 
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
A 4 p. m. C 39 26-5 
D R . H E R N A N D O S E i l 
CATEDRATICO JDJB ÍJi UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
NARIZ r OIDOS 
Ncptuno 103 do 12 á 2 toaos los díaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede»;, 'iiines, miércoles y 
vú-mps á las 7 de la mañana, 
C 47 26-1B 
Polvos dentrífico». elixir, cepillos. Cónsul-
es de 7 á 5. 
961 26-27E 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Clrujía, Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujano del Hospital número 1. Con. 
sullas grátis de 12 á 2. Campanario 142." 
?3 ; 26.4 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratainienros especiales. 
I>e iJá á 2. Kutertnftdácles de Seño-
ras. De 2 á 4. Afi l iar 126. 
236 26E-15 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. SS9. de 1 «. 4. 
C 63 26-1K 
D O C T O R S U A R E 1 
T 
úel 
|peciallsta do la Asociación Canaria 
Centro Gallego. 
WarlK, Garganta, Oído», 
ân Lázaro 86, de 1 á 3. -Pobres $1. 
* 306 26-26B C 
DR. JUSTO VERDUGO 
de 
fie 
^dico Clrujan-o de la Facultad 
Especialista en enfermedades 
de Parí». 
_ del estó-
= - é Intes'tlnos según él procedimiento 
'os profesores doctores Hayem y Winter 
París por el entiláis del jugo g&str co. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 7fi bajos. 





DR. H. A L Y á R E Z J R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ r OIEOB 
Consultas de J á 3. Consulado 114. 
__C_61_ 26-1E 
P o i i e a r o o L u j a n 
.ABOGADO 
#Sillar SI, Harnea eiapafiol, principal. 
Teléfono 3214. 
C 2P10 B2-1D. 
"DOiTOR M. MARTÍNEZ AVALOS 
MKDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
171 . 26.6E 
D r . | . F e r n á n d e s S o t o 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de S y media á 5. O'Reilly 100 
altos. C 29 52-4E 
ir, Felipe e i E c i i m i m 
CatedríUioo del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL - SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consujt&s; Limes, Miércoles y Viernes, de 
1 a 3. S.dud 55. Teléfono 1026. 
124 SI ' 156-10?,. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilcs. hidrocele. Teléfono 287. D« 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C 42 26-1E 
S . ( / a n d o B e l l o y A r a n g o 
AHOUAUU. HABANA 72 
TELEFONO 703 
•C 62 26-1B 
Dr. J u a n Es tanis lao V a i d é s 
CIRUJANO-DENTILTA 
Aff illa 78, esquina a San Rafael, altor 
TELEFONO 18S8 
C 53 26-1E 
CL1KICO- QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
t O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e I V I d r a l l a y T t e . iley. 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos, 
sangre, leche, v inos , l i cores , aguas, abo-
nos, mine ra les , ma t e r i a s , grasas, a z ú -
cares, e t c . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangra ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C 73 26.1E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caicurúticu áe la Escuela de .uedU".u» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de l ft, 2. Neptuao número 41, 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúne» y 
ml̂ rcMcs. 
C 69 26 1E 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 á 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. $1_00. en maquina-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de balad. — Infanta 87. Teléfono €029 HABANA 
Habitaciones confortablea y dietas bl ni-vel de todas las i'ortuaan. 
C 70 26-1B 
D R . G Ü S T A V 1 
Enfermedades del cerebro y de los nervloi 
Consultas en Belascoaín 106^ próximo 
ft Reina de 12 á 2. —• Teléfono 1839. 
C 56 26-1E 
D O C T O R A L B A U D E J O 
Medicina y Ciru ía. —Consultas de li i c, 
Poorea gratis. 
Telefono 928. Lornpostela 101. 
C 72 26-1B 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prac'o 106. 
Al lado del DIARIO DE L4. MARINA, 
C 57 26-1B 
DOCTOR J U A N A N T Í G A 
Espefialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á, 3 p. m.—San Miguel ]30B 
C 40 26.1E 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en siniis, hernias, impoten-
cia y eíterilldad. — Habana número 49. 
C 126 1E 
o l i n i o a d e u s t a l 
concordia 33 esrüina a san nicolas 
Montada é, ¡a altura de sus similares que existen en los países má.8 adelantados y tra-bajos garantizados con los materialeM da los reputados fabricantes S. 3. White Den-tal 6 Ingleses Jesson. 
Preclon tfe I*»» Trnbvjoa 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s . . . S 0 20 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una i d . sin d o l o r " 0 . 7 5 
Una l i m p i e z a . " 1 . 5 0 
Una empas t adura " 1 . 0 0 
Una i d . porce lana !' 1.50 
U n d ien te ezpiga " 3 .00 
Oriflcacior.es desde íl.LO á. " 3 . 0 0 
Una corona de O r o 22 k l s . . " 4 .24 
Una d e n t a d u r a de 1 á. 3 pzas. " 3 .00 
Una i d . de 4 á 0 I d . . . . " 5 . 0 0 
Una ií*. de 7 & 10 i d . . . " 8 .00 
Una i d . de 11 A 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas do 8 & 10, 
de 12 & S y do S y media & S y media 
C 65 26 1E 
A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsuifc as de i i i á3 
C 60 26 1E 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Clrujía — Vías urinarias. 
C 74 26-1E 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — V.as trina-rlas. — Clrujía en general.--Consulu,* de It 4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1S42. Gnitla A IUM pobrM. 
C 55 26.1E 
PEDRO JIMENEZ TÜBID 
ABOGADO Y 
Estudio: Amistad 142. 




•— Teléfono 1398, — 
Norte 221. Teléfo-
26.1B 
E l l l l r m S r . O b i s p o 
d e T c h u a n t e p c c 
RECOMIENDA LA 
I n f a l i b l e P r e s e r v a t i v o 
C o n t r a L a s ¡ n f e r m e -
d a d e s d e l 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
4 la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oído 
clojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."— IGNACIO, 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e l C o r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
Emulsión de Scott e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
La legítima lle-
va esta marca. 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
- S T t Ñ í S C U U R DE M B i T T ^ V 
CIHCENTRADD É INALTERABLE 
U S U L O S I N 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en e! tratamiento de la 
TUBERCULOSiS - AMEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mayor: Établissements BYLA jeune 
en GENTILLY cerca de PARIS fSeine] 
Véndese en todas las buenas 
Farmacias y Droguerías 
D r . H . C f i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 á 3. — Teléfono S5-Í 
LUZ IVLWERO 40. 
C 44 26-113 
A n á l i s i s d e o r i n 
Labnrutorio R»ctcrioI68rico de la Cróulca Médlco-íí.MijfÜL-jjrica de la Habana Fnnáítdo «n 1S87 Se píractican nufllxsin de urina, exi»ut<M« ennsrrf. ieche. vina, etc., etc. Prado 105. C 130 20 lE 
m . G01TZAL0 A E O S T E J U I 
Médico de la Cuan de 
Ueneflcencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
nlftos. nn'dlcas y qulrrlrglcas. 
Consultas de 12 A 2. 
AnTTIAR 108%. TELEFONO 3.?4. 
C 50 26 i-M 
DE. FRANGÍS 15 í. DE YSLáSJí) 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea. Nerviosas. Piel y Venéreo-slfllItlcas.-Consul-tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 6 1.—• Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C 41 26 1E 
Felavo G r a y S i t i a l ) W a r o p i l j t o . 
P e l a í o j i n n y J f ^ t s i f á i T F i ' m n i i i 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
C 59 
De 2 & I * a. OL y de ¿ * 6 p. m. 
26.1E 
C L I N I C A G U 1 R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojpa 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-» 
léfono 1334. 
C 68 26-1B 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlr.as, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altoa. 
entre San Rafael y San José. 
C 120 26.1E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — — 
é I g n a c i o P l a s e n c i a 
Cira, no del Hospital nfisn. 1. 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirulla en general Consultas da 
1 á 3. Empedrado bO. Teléfono 296. 
C 67 ' 26-1E 
FIEL. — SlFIL.ia — SAWQÍta 
Curaciones rfrpldaa por sistemas nodernt» 
vimos. 
JFKAK María 01, D« XX A 9 
C 43. 26-1H 
1 0 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edició 'B de ía manan.—Enero 29 de 19JO. 
O e ^ M i l t f Q t » tan los qno lo hahían ayudado en D E T E N I D O ACCIDENTE CASUAL T í T I T T F ' T i l ^ 
K C Y l S l f l i T l l i l l t t r desempeñodesfu cargo^ui^nte el a ñ o : Por un agente de la Policía Macio- VA doctor Úeén, de guardia en el Z i U L i l J I j 1 J \ O 
Í + ' i n « i • liizo votos .por 'la prosperidad de l a 'na l fué presentado en el Juzgado de Hospital de Emergencias, asistió aver . m u niT * nn A n n Df nnnr n r i l T D i l 
Ayer tardo se efectuó con gruu lucí- Bep,ú.bli,ca y ded.ie.ó u.n elagio ,al seüor InstrT1¿ci6h de la Primera Sección tarde á A n d r é s Poyo, de 50 años de * CUADRA HEL PARIJUE CHN1KAL 
iento la revista^ l 1 1 1 ™ ; ^ ^ . ^ ^ Francisco López Leiva, que ocupó el don Manuel Coto, dueño de la ferrete- edad, vecino de Monte 244. de la frftc- . l e f e t S U í í S v & F V m m ^ X * * ^ mi t  
para conmemorar el aniversario 
restablecimiento de la República. 
En la glorieta oficial levantada en 
el .Malecón, tomaron asiento las si-
g-uientes distinguidas personas: 
E l Presidente de lá República, ge-
neral "G-ómez y sus ayudantes. , E l V i -
.ccpresid'ente, licenciado Zayas. E l Ins-
or G'eneral de las Fuerzas Ar-
Gerardo Machado. E l mayor 
L O C A L C H I Q U I T O . ^ c 
c e n t r o de l a c a p i t a l v en c n l i 
m á s c o m e r c i o , p r o p i o p - i rn V* 
s a s t r e . c a m i s e r o , m o d i s t a ^ .^'^hrll 
1 un ^ p ^ o s o 0 8 ^ ^ ' 
pados varios objetos sandanos perte c s i ó n la sufrió casualmente ilttH hornn. 
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puesto de Subsecretario de Hacienda ría " L a Campana." donde fueron ocu- tura grave del antebrazo izquierdo. | hHHw'Mil\fSinaoVh2ñ^X 
y un sentido recuerdo al señor Auto 
nio Rivero, que falleció siendo Je 
fe de la .Sección de Aduanas. 
Cerca de las tres terminó el al 
muerzo. 
E l c i u c e r o " H e r t h a " 
e u t r u d a t 0 -
1 6 . 2 3 E 
A lí 
nocientes al robo efectuado en la casa Fovo al transitar por la ('alzada de 
i i . -i i r J , * T-> í ' 4. r< • m !S,•' A K Q . I I U . A N los a l t o s de N e p t u n o n u 
de Furdy, lle.rdenson y tonip . Belascoam entre Campanario y Teñe- m e r o 221 y 223. e n t r e M a r q u é s Q<wiz&ie« 
E l señor Coto quedó en libertad des- rife, y tener la desgracia de resbalar 
.piles de entregar doscientos pesos de- caer, 
fianza. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En las excavaciones que se estui ha-
J e s ú s Monteagudo. Los Se- ii 
as cinco de lá tarde de ayer, se cientlo en la calle del Municipio, en Je-
hizo á la mar el crucero de guerra ale- sus del Monte, para las obras del a lean-
creta rio's de Despacho, Díaz de Vil le- mán Hertha, que so encontraba fon- ta Hilado, tuvo la desgracia el obrero 
gas. Meza, López Leiva y Foyo. E l A l - deado en este puerto. Victoriano Osorio, de que al estar en de se dice había un individuo grave-
cal de Municipal, doctor Cárdenas y j A l pasar por frente á la fortaleza una zanja, se derrumbase una porción mente herido, á causa de una reyerta, 
señora. E l segundo jefe de policía, : de la Cabaña, la banda de música de de tierra, sufriendo por esta causa le-, De este hecho daremos cuenta esta 
., O q u e n d o . t i e n e n s a l a , s a l e t a , v a r i a s h a 
J b i t a c i o n e s . s e r v i c i o s c í l m o d o s y á l a m o d e r -
na . ^ I n f o r m a r á n e n A g u i l a n ú m e r o 102^ 
Foyo ingresó en la Casa de Salud — ^ ' A - Í T W T : — i — — — • — r - ^ r « ^ " V r 
( A M . I O 6». u f l m . 3S, e s q u i n a a B a ñ o s . \ e-
d a d o . se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s , u n o 
¡ p a r a c a r n i c e r í a y e l o t r o p a r a b a r b e r í a ; 
i p u n t o m u y f a v o r e c i d o y m u y f r e s c o . 
Anoc,he,_á las once menos cuarto, sa-1 - S Í^HITIÍAN, baratos, los hermososliT-
. j el .señor Juez de Guardia para .los de l a casa c a l z a d a de v i v e s n ú m . 120. 
^ « r , + U , . ; „ r , ^ ^v, i.> . . r\ a c a b a d o s de f a b r i c a r : t i e n e n s a l a , c o m e -
LlFSe CU la casa ümoa 14, don- d01. y 3 c u a r t o s c o r r i d o s , t o d o c o n p i s o s de 
m o s á i c o s . L a l l a v e en e l 118. I n f o r m e s en 
San I g n a c i o 134 1|2. R e s t a u r a n t " L a M a . 
r i ñ a . " á t o d a s h o r a s , 967 8-2S 
a p r o p i a d o p a r a d i c h o s g i r o s 1> ar^at?a ' 
d o 0 4 . B a r b e r í a . o8s ' ^?-óti-
D O S 
Se a l q u i l a n c o n v i s t a ¡i p, „ - ^ 
m o n i o s i n n i ñ o . L . r u n p a r i i u , 4 ^ 
n. 
' 'La Purísima Concepción." 
U M H E R I D O G R A V E 
SE A L Q U I L A l T ^ ^ l . 
L o s b o n i t o s y v e n t i l a d o s a u 
r í a •¿•¿. ü dos c u a d r a s d e l p , i í , 0 * <3e t . 
L a l l a v e c u los ba jos . l n f o r m " e de 
22 ,_al tos . _ _ DIO I U 0 r i " a n : 
í 
«rieo 
.1 A m i s t a d , u n z a g u á n , p r o p i o i?481 esST?^ 
e s t a b l e c i m i e n t o . 1 n f o r m e s : A m i s t a ^ ^ í v t ^ 
coronel Francisco Mart ínez y repre-
sentantes diplomáticos de España 
Alemania, Italia, Noruega, Inglaterra, 
Uruguay, Estados Unidos, Méjico, 
Hait í y Venezuela. 
Atendiendo al Cuerpo Diplomático 
estaba el jefe de Cancillerías efe la Se-
cretar ía de Estado, doctor Guillermo de^as 
Patterson. 
Las fuerzas militares desfilaron por 
el frente de la tribuna presidencial 
con mucho orden y aire marcial. 
A la cabeza dve las tropas revista-
das iba el jefe del Ejiercito, general 
Faustino Guerra con su estado mayor. 
Y al frente de la brigada de infan-
te r í a ' e l brigadier jefe, Armando de J 
Eiva. 
Durante tres cuartos de hora estu-
vieron pasando las tropas por delante 
de la tribuna, presidencial. La infan 
tpría y ametralladoras de la brigada 
destacada en Columbia, la art i lería, 
que manda el coronel Mendieta y la 
Guardia Rural, al mando del coronel 
Avales, desfilaron en correcta forma-
ción, mereciendo generales elogios por 
su sólida instrucción y su pulcro y ex-
celente aspecto. 
Un público inmenso preserció la 
Revista. 
a bordo entonó el Himno de Bayamo. siomes de pronóstico grave. 
A l mismo tiempo que salía el Hertha E l lesionado ingresó en la Caí 
efectuaba su entrada el vapor español Salud ' ' L a Benéfica, 




Mariín Saenz, cruzándose ambos fren-
te á la Cabaña. 
Dichos buques hicieron el correspon-
diente saludo, con sus respectivas ban-
L O S s r c E s o s 
SU asistencia médica. 
UNA DENUNCIA D E E S T A F A 
Ante el Juzgado de' Instrucción di 
la Primera Secc 
denuncia don 
A H O G U K S K A L Í Í A C E I Í 
] j a p r i m e p a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a es 
p r e c u r s o r a d e l a G a l v i e i e u 
T e q u e es to es u n a v e r d a d i n c o n c u s a h a s i d o 
A l t o s d e l c a f é " L a I s l a " 
tialiáiio 8t í 
Se o f r e c e n c ó m o d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes, c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
030 8.27 
M M I IL.A la n u e v a y bonü^ 
r r o n ú m e r o 633, c o n p o f t a l ^ . 
c i n c o cua r to . ; , c o m e d o r y n ó t i ^ 'a" Saihe" 
en l a b o d e g a -le la e s , , n i ñ a . 1^°: U T A 
I g ü e r a s n f i m . 8. 858 aüeño . ^ 
V E D A D O 
E n l o m á s a l t o de l a l o m a fi. i 
c a l l e N e s q u i n a á 19, se a l q u i l i , ^trafl , 
sa casa " V i l l a S a r a . " con t o a a t a ^ m o ' 
d i d a d e s . I n f o r m a n a l l a d o y LlA* ^ Z ' 
a l t o s , T e l é f o n o 782. y en Barati¡5" 
816 
o j ó n , ha presentado una % * ¡ $ ¡ % f f i í ^ g S S g j ^ f f l f f e 
J e s ú s h i v e r o P i n i e n t e : . r o p e o d e e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s , h t d e - l a r a d o 
q u e r e l l á n d o s e c o n t r a l a s o c i e d a d " C . S ^ n ^ a f í ^ ^ ^ 
1 . , , -. i i i ^ « ^ « i h i d o . efer-to de los nar.lsifco.s d e s t r u c t o r e s 
C a i l l Z O A r c e , p o s e e d o r a d e l a 'OCO- d e l a v i t a l i d a d de los f o l ' c u l ^ s d e l c - i h e l l o ; este 
r.X . M ' K V I O CíffiPfTENES se a l c u n l a n l o s • 
a l t o s de E s p a d a 7 e n t r e C h a c ó n y C i t a r t e - I 1 -\ U K I ' V A 14 se a l q u i l a n hériiT""^!. 
les . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de b i t a c i o n e s c o n v i s t a á la c a l l o "0sas W" 
C h a c ó n . Su d u e ñ o . San L á z a r o 246, T e l é . , m u e b l e s , cor, t o d o e l s e r v i c i o , eñt^i1 6 siñ 
f o n o 1342 957 8-27 | das h o r a s . E n !as m i s m a s condiri á to' 
^ r T L Q ' f l I Á T n <31.80. t m - d ^ ^ T - | ^ 49' 86 deSean p e r s o n a « ^ 
t o , c o m p u e s t o de sa la , c o n dos b a l c o n e s á l — 
la c a l l e , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e , en C o m p o s t e l a 113, e n t r e Sol y 
M u r a l l a . 951 4.27 tos p a r a f a m i l i a 
H E C H O ESCANDALOSO 
Los vigilantes de la Aduana Enr i 
que Carrasco y Alberto Montero, se habían vendk 
presentaron ayer en la estación de la remolcador y la 
policía del puerto conduciendo á los s a se e t nsidera estafado, 
hermanos Daniel y Manuel Gelpi y [ - ^ - [ I R P A C I O N D E A T R I B U C I O N E S 
rara.-jo, dependientes y 
ría " L a Casualidad" y un remolca- P j ' ^ d e su fue rza y cae . P e r o es to p u e d e i m p e -
dor, que le es ieildora de 2,300 peso-.?, • E l H e r p i c i d e N e w o r o m a t a e l g o r m e n de l a 
o o r a u h al proceder al ¿mbart f» ' iwra c a ^ a y dPV?e lve a l c a b e i i o su n a t u r a l s u a v i d a d 
• t " i o < . y a b u n d a n c i a . 
responder a esa suma, se encero '.pie ' G e n t e s á m i l l a r e s e m p l e a n a h o r a e l M e r n ' c í -
1 •-"lamento t i de , pa t i s f ecnas de q u e es 1 p r e o a r a ^ i ó n p a r a 
e i c a b e l l o m á s m a r a v i l l o s a d e ' m e r c a d o . C u r a 
por cuya cau- l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n 
IA 7. K l - M E R O S, e n t r e Kan í T ^ ^ í ^ i , 
ba . a c a b a d a de f a b r i c a r , se a l q u U T y Cü 
l » s b a j o s par" ^'S ai: 
~ ~ B E R N A Z A 2 « , ~ A L T O S . U n P l - . i n d e p e ñ i ^ { ^ ^ 
d i e n t e c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o ó s i n é l . N o m e r o 17 Soi ^clnforciia nfia. 
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A l m u e r z o í n t i m o 
A las dtoce del día de aver se efec-
vecinos de 
Amargura número 2. 
E l vigilante Carrasco acusa á Da-
niel, de haberle desobedecido, como á 
las diez y media de la mañana, al re-
querirlo para que no siguiera descar-
gaudo en el Muelle de Luz, y que al 
detenerlo le había ofrecido dos pesos 
para que no llevara á cabo su deten-
eión, pero el policía dejó citado á Da 
La Policía Secreta detuvo ayer á 
Ka i mundo Váleles, contra quien se si-
gue c a n s a en el Juzgado de Instruc-
c i ó n de la Segunda Sección, por t i de-
lito de usurpación de atribuciones. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
D E S O B E D I E N C I A 
E l vigilante de la Aduana, Carras-
co, acusó al dependiente de la casa de 
las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s . 50 c t s . y $1 en moneda ame-
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . de J o s é S a r r á é HHosi 
M a n u e l . l o b n s o n . O b i s p o 53 y 55. A^evstes 
e spe c i a l e s . 
A L Q U I L E R E S 
' S E A L Q U I L A 
t i n a s a l a c o n dos b a l c o n e s í t 1¡ 
•es c e n t e n e s .6 u n c u a r t o g r a n d 
c o n o m l a 4, a l t o s . 99S 
Se a l q u i l a l a c a s a - q u i n t a P e p e A n t o n i o 
n ú m e r o 41 . en G u a n a b a c o a . p r o p i a para, u n a 
g:ran f a m i l i a , c o n a r b o l e d a y en las m e j o 
ros c o n d i c i o n e s de s a l u b r i d a d , p o r su 
t u a c i ó n . L a f a m i l i a q u e l a c u i d a p o d r ü e n -
s e ñ a r l a a l que desee v e r l a i n t e r i o r m e n t e . 
f)47 • 8-27 
SK A L í U ' l I . A e l a l t o con e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , e s c a l e r a de m á r m o l , p i s o s de 
mosf t t cos , sa la , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . A n -
. E n m ó d i c o p r e c i o , los l í e n n o s o s r 
n a y e spac io sos a l t o s de la casa J e s ú s u ^ 0 * 
- n r t m e r o 17. c o n a b u n d a n t e a p u a .ip vrí;l 
s i - i to , b a s t a en la azo tea . L a llavf> „ Ve". L a l l a v e P 
ba jos , y p a r a i n f o r m e s en San Pedrn c los 
809. • 
K \ G Á Í I A X O " 1 3 « se" a l q u i l a n ^ h e r i i á - -
d e p a r t a m e n t o . s y h a l d t a e i o n e s con v i a f ™ 
l a c a l l e , a l t a s ; y m P e i n a 74 se nl.'fn-i 4 
u n h e r m o s o d e p a r t a me u t o y una hah'i 
cha d e l N o r t e 319A. T ó m e s e el c a r r o de c i ó n y u n z a g u á n , A p e r s o n a s de mbra lMi 
U n i v e r s i d a d . L a l l a v e en l a C a r n i c e r í a , n ú 
m e r o 315. P r e c i o : 8 c e n t e n e s . 
9 t l 4-27 
SE ALí lVIT . , . ! en l a c a l l e de E s t r a d a P a l -
m a n ú m e r o 56. u n a m a s n í f l e a . casa p a r a 
u n a c o r t a f a m i l i a . l n f ( 
ga . P r e c i o : 5 c e n t e n e s . 
M4 4 27 
797 |<1a<J. 
V E D A D O . — f a l l e i : n ú m . 50, 
niel Gelpi para que á la pna y media Egurdaza y Echevarría, nombrado 
se presentara en la Estación del puer- josé Fernández, de haberle desobede 
to. E l Daniel no se presento, según , . ^ 0 , 
A L Q U I L A N 
el policía, por lo que se dirigió á su 
domicilio para detenerlo, pero que se 
opuso á ello el otro hermano, amena-
E S T A F A D E DINERO 
Vicente Rotea López y Francisco 
L a s casas de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . L u -
y a n ó 8 y 10, con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p o -
s i b l e s , p a r a c o r t a f a m i l i a , v c o n i n s t a l a -
e i p n e s s a n i t a r i a s y b a ñ o s h e c h o s c o n a r r e -
f í lo . á l a s d i s p o s i c i o n e s d e l D e p a r t a m e n t o 
de S a n i d a d . TOstftn s i t u a d a s á m e d i a c n a -
I dra . de l a e s q u i n a de T o y o , p o r d o n d e p a -
n u l ( 
a c l Oiotel - i l anha^an . " él al-¡ com riero Montoro 
10 con que obsequiaban a núes-! ^ ácusado Daniel manifeStó al ofi-
zándolo. por lo que pidió auxilio á su Valdés, marineros del guardacostas 
''Francisco Villuendas," se presenta-
ron en la estación de la policía del 
t ro distinguido amigo el S e c r e t a r i o ! ^ de gmu.di,a que el vig-lante Ca. puerto, manifestando el primero que. 
de Hacienda don Marcelino Díaz de rra>,co lo arrest6 en el Muelle de Luz j había entregado un "cheek" de JO pe-
\ ;llegas, el iSubseciretraio, los Je.es y ]0 con¿iucía ¿í ia estación, pero que al sos para que se lo hiciera efectivo á 
de Departamentos y de Secciones a e , ' ^ ^ . la oal]o de gan pedro esquina 1 j ^ é Antonio Cornelio, quien después 
al callejón de Churruca, le dijo que si de recibr dicho "check" descrió del 
: an l o s t r a n v í a s . 
993 
I n f o r m a r á n : L u v a n ó 17. 
4-29 
B O N I T á G A S A 
aquel centro. 
Fué un homenaje de afecto y consi-
deración al competente y -celoso fun-
cionario, que haibían 'proyectado los 
altos eiinpleados de la Siscretaría pava 
cuando rcgrosa.ra el señor Díaz de V i -
llegas de su viaje á los Estados Uni-
dos; pero que no pudo llevarse á ca-
se a l q u i l a en $65-00 u n a b o n i t a c a sa de 
e s q u i n a , f r e s c a y v e n t i l a d a , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y d c m ü s d e p e n d e n -
c i a s . 7 v e n t a n a s á, l a c a l l e . V i r t u d e s 107, 
e s q u i n a á P e r s e v e r a n c i a . Su d u e ñ o . V i r -
iuf3^ -2 e s q u i n a á Z u l u e t a . 
989 8-29 
»,SE A L t i r r i i A N l o s h e r m o s o s 1 y f r e s c o s 
ba.ios de M a n r i q u e 130. e n t r e R e i n a y Sa_ 
l u d , a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n s t a n de sa-
ta, s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s y b u e -
nos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a c i ó n y l ' a_ 
ve en l o s a l t o s . 975 16-2813 
a n en l a b o d e - f l o r e n t i n o r a sa f r a n c e s a c o n f o r t a b l e «,„ 
t o d a c l a s í ^ d(> c o m o d i r l a u e s y esmeraflo tuffi 
v i c i o , se dar,'- h a b i t a c i o n e s s u m a m e n i e bvñ 
a m u e b l a d a s y b u e n a a s i s t e n c i a , íi perfora 
de m o r a l i d a d ó & u n a ó dos f a m i l i a s . 
27-15 
S E A L Q U I L A 
G a l i a m > 7 5 , T e l é f o n o 1 4 6 1 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n A. l a 
c a l l e , p i s o s de m á r m o l c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
s e r v i c i o e s m e r a d o , b a ñ o e n e l m i s m o p i s o , 




E n S c e n t e n e s l a casa V i l l e g a s 126-
Sol y L u z . T i e n e s e r v i c i o S a n i l a r i o 
f o r m a r á n : C e r r o 795. 
7G5 8-21 ^ 
V E D l ) 0 
K n Ja c a l l e S é p t i m a n ú m e r o 6S, psnuina 
fi I"". se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $12 75 ovo 
y ^ p l a t a , a c a b i l d a s de t e n t a r , con baño 
: ¡ e tc . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
L U Z N . 1 Í ) A I r8-20__. 
P r ó x i m a s á d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a n e s t o s ! VI-TOA D O — E n la c a l l e 11 e n t r e B y c, 
p r e c i o s o s a l t o s , "p rop ios p a r a f a m i l i a de se a l q u i l a n casas á fi y 7 centenes , con 4 
g u s t o . I n f o r m a n en San N i c o l á s 136 a l t o s , c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , acrua de Vento, gas. 
T e l é f o n o 1368. 935 4-27 i l>af:o é i n o d o r o : c o n t o d o s los adelantos 
quería que lo soltara tenía que darle 
dos pesos, pues de lo contrario le cos-
taría $5 y tres días de trabajo. 
Dice el detenido que él le dijo al 
vigilante Carrasco que no tenía dinero 
en esos momentos, pero que podía 
mandar á buscarlo á su casa y que en-
ho entonces por s u estado de salud y ! toncos lo dejó en libertad 
Daniel, al llegar á su casa, le contó 
su hermano lo ocurrido. 
Próximamente á las doce y media. 
buque. 
Valdés dice que en distintas Techas 
ha faciltado dinero á Cornelio, ascen-
dente á $9. 
Rotea agrega que tiene noticias que 
el "check" fué firmado por un de 
pendiente del café " E l Delmónico, ' 
calle de Egido y Arsenal. 
E N E L " H Á T U E Y " * 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a r r i e n d a u n a m a g r n í f l e a c a s a de es-
q u i n a , c o n s t r u c c i ó n n u e v a , en e l m e j o r p u n -
t o d e l C e r r o , p r o p i a n a r a e l g i r o de r o p a 
íi o t r o a n á l o g o . I n f o r m a n en M u r a l l a 71 ó 
C e n o 861 . 1010 1 5 - 2 9 E 
José Sánchez San Martín, tripnlíúi-
d i c e ü T ^ " ¿ ¡ r m a i i ¿ : m p Í "sé " p r S e ñ S \te ' ^ l guarda costas "Ha tuey , " fué 
Eos b a j o s de l a c a sa c a l l e de P r í n c i p e 
A l f o n s o n ú m . 322A. c o n S h a b i t a c i o n e s y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , en e l m u v b a r a t o 
p r e c i o de $42-40 o r o e s p a ñ o l a l mes . L a 
l l a v e e n l a T a l a b a r t e r í a de a l l a d o , i n f o r -
m a r á n en D r a g o n e s n ú m . 92, á t o d a s h o r a s . 
T a m b i é n se a l q u i l a e n l a c a l l e de l o s 
A n g e l e s n ú m . 31 , u n l o c a l p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , en e l b a r a t o p r e c i o de $42-40 
S K A L Í H I L A en So l 63, u n d e p a r t a m e n -
t o a l t o i n t e r i o r , p r o p i o p a r a c a b a l l e r o ó 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en P r a -
do 29, a l t o s , T e l é f o n o 3231. 
927 8_27 
S K A L Q T ' I L A en c u a t r o c e n t e n e s u n a c a -
sa, c a l l e de R e m e d i o s n ú m . 2. Jes f i s d e l 
M o n t e , de m a m p o t s e r í a , m o d e r n a , c o n sa -
l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , g a s 
y a g u a . I n f o r m a n e n S a l u d n ú m . 53. 
924 8-27 
BPJ B K R > A Z A n ú m e r o 68. se a l q u i l a u n a 
c o c i n a . E n l o s a l t o s d a r á n - r a z ó n . Su p r e c i o 
es de t r e s c e n t e n e s . 
859 4-27 
m la casa donde ellos trabajan un nio- asistido en el primer centro de socorro o r o e s o a ñ o i a i m - - L a n a v e - J a B a r b e 
torista de los tranvías eléctricos para de una herida en la mano derecha con ^ t o í a s ' h o ^ S . i n f o r m ^ ^ n e n D r a g o n e s ^ , 1007 4-29 
habiéndose aplazado para cuando se 
•encontrase eouipMamente restaible-
eidOj se elidió el día de ayer por ser 
el aniversario de la restauración d« 
la República. 
Concurrieron al almuerzo los seño- _ 
res Dr. Antonio J . de Arazoza, Subse- recoger T o s dos pesos para el policía,: orificio de entrada y salida, prouuci DOS s^LoNES 
cretario; Pabio Fre i ré , Interventor contestándole el nombrado Martüil que!da Por proyectil de arma de luego, j P r o p i o s p a r a c u a l q u i e r cosa d e c e n t e , « e 
general;; Eaimundo Sánchez. Adim- u0 le podía entregar nada á él y sí al Según manifestación del paciente a l q u i l a n i . un to s dos g r a n d e s y i r o s o s s a , o 
nis t rádor de Eentas de la Habana : policía. | dlcha herida se la causo al estar a bor 
Charles Agnirre, Capi tán del Puer-i A las dos y media el vigilante Ca- do limpiando un mauser, el que igno-i — 
to ; Ddo. Gnistayo Alonso Castañeda. ' rrasco se presentó en la casa de los acu- raba estuviera cargado. 
Director 'General de (Lotería; Sebas- sados para detener á Daniel, en cuyos; 811 estado fué calificado de menos' ^ S< 
t ián Aconta, Subdirector de Lote r ía ; momentos su hermano Manuel le dijo grave. ¿ . ' núIT 
Leopoldo Ramos, Jefe de la Sección que en esos instantes no debía llevar-] Ingresó en el Hospital numero Uno 
de la P a g a d u r í a ; Dr . Esteban G. del selo, que lo hubiera hecho cuando lo , Para atender á su asistencia. 
S E A L t i r i L A l a casa c a l l e S a n t a C a t a -
l i n a n ú m . 1 y 1|4, á u n a c u a d r a de l a c a l . 
zada , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , p o r t a l . 
3 c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a é i n o d o r o , s e r v i -
c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , en 4 c e n t e n e s . L a 
l l a v e . D o m í n g u e z 17. J a r d í n . 
934 8-27 
I n d e p e n d i e n t e s y c o n b a l c ó n á l a c a l l e , 
6 c e n t e n e s . S a l u d 22. 
1005 4-29 
E N U N C E N T E N 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en L e a l t a d 120 
as e n D r a g o n e s 104. I n f o r m a n : S a l u d 
22. 1004 4-29 
Valle. Letrano Consulitor; Dr . Emilio detuvo por la mañana. 
Pard iñas . J e f e del Laboratorio quími-j E l señor XarcisOí. Usalegui, tenedor 
co de Hacienda; Dr. Juan Mencía, ' de libros de la casa donde trabajan los 
Adininistrador os la Aduana; Felipe hermanos Gelpi, que se personó en la 
Pazos, Jefe do la Sección de Tenedu- estación de la policía, presenció euan-
ría y Résguardos ; Alvaro Ledón, J e - do el motorista fué á buscar los dos 
fe de la Sección de Es tad ís t i ca ; Mó- pesos de parto del vigilante Carrasco, 
desto -Fon-seca, Jefe de la Sección de; E l oficial de guardia levantó-acta . 
iCnntribuciones; Fernando Figueredo-, r em ' : " dola juntamente con los acu-
Tesorero General; Jorge Rodríguez sade y acusador al señor Juez de 
Gela'bert, Jefe de la Sección de Lote- Instrucción de la Primera Sección, 
r í a ; Dr. Franck E. Menocal, Jefe del U N CHOQUE D E L 
Departaanento de Inmigrac ión ; Eduar-i T R E N C E N T R A L 
do Biosca, Jefe de la Sección de Asun- En la madrugada de aver, al llegar ( i 
tos Varios; Pedro de la Torre, Jefe el tren Central de Santiago de Cuba, 
de la Sección de Emprés t i t o s ; Leopol- que se dirigía á la Habana, á la este-
do Díaz de Villegas, Jefe de la Sección ción de Aconta, entre Aguacate y Cei-
dc Aduanas; Antonio Torrado, Suibin- ba Mocha, hubo de chocar con tres ca-
terventor general y el Presidente de rros cargados que estaban en un chu-
la Junta 'de Protestas. 
ROBO CON F R A C T U R A 
Mientras los inquilinos de la casa 
Cárcel número 8, se encontraban en la 
azotea presenciando el desfile de la re 
vista mi 
en la casa violentando la puerta de la 
habitación en que reside la blanca Ce-
lina Rueda, robándole de un escapara-
te diez pesos moneda americana, siete 
pesos plata española, tres estuches con 
prendas y otros objetos. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho, del cual conoció el señor Juez 
R e i n a n , 3 4 
E n dos l u i s e s se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i -
t a c i ó n , t r e s j u n t a s en 14 pesos y u n l o c a l 
c o n dos p u e r t a s á l a c a l l e , e n se i s c e n t e n e s . 
1003 4-29 
G R A N t O C M Í L 
Se cede en e l m e j o r p u n t o de G a i i a n o , 
. ••• „¿.*4.„ÍÍÍ, ^ . v , ^ 4 - « < : p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n f o r m a n : V i r -
tar, persona extraua penetro t u d c s 34. a l t o s . j j e e s-2s 
( A S A U R F A M I L I A S 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d a a s i s -
t e n c i a . L o c a l c é n t r i c o , u n a c u a d r a d e l P r a -
do. Se e x i g e n y d a n r e f e r e n c i a s . C a l l e de 
E í m p e d r a d o 75. 960 8 28 
L o s m a g n í f i c o s b a j o s de C a m p a n a r i o 90, 
c o n t o d a ' c l a se de c o m o d i d a d e s , se d a n e n 
15 c e n t e n e s , c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r . 
5 c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a á m p l i a , b a ñ o é 
i n o d o r o y p a t i o . L a l l a v e en l o s a l t o s . P a . 
r a m á s i n f o r m e s , Casa B o r b o l l a , C o m p o s -
t e l a 56. 
297 4-26 
Se a l q u i l a u n a s a l a en M o n t e 15B, p r o -
p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
919 S 26 
S K A L t i r i L A u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s -
t o de u n a c o c h e r a , c a b a l l e r i z a y dos cuar_ 
tos , p u e d e s e r v i r p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n -
c í a s . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e 380. 
914 4-26 
E \ E G I D O 35 b a j o s , se a l q u i l a u n a s a l a 
p a r a u n m é d i c o que q u i e r a d a r dos h o r a s 
de c o n s u l t a d i a r i a s , c o n su s a l ó n de espe-
r a , p r e c i o m ó d i c o . E n l a m i s m a se a l q u i -
l a u n c u a r t o c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , n o 
se a d m i t e n n i ñ o s . 
920 _ 8 - 2 6 _ 
S E A L Q r i L A X l o s a l t o s de G l o r i a ~93 
m o d e r n o s y á m p l i o s , e s c a l e r a m á r m o l l l m _ 
p i a y a l u m b r a d a p o r p r o p i e t a r i o , a l q u ü e r " 
s i e t e c e n t e n e s . L l a v e s en l o s b a j o s . I n -
f o r m e s : M e r c a d e r e s 27. 
921 8-26 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l atravesar la cali 
de un 
V E D A D O 
Se a l q u i l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a de l a 
c- l i e 17 n ú m e r o 15, e n t r e L y M . en 10 c e n -
tenes . L a s l l a v e s en l a b o d e g a e s q u i n a á 
M . P a r a i n f o r m e s , en l a F e r r e t e r í a " L a i : 
C a s t e l l a n a , " C o m p o s t e l a 114, T e l é f o n o 704. 1 B L A X C O 39, ca sa de f a m i l i a d e c e n t e , se 
_ 9 8 í 8-2S j a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s y c u a t r o 
V E D A D O ' • ba.ias' con ^ s ' n m u e b l e s . Se desean f a -
So a l q u i l a n dos casas en p r e c i o de 9 y 6 m i l i a s ' l o b a d a s y de m o r a l i d a d . N o a d m i -
c e n t e n e s . L a p r i m a r a sa la , c o m e d o r , 4 c u a r . 
tos , c o c i n a , b a ñ o , e t c . ; l a o t r a c o n s a l a ' I 
t r e s c u a r t o s . L a * dos s e r v i c i o s a n i t a r i o | 
m o d e r n o , c o m o t a m b i é n i n s t a l a c i ó n g a s y 
jera a otra el menor blanco e l é c t r i c a . Q u i n t a de Lourdes; 13 y G , á 
aro Daniel González, de seis años una cl!?-dra de ,a ,ínea- 985 4-38 : 
su l l C l i l t ) 
, 1 j • 1 rr p An ÍÍ ' E N T R O C A D E R O 7. a l t o s , se a l q u i l a n c ó -
ClC e d a d , v e c i n o Cíe C i e n t u e g O S 4b, t i l e m o d a s y c o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s : s e r v i c i o 
Se a d m i t e n 
i cho. 
• Al descorcharse el , clraanoao-ne el E l chucho parece que estaba abier-! arrollado por un coche, cuyas ruedas l a c i o s pyara a \ m u l í z o s ™ ? S c o m f d a ¿ d s e r 
Subsecretario Dr. Arazoza, pronunció to y á causa de este accidente sufrió le pasaron por encima. das a 1 ^ 1 2 y á las^?. su " s i t u a c i ó n 'es p i 
breves y expresivas frases •explicamio averías en la trompa la locomotora nú-¡ Dicho menor sufrió la fractura com-
el objeto de la fiesta, .contestando el mero 55, que arrastraba dicho tren. ' pleta del iVqnur derecho y lesiones en 
señor Díaz de Villegas con elocuentes Este accidente fué causa de que el la rodilla izciuierda, siendo el estado 
y cariñosas 'palabras. Di jo que agrá- tren tiiviera un retraso de dos horas del paciente de pronóstico grave, 
decía la prueba de afecto que le t r ibu- en su itinerario. i E l hecho fué casual. 
V I -
ró-
x i m a . a l P r a d o y a / paso de l o s c i e r ros . 
982 6-28 
B N M B R C A D E R E S í « iHÍ esquirnTH 
O b r a p í a , so alquilan m a g n í t l c a s h a b i t a c i o -
nes en e l p r i n c i p a l , p r o p i a s p a r a e s c r i t o -
rio ú oficinas, j u n t a s ó s e p a r a d a s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á e l C o n s e r j e . 
981 4-28 
t i m o s n i ñ o s . 922 _ 4-26 
E N J E S I S D E L M O N T E 
Se a l q u i l a l a casa S a n t o s S u á r c z 49. p o r -
t a l , , dos v e n t a n a s , sa l a , c u a t r o g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , p a t i o y t r a s p a t i o , ú l t i m o p r e -
c io , se is c e n t e n e s . L a l l a v e en e l 5 1 . I n -
f o r m e s , e n P r o g r e s o 26. 
901 4_26 
S E A L C t u f L A N a l t a s y e s p l é n d i d a s ' h a b i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n ó s i n c o m i d a . E n 
l a m i s m a se a k i u i l a el z a g u á n . H a b a n a 113, 
a l t o s , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e Rey.-
902 4-26 
M Á R I A N Á O . Se a l q u i l a l a c a sa P l u m a 
n ú m . 2, p r o p i a p a r a e x t e n s a f a m U i a y c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s . T i e n e 
b a ñ o , i n o d o r o s v c a b a l l e r i z a s . L a l l a v e en 
P é r e z 1. I n f o r m a n : A g u i l a 65. 
906 * 4 9c 
h i g i é n i c o s ; s i t u a d a s en e l m e p o r punto dü 
la l o m a v á r n a c n a r l r a d e l e l é c t r i c o . En 
l as m i s m a s i n f o r m a r á n . 
Tt-I 8-20 " 
SK A L O . Í I L A en la c a l l e de Ó a l i a n o nú-
m e r o 22, una. a c c e s o r i a c o n a g u a de Ven 
t o é i n o d o r o , ^ n $10-60. L a l l a v e al lado" 
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E n M o n t e ir> f r e n t e a l P a r q u e de la India, 
u n h e r m o s o p ' s o a l t o , p r o p i o para, mimero-
sa f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a , Gonza 
lez y B e n í t e z . 719 10-20 " 
SE A L Q U I L A 
P r ó - d h t o á d e s o c u p a r s e e l t r e n de coches 
en Z a n j a y San F r a n c i s c o , se a l o n i l a el niis_ 
m o . I n f o i m e s . R e i n a 53 ( a l t o s . ) 
70S 15-20 
SK A L Q I I L A l a g r a n casa c a l l e 5». nú-
m e r o G7. de p o r t a l , sa la , c o m e d o r . 4- cuar-
tos , p a l i o y t r a s p a t i o , b a ñ o , i n o d o r o , etc., 
p i so s finos. L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s en 
O b i s p o 113, C a m i i e r í a . 
G76 15„19 
E X VI C E N T E N K S se a l q u i l a n Tos bo. 
n i t o s y V í u i t i l a d o s b a j o s L e a l t a d 40. tionon 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , -1 c u a r t o s grandes, Uno_ 
de c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o , á dos c u a d í a f 
d e l M a l e c ó n . L a l l a v e cu e l 57. bajos. In-
f o r m e s : O b i s p o 121. 735 S-20 , ' 












S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de la casa nú-
m e r o 14 de l a c a l l e de l a H a b a n a , con sala, 
a n t e s a l a , dos g a b i n e t e s , c i n c o cuartos, co-
m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y dos ino-
d o r o s . I n f o r m a r á n en los b a j o s . 
698 8.20 
P a r a o l d í a p r i m e r o 
Se a l q u i l a n los b a j o s l a casa de V i r t u -
des 107 e s n u i n a A P e r s e v e r a n c i a . Elefran. 
tes y c ó m o d o s . $65-00, l a l l a v e en los,altos, 
su d u e ñ o V i r t u d e s 2 e s q u i n a á Z u l u e t a 
700 S-20 
V E D A D O C a l l e once e s q u i n a .1 C, se al-
q u i l a u n a c a s i t a c o m p u e s t a de sala, tres 
c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o s , y c o c i n a , en $21.20. 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
715 S-30_ 
SE A L Q U I L A N 
G R A N D E S V H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s en 
l a casa M a n r i q u e 131, e n t r e R e i n a y Salud. 
631 16648j, 
S E A L Q l Ü-A 
L a e s q u i n a n ú m . 119 de C u b a y Merced, 
b a j o s y e n t r e s u e l o s . 632 26-18^ 
S E A L Q U I L A 7». n ú n ñ . ' ~ i 18. acabada de 
r e e d i f i c a r y c a o a z p a r a u n a numerosa ta--
m i ' i a . V e d a d o . , , . 
511 1.5-1*4, 
G R A N C A S A p a r a f a m i l i a s . P rado M 
f r e scas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con IOO» 
a s i s t e n c i a . C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , • 
a d m i t e n a b o n a d o s . , ,„ 
_ 4 2 3 1 Í ¿ 1 -
S E A L Q U I L A N f r e s c a s y venti lada-? ha-
b i t a c i o n e s á. h a m b r e s so los y inatrlmoUTO 
s i n n i ñ o » , en C o n s u l a d o 103, 
d e l P a r q u e C e n t r a l . 422 
u n a cuftári* 
15-U' 
EN LOS J ü A T R O CAMIN1S 
Se cede p a r t e de u n l o c a l p r o p i o para 
p e l e t e r í a . I n f o r m a n en M o n t e 321. 
354 2(>-l1 
I F ' O X a XJ 13 T1 T T \ T 20 
C. F L A M M A R I O M 
E l F i n d e l M u n d o 
P R I M E R A P A R T E 
< COK TIN n A i 
ficientcmente la acción del Sol, ago-
taríamos el nianautial que nrodu:..-. los 
ventisqueros. 
" A s í pues, no serán la nieva ni los 
ventisqueros los que amor ta ja rán la j to de nuestro planeta en su órbi ta y 
Tierra, pero lo que de mar quedare se transformar ese movimiento 
hemicielo, se dejó oir. Era la de un 
Cicctricista célebre. 
"Todas estas causas de muerte por 
e1 frío, dijo, son plausibles, pero ¿y 
el f in del mundo por el fuego? Sólo 
so ha hablado de esto con molivo del 
choque cometario, aunque podr ía ocu-
r r i r de distinta manera. 
"S in hablar del hundimiento posi-
ble de los continentes en el fuego cen-
tral , causado por un temblor oeneral 
de tierra ó por alguna dislocación 
fonnidable de los cimientos continen-
tales, me parece que una voluntad su-
prema bastar ía sin necesidad de cho-
que alguno, para detener el movimicn 
bre él como un freno; en una pala- el tiroteo que dirigen contra é l casi 
bra, si por una causa cualquiera se á boca de jarro. Ahí están las enfer-
detuviera la Tierra súbi tamente en su medades todas amenazándonos y es-
eaminb, su movimiento de masa se p iándonos : la dentición, las convul-
transforinarín en molecular y el pía- síonés, el crup, la meningitis, el sa-
n e t a a l c a n z a r í a d e g o l p e tal g r a d o d e 
t e m p e r a t u r a q u e sé v e í a r e d u c i d o á 
v a p o r c a s i p o r e n t e r o . . . 
•ampión. lá viruela, la fiebre t lfoi-
lea, la pulmonía, la enteritis, la fie-
bre cerebral, el aneurisma, la isis, la 
-Señores, agregó desde su puesto diabetes, la apoplejía, el cólera, la in- , ría ó le haría ardei 
Director del Observatorio de Pa- fiuenza, etc., etc., pues omitimos más de platino baje 
beh 
n e o . 
de mucho tiempo . nti 
arroyos ni ríos y ?e habí 
>do movimiento atmósf 
" Á menos de que el Sol no experi-
mente, antes de exhalar el úl t imo sus-
piro, uno de esos espasmos de qn^ ha 
blábamos hace poco, en el cual funda 
—¿ Una voluntad? p r e gu n1 ó o t r a 
voz. ¡Pero si la ciencia positiva no 
admite el milagro en la naturaleza! 
—Tampoco yo. contestó el electri-
cista. Cuando hablo tic voluntad, quie-
re decir fuerza ideal é invisnle . Me 
explicaré. 
E l globo terrestre vuela en el cs-
los hielos aletargados, produci mdo de i pació con la velocidad de lOfi 000 k i -
nuevo nubes y corrientes aereas, des-1 lómetros por hora ó sea de 29.460 me-
pertando las fuentes, los arroyos y los 'tros por segundo. Si algún sol brillan-
ríos, para caer otra vez en su somno- t3 ú oscuro, llearafn del fondo del es-
léñoia después de este periodo de pór- pació, de morío que formase con el 
fida- animación. Sería un día que no nuestro una especie de par electro-di 
tendr ía heredero." 
Otra vez, que salía del ceJtro del 
nñmico y colocara á nuestro planeta 
en esta línea de fuerza, actuando-so-
ns. acabamos ne ver. poniprme a h 
discursos anteriores, que nuestro pl 
neta no t endrá para poner término 
su vida sino la dificultad d? eleg 
entre trui numerosos medios. Sigo ta 
incrédulo como antes en lo rolath 
al peligro que presenta el cometa a 
tua l ; pero debemos convenir en qu 
^in considerar más que el ptmtp a 
tronónifeo de las eosas, este n^ore gl 
bo errante está expuesto á más t 
una celad;!. Hl niño que nt 
mundo y uue esl'i ilestinulo á ser con 
el tiempo un hombre ó una mnier, 
puede comTinvarso con un in lividiio 
une se bailase en la entrarla de una 
calle bastante estrecha, como esas niu-
una que nuestros o y e n t e s de 
bos sexos no tendrán dificultad en 
egar á, esta enumeración improvi-
a. ¿Llegará sano y salvo nuestro in-
timado viajero al extremo de la c a -
' Si puede Ic.Trsrlo, será para mo-
rí,' lodos modos. 
'Nuestro p l a n e t a corre de esta ma-
a en su vía o'itaria. con velocidad 
más d e lOOiOOO k i l o m e t r o i - p o r ho-
y el S o l l o arrastra, c ó i i t o d o s sus 
e n e l lurnianes. l i a c i a la constelación de 
Hércules. R e s u m i e n d o lo ¡pie acaba de 
dt'cirse y record-indo lo que puede ha-
ber.re olvidado, tencm-s que: Puede 
ometa diez ó veinie ve-
su choque bastaría para reducirlo á solar, análogo al que se observa en M 
vapor. Puede habérselas con un sol estrellas temporales, sin contar otras 
que lo consuma instantáneamente á la muchas causas de accidentes ó de eft-
manera de un horno en que se arroja fennedadrs moríales cuya fácil m 
una manzana. Puede verse envuelto meraeión abaiulonamos al cuidado p 
en un sistema de fuerzas eléctricas que, los señores geólogas. paleontóloP? 
ejercería la acción de un freno sobre 1 meteorólogos, "físicos, químicas l,lolü' 
sus once movimientos y que lo fundí- gistas, médicos, botánicos, y aún ü« 
como un alambre los veterinarios, l e d a vez (pie una W 
a acción de una doble- na epidemia ó la llegada invisible je 
corriente. Puede perder el oxígeno que un nuevo ejército de microbios 
sostiene nuestras vidas. Puede reven- cientemente mortíferos, podría ba?^ 
l a j i a t l i de un volcán, para destruir á la humanidad y qf como la 
Puede huu 
blor d 
ficie sólida hasta colocarla por debajo' ! n á s ' l ¿ ¡ r o daño Astronómico a l | 
de l a s - a g i t a s y s u f r i r un nuevo d i lu - Ja propiamente d i c h o . ' 1 
v i o mas universal que el último. Pu 
n ncnrso en un inmenso tem- ella á las principales especies v«H 
I . ' tierra. Puede rebajar su super-1 les y animales, sin por esto cansar 
al 
, esta 
contrario, perder toda el agua 1 ción. como al d i s c u r s o d e l s i i n n ^ 
Kn contestación á 
q l i e constituye e l elemento esencial de 
su organización vital. P u e d e ?er ¡.traí-
do por un cuerpo celeste qu< liase y 
UUi á la acción dél Sel pja 
, c o l o n i a 
Societi^ 
Pre.#Jf' 
agregar nna sola, frase. Según 
cancilk 
W p - p ó la Presidenta de l a 
de Física, permita me el Si 
ra lanzarlo en los helados abismos del las probabilidades, el agua habri 
^ p a c i o . Puede, perder, no s ó l o l o s ú l - s a p a r e c í d o ' - m 
Irmas redos de su calor interno ( i t i e 
ees m a y o r q u e e l . compuesto de gases dejarían d e ejercer acción a l ru i i 
' l l C O l l t 1 
1 como on 
de nuestro peepieno 
Luna v en Marte) ^ 
A f i n ^ 
a en ¡de los treinta millones de anos 
DICE C 





















































cr.Ue « . toda sn longitud, entaodo bala ' 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a T v — R n e r o 29 do 1 9 1 0 . 
11 
Car rón á proposito 
Lfn venfuera la tropa 
P ^olumbia hasta el punto 
f o a ^ tragado el polvo 




de 1» ggUitó, la nota 
E SÍ' 4ble, s.mpatica, 
K ^ ' a ñ o acá, no me otra 
Í ü ^ ¿ *yer; la parada, 
-C Ín pnra^ con, todas 
an jHifrvs marciales • 
una 
•illadoraí posturas =,is armas 1 
5 c músicas alegre. 
^ corceles Qtie trotan 
el freno espuma, 
deja" do en blando la loca ' i vida ama 
ŝe asocia 
nfos más brillantes 
I f ^de^rac ias más hondas. 
ít hn ucnte. mucho nudo, 
i ^ ^ol -polvo de sobra. 
viento fuerte y constante, 
• Istando ante la boca 
«m-rto, bárbaramente, 
K ^ o ^ a s t0ntaS--! V u tribuna la tribu 
Eyi ' i t ica -' y Ia otra' 
r e v i v e " cíel Estado, , . 
í S n d e , y tiene en la nomina 
f.gcifras más elevadas 
| ,o sueldos que se cobran. 
t S - «na bella tarde _ 
Tn0n viento y tono, y criollas 
W, dieron al sol envidia 
viento ocasión hermosa -
I t admirar hermosuras 
W¿\ no vedadas. ¡Recontra, 
a,Sn fuera viento en las tardes 
paradas belicosas! C. 
par tidos y quinielas qne se jug'i-
D E L A V I D A 
Alcaver. 
Benemérito hijo 'de Sabría, siis pai-
sanos le admiran y 'quieren, porque 
éí Antonio Miguel Alcover, siempre 
ha puesto su inteligencia y su activi-
dad al servicio de las ¡buenas causns 
para el noble pueblo qaie le 'cuenta co-
mo uno de sus hijos más fieles y con-
secuentes. 
Aloover fué nuestro experto guia 
villa de iSa^ca. Allí disfruta de 
poipularidad merecidamente ga-
ind;¡. de la general estimación por su 
sár&cter franco, leal y afectuoso 
Sagna le debo; ijiestimables campa-
lías públicas. Siempre la pluma co-
rrecta y amena de Alcover Ira es-tacto 
presta para moverse en í avo r de la' 
ci.ndad de sus preferencias literaria.^. 
"Rn las recientes Comfereneias bené-
ficas y eorrecckmalcs qne se efectua-
rou en la villa donde rema por wa -be-
llo/a "Oonsuelito" Pvamos. Alcover 
l'ué el liéroe incansaiblc. 
Tras de su persona atenta iba la co^ 
horte de-tos cbicos de la iprensa pi-
diéndole siempre algo, qnia^el. como 
afable sagüero, se esíorza'ba buscándo-
lo aun á .costa de su .tranquila perma-
nencia en la. apacible vi l la de los ma-
riscos suculentos. Ilomibre eenaními-
ÍM>, espíritu recto y justiciero, Anto-
nio Miguel Aloover no osó incomoda.^ 
se no obstante la insistencia .con que 
siempre se demandaba su persona sal-
vadora. 
Y ahora qare hablo de Al-eover quie-
ro decir que la Academia Nacional de 
la Historia, d é l a República de Vene-
zuela, lo ha nombrado Miembro Co-
rresponsal en la Habana, una de las 
muchas distinciones just ísimas de esa 
índole que haya recibido quien es pe-
ibirla con otros ojos que los de simple 
cronista religioso, sería de lo-más típi-
co y pintoresco (fue pudiera yo dexen-
•bir: pero mis ojos La vieron á la luz 
de la fe, que es muy grande en esta 
sierra y más .grande en los corazones 
de estos vegueros. ¡'Lástima grande 
que no lo vean así Sarrajin y compa-
ñ í a ! . . . 
La presencia, de ilustres vueltaibajc-
ros dio animación á este pueblo en .es-
tos días, •contándose entre ellos el se-
nador Dr. Antonio María Tlubio, el 
c-onsejero provincial Sr, Manuel A l -
varez Valiz, el aventajad.) ¡ppe^R Ldo. 
Jiosé Marja-Oollantes, y otros que sen-
timos no recordar. Y .para encanto de 
estas fiestas vinieron de la Catalina y 
de Pinar del Eío señori tas tan 'bellas, 
simpáticas y religiosas como María 
Cristina, Rosa Cándida, Blairea. 'Can-
dita Parr;?, y Rosita Fornatguera, que 
sumaron nuevos encantos á los mu-
.chos de sus amÍgnitas de Guano. 
Y para concluir, vaya mi más cor-
dial •enhoraibue.na al querido V. R.-nn-
rez, que en unión de su Teniente Cu-
Unión Orensana.— 
No habiéndose celebrado por cau-
sas imprevistas las elecciones de car-
gos para Junta Directiva, el pasado 
domingo, so avisa á. los señores asocia-
dos que dicho aeto t endrá lugar el do-
mingo 30 del presente, á las 1*2 del día 
ei: su nuevo local, Muralla número 
111, (altos.) 
A im poeta.— 
Recibida sü atenta, carta, tenemos 
el gusto de informarle que sn poesía 
" A Cuba" sólo tiene ligeros flefectos, 
íYicilmente subsanables y que espera 
turno, por el mucho trabajo que lie-
mos tenido y que nos impide disponer 
á veces de un minuto. 
Si tiene usted otro poco de pacien-
cia, verá satisfechos sus deseos. 
Toma de posesión.— 
Los ápreciables señores don Aure-
lio Noy y Berdejo, .y clon Rafael M . 
Mujica, Presidente y Secretario de la 
Sección de Recreo y Adorno del Cen-
tro de Dopeudientes, tienen ¡á aten-
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E í* y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
T E L E F O N O 9 7 1 
E l objeto de eatfl plantel do educación no PO circunscribe !l Ilustrar la inteliffencta 
do los alumnos con sOlidos oonodihlentOB científ icos y dominio completo del Idioma in , 
fe'f.s, sino que se extiende A formar su cora'.^n, sus cstumbres y carácter, armonizando 
."on todas estas ventajas las del conveniente défeárrollQ del organismo. Por lo que se re-
f.ere fi la educaciftn clentiaca, la Corporación estfl, resuelta li que cont inúe alendo el« 
vada y sAUda y conforme en lodo con las exlpeuci&s de la p e d a g o g í a moderna. Half 
depa.-taniento especial para los n iños de 6. 7 y S a ñ o s . 
Se admitan alumnos externos y medio pen^ionlf.taa. L a s clases se reanudaran • I 
4 do Enero prí lxhno. E l Idioma oficial del CoUglo. es el ¡ng lés ; para la enseñanza dr-l 
cnüteUano tiene el Colegio reputados Profesorc-.K e s p a ñ o l e s . 
L a enseñanza que se da en el Colegio compro:.de los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio pera la Escuela de Ingenier ía , y se pone 
especial esmero en la expl icac ión dt» las Matemát icas , base íunda iaenta l de las carreras 
do Increnierfa y Comercio, 
PÍDASE ÉL m i O S P E C T O . 
695 15 18B 
ra, P. Pérez, ha. sido el alma de estas |CÍón de participarnos que el din 19 del 
fiestas secundado por los Padres Re- actual tomaron posesión de ras res-
•boredó, Orteea, Espelta, Citara y e l , pcctivos cargos 
hov sábado 29 de Enero, á las riodista de mérito y eseritor de exac-











prjnler partido á 25 tantos, entre 
Ulaacos y árenles. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
| |cos y azules. 
Oespcés de cada partido se jugará 
juna quiniela. , 
flotas—No se dan contraseñas p*-
•a saür del edificio. 
Ina ve? jugados 15 tantos del pn-
¿c Partido, no se devolverá la entra-
•¡ por cnalquier causa se suspen-
A - 7 I S 0 
El sábado habrá función extraordi-
É-ia. 
A les señores abonados se les re-
servarán 'sus localidades basta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
P. Florencio, Carmelita 
Gratos recuerdos conservará de 
Gnane el cronista, y a/puntados los lle-
va en su .cartera. E l s impático 'corres-
ponsal del DIARIO. Sr.. Antonio Ra-
mios y Román, nuestro buen amigo, 
•nos proporcionó las notas de esta, cró-
nica, y por ello y por sns ateneionos 
para ootn nosotros, le damos las gra-
cias. 
Griácitás también, y muy sinceras v 
Muelio espera la Asociación del en-
trsi;ismo de los iiulicados señOri-s. y es 
de suponer que durante la época de 
sus gestiones proeederán de modo 
qne se desee su reelección. 
Esperanza.—• 
Ningún (mtVnmo de] estómago por 
eronica y rebelde que sea su dolencia, 
debe desesperarse. Mnohos son los 
que ha.n consultado con notabilidades 
muv. ccrdiales. á. la noble' matrona de m é f f e s de París, Lcndres, Berlín 
Guane, Sra. Agustina Cartaya, y á la 
buena y distinguida señoritia Adela 
Brito, Presidenta, de las Hijas de Ma-
ría. Es imiposiible olvidar los agasajos 
de que fuimos objeto por parte de es-
tas virtuosas damas de Guane, 
E l Ciego de Tormes. 
Asistida ¡por un propio modo de v i 
vi r , la Emulsión de Angier cura la Ti 
sis en sus primeros estadios y da el 
mayor alivio que es posible en los feé-^J 
tados; quita el dolor del pecho, redu-
ce la fiebre, hace fácil la respiración, 
mitiga los sudores nocturnos, y sus-
pende la diarrea. Produce aumento 
de peso y fuerza. 
Con esta, foeba ciueda abierto el 
\fxto aibono de la temporada. 
f A los señores abonados se les re-
bvarán sus localidades hasta la ma-
ñana del •domino-:') 30. 
E-Sabana, 28 de Euero de 1910. 
E l Administrador 
na señora ag 
p s C O M O E L L A Y M U C H A S A M I -
I G A S O B T U V I E R O N A L I V I O 
I C O N L A S P I L D O R A S D E L 
D R . W I L L I A M S 
IHay pocas medicinas que tengan el 
J b ü e e de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Willianis, para fortalecer el sis-
p a nervioso de las mujeres. Por su 
pstitnción especial, la mujer es más 
peeptible á desarreglos nerviosos 
fácilmente quebrantan la salud. 
Pomo tónico fortificante conviene to-
las Pildoras Rosadas del Dr. AYi-
|ams, que como saben miles de mu 
| | s , restauran las fuerzas, dan bue-
p colores y normalizan el organis-
f entero. 
|a señora Delfina E. de Castellanos, 
Ndente en la ciudad de Méjico, ca-
r Leandro Valle número 5, escribe 
i1 de su,experiencia con estas píldo-
|as: "Tengo motivos para recomen-
h* altamente ías Pildoras Rosadas 
Dr. Williams, que dos distintas 
pes me han restablecido mi' quebran-
t a salud. La primera vez estuve en-
F^a con dolores á la cintura, sin po-
W atender á mis quehaceres. Guiada 
r r unjinuncio decidí tomar las r.efe-
Wm pildoras, obteniendo un pronto 
^ o . Entonces las recomendé á va-
í i s arhigas, y los resultados fueron 
l^yormentn muy favorables. Algún 
I línipo después, do resultas de un res-
i-^ado estuvo muy mala de reumatis-
?> al grado que perd í todo movi-
lentn. La criada me daba de comer 
^ atendíame constantemente por no' 
Mor aipenas moverme. Tomé sa)i-
p t o , bromuro y otros medicamentos 
Wc ino fneron recetados, pero al fin, 'y 
^ordando el bien (pie me habían lie-
i ? N Pildoras Rosadas del Dr. ÁVi-
^n,s' las toñié con el consentimiento 
P dqctof, y ;d cabo de pocos días 
Podía mover las piornas y los brá-
k ' J P0('0 ^esPllt''s lnuíc levantarme, 
p'?o de dos meses de estar en"cama. 
•estas(razoues no me canso de re-
pendar tan excelente medicina, y 
.recibido varias cartas de personas 
'••am.. 
l 
dándome las gracias por el 
rceinido. 
Hi as Pildoras Rosadas del Dr . W i -
u«ais ~- • - ' DUIHR' 80 emplean, e í i c amen te para 
vio ^ la Hí,n«'rc 7 fortifican los ner-
vio'!-?11 la ^ ^ i d a , colores pálidos, nor-
m Z - ' f l o r e s de cabeza, dispepsia 
^M'iosa, reumatismo, ciática, pará-U 
parcial, toda clase de debilidad, y 
1 ~ como tónico reconstituymi-
j , ' - ^struecioues con cada frasquíto 
anse en las boticas, asegurándose 
^ sean del Dr. W I L L I A M S . , 
f i m í t t i f iKS ¡ i { ¡ ü í 
Arive Guane tan encar iñado eon su 
sierra y de ella tan enamorado, que no 
se atreve á acercársele ni la línea del 
ferroetarril n i la carretera, por miáis 
vueltas que le den en torno; eso sí, de-
ja que su río le murmure, le aduerma 
y le' cante, cual lo saben hacer ríos tan 
trovadores como el Cuyaguateje. 
Toda esta introducción y rodeo A-a. 
signiíicand.) que Guan-e vive aferrado 
á lo antiguo, y más todavía que al r ío 
y á la sierra, está fuertemente asido 
á srs ' ' rancias" tradiciones, que "ran-
cias" y todo siempre á sus ojos son 
nuevas y viviñeadoras. 
De aquí que la nota más pura y más 
entonada ' y más entusiasta la- da en 
Guane la religió.n de nuestros padres. 
Las fiestas religiosas son las qne tie-
nen allí mayor latractivo y atraen inás 
huéspedes á las fiestas. Son realzadas 
éstas en los últimos años por nuestro 
Il tmo. Prelado, que ama. á este pueblo 
.como ama á todos sus pueblos y cris-
íranos de Vuelta Abajo; que quiere 
unirse >á su alegría, comió sabe conso-
lar sus tristezas y remediar sus ipales; 
que quiere llevar á su® .corazones la 
semilla de la divina palabra y á sus 
vegas las b'end'iciones del oielo. ¿ Qué 
ext raño es que Guane reciba á su Pre-
lado como lo recibe siempre, como a l 
miejor de los padres, con explosiones 
de amor y de alegríu? A ese amor y 
alegría del pueblo se suma la de sus 
dignos represeivtantes. las autoridades 
iciviles, que conooen é interpretan los 
sentiimientos religiosos de su pueblo y 
cooperan para que de año en año Inz-
can m á s que todas sus fiestas, las reli-
giosas, y entre éstas el recibimiento al 
•Sr. Obispo, la misa solemne del Pa-
trono, San Ildefonso, y la procesión 
tradicional. 
Llegó e#e año el ;Sr. Obispo la vís-
pera de la fiesta, acompañado del 
P. Clara y del P. Florencio, Vicario 
Provincial de los Carmelitas de Cuba. 
A los acordes del himno naekmál des-
oendió de su coche el Sr. Obispo, y 
después de saludar al Dr. Matías Ru-
íbio, dignísimo Alcalde de Guane, a l 
celoso P. Ramírez, á representantes 
del Ayuntamiento, del 'comercio y de 
distintas corporaciones, fué llevado 
on procesión á la iglesia, entre largas 
filas de Hijas do ¡Miaría. En el templo 
dió las gra-cias á sus fieles -el-Sr. Obis-
pov por ol '.eádñoso recibimie'nto que 
se le dispensaba : lo hizo con sencillas 
palabras, llenas .de santa unción y de 
amor paternal. 
A la misa, solemne asistió el señor 
Obispo; ofició el P. Florencio y predi-
có un senuón nrny (oportuno y elo-
, uiMito el P. Clara, vicario de Guanta-
jay. Por la noch». io mismo que la an-
terior y la siguiente, predicó nuestro 
iltmo. Prelado, viniendo é sor este t r i -
duo improvisado la nota más saliente 
de las fiestas religiosas. E l señor Ohis-
po 'hablaba á sus hijos al 'corazón y 
oon el corazón en la mano. Por medio 
de los símiles más sencillos, como Cris-
to; tomando .semejanzas de su río y 
remontándoles á su sierra, einbalsa-
Hi&ba sus almas y elevaba sus .corazo-
nes hasta el .cielo. La ú l t ima noche es-
tuvo sublime el Sr. Obispo e n su dis-
curso, al analizar las ansiedades, amar-
guras, dolores de muerte y "aníllelos in-
fipitos de nuestro pobre corazón. 
La procesión, si yo fuera á 'dese r i -
En " L a Moderna Poes í a , " Obispo 
135, han recibido los periódicos si-
; I guientes: "Blanco y iNegro," " E l Tea-
t r o . " "'Actualidades," (de tamaño 
grande,) " E l Mundo 'Cien t í f i co . " y 
"Nuevo Mundo," " L a Campana y 
" L ' Squella." 
Además los periódicos diarios do 
Madrid en colecciones de " E l Impar-
c i a l , " " E l L i b e r a l " y " E l Heraldo." 
Y las modas del mes próximo que 
son muy interesantes. 
New York. Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio y apenas su médico les 
ha recetado el E l ix i r Estomacal de 
Sáiz de Carlos, han recobrado la salud 
con su uso, lar.gOLS años perdida. 
E S P E G T A G Ü L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Cua-
dro cómico de La Presa. — Corta tem-
porada. — Función por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas, 
el apropósito cómico lírico en un acto 
y dos cuadros, que lleva por título E l 
Viudo Triste. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
estreno de la zarzuela en un acto t i -
tulada Un Boho como hay muchos. 
. P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía. Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon 
0 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión por la Junta 
Directiva para celebrar en los Salones de 
esta Sociedad, tres grandes bailes de más-
caras, los días 5, 8 y 12 de Febrero, se 
hace público por este medio para cono-
cimiento general de los señores socios, 
advirtiéndoles lo siguiente: 
i».—La entrada habrá de verificarse por 
la calle de Neptuno. 
2».—Las puertas se abrirán á las 9 y 
los bailes empezarán á las diez. 
30.—Es requisito indispensable para la 
entrada, la presentación á la Comisión de 
puertas de la invitación que al efecto se 
ha de enviar á los señores socios. 
4o.—Toda máscara está obligada á qui-
tarse el antifaz ante la Comisión, á cu-
yo efecto estará dispuesto un gabinete pa-
ra reconocimiento de aquellas. 
5°.—La Comisión está facultada para no 
permitir la entrada y retirar del local á la 
persona ó personas que estime conve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna 
especie á las que sean objeto de aquella 
medida; según asi está prevenido en el 
articulo 43 del Reglamento General. 




E l domingo. 30 del corlrente mes, A las 
f> do la mañana, se oelebrarft, la solenma 
fiesta en honor de San Francisco d.} Sales, 
ocupando la Sagrada Cátedra un Rvdo. T a 
dre Franciscano. 
Se suplica ¡i los hermanos toreiarios y 
dcmils fléles; su asistencia A. tan piadoso 
acto. 
Habana, 26 de Enero de 1910. 
ELi MAYORDOMO. 
913 4-26 
D í A 29 DE ENERO • 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Franeisco de Sales obispo, 
doctor y fundador de la Orden de la 
Visitación, Valerio y Sulpicio, confe-
sores; Constancio y Aquilino, már t i -
res; Santa Edaegunda. virgen. 
San Francisco de Sales, ilustrísimo 
por su nacimiento, como hijo de una 
Antonio Pubillones,— 
Este popular empresario, ídolo 
de los niños, ofrece mañana dos i'un-
ciones en su bonor y beneficio. 
E l simpático Antonio se dirige á los 
•niños de esta manera: • 
'''Siempre deseoso de atraer á mis 
funciones al elemento imfantil. proiMi-
ro tenerlos contentos, y boy en la ma-
tinée les obsequio •con el regalo de 100 
juguetes y un carretón americano t i -
rado por una pareja de chivos amaes-
trados y que sólo paguen 20 centavos 
por su entrada. Además le ofrezco un 
grandioso programa." 
Y al público y á la prensa tamibién 
se dirige en las siguentes l íneas : 
" J a m á s ha llamado la impresa 
Ptubillones al galante póblico habane-
ro, n i á la Prensa de la localidad, oue 
no haya correspondido con creces y 
por oso -creo de mi dober en día como 
el de boy que oelebro mi función de 
'beneficio, ponerla 'bajo la protección 
de sus dos importantes elementos. 
Por m i parte, procuro presentarles 
rana función de gracia, llena de atrac-
tivos, como débil, prueba de mi reco-
nocimento á cuantos han favorecido 
mi espectáculo ." 
Los (programas combinados por el 
!beneficiado, son superiores. 
Toman parte, entre otros artistas, 
la sin rival Geraldina, los notables 
acróbatas .hermanos Filipinos, el Prín-
cipe Uyena, y la notable familia 
iClarck. 
T r a b a j a r á n los elefantes al man.lo 
del popular Antonio Pubillones. 
Dadas las grandes simpatías que 
goza el .beneficiado, desde ahora au-
guramos un gran éxito en las dos fun-
ciones de mañana . 
¡•Gente menuda al circo mañana ! 
Dije perdido.— 
La persona que haya perdido un di-
jo modernista co^ una flecha grabada, 
puede pasar pbr la calle de la Haba-
na 129, y pregunta!,* por la sebora Ju 
liana í)íaz, que encontró el dije y lo 
ent regará ,á su dueño, que indudable-
mente será el que le diga cuíd es la 
fecha grabada. 
Conque ya lo sabe el que lo perdió^ 
que ha tenido suerte al encontrárselo 
una persona de conciencia. 
Amorosas.— 
•Con amable é inmerecida dedicato-
ria, llega á nuestras manos un folleto 
tle 77 páginas titulado "Amorosas" y 
conteniendo poesías y poemas en prosa, 
originales 'del señor Benjamín Gar-
cía. 
Varias veces se ha engalanado esta 
gacetilla con inspiradas prinucias poé-
ticas del señor García, en quien adver-
timos desde el pr ímer momento, exce-
lentes dotes do versificador. 
En el folleto con que galantemente 
nos obsequia, figuran muy bonitas cora-
posiciones y algunos poomitas en pro-
¿a muy bien pensada y escritos. 
Felicitamos al señor Benjamín Gar 
ría por la publicación de su obrita, 
dándole las gracias por el ejemplar 
que nos ha dedicado. 
drá en escena la precios aopereta en de las más nobles casas de Saboya, 
celebérrimo por sai piedad y por su 
celo, apóstol de estos úl t imos tiempos, 
fundador de La Orden de la Visita-
ción, uno de los más bellos ornamen-
tos de la dignidad episcopal, y uno de 
los mayores santos de la Iglesia, na-
ció en el castillo de Sales del ducado 
de Saboj-a el dia 21 de Agosto del año 
1567. 
Los progresos que hizo en las .cien-
cias correspondieron á los que ya ha-
bía hecho en la vi r tud. Habiendo aca-
bado sus estudios, se dedicó á la ca-
rrera eclesiástica. Ordenado de sa-
cerdote sólo pensó en desempeñar con 
el mayor fervor las obligaciones de 
su dignidad y de su ministerio. No es 
ponderable el fervor y la eficacia oon 
que predicaba. La caridad, reina de 
todas las virtudes, era inseparable 
de nuestro Santo, pues no sólo era lar-
gamente misericordioso con los po-
bres, sino que los trataba con el ma-
yor ca r iño ; asistía al t r ibunal de la 
penitencia con extraordinaria cari-
dad y se ejercitaba, en f in . en mu-
chas obras de piedad. Creciendo de día 
en día su santidad, fué elegido obispo 
ele Ñápeles. Como 'buen pastor apa-
icentó sus ovejas con el pan de la d i -
vina palabra, y expuso cien y cien ve-
ees su vida por su sa lvac ión ; ; mere-
ciendo m i l íbendiciones del cielo para 
toda su diócesis. Las maravillosas 
conversiones que logró, fueron fruto 
de los asombrosos ejemplos que dió 
en todo. Por esto era considerado y 
resipetado de todos, buscado de todos, 
y tenido con razón por mediador en 
las contiendas, .como dador de la paz, 
como la esperanza de los desampara-
dos, el eonsuelo de los desgraciados; 
en una palabra, el dispensador de to-
das las gracias. 
La hiuerte de este gran Santo fué el 
dia 28 de Diciembre del año 1622. 
' FIESTAS E L DOMINGO 
•Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 29.— Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora 
del Monserrate, en su iglesia. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a la loado sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S n f a m a c o n f u e r z a v i t o 
P o r t i e r r a de Cnba l i t r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e j o r qne se h a h e c h o . 
A l v i e j o qne tose f n e r t e 
L o e n r a y l i h r a de m u e r t e . 
L a y i e j a qne s n f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
U o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n c o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O U 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De SA1T JOSE e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n ' H A B A N A c i e n t o doce. 
tres actos, titulada L a Viuda Alegre 
(The Merry 'Widow). por la señora 
Esperanza Iris. 
No hay función 
TEATRO M A K T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso, en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades, 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
presentación de la familia de Ricardo 
Bell, compuesta de doce personas. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
presentación de la Bella Pepee y de 
coupletista Peña " L a Morenita." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
Familia de Ricardo Bell. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas; presentación de la 
bella Pepee y de la coupletista y baila-
rina Peña " L a Morenita." 
A L H A M B R A , — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. —• Por tandas. 
A las ocho: representación de 
L a Venganza de Torihio. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las nueve: representación de 
E l Viudo Alegre. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
A las diez: estreno del entremés t i -
tulado Carmela y su criado. 
Presentación de la primera bailarina 
y coupletista la Bella Carmela. 
Exhibición do magníficas películas. 
POLITEAMÁ IlABA-NTERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
CIRCO P U B I L L O N E S . — 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. —• Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanalmen-
te. 
E l domingo, dos espléndidas funcio-
nes á beneficio del ídolo de los niños: 
Antonio Pubillones. 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
B E N S O N . — 
Ja rd ín Zoológico y Oine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fiaras y anímales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma* 
tinées á, las 2. 
c 247 21-K 
MR. G R E C O . ENSEÑA práct icamente ft 
hablar, escribir y entender I N G L E S con 
perfecc ión en muy corto tiempo. 10 AÑOS 
en la Habana. Clases colectivas, de día $3 
mensuales, de noche $5. P R A D O 93B, altos, 
940 . 8-27 
S-eíiorita tram-esa, 
Con t í tu los y 8 años de práct ica en la 
onseílaiiza. desea dar clases de su idioma S 
domicilio y de enseñanza general en espa-
ñol. Clases colectivas en Prado 117, pr i -
mor piso. 838 8-25 
F K Ó F E S O K A . JNGT^SA 
UNA señora ing-lesa, buena profesora d« 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 "6-4 
P E I N A H O R A P A R I S I E N 
R E C I B E LOS F I G U R I N E S y peina pot 
ellos, A. todas horas. Neptuno 31, habíta-
cifin 31. 969 5-28 
j u A x ITATI» E I JV A no U A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
á domicilio. Monte 2. Salón de peinar. 
885 2G-25E 
C J « O » 1 M C I B ¿ T J E C 1 ^ 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 30 años do prácti-
ca. Informan: Bernaza 10, Te lé fono 3278, 
García. 704 8-22 
PROrjRSOR S A S T R E 
Corte americano y francés . Ofrece sus 
servicios por algunos meses en el Pasaje, 
Zulueta 32. 465 1 15-13 
F Morena. Dtcar.o mectriclsta. onstrac-i 
tor é insialador pira-mj-os «!,«itfmí> mo» 
darno, A edificios, polvorines, torres, panteo-
net; y buquen, garantisando su lnsf.aln.c5Au 
jr tíiator<a,lef!.—Reparaciones de los misino^ 
sieudo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía , I: -«talad6n de tim-
bres elí'cíTicos;. Cuadros Indicadoras, tubos 
acíintioos. >fneas. te le /ónlc^s por toda la Isla, 
R^paracionifs de toda clase de aparatos d«l 
ramo eléctrico. Se ?t;r.íiitiran todos Ins tia-
baios — Caliejcin de Espada núm, J? 
C 75 26 1E 
I G L E S I A O E B E L E N 
D í a lo- de Febrero primer m á r t e s dedica-
do á San Antonio. 
A las 7 1|2 a. m. preces al Santo. 
A las 8 a. m. Misa cantada con sermón 
por el R. P. Director. 
D e s p u é s de la misa se repart irán á sus 
devotos algunos objetos de piedad. 
A. M. D. G. 
1013 2-29 
P i B R O O Ü I A DE MONSERRATE 
E l domingo 30 del corriente empiezan los 
7 Domingos del Sr. San José , con misa á 
las 8 v el rezo. Enero 27 de 1910. 
1000 8-29 
J Í I S . 
Los Siete Domingos de San José 
Empieza esta Devoción el próximo do-
mingo, 30 de Enero. 
A las 7 y media se celebrará con cán-
ticos la misa de Comunión general; y 
se rezarán las preces de los Siete Dolo-
res y Gozos, que todos los domingos de-
ben rezarse. 
A las 8 y media misa cantada, sermón 
y bendición con el Santísimo. 
Sft encarga la asistencia á todos los 
Congregantes y devotos del Santo Pa-
triarca. Obtiénese indulgencia plenaria. 
Se compra una casa de 'Construcción 
moderna, en .punto céntrico, de altos y 
bajovs y de 10.000 á 20,000 pems. Ski 
intervención de 'Corredores. Dirí janse 




A LAS PERSONAS D E GÍ 'STO 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R K P O S T l i -
ra, desea colocarse: cocina á la francesa 
y española y habla perfectamente el fratí' 
cés . Prado 61, esquina á Colón. 
917 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A da 
manos ó manejadora una peninsular cofl 
buenas referenciah: tiene quien la garanti-
ce. Sueldo: 3 centenes. Informan: Gal ia-
no núm. 5, altos, cuarto núm. 29. 
__988 4-2 9_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular tí* 
manejadora :no tiene inconveniente en it 
para ol campo. Informarán en Amistad nú-
mero 15. 1011 4-29 
ÚNA CRTÁNDERA J O V E N . peninsuia?# 
desea colocarse á loche entera, de cerca 
de cuatro meses ,buena y abumlatite: tie-
ne referencias. Industria número 115. 
100S 4-29 
S E " S O L I C I T A UNA C O C I N E R A peninsiM 
lar que sea limpia y sopa cumplir con su 
obl igación. Ag-uacate 124 .altos. 
1012 !"2!L. 
PARA C U I D A R A UNA SEÑORA 'ó ÍSi 
quehaceres de un matrimonio, desea, colo-
carse una señora sola, del país y que pue« 
de ayudar á coser: tiene buenas referen* 
c ías . Galiano núm. 5. 1001 4;2J> 
SE" SODÍCÍTX~UNA'' SBSORTfA d*» bue< 
na educación para encargarla de un De« 
parlamento de perfumería , Obispo 7o. al. 
tos. 980 4:-£S 
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D I A R I O DE L A M A R I N A . — E ñ i c i ó n ¿fe l a r n a M . — ' B a e r o 20 do 1010. 
N O V E L A S CORTAS. 
( C O N C L U Y E ) 
V 
e l 
En los eineo montes m á s altos df; la 
tierra libre msuenan las bocinas, / el 
' ' i r r i n z i " contesta á aquel belicoso 
lonido en todos los valles y en todas 
i;is montañas. 
Todo varón bastante fuerte para 
fanzar un dardo o blandir nna espada, 
!) nna lanza, 6 un hacha, abandona 
presurosamente su hogar y se encami-
ha hacia el valle de Padura, cuyas 
Kondonadas y cumbres apenas oueden 
ya. contener los millares de euskaldu-
nac que van acudiendo al llamamien-
to de la patria. 
Y no es fuera de razón está llama-
miento, que los enemigos son muchos 
y ya se acercan al valle de Paclura co-
mo desafiando al caudillo de los eus-
K'íddunac, que saben tiene allí su mo-
rada. 
E l ejército que invade las montanas 
£nskaras no se compone, no. le aque-
llas esforzadas legiones castellanas y 
leonesas que tantas veces plantaron la 
cruz de Cristo sobre las tiendas mu-
sulmanas, ni le acaudillan reyes de 
León ni condes de Castilla. Compó 
nese de viles aventureros que infaman 
e] nombre de cristianos desde el Ebro 
al Tajo, y le acaudilla " O r d o ñ o el 
Malo ," el villano usurpador la co-
rona de Sancho Craso, que, arrojado 
del trono leonís, quiere ahogar su des-
pecho en la noble sangre de 1os eus-
kaldunac, y levantar en las montañas 
énskaras un nuevo trono en que sen-
tarse. 
El ejército vascongado, acaudillado 
por Jaun-Zuría , como denominan los 
euskaldunac al príncipe de Erín , sale 
al encuentro del extranjero, que aso 
ma ya por las montañas que dominan 
el valle de Padura, y Sancho Estiguiz, 
el Señor del Duranguesado, deja sus 
palacios de Tabira para acaudillar á 
los durangueses, que ansian i r á pe-
lear al lado de sus hermanos ios de la 
raza euskalduna, y vuela al "iado del 
príncipe. 
Trabado está el comoate. y su es-
pantoso fragor atruena las antes pací-
ñcas montañas énskaras . 
Espesas i i u b e s de dardos obscure-
cen e¡ sol. Enorraés rocas arrancadas 
por el IIÍTI úioo brazo de los euskal-
duna r, so di-sploraan sobre las huesTes 
de Ordoño. desordonándolas, y ospan-
t¿ndolas. y aplastándolas. E l hacha, 
y la lanza, y la espada, de los patri-
cios vascos, siembran de cabezas ex-
tranjeras é inundan de sangre los pe-
ñascales de Padura. 
Pero la desesperación de Ordoño, 
que es inmensa, hace supremos es 
fuerzos para reanimar el valor de los 
aventureros, y aun se mantiene indeci-
sa la victoria. 
—¡ Muera— exclama Ordoño — el 
M A 
T e r m i n a d o es te l o c a l de 3 0 0 
s o l a m e n t e de sala7 y 2 8 de f r e n t e á B e i a ^ l í j 
q u i l a e n t o d o ó e n p a r t e . I n f o r m a n en el ^ 
á t o d a s h o r a s . 
caudillo de los euskaldunac, 
triunfo será mío! 
Y corre al encuentro de Jaua-Xu-
ría, que á la par l idia y rige su ejér-
cito en lo más recio de la pelea. 
El hijo de los reyes de Er ín sale á 
su vez al encuentro del ambicioso jefe 
de los invasores, y cierra con él en 
cicscomunal batalla. 
La lanza de Lekobidc. manejada 
con fuerza de t i tán por el príncipe de 
Erín, traspasa el pecho de Ordoño, 
que expix'a dando un rugido di deso, 
peración, que resuena en las mon'a-
ñas de Padura, como el del león heri-
do. Pero ¡ ay ! una piedra lanzada por 
los enemigos hiere la noble f r e n t e del 
Señor del Duranguesado, por cuya v i - , 
da dar ía la suya el principe de Er ín . , la p rovinc ia de santa c ia ra , se pagan v«Mn-
' te centones de honorar ios y se da ca.-a v 
comida. I n fo rma el doctor Gonzá lez , Ha-
bana, n ú m . 112, de 12 á 3. 
!)05 4-1:6 
r « r ^ T ( m P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
«ja 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coíi sMlo, muy formal y conf ldm-
cialmente al Sr. l í O B L E S . Apar ta -
do 1014 de correos. Habana — ITay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
nnra los í n t i m o s famil iares y ami-
1002 
• 
U N B U E N CRIADO D E MANOS peninsu. 
lar desea colocarse, es rnuy p r á c t i c o en su 
oficio por haber servido en las mejores ca. 
sas de esta ciudad y cuenta con buenas 
referencias de las casas en que ha servido. 
Informar. 'm en el Centro Gallego, el s e ñ o r 
de lo. v idr ie ra . 
903 4-26 
El desorden es espantoso en las ya 
mermadas legiones extranjeras, que 
huyen, huyen en desorden por donde 
bajaron, señalando su huella con san-
gre y fuego. 
Los euskaldunac las sisruen hasta 
P A R A C R I A N D E R A SE OERECE una 
peninsular, e n s e ñ a gu c r ia tura , son robus-
tas y saludables, t iene mucha leche y es 
excelente. Reina 9S esquina íl Escobar. 
892 4-26 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de la 
Cl pie d e l LíUXa, y allí, cánsanos ya joven Juliana Duran y Camayo, aue en la 
guerra r e s id í a en Ceiba Mocha. Provinc ia 
de Matanzas. La sol ic i tante es su p r ima 
Severlna D u r á n . nue reside en Gloria 27, 
Habana. 909 ) _ J : 0 " 2 ® _ 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A en el 
pa ís , desra colocarse en corta f ami l i a para 
"fiada de mpif.os 6 manejadora, pudiendo 
dar las referencias que se le exi jan Be-
la^coa ín n ú m e r o 639. 
911 4-26 
THE TRUST 
O F C I Í B A 
DEPARTAMENTO DE BIEUES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
D M 0 PARA HIPOTECAS 
C 138 2iV.lE 
DESEA colocarse un muchacho de 15 k 16 
años , de buena conducta y que sabe leer y 
escr ibir ; es reción llepauo" de E s p a ñ a y t i e -
ne quien responda por él. D y 17, Vedado. 
883 4-25 
I N S E l 
de matanza, y viendo libre y feliz á 
la patria, descansan y celebran su 
glorioso triunfo á la sombra del árbol 
Malastu, que l imita la tierra libre 
V I 
Cerca de diez siglos han pasado 
desde que los euskaldunac, acaudilla-
dos por el desterrado de Erín hicie-
ron estremecer de gozo á la patria en 
lof; campos de Padura. 
Si queréis visitar aquellos campos, 
no busquéis en el mapa el nombre de 
Padura, pues trocaron este iiómbré 
por el de Arrigorriaga, que en él r i -
co y venerable idioma éuskaro, equi-
vale á "piedras bermejas." Las rocas 
de que están erizadas las montañas 
de la antigua Padura, conservaron 
por mucho tiempo el color de la san-
gre que derramaron en ellas las hor-
das de Ordoño el Malo; y he aquí 
por qué la antigua Padura trocó este 
nombre en el de Arrigorriaga. 
Dirigios á la iglesia parroquial del 
valle de Arrigorriaga, y allí, junto á 
la pila del agua bendita, veréis un 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condicionrs, nn E s t a b l e c í , 
miento de Ropa. S n s í r e i í a , O a m i s e r í a y 
Confeccicnes, situado en el centro de esta 
capi ta l , paga poca renta. Para m á s I n -
formes, Orbím, Cuba 32, Oficina. 
8o6 1-5-26 
azucarero, que acaba de l legar de E u r o -
pa y con excelentes referencias y practicas 
en Cuba, conociendo los m é t o d o s modernos 
de cr is ta l lzacidh en movimiento , ofrece sus 
servicios para la d i r ecc ión de ingenio y l a -
boratorio. Apartado 1093. 
887 4 25 
U N H E R R E R O E N G E N E R A L desea co. 
locarse en su oficio, pref i r iendo i r al cam-
po. San Migue l n ú m e r o 79, café . 
886 4-25 
D E SEA N G O I a O C A R S j B DOS JOVENES 
peninslares de criadas de manos 6 mane-
jadoras, si es posible juntas , y bien en la 
Habana 6 el Vedado. Vi l legas nfim. 105 
889 4-25 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada ó manejadora: tiene fiu!pn 
la recomiende. I n f o r m a n : Monte 14?, ba-
jos. 904 4-26 j 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO de 
15 a ñ o s de edad en casa de comercio, tiene 
quien le garantice. I n f o r m a n : Belasrcr^n 
L e t r a G. 908 4_26 _ 
Rafael Duharte , Per i to Q u í m i c o de la F a . 
cu i tad de P a r í s . Conoce azucare r í a , y po-
see los idiomas i n g l é s y f r a n c é s . D i r i s l r -
.•vf A "La Pluma de Oro," de G u t i é r r e z Her -
manos, Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
C 298 26-2SE 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 manejado-
ra, desea colocarse una joven peninsular 
nup sabe coser y tiene buenas referencias. 
Vives n ú m e r o 1Í7. W 
S69 4-25 
UNA BT'EXA COCINERA nue sepa su 
obliEración y t r a iga buenas referencias, pa-
, ra una corta f ami l i a se necesita. Si no 
SC-pulcro de piedra. Preguntad á los 1 t r a ^ hueras r e f ^ ñ e t a a y no quiere do rmi r 
, „ • i i , , u ' i— •_ i I ^n la casa, que no se presenta 
sencillos aldeanos quien yace en aquel I 
Calle A es-quina A 13, Vedado. 
864 4-95 sepulcro, y os contestarán, latiendo su 
corazón al recuerdo de las í?lonas do i 1X)S CRIANDERAS PENINSULARES l u r a i u i l d i i t t u e r u o ue IMS g l o i l d S ue | aeah coi()¿arsé. una ñ media y la otra á 
eses, ves 
impon-
1-25 d r á n . 
E 
863 
h' patria, que allí Vace U n nrmcipe ¡ leche entera, de cinco y tres ra*! 
n ' j r\ j ~ • ± i ' i • pectivamente. Animas n ú m e r o 58, 
llamado Ordono, que intento robar 
sus libertades al pueblo vascongado, 
y fué muerto por Jaun-Zur ía , el pri-
mer Señor de Vizcaya. 
Examinad luego los enpolvados ar-
chivos del templo, y si sabéis la inmu-
table y eterna lengua de los euskal-
dunac, unos carcomidos y amarillen-
tos pergaminos os dirán que s n aquel 
templo se unieron la hija de Leko-
bide y el hijo de un rey de Er ín . 
A. DE TRUEBA. 
COCINERA P E N I N S U L A R . Se sol ici ta 
una en Someruelos 6, altos, que sea buena 
y l imp ia y que duerma en l a colocación , 
por tener que quedar las s e ñ o r a s solas en 
la casa, algunas veces: si no r e ú n e estas 
condiciones, que no se presente. Sueldo: 
tres centenes. 992 4-29 
A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCACIO--
nes de Roque Gallego, A g u i a r 72. Fac i l i to 
crianderas, s irvientas, s i rvientes; depen-
dientes, cocineras, cocheros, aprendices y 
grandes cuadri l las de trabajadores, T e l é -
fono 486. 996 4-29 
SE NECESITA, P A R A U N ingenio, una 
manejadora para un n i ñ o de meses, que 
sepa c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n . Suel-
do: 3 centenes. En Ho te l Luz ( A n t i g u o 
Mp'-fot te) cuarto n ú m e r o 20, i n f o r m a r á n . 
994 4-29 
SE SOLICITA UÑA COCINERA blanca 
que duerma en la co locac ión : sueldo. 3 cen-
tenes, y se exigen referencias. Vi r tudes 
n ú m . 103, altos. 976 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de manejadora 6 criada de manos, 
menos de tres centenes no se coloca y t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n en Sol 
110. preguntad a l encargado. 
971 4-28 
ÍJÑA C R I A N D E R A ^PENINSULAR desea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, p u d i é n d o s e ver la 
cr ía . Calzada de A y e s t e r á n n ú m e r o 2, bo 
dega. 972 4-28 
B U E N COCINERO REPOSTERO, hombre 
formal , y un joven para camarero ó c r i a -
do de manos, los dos peninsulares, t ienen 
recomendaciones de las casas en donde han 
trabajado. L a m p a r i l l a 69, puesto de f r u 
tas. 933 4-27 
V COCINERA P E N I N S U L A R desea co. 
locarse en (asa de fami l in 6 de comercio, 
dando buena^ referencias. Vi l legas n ú -
mero 105. al- ><. 861 4-25 
P A R A C R1A DA D E MAÑOS PU corta _ f a~-
mi l i a . desea colocarse una joven peninsu-
lar que entiende alpn de cocina. Tiene re-
ferencias y no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Aguacate n ú m . 96, c a r b o n e r í a . 
860 _ i l 2 5 _ _ 
UÑA M U C H A C H A D E 18 *ftb% peninsu, 
lar, desea colocarse de manejadora. Gana 
dos centenes de sueldo y t l e n f quien res . 
ponda por ella. Prado n ú m e r o 101. 
859 4-25 
C R I A D A . E N CONSULADO 32 se so l ic i -
ta una criada para todo él quehacer de la 
casa, ha de ser t rabajadora, no sé admite 
novio ni visi tas. Sueldo: 3 centenes y ro 
pa l impia . 932 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada, 
desea colocarse de cr iada de manos ó ma . 
nejadora, en casa f o r m a l : tiene quien 1¿ 
garantice. L a m p a r i l l a n ú m . 84, cuarto n ú -
mero 32. 968 4-28 
SE SOLICITA U N A J O V E N peninsular 
para cocinera, en la calle diez y siete n ú -
mero 13, en el Vedado, entre L y M, de 
diez de la m a ñ a n a en adelante. 
A. 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe. 
ninsular de cr iada de manos 6 manejado-
ra, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la garantice, sabe coser ¿ má_ 
quina y á mano, para informes. Apodaca 
17, altos. 964 4-28 
UNxY J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos 6 manejadora: 
es acl imatada en el p a í s , menos de tres 
centenes no se coloca:- t iene recomendacio-
nes de las casas .donde ha servido. I n -
fo rman : Carmen 46. 
962 4.28 
E N 5a. 42 y medio, se sol ici ta una cr ia -
da de manos que sepa cor ta r y coser con 
per fecc ión , se desea catalana. 
986 6-28 
UNA P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
criandera á leche entera, de 4 meses, en 
una casa serla y f o r m a l : t iene su n i ñ a , 
que se puede ver, t iene buenas referen-
cias y puede i r a l campo. Vi l legas n ú -
mero 105. 937 4-27 
Un j a rd inero nue ha sido encargado mu 
oho t iempo en Méjico de l o s Jardines P ú -
blicos, se hace cargo de cuidarlos y hacer, 
los. T a m b i é n se coloca en f;a,sas p i r t i c u . 
lares, bien ^ea en la ciudad ó en el campo. 
Hace j a r d i i T C s á la m o d é r n a , se poda y se 
r e c o r t a toda clase de á r b o l e s y se hacen 
figuras de todas clases de yerba ó mater ia l , 
i á, la. inglesa. Informes , Cristo 25, bajos, 6 
i en la bodega del frente, d a r á n r azón , 
j _841 4-25 
: DESEA COLOCARSE U N cocinero cío co-
] lor. bien sea en casa de comercio ó p a r t i -
| cular, cocina á la c r i o l l a y e spaño la , es 
i muy aseado y t iene casas que respondan 
I por él. Angeles 24. 
S10 4-25 
S E S O L T C T T A 
Una criada de color para las haVitacio-
ne -̂. Campanario 70 (altos.) 
878 4.25 
T E M E D O R D E M B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contHbilKlarl. Lleva l ibros en horas desocu 
padas Hace balancea, l iquidaciones etc. Nep 
tuno 66 esoiuna á San Ñlo l&a , altes, por 
iian Nico lás . 
SE DESEA SABER el paradero de don 
J o s é V a l c á r c é l López , que en Marzo del 
a ñ o prórr imo pasado r e s i d í a en esa. Puen 
tes Grandf-s. Real 92. su Hermano Cons 
tan t ino V a l c á r c é l López . E l solici tado pue-
de d i r i g i r s e a l Agente del D I A R I O en 
Zulueta. 
C 294 15E 23 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma 
nos, se coloca una joven peninsular con 
buenas referencias. Habana n ú m e r o 84. 
879 4.25 
l e v o e • 
A R H A C I A E N V E N T A 
Por tener que ausentarse por enfenno. 
vende el Ledo. P e ñ a su Glicina d« 1'arma" 
cia establecida hace diez y siete artos m 
la calle de ' A g u i l a esquina á Maloja, n u . 
mero 136, f r e n t f á la calzada del Monte. 
Se garant iza al comprador hacerse rico en 
dos a ñ o s con sólo la venta de una espe-
cial idad de la casa con marca r eg i sua -
da. 
Para informes d i r ig i r se á 
del Ledo. Manuel P e ñ a ó á 
del doctor S a r r á . 
9C5 
la E a r m a c a 
a D r o g u e r í a 
15-28E 
SE V E N D E U N CENSO D E CINCO m i l 
pesos, en una buena linca de la Provincia 
de Matanzas. Se da por el 45 por ciento^ de 
su valor , ni medio menos. San .iost. > 
Oquendo, d u e ñ o de la f e r r e t e r í a , i n f ó r m a l a , 
Habana. 958 ^ 
L a casa P e ñ a l v e r n ú m e r o 




E í í « L A N A B A C O A 
Se vende una an t igua bodega, sola en 
las cuatro esquinas, no paga alquiler , 
lies 
los t e l l c t X Í 0 \ T ± % s ! ¿ o ^ K . r G ^ U N I C O S I M P O E T ^ O R E T ^ 
.a . .47, Guanabacoa _ _ _ 1 5 . 2 5 E ^ E N L A I ^ U B * i 
"-^vr o \ XT T<jj?nn nv . LOS B a ñ o s (P inar P.P A K m W ' R ' S ! V D*- . Cll E N SAN DIEGO D E S a ñ o s (P inar 
del R í o ) se vende una linca de 6 c a b a l l e r í a s 
ron maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central . I n fo rman 
mero 31. Playa de Marianao. 
866 
Real i n ú -
3 6 25E 
B U E M 
Por tener que au^ í -n t a r se su d u e ñ o , se 
vende una casa do H u é s p e d e s perfectamen-
te amueblada de nuevo. I n f o r m a n : Indus-
t r i a 103. 829 8-23_ 
39. E n la 
SYJ YENDt í 
La casa Revi l lag igedo n ú m . 
misma i n f o r m a r á n . 
780 ° * / £ j 
~ B Ü E N NEGOCIO: SE TRASPASA un l o , 
cal con armatoste y v id r ie ra en una de las 
calles m á s c é n t r i c a s de la Habana, propio 
para cualquier clase "de establecimiento. 
Tiene buen contra to y reducido a lqui ler . 
I n f o r m a r á n en A g u i l a 215. e no 
791 
SE V E X D E 
Una casa do tres pisos 
u.iMiO moneda americana. 
do 34, altos. 
- 783 
en el M a l e c ó n . 
R a z ó n en Pra 
B E N D I E B S Y 
387 
Para los aficionados y p,r„ 
to. tengo un pn'oioso potro 
oyncha. propio para pasu-o fl"or 
tas de alzada. 38 meses. B'S 
porvenir , no hay de mejore: "üa ti 
se regala si se espanta ó t len^rH 
q u e ñ o resabio. Su dueño p l i el ̂  
gv.nte i:sted en el zaguán 
SE V E N D É 
Un bréale que no se ha Por 
DESDE $500 H A S T A $200.000 A L ocho 
por ciento, se dan en hipoteca de casa y 
censos .fincas de campo . p a g a r é s y a l q u i -
leres .y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestados y de cobros, supliendo los 
ga f o s . Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. Sánchez . 
997 -1-29 
A L 7 T 0 R 1 0 0 -
Partidas de seis, siete, ocho y diez m i l 
pesos se dan en hipotecas, sobre fincas en 
la Habana. J. Garrido, A m a r g u r a 11. de 3 
á 5. 871 8.25 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico i n t e r é s , ¿ u r t i í o de prendas, mue-
ble sy ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
pl ica el rescate 6 p ro r roga r los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
m u bles. En Los Tres Hermapos, Consu 
lado 94 y 96. 710 26-20 
H A C Ó ~ » I P Ó T £ O A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo, 
teca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z . Habana 70, de 12 á 4. 
15726 • 26 29D 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, dando referencias de su comportamion. 
to. Rayo n ú m e r o 78. 
930 4-27 
SE OERECE M E D I O O P E R A R I O sastre, 
sin pretensiones: es e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
Plaza del P o l v o r í n n ú m e r o 44, por Trocadc-
ro, personalmente 6 ñ o r escrito. 
928 4 27 
U N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 
portero ó para la l impieza de oficinas ó en-
cargado de casa de i nqu i l i na to . Tiene reco-
mendaciones. In formes : Inqu i s idor 25. 
948 4-27 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A colocarse de ta-
qui l le ra en un c i n e m a t ó g r a f o . Suspiro 14, 
cuarto n ú m e r o 2, Habana. 
942 4 27 
SE SOLICITA UN C R I A D O de manos, pe. 
ninsular , que sepa se rv i r y ouo t r a iga re-
ferencias de las casas donde ha servido. Si 
tiene mal genio que no se presente. Sueldo: 
4 luises y $2 y medio, para la ropa l impia . 
A g u i a r 67, altos. 939 4 27 
P A R A A Y U D A N T E D E "chauffer" ó me-
cánico , ó para cochero, se ofrece un pe-
ninsular joven. D i r i g i r s e por escrito á J, 
Q.. Bernaza n ú m e r o 36, b a r b e r í a . 
862 4-25__ 
D E S E A N COLOCARSE U N A b u e ñ a ' c o c ! -
nera, aseada y que conoce su oficio, ga-
nando buen sueldo: y nna criada fina, a m . 
bas de color. De 12 á 4 en Escobar 70. 
839 4 25 
DESEA. COLOCARSE UNA. B U E N A coci-
nera e s p a ñ o l a con bastante t iempo en el 
pa ís , en casa de comercio ó pa r t i cu la r : t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n : Sol 71, 
á todas horas. 
857 _'1-23 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 'pe. 
n insular de criada de manos ó manejado, 
ra: sabe algo de cocina y l leva muy .poco 
t iempo en el p a í s . Tiene quien la reco-
miende. I n fo rman en Concordia n ú m . 136, 
altos. 95! 4-25 
L a 1*. do Aguiar , A g u i a r 71, Te l é fono 
450, J. Alonso, es la ú n i c a que cuenta con 
todo cuanto personal pueda necesitar el p ú -
blico. A g u i a r 71. 
926 . 8-27 
Dp:SEA COLOCARSE U N A JOVEN penin-
su lar de criada de manos, pref i r iendo l i m -
pieza de habitaciones: sabe cocer á mano 
y á m á q u i n a . T a m b i é n sabe bordar. I n 
f o r m a r á n : Inquis idor 29. 
955 4-27 
DESEA. COLOCARSE UNA muchacha pe-
ninsular de criada de manos: tiene quien la 
garan.tjce. Oficios n ú m e r o 27, H e r r e r í a . 
952 4 27 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S de-
sea colocarse una joven de la raza de co-
lo r que tiene quien Informe de su honradez. 
Mar ina esquina á Acier to , altos. 
951 4 . 2 7 
D E S E A N COLOCARSE_DOS peninsular^", 
una de mediana edad y l a o t ra m á s joven, 
para criadas de manos 6 manejadoras, eri 
casas formales: t ienen referencias. Í3er-
naza n ú m e r o 65. 
948 4 27 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular pa 
ra manejadora ó criada de manos. V i r -
tudes n ú m e r o 173. 
946 4 . 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular de 
cocinera: cocina á la española , francesa y 
criolla: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. InfOVman, Oficios 
70. Sueldo: 3 centenes. 
953 4 . 2 7 
S E S O L I C I T A UNA CRLÚTA de ínano» 
que tenga quien la recomiende. Animas 
63. bajos. 
"J** 4-27 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S 
Para tomar encargos en la calle á comi-
s ión 6 a sueldo, bien portados, en San N i -
co lá s 115 1)2, de 8 a. m. á 4 p. m. 
MS 5.27 
" DESEA COLOCARSE U N B U E N cocine-
ro peninsular que t iene quien garantice 
su honradez y que sabe t raba jar : no hay 
Inconveniente en i r a l campo. O 'Rei l ly n ú -
mero 90, bajo», in forman. 
945 4 27 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio; y un h i jo de 12 a ñ o s , l isto, para 
lo que lo dediquen. A m i s t a d n ú m . 92, cuar-
to n ú m e r o 5. 913 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A muchacha -.s. 
p a ñ o l a de cocinera y ayudar (1 a i g ú n que-
hacer de la casa: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene recomendaciones. I n f o r m a n : 
Vir tudes 65 esquina á Blanco. 
S52 " 4-¿fr V 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea, colocarse: sabe cumpl i r con su o b l i . 
g a c i ó n y tiene buenas referencias. M u r a -
lla 84, altos. 
850 4-25 
S E O F R F C 
Un joven castellano para ayudante de 
carpeta, cobrador, dependiente de muelles 
ó cualquiera otro oficio a n á l o g o : no tiene 
inconveniente en sal i r a l campo, g a r a n t í a s 
á s a t i s f acc ión . D i r i g i r s e á Francisco R. <iol 
Pieyo, Cuba 37, altos. 
84 9 4-25 
D E C R I A D A D E MANOS O camarera, de-
sea colocarse una joven peninsular que tie-
ne quien la garantice. Santa Clara n ú m e -
ro 41, accesoria por Cuba, l e t ra B. 
915 4-26 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , que sa. 
be bien su oficio á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a y 
que tiene buenas referencias, desea colocar, 
se bien en casa de f a m i l i a ó de comercio. 
Bernaza n ú m e r o 23. 
916 4-26 
' J A R D I N E R O M U V PRACTICO y formal 
se ofrece para casa par t i cu la r , teniendo 
quien responda de su conducta: t rabaja 
| t a m b i é n la f lo r a r t i f i c i a l . D i r e c c i ó n en per-
1 sona 6 por escrito calle de Maceo n ú m e r o 
27, casa del s e ñ o r Marquet . N o t a r í a , Gua 
nabacoa. 846 ? 4.26 
COGINiBRO D E P R I M E R A CLASE, ame-
ricano, e spaño l , para, hotel , establecimiento 
ó casa par t i cu la r . A g u i l a 116, cuarto nú 
mero 69. S44 4-25 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R que co. 
clna á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y sabe cum-
p l i r con sus deberes, desea colocarse en 
casa de f a m i l i a ó de comercio: da referen-
cias. Malo ja n ú m e r o 22. 
918 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MAÑOS 
que sea decente, para l a l impieza de tres 
habitaciones y que cosa con pe r f ecc ión á 
mano y á m á q u i n a . Vedado, calle 15 en-
t re B y C. 923 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA criandera pe 
n insular con buena y abundante leche, de 
tres meses, dando referencias. A g u i l a n ú -
mero 114, cuarto n ú m e r o 64. 
842 4-25 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando las referencias que se le 
pidan. Teniente Rey n ú m e r o 48. 
837 4-25 
AVISO A LOS TERRATENIENTES 
Tengo gran rnimero de elienles qije 
desean comprar cierras en Oi'ba. y por 
tanto deseo recibir noticias de los 
que tengan tierras que vender, sea 
en lotes grandes ó pequeños. 
•Envíeme deseripción completa con 
un plano del terreno y su precio mis 
bago al contado. 
S. O. Sanderson 
Palaee Building, Minneapolis. Minn.. 
U. S. A. 
0¡ÓÓ a l t 6.29 
Perros de caza por una persona de bue 
na r e p u t a c i ó n en todos los Estados U n i 
dos v en Cuba. D i r í j a n s e los pedidos, en 
ing lés , á J. B. Donaldson, Boonrvi l le , Miss. 
V - M M i . 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E tabacos 
y c igarros y sa lón de l i i np ia r calzado, esta 
muv acreditado. Para informes en la m i s . 
ma. Cuba 72, frente al Banco Nacional. 
756 10-21 
Se vende una impor tan te farmacia estn-
blecida en un pueblo p r ó s p e r o de M a t a n , 
zas. y de cuyo negocio, venta y demSs por-
menores, pueden in fo rmar S a r r á y Johnson. 
Tiene de establecida m á s de 40 años y se 
vende por no poderla atender su d u e ñ o . 
707 8-20 
ce.-itarlo t u d u e ñ o . Informan en 
Sr. Saavedra. JÍ99 
Carruajes de todas clases, comn 1 
sas, Mylords . Eaetones. Traps TllJ 
Los inmejorables carruajes del í l 
te "Babcok" solo esta casa los rerii 
hay de vue l ta entera y media VIK-> 
Tal le r do carruajes dñ Federico 
-pjez. Manrique 138, entre Salud y p( 
1567S 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de cran&acclonfes sobre 
propiedades urbanar y r ú s t i c a » . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Esc r i t o r io : Amargura , n ú m e r o 11, de 3 á 5. 
A J1.23. 
•-»«" '•'r-'T-vm-
Se. vende-una magníf ica paüa de 
caballos, muy barata. Informarán 
t íos 51. 776 
m 
60 0 
S E V E N D E N 
las casetas para d e p ó s i t o de despojos de 
reses y otros locales anexos .sitos en la 
calle do matadero n ú m e r o 3. I n f o r m a r á n 
en Churruca n ú m e r o 37 (Cerro.) 
442 15-13 
i I M B L i f P M M 
Un juego sala m a j a g ü a . uno de comedor, 
uno de cuarto, u n escaparate con lunas, 
uno corr iente, un v é s t l d o r , una c ó m o d a 
tocador, una mesa noche, un lavabo de de-
pós i to , una cama madera, una de hierro, 
una sombrerera, un aparador, una neve-
ra, una mesa correderas, un re loj , una l á m . 
para c r i s ta l . 5 luces, una de dos. una l i r a" 
un «buró , un canasti l lero, un estante, un 
espejo y consola, una centro, sil las y s i -
llones mimbre , un sofá , jun tos 6 separa-
dos, todo muy barato. Animas n ú m . 84. 
963 1 28 
B I L L A R E S 
CASA B A R A T A , E N LO MAS A L T O de 
J e s ú s del Monte. Se vende en $7,500 m. a. 
una hermosa, nueva y elegante casa de 
m a n i p o s t e r í a y azotea, agua corr iente y 
suelos finos y todos los adelantos moder-
nos, á una cuadra de la calzada, mide 14 
metros por 4 0. I n f o r m a su d u e ñ o en Sol 
4, cuar to 23. 1009 8-29 
GANGA: M A N R I Q U E 16 3.—Se vende esta, 
moderna casa de dos pisos. Tiene dos ven-
tanas y mide ocho varas y pico de frente 
por 45 varas de fondo. Precio: $1 2,000. Su 
d u e ñ o .en los altos de la misma. 
990 4-29 
Dos casas, una en San Rafael y o t ra 
en L a m p a r i l l a : t r a to directo. Informes en 
Co' ' 'n n ú m . 3, altos, de 7 á 9 y de 11 á 1. 
991 8-29 
Se vendo 
co de esta 
su ' u e ñ o . 
995 
una en un punto muy c é n t r i -
:api ta l , por no poderla atender 
I n f o r m a n : Luz 31. 
15-29E 
SI DESEA USTP:i) UN B U E N negocio, 
vea esta casa de h u é s p e d e s , aue sin dar 
comidas deja 15 centenes mensuales. Nep-
tuno n ú m e r o 35, altos. 
985 8 28 
i ? e n e r e s 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular de 
criada de manos ó manejadora en casa de 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, dando las referen-
cias que se quieran. Ind io n ú m e r o 7. 
833 - • 4-25 
893 4-28 
D E S E A N COLOCARSE DOS peninsula-
res, una de criada de manos y la o t ra de 
cocinera, para corta f ami l i a . DarAn ra 
z ó n : A g u i l a 116A, l a encargada. 
894 4 26 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pen in . tnaua, ui.' nirtiios u in j a r    a  „..,„., ,»„ «Hnrij, -ip habitaciones- sabe cum 
R S S ^ ^ S l é S a ^ f referenCÍaS- I n - " i r ' co'n6 ^ f i f n ^ g ^ ^ ' é ^ r t t ^ p 
ciap de las casas donde ha trabajado y t i e -
ne personas que respondan por su conduc-
ta. Monte 38. 
888 4-2S . > 
^ DfóSBAN COLOCARSE DOS j ó v e n e s pe-
ninsulares, una de cr iandera á leche ente, 
ra y la o t ra de criada de manos: no tle_ 
nen inconveniente en i r al campo. I n f o r -
man en L a m p a r i l l a 81, altos. 
SRl • 4-25 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R que sa-
be su' oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la , deyea 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, dando Buenas referencias. Teniente 
Rev n ú m e n o 59, bajos. 
8S0 4-25 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
ó criada do manos, una muchacha penin-
sular: tiene quien responda por ella. I n -
I n - 1 forman 'en Plai'.a del Va.por n ú m . 11, altos, 
I por Reina. 
ISLA I S76 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N penin-
sular para criada de manos, en casa d" 
moralidad: sabe su obl lpación. Sueldo: 3 
centenes, tiene quien responda por su con-
ducta. Razón: Nueva del Pi lar núm. 11. 
896 4.06 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular 
que sepa su obllRaclón y que sea cariño-
sa con los nlfios. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Acosta n ú m e r o 10. 
„ .899. 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA camarera"p7" 
ninsular en hotel ó casa particular, 
formarán Amistad número 15. 
E l que suscribe competentemente auto-
rizado por el s e ñ o r Presidente del Banco 
E s p a ñ o l de la Isla de Cuba con contrato 
celebrado para exclusiva r e a l i z a c i ó n de la 
v a l i o s í s i m a é impor tan te maquinaria , fá -
bricas, sus cuatro manzanas de solares de 
que se compone la >gran f á b r i c a Ref iner ía 
Ccnt igua de C á r d e n a s que cos tó un m m a n 
de penoji la vendo en conjunto ó detal la-
damente, sumamente b a r a t í s i m a , a l contado 
6 á plazos, garantizados. En las citadas 
maquinar ias hay cuanto pueda necesitar 
el hacendado para su ingenio, sea cual fue-
re su impor tancia , tales como tachos a l 
vac ío de 50 y 10 bocoyes, 60 c e n t r í f u g a s 
incluso turb inas con sus motores, bate-
r í a s de calderas Babcock y Wl lcox , tan-
q u e r í a s fundidas y hierro "dulce de gran 
des capacidades, alambique a l e m á n , tube-
r í a s fundida y dulce de 1" á 12" d i á m e t r o , 
id . cobre, t a l le r completo, tornos, cepillos 
recortadores, etc., etc. Un magní f i co acuc> 
ducto de 3,000 metros, t u b e r í a 8", sus don-
kys, caldera poseta su f á b r i c a , el agua de 
la mejor clase, 200.000. Tejas francesas, 
40 ó 50 m i l del pa í s , maderas. Romanas 
vía ancha y de pesar sacos. No se a d m l t i -
nñn ofertas de agente alguno, t ra to direc-
to con los l e g í t i m o s compradores para ev i -
t a r propagandas falsas é Intrusas. Ádo 
m á s vendo innumerables maquinar ias d é 
varias fincas y corro con esas ventas, con 
especialidad las del g ran ingenio "Las Ca-
ñ a s , " en Alacranes. D i r i g i r s e á dicha Re-
finería de C á r d e n a s , ó Cerro 873, Telefo-
no 0368. 
Tomás Díaz Silveira. 
828 8.23 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. V iuda é hi jos de J. Eorteza, Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
s 
es la única pintura que puede p; 
ger las r e j a s y demás hierros de 
casas. Pídala en todas la>5 ferrete 
y si no la encuenlLra p í d a n o s l a din i 
m e n t e . 
P l a n i o l y C a g i g 
M O N T E 3 6 1 . T E L A 
A1. ' "u. 
NOfíAI-ES 
Los tongo inmejorables, acabados^ * 
gar. Se venden 011 la bodega ' El :C>p 
Calzada de J e s ú s del Monte esquiny 
ci to, para las personas de S 
ñe ro . 977 25-li 
EN A M I S T A D 40 SE VENDEN v.ira 
cicletas. camas do hierro y cajas P 





íüü ' iU iá i i i ' . iü i ' . j i i i i '^iim 
p a n lo? Anuncios Francese* sw US 
i8. rúa d& 'i Gran*e-SatP..;yi- P | | 
3 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
c ss re i r . 
SIS V E N D E N 300 SILLAS srecianas muy 
baratas, que eran de una sociedad. Ca-
lle 17 esquina á L , n ú m e r o 19, Vedado. 
900 4-26 
O P O R T U W B D A D 
Si usted desea vender objetos de arte 
ó muebles de a n t i g ü e d a d así como j o y e r í a , 
etc., escriba al Apar tado 1306. que en segui-
da pasaremos á v i s i t a r lo . Todos los ne 
gocios son efectuados bajo la basó de con-
fidencias. Si quiere comprar ó vender te-
rrenos d i r í j a s e á nuestro departamento, 
O b r a p í a n ú m . 36, Agencia Liquidadsra . 
782 s .oo 
de los acreditados fabricantes Boisselot, de 
Marsella, Lenoir Ereres y H a m i l t o n , se ven-
den al contado y & plazo. So a lqu i lan des-
de $3 en adelante, se afinan y se hacen to-
da clase de composiciones, ga'rantizando l o s 
trabajos. Vda. é hi jos de Carreras, T e l é -
fono 691. Aguacate 53. 
678 26 19 
OB V E N D E U N M A G N I F I C O j u e g o ~ d í 
cuarto de m a j a g ü a maciza, compuesto de 
cama imper ia l , 'escaparate de lunas bise-
ladas, v é s t l d o r ó c ó m o d a , lavabo y mesa de 
noche, completamente nuevo. In fo rnum en 
Santa Ana n ú m e r o 14A, J e s ú s del Monte 
15.23 
Pianos labnoados con cedro 
país 
Se garant izan por 25 a ñ o s incluso 





Á LAS PERSONAS" DE GUSTO • 
Se vende un precioso caballo grande de 4 
años dorado y maestro de carruaje A to-
das horas. Obrapía 87. vista hace fe 
— : 4' 27 
S E V E N D E N C A B A L L O S . ^ a V e Í u ¿ * l í í : 
zana, maestra do tiro, humas a l « a d « s v co l 
chos^de alquiler. Informes: A m a r g u r a ^ 
y T03*S 
O P R E S ^ B 
¡rSTACION» 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y GIGARfííLLQS 
ENVIO GRATUITO D E MUESTRAS Y * 
UD0IUTOUI0S " E S C O " , BAlSlBtlX U 
Y* 00. Todas Buenas Farm» 
Cui ncinn. -vn ci l-.l'-rir ¡)u0nñh 
dr lo S<'" liarhier • 
atacada do Tuberculosis 
L»i jovenrila Carme;» H A IU511'' 
tn el fo: rrabaiio, naco el 50 1'R ' 
J 
f hnbitu con MIS padre-, ^ . . s n a í l 
hrcux (Ki pc el-I .oir), • ' " • ' ' ^ " ¿ n e r M 
d('i'iib:ui -11 eMiicio cojao ,','st,'!' ,„ M 
IJCVi irOIl íi lUl COIlStlltH * P1''1'1-- |f|;0: 
lt)ÓS. J'MlMlll,- l l l fC ldCl lO i v r " ' r ; ... ;(••" 
liC luilmm viíiludo ,,i,l^7l>t|ic;i:A 
íiliiacioii de la niña ci'" ', , u-n-
U'ñia ei vicuirc hincliadó. AX>' ÁyttM 
la iiibcrculosis iirri 'oiicul r0;'<. ». 
ol imlinoiv i/<iiii<-rilo eíi 
siH-finor del pulnión "Cl, V.pjW 
vía» «le rrl.l;.ii.iccimi<"1,<-¡ l l ' mílv"r 1 
diUÍhinimamentc, vi>m lab» i- , jgijWfl 
aiinícaioí, nunca dormía. ' (.n m 
«idÉ íosíy m íclio, l i M H ^ ' , ?"cí)(fi»WB 
I'ori h noche v tenia um» ntípC1',, 
liimieiito i iwse ds E!,IX - i ' ' ' , ' 
prodmo a la enferiniu " " i j ^ l d n !v'r... 
1 )rJ 
•ion. Hn ñ o c o s meses <'' "•".' ' .¡üiit ' 
i ' P í h s u r b i o , las l e s i o n e s P" ; 
cron v ; i úli linos del mes " • i' 
eslul.M conn.lel.-imcule c ! ' T s o W f ? j ¡ 
Pfi inilcn (¡ue |».ibli(jiie »»» c'1 ' . .. 
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